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^ y e r s e v o t a r o n e n G i n e b r a l a s p r i m e r a s s a n c i o n e s c o n t r a I t a l i a 
[ ^ s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s i n g l e s a s 
• ia tensión internacional no provoca una guerra inmediata, se puede dar 
Sl e?uro que loa electores ingleses serán convocados antes del día 1.° de 
^ t e La iey concede todavía al Parlamento actual un año de existencia; 
^"tos Comunes fueron elegidos a fines de octubre de 1931, pero en Ingla-
paeS «! Gobiernos son dueños de la maniobra y rara vez vive la Cámara todo 
terr» lo3 
# mandato. 
mayor motivo sucede esto en circunstancias como las actuales; pero hoy 
^"detendremos en la razón principal: la necesidad de acudir a la opinión 
decidir con autoridad plena en momentos tan graves. Veamos otros mo-
para El año 1935 ha sido propicio al Gobierno. Buen presupuesto que ha 
tÍV<>S d preferentemente las cargas de los humildes; buena situación econó-
alÍVia 0ue por primera vez desde 1930 ha visto en las estadísticas de paro 
!nÍCa' q una cifra inferior a los dos millones y el número de empleos llegar 
^.^-cord" de la historia británica; éxitos en el aspecto imperial y, final-
ftl 'reC Gobierno reconstruido y vigorizado por la jefatura de Baldwin. Así, mente-
S E P R O H I B E L A V E N T A D E A R M A S Y L A C O N C E S I O N D E C R E D I T O S A E S E P A I S 
L a a c t i t u d i n g l e s a s e r á 
t e m a e l e c t o r a l 
Parece decidido que se consultará 
al país dentro de poco 
NO E S DE SUPONER UNA DERRO-
TA DEL GOBIERNO 
H o y s e d e c i d i r á s o b r e e l c a r b ó n y e l p e t r ó l e o 
S e h a c r e a d o u n C o m i t é p e q u e ñ o q u e a c t u a r á d e p o n e n t e y d o s S u b c o -
m i t é s : u n o , p a r a f i n a n z a s y o t r o p a r a l a s a r m a s 
E n é s t e f i g u r a r á c o m o d e l e g a d o e s p a ñ o l e l g e n e r a l G a r c í a B e n í t e z 
(Crónica telefónica de nuestro enviado se apliquen igualmente a los contratos 
especial) 
GINEBRA, 11 (3,30 tarde).—La pri-
mera decisión que ha tomado el Comi-
(Crónica telefónica de nuestro co 
rresponsal) 
LONDRES, 11.—Sir Samuel Hoarejté de coordinación ha consistiiín'pn^rTñm 
apuntar el otoño todos los indicios, hasta los resultados de las elecciones en su discurso ante la Liga de ^ NfllJbr¿ otro Comité. L S c 1 p a c ° ó n d¿ 
>• ciones declaró que Inglaterra se aten- todos los Estados en la tarea de coor-'de se ha r'eunido al anochecer para ce-
dria a lo pactado en el «CovenanU, en ¡diñar las sanciones fué iniciativa de!nocerlos Y para aprobarlos. Han sido 
io0 señalaban, aunque fuera sólo desde el punto de vista del partido, r̂eíales, ^ , - líVeniencia de acU(jir a las urnas. 
r n todo, es probable que, de no haber surgido la tirantez con Italia, las 
ones se' hubiesen aplazado hasta la primavera, incluso para deshacer—un 
elecC1che que en Inglaterra podía pesar mucho—la acusación de haber querido 
repr0Cechar el jubileo del Rey en favor del partido gobernante. No creemos 
apr0en ningiin momento se haya intentado mezclar a la Corona en pleitos de 
^̂ ido; pero estos escrúpulos sobre el "fair play" tienen, para honra del 
par l0 'británico, una influencia a veces decisiva en la vida inglesa. 
PU Con la noticia de las elecciones ha llegado el primer pronóstico favorable 
Gobierno actual. No es extraño. A las circunstancias favorables indicadas 
que añadir la política de sanciones contra Italia, que ha servido para 
Tirar los reproches liberales y laboristas contra la política exterior del Go-
0 gi acaso habrá producido algún descontento en ciertos grupos conser-
vadores, pero no es en esas filas donde puede temer el Gobierno pérdidas 
¿e votos. 
en curso de ejecución. 
Proposición número 1 se llama el do-
cumento en que se contienen estos 
acuerdos. A ellos seguirán otros con la 
celeridad que convenga. El Comité gran 
inmediatamente comunicados a los Go-
biernos, encareciendo la urgencia en la 
respuesta; pero si algunos Gobiernos 
cuanto este supone la acción colectiva:Polonia y de los países escandinavos-
de todos los Estados firmantes. Asimis- pero los ingleses han creído que una 
mo afirmó el primer ministro Baldwin,'Comisión tan extensa es ineficaz. Se 
en una ocasión reciente, que su Gobier-|han constituido, pues, dos Comités, los,contestan con lentitud dará lo mismo, 
no no tenía intención alguna de dar j dos presididos por el delegado pórtu-i porque desde esta tarde los Estados que 
un paso decisivo por si solo y abando-.gués, señor Vasconcellos: el grande, de'Principalmente pueden vender armas 
nado de los otros países. Hasta ahora j que di cuenta ayer, y el pequeño, c'om-j podrán remitirlas a Etiopía y se nega-
no ha habido vacilación entre las Po- puesto por los delegados de Inglaterra,jrán a mandarlas a Italia. ¿Y qué ocu-
tencias reunidas en Ginebra, porque el!Francia, Rusia, Polonia, España, Afri-irrirá si un barco turco, soviético, bri-
paso dado por Austria parece haber si- ca del Sur, Argentina, Bélgica, Canadá 
do completamente de acuerdo con las Grecia, Holanda, Turquía, Yugoslavia,' 
disposiciones aclaratorias del "Conve ' 
nant". 
Rumania, Suecia y Suiza 
Quiso el señor Laval que este último 
tánico o de otra nacionalidad cualquie-
ra pasa por delante de navios o posi-
ciones italianas con un cargamento de 
guerra para Etiopía? E l dejarlo pasar 
se llamara Comité de iniciativas, pero sería para los italianos un suicidio. Y 
el delegado suizo no aceptó la denomi-'si los italianos le detienen o le atacan, Pero por encima del mar revuelto de Ginebra corren las brisas de la disen-
sión; Suiza condicionó su voto con su¡nación. Se convino entonces en que sel ¿presenqiaría con impasibilidad el in-
Con todo no es todavía el momento de inquirir las esperanzas electorales neutralidad; Hungría encontró el sacri-¡^maria filamente Comité Pequeño. E l cidente l a Escuadra ^rittoica? Los 
de los tres partidos que ocupan el Poden Por cercabas que aparezcan las rcionada rec0!rnpensa; se dice que Ea. 
elecciones faltan todavía vanas semanas. En cambio, sí es oportuno recordar paña en guerra com€rcial co^ Fran. 
cía y sin Tratado con Inglaterra, ne-
cesita que se le deje abierto el merca 
la tarea eficacísima en todos los órdenes de un Gobierno sanamente conserva 
dor, decidido a gobernar para todo el país, severo, pero equitativo en los sa-
crificios que fué necesario exigir, tanto como en la disciplina impuesta a la 
ficio de su economía nacional despro- delegado inglés insistió en que debía co-jacuerdos que aquí se han tomado hoy 
menzar sus reuniones inmediatamente. I han cubierto de explosivos todos los ca-
En efecto, hace media hora que se minos del Mediterráneo y del Mar Rojo, 
han reunido los del Comité Pequeño. I ¿ Será posible evitar un mal paso en 
Los acuerdos que tomen serán propues-|esas rutas tan frecuentadas estos días? 
do italiano donde puede encontrar su tos al Grande, que se reunirá también Y esto es lo que llamaban hace poco 
o compensación; el representante de Sue- esta tarde, y así, el Pequeño será el que sanciones benignas, 
producción, contraria al genio británico en no pocas de sus modalidades, P^o i F £ encargar- decida y el Grande ^ limitará a apro- Al propio tiempo que voy dando cuen-
únprescindible para hacer frente a la crisis producida no solo por las cir- de j r p r ^ e n ^ i r d r i Comité de l l l - ^ o hacer reservas; pero la eficacia de-lta de cómo funciona y avanza este me-
cuastancias del mundo, sino también por el desgobierno de los socialistas 
En la obra del Gabinete inglés que se formó con el carácter de nacional—y 
bastó el nombre para que los laboristas se excluyeran ellos solos—destaca, so-
bre todo, la restauración financiera. Duros fueron los sacrificios que impor-
taron entre economías—alrededor de los dos quintos—e impuestos nuevos, 
170 millones de libras esterlinas, pero que han sido más que recompensados 
con la vuelta a la labor de 900.000 obreros, y un renacimiento de la actividad 
que ha permitido, cuando no habían pasado cuatro años, restablecer las reduc-
ciones impuestas, y, sobre todo—cosa que raya en lo inaudito—, disminuir 
contribuciones. 
Cuatro años de Gobierno no se resumen en un articulo, ni siquiera por me-
dio de una enumeración, que siempre resultaria enojosa de leer. Era forzoso 
destacar los resultados en lo financiero y lo económico porque el desbarajuste 
en este aspecto de la vida política inglesa ocasionó la caída del laborismo, la 
íormación de un Gobierno nacional y la convocatoria de unas elecciones gene-
rales. Mas aunque esto es lo más importante, en el sentido de que ofreció una 
base sólida para cualquier otro intento, conviene destacar los esfuerzos, que casi 
podemos llamar revolucionarios, en el campo de la economía: de un lado, el 
abandono del librecambio; del otro, la organización, que no llamaremos corpo-
rativa porque los ingleses—y no sin motivo—temen más a algunas palabras 
que a los hechos y que ahora se percibe en múltiples ramas de la actividad: 
en la agricultura, en las minas, en las pesquerías, en la metalurgia. 
Un estudio detenido de la labor realizada por el Gobierno nacional inglés 
en estos cuatro años mostraría probablemente cómo un Ministerio conservador 
ha innovado en la política inglesa mucho más y mejor que los laboristas. Ver-
dad que éstos apareefen quizás como lo menos inglés que exista en el Reino 
Unido. Son doctrinarios y tienen prisa, la antítesis del genio político britá-
nico hecho de prudencia, mesura y serenidad. 
L O D E L D I A 
clones. Por consiguiente, si los países !P^nderá del primero. Las reuniones se-
uno a uno piensan anteponer sus in-jraí1 privadas y no se dará a la Prensa 
tereses particulares a los de la colee- mas (3ue un extracto de las mismas, 
tividad, Inglaterra, lejos de imponer las En la reunión que está celebrando el 
sanciones por sí sola, desilusionada del¡Comité Pequeño, y que se ha interrum-
proceder de las demás Potencias, se P̂ do Pfr cuarto de hora, el delegado 
retiraría de la Liga 
canismo de la Liga, he ido procurando 
atender a las posibles soluciones de arre-
glo. Y, a pesar de los deseos del señor 
Laval, a pesar de los anhelos de mucha 
gente más, no se advierte por ningún 
sitio un camino de conciliación. Como 
argentino ha propuesto que la tarea sel punto para orientarse he venido dicien-
'an en estas'^^o?6 \ l0S acuerdos de la Asamblea!do que los ingleses irían hasta el fin, 
. UChPfí-Cl, moreS Í e aizan ^ ñ ^ í d e 1921 sobre sanciones económicas. Pe-1 y no hay ningún indicio visible de que 
los ingleses hayan modificado su acti-islas pidiendo que la Gran Bretaña,ro el. deiegado británico ha dicho que lo vuelva a su antigua política de ais a-!que imp0rta ahora ^ los acJerdos 
miento para que en aras de una reto-|gean prácticos, y ha propuesto inmedia-
nca estéril no perezca un solo mucha- tamente lo siguiente-
che de la raza anglosajona. Añaden es-
tos descontentos que bastantes proble-
mas internos e imperiales tiene el Rei-
no Unido sin tener que inmiscuirse en 
los problemas europeos. Desde luego, 
los hombres públicos en buen número, 
aquellos que tienen acceso a la tribuna 
pública, aquellos que por su posición 
especial en la vida quieren tener ma-
sas ue les sigan, son portavoces de la 
teoría de que Inglaterra deberá defen-
der el "Covenant" "con, en contra o 
sin la Sociedad de Naciones". 
Las elecciones 
1. ° Proclamar el embargo de armas 
con destino a Italia. 
2. ° Levantar el embargo de las ar-
mas que pesa sobre Etiopia. 
3. ° Que la lista de armas que han de 
ser objeto de embargo sean las de la 
reciente disposición de Roosevelt. 
El Comité ha aprobado estos tres 
acuerdos. Cuando dentro de unos minu-
tos se reanude la discusión, se discutirá 
también el embargo sobre el carbón, el 
petróleo y el algodón. 
A pesar de todo, se tiene poca con 
tud. Bien al contrario. Se han encon-
trado rudamente el Imperio británico y 
el fascismo. Es condición esencial de 
vida en estas dos instituciones el pres-
tigio, y no se ha dado hasta ahora con 
la forma de armonizar en el caso pre-
sente ei prestigio de los dos. Lo que sal-
varía a Mussolini es considerado por In-
glaterra como inaceptable. Lo que In-
glaterra exige sería la ruina fascista. 
Mañana, tal vez, venga una declara-
ción de Roma. Desde la última sesión 
de la Asamblea, desde que ha comenza-
do su tarea el Comité de las Sanciones, 
la situación de los italianos en Ginebra, 
Próximamente, en las elecciones ge-
nerales, se ha de ver cuál es el vei'da-
dero sentir de las masas sobre la ac-
tuación del Gobierno en Ginebra, ya que 
que ya era dificilísima, ha venido a ser 
fianza en la eficacia de las sanciones; ^sostenible H andaba muy medita-
pero se cree que S! las que ahora se L el rumor de Italia Se retiraría 
adoptan resultan ineficaces los mglesesl inmediatamente ^ la Li 
preferirán tomar otras medidas y aun 
llegar al bloqueo. | 
El delegado de Albania ha declarado 
El Comité de loa 17 ha nombrado dos 
Subcomités; uno financiero y el otro de 
armamentos. Del primero forman parte 
Francia, Inglaterra,. Grecia, Africa del 
Sur, Holanda, los Soviets y Polonia; 
componen el segundo, Inglaterra, Fran 
cía, España y los Soviets. E l Subcomité 
armero es de técnicos militares. En él 
figura por España el general García Be-
nítez, y tiene por encargo modificar, si 
ha lugar a ello, la lista de armas apro-
bada hoy, que es, como adelanté esta 
tarde, la adoptada hace días por Roose-
velt en sus disposiciones de embargo. 
El Subcomité financiero va a deliberar 
mañana mismo sobre estas proposicio-
nes: Se negará a Italia toda clase de 
créditos oficiales y también los de Ban-
cos particulares que no sean créditos 
corrientes de comercio, y se negará 
también la emisión de empréstitos ita-
lianos en el extranjero. Al prohibir los 
créditos de Estado a Estado y de Ban-
co a Banco, lo que principalmente se 
persigue es impedir los créditos a largo 
plazo. Se estudiará inmediatamente la 
prohibición de vender a Italia carbón y 
petróleo, pero no la de algodón. 
El mecanismo, pues, de las sanciones 
queda constituido así: Un Gran Comité 
en el que están todos los Estados, un 
Comité Pequeño, formado por diez y 
siete Estados, y dos Subcomités, nom-
brados por el Comité de los 17.—SAN-
TOS FERNANDEZ. 
U n y e r n o d e l N e g u s s e 
p a s a a l o s i t a l i a n o s 
E S E L J E F E DE LA PROVINCIA 
D E L TIGRE 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
ROMA, 11.—Prosigue Ginebra, roe 
que roe, las páginas de su Pacto, y allá 
en el Sur, los campamentos de Italia 
hacen memoria. De Ginebra nada nue-
vo cabe ya contar. De Inglaterra aún 
se intenta contar algo nuevo. Una y 
otra andan en los juicios romanos con-
fundidas en la misma indignación de 
que hablamos ayer. 
El comunicado oficial de hoy viene a 
luchar contra noticias que se hallaban 
en estado de error. Los rumores reco-
gidos por muchos periódicos sobre el 
gran número de víctimas ocasionadas 
por la guerra a Italia, no son ciertos. 
Italia dice que en cuatro días de avan-
ce le han matado sólo treinta hombres; 
y que el número de heridos no excede 
de setenta. 
Pero lo que puede tener una impor-
tancia política superior es la noticia de 
haberse sometido ayer con sus tropas 
el yerno del Negus, jefe del Tigré, Hal-
le Selassie Gugsa. A esto se le conceda 
gran alborozo de titulares y comenta-
rios, Y en realidad significa que Ita-
lia tiene ya por suya una de las re-
giones más interesantes de Etiopía, Há-
llase, en suma, la opinión en esa trá-
gica encrucijada que nos vale amargu-
ras teatrales. E l único interés está en 
Ginebra, Pero, en cambio, la única no-
ticia llega del Africa, El dia en que 
coincidan razón y realidad, tendremos 
algo nuevo que decir,—GARCIA VI-
SOLAS. 
R E S U M E N D E L D I A 
El mecanismo de las sanciones se ha puesto en marcha con toda rapidez. 
Ayer el Comité general ha designado un Comité, al que se le ha puesto el 
nombre de "pequeño", para que actúe de ponente, y éste, en dos reuniones, 
ha acordado levantar la prohibición de exportar armas a Etiopia e imponer 
la prohibición en lo que se refiere a Italia, A esta potencia tampoco se le 
facilitarán créditos, salvo los comerciales. Se han formado dos Subcomités, 
uno para las medidas de carácter financiero y otro para lo referente a la 
venta de armas. En éste figura el delegado español general García Benítez. 
Se cree que hoy se decidirá prohibir la venta a Italia de petróleo, pero no se 
tomará la misma medida en lo que se refiere al algodón. 
Del frente de batalla envian la noticia los italianos de que se ha entregado 
ál general Santini, con 12.000 soldados, el jefe del Tigré, Dedjaz Hallé Se-
lassie Gugsa, cuñado del Negus, que debia defender el camino hacia Macalle, y 
otro Dedjaz menos importante. Las tropas italianas han rodeado Axum, pero 
quieren llevar el ataque con la menor violencia posible, para no hacer daño 
a los numerosos monumentos históricos que guarda la ciudad. Han ocupado 
también Debra Sión. 
Planes socialistas 
Con el mitin de mañana domingo, los 
'ocialistas reanudan abiertamente sus 
campañas políticas. Están vecinas las 
Acciones municipales y es fácil suponer 
cuales serán sus objetivos. 
Por el pronto, disgustados como es-
t4n de que los Tribunales no hayan fa 
fdo sus pleitos con arreglo a la conve-
ncía del partido, es fácil que arreme-
n contra los Tribunales. Esperemos 
a! mitin, 
Para más tarde están en el orden del 
r cuatro puntos: excesos de la 
Presión de Asturias, paro, trigo y "po-
de, C1!ll", entendido este tema al estilo 
tM Senor portela... Con estos ingredien-
Papara, según consigna, la me tralla 
cional. Los productores deberán ser so-
ciedades exclusivamente españolas. Es 
evidente, que la práctica de dicha ley, 
una vez puesta en vigor, produjera un 
descenso en los ingresos del Estado. El 
quebranto que ocasionen los primeros 
cupos de producción que se conosdan, 
durante los tres primeros años, no po-
drá exceder de la cantidad máxima de 
18 millones de pesetas. Mas este es-
fuerzo, es la prima que necesariamen-
éste en aquella ocasión pedirá'a -lo esta mañana en la Asamblea que su Go-
votantes la ratificación de su gestión í,1Crno. n0. afrueía ^conclusiones del 
ante la Liga de Naciones. Bastante ^ T f V f 
confiados deben de estar los dirigentes "a1^ e} de.leSado 
del conglomerado gubernamental, de su1 bó de hablar' el senor A1oisi abandonó 
su puesto para no perder el tren que le 
lleva a Roma. También ha salido para 
París Laval. E l presidente de la Asam-
blea respondió brevemente al discurso 
que ayer pronunció Aloisi. La respuesta 
política exterior al hacer de ella el ca 
bailo de batalla en las próximas elec-
ciones, aunque, a decir verdad, un re-
sultado a d v e r so para el Gobierno 
no revestiría caracteres de verdadero 
cataclismo, pues el presente Parlamen-
to sólo tieen un año más de vida. 
No es de suponer que sobrevenga un 
cambio tan radical en la política in-
glesa como una derrota gubernamen-
tal en estas elecciones. A lo más el Go-
bierno nacional perdería unos cuantos 
puestos de su aplastante mayoría de 
470 canservadores, 35 liberales nacio-
BELGRADÜ, 11.—Comunican de Ate-
nas a la Agencia Avala que el Consejo 
de Benes no es completa ni acabada; pe-lde ministros se ha reunido a las once 
D O S P R O C L A M A S D E L N U E V O G O B I E R N O D E G R E C I A 
G R A N D E S M A N I F E S T A C I O N E S D E E N T U S I A S M O E N A T E N A S 
te hemos de pagar para f ^ ú r e 1 , nales 1Z laboristajs nacionales a favor 
fin que se propone, cíe cuya conTemen- ^ „Q-rHHo lnWíatQ „,„ 
cia nacional no se puede dudar 
ro el discurso de Aloisi llegó quizás de-
masiado tarde. 
Tampoco esta vez se ha cerrado la 
Asamblea, sino que solamente se ha 
aplazado.—Santos FERNANDEZ. 
Las primeras sanciones 
GINEBRA, 11 (11,15 noche).—Ya es-
tán decididas las primeras sanciones. 
Ayer se reconoció el principio y hoy se 
bajo la presidencia del regente real, 
general Condylis. 
E l Consejo ha acordado dirigir dos 
proclamas: una al pueblo helénico y 
otra a la población de Creta en la que 
el Gobierno hace un llamamiento la pa-
triotismo de la población y expresa su 
convencimiiento de que aceptará la de-
cisión de la Asamblea nacional rela-
tiva a la abolición del régimen repu-
blicano. 
Los señores Condylis y Teothokis 
han visitado al Presidente de la Repú-
blica, señor Zaimis, al que dieron las 
Tranquilidad en el país 
del partido laborista que ahora cuenta 
1 nacional no He pucuc uuuai. ,. ^ ri;rynf rxSrriiHn rp- ^ fi*"v"±'i" J ""jr 
La necesidad de tener cierto grado de sacan las primeras consecuencias. Se 
independencia, de autarquía económica, blo(lue del Gobierno resu t̂a i n ^ z camina con una rapidez jamás conoci-
en materia tan indispensable para Ia su tamaño y la oposición es compa-'daGirlfbra' con una Prisa que no 
defensa nacional y para la industria, rable su insignificancia numérica, i63 f^cuente en o r ^ ^ o hu-, servicios que ha pres 
es evidente. El caso de Alemania, va-la la los partid«s de derecha en Es. | rocrático y menos en uno tan complejo f ™ ^ ^ IO 
rías veces estudiado en las columnas de |paña durante las Cortes Constituyentes, i como éste ^ 63 mas propia de or-1 
Gobiem de dLsPararse contra el iEL DEBATE, ha puesto de manifiesto La lucha Será encarnizada, y en to-i &anizaciones niihtares. Este es verda-
Poner / las derechas- Se Puede su-'los enormes avances que la técnica ha :ai Se presentarán más de 1.200 candi-1deramente el frente de Ginebra, no sa-
aelutm Sea la amíilgíima que los'reaiizado en este campo. Las dificulta- datos a buscar el favor del pueblo (unos!bemos 81 de la Paz o de Ia guerra. 
p,rme' Ides más que técnicas, son económicas.^00 por los conservadores; otros tan- Se han decidido las sanciones que lea 
ero no parece probable que el nom-j y sin embargo, aun en el terreno pu-ltos por los laboristas y los restantes comunique esta tarde. Siguió después 
deliberando el Comité de los 17 y acor-
dó además que ni siquiera el tránsito 
de armas con destino a Italia pueda ser 
: S C Í a ' S e PreP"a aquí tambiénunrid^rables de hulla" de calidad inferior ¡Se suponía que el Gobierno recurriría ; autori^do por ^ a ^ a d o s que son 
.rente Popular", que. como el fran-|y volúmenes no menos considerables dekl país próximamente y para ello bus- miembros de la Liga. I 
Ocg ii i v,v,̂  piuua.uic que ci nuui- sin 
ta t ~°cialista" se prodigue durante es- ramente económico, puede tener justi-j defenderán los principios del liberalis-
Í2n,1;„.?.0racla- Siempre en la órbita dei ficación el esfuerzo que ahora vamos | rao) para cubrir las 615 actas que se 
revolucionario de la veci-'a iniciar en España. Cantidades con-i reúnen en la Cámara de los Comunes. 
" suponía que el obierno r -
país próximamente y para 
îerdismo 
K Fran 
ATENAS, 11.—La capital presenta 
un aspecto absolutamente normal. Las 
manifestaciones organizadas por los 
monárquicos se han celebrado sin in-
cidentes. 
Ha sido necesario que lo anunciaran 
los periódicos para que la población se 
diera cuenta de que había sido procla-
o í r 1 Para onglomerar en t̂ rno a una ***** Pero se ^ resPet.arían imada la ley mar̂ c al 80ĉ ismo ino / * u o i i i ü ai pizarra, lJuuiai' u tinaba que no se celebrarían las elec-¡ contratos en curso de ejecución, y el F, fin ^ - - t - . , H 
?Uierda. hacién/í POS d/ eXtrema lz-imient0 qUe;.de n0 abnrseles 6516 CaUCe'!ciones hasta la primavera próxima.-i Comité acordó que la^ medidas de em- J ^ r " J S S f ^ J 
lidad ¿sto • es perder su Persona-, apenas existiría 
sin perjuicio de que en lasj Nos place que en 6l proyecto se con-
(iidatu!! ̂  Propicias, junto a las can- signe la garantía de los concursos pa-
U v ah "P0Pulares" figuren otras ne-;ra la adjudicación de los cupos. 
bar ff. ,lertamente socialistas para pro-1 La actual discusión parlamentaria 
El riUna- Ipone de actualidad el problema petroh-
ai ateSa de esta nueva época es, fero de España, sobre el cual habremos 
con ij061"' el aeñor 'Prieto. Y cuenta de volver más extensamente en un día 
Puedemed̂  amPlias asistencias, como'próximo 
Ición .i! e con sólo examinar la re 
 xima. 
MERRY DEL VAL. ] bargo y de tránsito de armas a Italia 
I N D I C E - R E S U M E N 
:ion de n 
4 6811 Pa ? portes ^e de diez dias 
atraviesen i y de aquí a otroa quince 
^ Francia p™11161^ camino del sur 
ĉión ae-u orque acaso en .esa re-
^tadn, Je,n más de una veintena de 
EsteI61 Partido. 
!i!lades cnn!Uy libre de mover su5 acti-
h heridoT qUiera• Puest0 que no se 
>ente el Sobre él 
cayera riguro-
Üíad-Pero f f V 6 la ley yde la auto 
lV>«- crO tamK!á« 
SUSTITUTIVO DE U LANS EN ITALIA 
ROMA, 11—Un técnico italiano acá-i 
ba de hacer un descubrimiento extraor-| 
diñarlo. Se trata de transformar los; 
residuos lácteos de la fabricación de la i 
manteca y queso en sustancia, que 
puede ser hilada y tejida como lana.| 
De un kilogramo de esta sustancia se 
. puede obtener un kilo de hilado satis-
,bre3 de vicyaflblén somos nosotros muy factorio. Una importante casa italiana 
J^brir , f Y 63 deber nuestro ha logrado ya fabricar tejidos de esta 
f0*e qüierL matluinaciones, porque si'lana de caseína, que cuesta un tercio 
favorP,Lprevenirlas- al meno.= no se de la lana verdadera.—Dafíma. rezCa enn irv„ ,_; l_ _ _ _ _ _ _ ..mmuMiima •llllinillHlill 
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con ignorarlas, 
-os combtstibles líquidos 
ayer en las Cortes un pro-
VTeSfint6' siendo mi-
c i ó ^ ^ C e m . ia' 61 señor Aizpún-, 
de C w - r ^ P ^ la Produc: 
^ Primera?l?1^ líquidos' Partien-
ras "ferias de origen na-
niiiuniiiiiiiBiin mmmmmmmm 
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PRCVINCIAS.—Comienza la reaper 
tura de los centros de Esquerra en 
Catauña.—Llega a Oviedo el minis-
tro le la Gobernación, que asistió 
hoy a la entrega de la bandera re-
galaca a la Guardia civil.—Hoy se 
abre el Congreso de Americanistas 
en Stvilla.—El subsecretario de Sa-
nidad clausura el Congreso Pro Mé-
dico. — Extraordinaria animación en 
las fiestas del Pilar (Zaragoza) 
(páginas 4 y 6). 
EXTRANJERO,—Ayer se aprobaron 
las primeras sanciones contra Italia; 
consistente en la prohibición de la 
venta de armas a ese país y de la 
concesión de créditos; hoy se discu-
tirá sobre el petróleo y el algodón; 
el Dedjaz Haile Sedassie Gugsa, cu-
ñando del Negus, se ha pasado con su 
Ejército a los italianos; los etíopes 
hablan de un contraataque muy san-
griento a Adua.—Se han comunicado 
al rey de Grecia las decisiones de la 
Asamblea (págs. 1 y 3). 
de esta medida es, 
por otra parte, prevenir los excesos de 
cierta Prenda y de los elementos comu-
nistas y venizelistas. 
Los periódicos de esta mañana re-
comiendan la unión nacional para ha-
cer frente a los peligros exteriores, y 
dicen que los demócratas, los populis-
tas y los dueños de la situación debe-
rían preocuparse del porvenir del país. 
En toda la ciudad hay profusión de 
carteles, fotografías, etc., del Rey Jor-
ge. En todo el país la tranquilidad es 
absoluta. 
L a sesión de la Asamblea 
tra toda ingerencia de los jefes mili-
tares en los asuntos del Estado". 
E l orador declaró que el partido po-
pular continúa firmemente afecto a las 
instituciones parlamentarias. 
Inmediatamente, el señor Tsaldaris, 
seguido por los diputados de su parti-
do, abandonó el salón de sesiones sin 
esperar la lectura de la declaración del 
Gobierno Condylis. 
« « « 
La pugna entre los dos bandos par-
tidarios de la restauración en Grecia 
ha terminado con el triunfo de los que 
defendían la necesidad de consultar al 
país sobre un hecho consumado, y no 
limitarse a la pregunta sobre el cambio 
de régimen. Como era de esperar—o de 
temer—entre los defensores de la pri-
mera solución se cuentan fervorosos 
monárquicos del 1 de marzo de 1935 y 
aun de fecha posterior, como el propio 
general Condylis. Pero esto, ni aun pen-
sando malamente que en el golpe actual 
haya más de uno que lucha por un sitio 
en la cola, ha de detener nuestra aten-
ción, ni tampoco hemos de pararnos a 
considerar la enseñanza de Gobiernos 
y regímenes traídos por la mano de 
los adversarios. 
La situación de la República griega 
no había sido nunca demasiado estable. 
Vino por un golpe de sorpresa en 1922, 
después de no pocas vicisitudes de la 
Monarquía, que cambió dos veces de ti-
tular. Fué refrendada posteriormente 
por la votación de la Grecia moderna 
—la Grecia antigua fué siempre mo-
nárquica—, la de los refugiados de Asia 
Menor, que habían pasado del regocijo 
triunfal de ver a las tropas suyas en 
derrocamiento del trono, quiso gobernar 
como si la República fuese una pose-
sión venizelista. Alteró el sistema elec-
toral para vencer y lo mudó de nuevo 
cuando temió verse vencido. Volvió a 
cambiarlo para asegurar la mayoría, 
pero estas leyes que se hacen a medida 
de las circunstancias son verdaderos 
"boomerang", que al menor descuido 
hieren al que los ha lanzado. Finalmen-
te, cuando se encontró definitivamente 
perdido, organizó la revuelta que esta-
lló el día 1 de marzo de 1935. 
E l Gobierno presidido por Tsaldaris 
derrotó a los sublevados, pero toda la 
serenidad del presidente del Consejo no 
pudo impedir que con justicia se mez-
clase el afán de venganza ni que al 
considerar los monárquicos como la Ke-
pública era respetada por su fundador 
entrasen en deseo de discutirla. Y des-
de entonces la intranquilidad ha au-
mentado en Grecia por la incertidumbre 
del mañana y la agitación que, apro-
vechando cualquier pretexto, fomenta-
ban los republicanos, deseosos de re-
trasar y aun de impedir el plebiscito, 
que ya se les anunciaba como desfa-
vorable. La decisión de Condylis, repu-
blicano de siempre, uno de los más en-
carnizados adversarios del Rey al de-
clararse monárquico, hizo desaparecer 
la última esperanza de triunfo que po-
dían tener los republicanos. 
Pero Tsaldaris quería dar ejemplo de 
lealtad. Monárquico de siempre deseaba 
que la monarquía volviese a su paia 
con todos los requisitos legales, sin 
sombra de duda en cuanto a la adhe-
sión del pueblo. Muchos de su amigos 
opinaban de distinta manera. Creían 
que la inhibición del Gobierno en el 
plebiscito que Tsaldaris propugnaba pa-
ATENAS, 11.—Durante la sesión de 
la Asamblea Nacional, que abolió el ré' 
gimen republicano, una enorme mu-
chedumbre se agolpaba ante el edifi-
cio del Parlamento. 
Cuando el resultado de los debates 
fué conocido y comunicado al público, 
éste dió libre curso a su entusiasmo, 
compartido más principalmente por el 
Ejército y los monárquicos. 
Antes de que el Parlamento aplaza 
influencia venizelista, bien directa 
por medio de sus partidarios. Mientras 
ocurrió esto último, la situación era tn 
ra sus trabajos hasta la celebración del'lerable, porque se aoacifnmhnn 
plebiscito, el señor Tsaldaris recordó que d e s p e a l'a S f f i M l f f l 
las luchas del partido popular en fa 
vor de la Monarquía. 
"Le considero—dijo—como un régi-
men conveniente y el mejor para Gre-
cia, pero protesto enérgicamente con-
plan^de conquista a las amarguras de 
la expulsión, y hacían responsable do I 
en la apariencia un voto libre, solo ser 
vía para aumentar la inquietud y man-
tener la incertidumbre; a otros quizás 
les alentaban afanes menos nobles. La 
pugna ha durado varios meses en los 
que las crisis ministeriales han sido no-
ticia de cada quincena y los incidentes 
en la Cámara y, lo que es peor, en loa 
cuarteles han abundado. Al fin. Con-
dylis y los generales han exigido de 
Tsaldaris la proclamación de la Mo-
narquía. El presidente del Consejo no 
quiso hacerla y prefirió dimitir. Así el 
pueblo y el Rey se encuentran ante el 
hecho consumado. Porque en las decla-
raciones que como procedentes de Jor-
ge V han aparecido en los periódicos 
la aversión al golpe de estado era ma-
nifiesta. Pero es difícil que se pueda 
negar a volver al trono después del 
plebiscito. 
sus desgracias al rey Constantino. Era -- ?.ue l a f ecc.ión fuese en la realidad y 
sin duda el Rey de entonces la cabeza 
¡visible e inmediata, pero toda la res-
ponsabilidad de la aventura de Asia 
Menor corresponde a Venizelos 
Desde 1922 hasta 1933 Grecia estuvo 
salvo el espacio de tiempo en que fué 
dictador Pángalos y los meses que duró 
el Gobierno "ecuménico", en el que 
participaron los grupos monárquicos y 
que se constituyó para conseguir que 
fuese aprobada una Constitución, bajo 
la influencia venirpiísta v.««r, 4._ 
persona de Venizelos 
^ero todo el rencor se levantó de nue-
1929 VOlVer Venizelos a la Po»tica en 
E l cretense, que había sido, con ayu-
da extranjera, el "Deus ex machina" del 
R. L . 
Sábado 12 de octubre de 1935 (2) F L D E B A T E ¿IADRID.—Año XXV 
L A L E Y S O B R E C 0 1 Ü S T 1 B L E S L I Q U I D O S , A P R O B A D A 
H a q u e d a d o s ó l o p e n d i e n t e d e l a v o t a c i ó n d e f i n i t i v a . C o n t i n u ó l a d i s c u -
s i ó n d e l p r o y e c t o d e l e y r e l a t i v o a l a s c o m u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s . L a ú l -
t i m a p a r t e d e l a s e s i ó n e s t u v o d e d i c a d a a r u e g o s y p r e g u n t a s 
Otra sesión tranquila trae por fru-lde un salvamento. Claro es que, a ren- Al roanudarso la sesión, la Comisión 
to otra ley. La de ayer dejó aprobada.!glón seguido, se dedicó a su especia-' ^ ' ' ^ del s.eñor Simón y , ^ j r- i o o . i Castillo, ligeramente modificada; y sin m sin laborioso debate, la ley sobre lidad. 
F E S I A D E [ A R A Z A , 
D E S F I L E E N E A 
fabricación de combustibles líquidos. 
Hubo abundancia de enmiendas que co-
rrieron varia suerte. El señor Simón y 
más discusión se aprueban las bases has-
El señor Pabón. en un ruego primo- ta la 5.' inclusive. El señor AZA defien-
. . . . ' . . 4. de una enmienda proponiendo una nue-
rasamente expuesto, pidió al ministro va ^ entr(í la ly ]r 6. encamina. 
de Instrucción pública la derogación do da a que el Estado estudie la posibili-
Castillo se interesó por los lignitos de un decreto de su antecesor el señor dad de obtener combustible líquido de 
— , , . . . .„ . | ~ „ . . la hulla, por el procedimiento de hidro-
Teruel, el señor Aza por las posibil^ Dualde. extrañamente propicio para genac¡ón. Expone el señor AZA que el 
dades petrolíferas de las hullas. Hizoitodas las suspicacias. Se trata de una problema no se limita al de utilizar las 
hincapié, especialmente, el diputado as-'reforma inesperada en el régimen do Pízr»rra.s bituminosas, sino que tienen 
. . una importancia mucho mayor, por lo 
tuViano en la necesidad de una escue-¡ provisión de cátedras en la Universi- fjUe se refiere a la bulla, cuyos yací-
Id de experimentación que hiciera mar-ldad Central. De no ser aceptado el mientos en España son tan considera 
Las fuerzas, formadas, ocuparán 
desde la calle Lista a la plaza 
de los Ministerios 
El ministro de El Salvador coloca-
rá una lápida en el monu-
mento a Colón 
char sobre seguro las explotaciones ruego, anunció el señor Pabón una in-
que inmediatamente han de conceder-
se. El juego laborioso de las enmien-
das obligó incluso a suspensiones mo-
mentáneas del debate, hasta queyla foy 
quedó pendiente de la aprobación defi-
nitiva. 
La ley de Comunicaciones marítimas 
continuó su lento andar, sin otro inci-
dente notable que la intervención del 
ministro de Agricultura. Industria y 
Comercio, para rechazar insinuaciones 
menos prudentes, lanzadas por el se-
ñor Rubio y Tuduri. 
El interés de la sesión de ayer re-
sidió, principalmente, en los ruegos y 
preguntas. El señor Bolívar, que al co-
menzar la sesión había hecho constar 
su deseo de que inmediatamente se 
restablezcan en toda España las ga-
rantías constitucionales, sin duda para 
que sus amigos puedan obligar nueva-
mente a su suspensión, asombró a los 
diputados con un ruego de tipo huma-
nitario, a favor de una persona autora 
bles que bastaría para el consumo na-
cional durante quinientos años. Aduco 
terpelación en regla. los precedentes de Alemania e In l̂ate-
Otros ruegos hubo que, por su na- rra, donde se obtienen ya combustibles 
. . . . . línuidos de la bulla en sran escala, ¡o 
turaleza. obligaron a intervenir al m>-, quo demuestra que este sistema tiene po-
nistro de la Guerra, guardia de turno sibilidades industriales. Termina dicien-
ayer en el banco azul. Sin caracterís- $ situación de la industria hu-
i llera nacional actualmente es muy aiti-
ticas apreciables en cuanto al fondo. ci, Las Kmpresas, por esto, no podrían 
lo interesante en ellos fué la forma ce- acudir a un concurso para proceder a es-
fiidísima con que el señor Gil Robler1 tudios experimentaren esta materia; 
M« ^ • | pero no por eso España ha de renunciar 
les dió contestación/mostrando nuevas a estudiar estas posibilidades, 
facetas de su maestría parlamentaria.1 El señor SIERRA RUSTARAZU. por 
„ i i i ! la Comisión le contesta rechazando la 
Que si el Parlamento es el lugar don-| enmipnda de la que dicf> que equivale 
de se habla, por hablar mucho y mal a proponer un nuevo plan financiero dis-tinto del que contiene el proyecto. 
Preside el señor GIMENEZ FERNAN-
DEZ. (Entra el ministro de Marina.) 
El señor AZA rectifica, insistiendo en 
la necesidad de que se estudien las po-
sibilidades de obtener de la bulla com-
i bustibles líquidos, y la Comisión acepta 
' finalmente el espíritu de su enmienda, 
bierno y el ministro de la Guerra. , acordando incluir en la ley una base adl-
Entre el despacho ordinario figura unalf10™1 e" que se recomendara al Es-
comunicación dando cuenta de haberse^do proceder a dicho estudio, 
restablecido la normalidad constituclo-i Se aprueba la base sexta, y a continua-
nal en veintiséis provincias. \<i\on la. séptima, después de una breve 
El señor BOLIVAR interviene para,dlscusl<)n- se da lectura a una base adí-
es por lo que asistimos a la decaden-
cia de los Parlamentos. 
L a s e s i ó n 
El señor Alba abre la sesión a las cua-
o y media, con la Cámara muy desani 
mada. En el banco azul, el jefe del (Jo 
Por la tarde, la Academia Española 
celebrará una sesión solemne 
Hoy, 12 de octubre,, se celebrará con 
gran solemnidad la Fiesta de la Raza. 
Ante la estatua de Colón se congrega-
rán, a las once, los representantes de 
los países hispanoamericanos para co-
locar la lápida que ofrecerá el ministro 
do El Salvador. Seguidamente el Jefe 
del Estado pasará revista a todas las 
fuerzas de la guarnición, que desfila-
rán acto seguido por la Castellana. 
Por la tarde, la Academia Española 
celebrará una solemne sesión, para con 
memorar el descubrimiento y coloniza 
ción de América. Por la noche, el alcal 
de de Madrid ofrecerá, como en años 
anteriores, un banquete a los represen-
tantes diplomáticos de la América es-
pañola. 
Las fuerzas que desfilarán 
E l m a r t e s c o m e n z a r á l a d i s c u s i ó n d e l E s t a t u t o a z u c a r e r 
E n e l p r o y e c t o s e r e c o g e l o f u n d a m e n t a l d e l a s a s p i r a c i o n e s d e l o s r e m o l a 
c h e r o s . H a t e r m i n a d o e l e s t u d i o p r e v i o d e l p r o y e c t o d e O r d e n a c i ó n f e r r o v i a r i a 
C i n c u e n t a m i l l o n e s d e a h o r r o e n O b r a s P ú b l i c a s s i n d i s m i n u i r l o s t r a b 
aJ08 
Día de desanimación absoluta en laico se suprimen el Consejo Nacional de.go que asistirá a la primera reimu 
j.x - j ¿i 'Cultura el cual será, sin embargo, reor- Comité de Sanciones, nem a. ÓQ d»] 
Cámara. Acudió escaso numero de di- ^ar^eldC¿minuye'ndo el nú^ro de I no tarde mucho en 1 1 ^ / ° & ^ 
putados. Algunos de ellos comentaban gus miembros. Sigue en vigor la Univer- ¡de suponer que este Comité de * ^ 




ría incurren en esa ausencia • C -
cuenta de que puede resul 
sa, ya que las oposiciones pueden dar aigUno. 
centros de cultura quedan incólumes- y los representantes de los distintn dos. 
itar peligro-ino ge suprimcn catedráticos ni profesor | ses tendrán que consultar, no v Pai' 
  iir . \ sus Gobiernos respectivos, sino 0011 
5ün ^ 
6 la^ 
11 d ello algunas gratifica-; ciones se vuelvan contra los que laVj1" 
Con arreglo a la ley de Restricciones, técnicos financieros de sus nación 
reduce el capítulo de gratificaciones, | ra que no se dé el caso de que ia!S sorpresas. De todos modos, estos días sin interés político siguen siendo de los¡se 
su 
más provechosos. Asi ayer las Cortes | c i ( J ^ " ¿ " ^ t e d l . á t ¡ C 0 S i qüe se ^ crcido, neji que aplicar, 
aprobaron el proyecto para favorecer oportuno suprimir 
la fabricación de combustibles líquidos 
a base de primeras materias de nues-
protestar de que no se haga lo mismo 
en el resto de España. 
L a l e y d e C o m b u s t i b l e s 
Se reanuda el debate sobre las base? 
para la fabricación de combustible li 
quido en España. 
El señor BASTOS rectifica. Dice que 
el proyecto adolece de indecisión, y pro-
pone que sea la Campsa quien se encar 
gue de hacer los estudios preliminares 
El señor SIERRA RUSTARAZU. por 
la Comisión, contesta a los oradores que 
han intervenido en el debate de totali-
dad. Dice que con el proyecto se busca 
iniciar la fabricación de combustibles li 
quidos por medio de la destilación. Se 
trata con ello de sustituir el petróleo; 
pero esto no quiere decir que se renun 
cié a continuar buscando petróleo en 
España, antes al contrario, estoy conven-
cido de que si hubiosen seguido los son-
deos se hubiera acabado por encon 
trarlo. 
Se da por terminada la discusión de 
totalidad y se pasa a la de las bases. 
El «eñor BASTOS defiende una en-
mienda a la base primera. 
(Entra el ministro de Agricultura.) 
La Comisión rechaza la enmienda del 
L o s s e r v i c i o s t r a s a t l á n t i -
c o s d e " I t a l i a " 
( F l o t a s R e u n i d a s ) 
Procedente de Genova llegó a Barce-
lona el día 10 del corriente el gran tras-
atlántico italiano "Conté Grande", des-
tinado a la línea regular de Sudamérica. 
El "Conté Grande" siguió su viaje para 
Brasil, Uruguay y Argentina, después de 
haber embarcado en Barcelona gran nú-
mero de pasajeros en todas las clases, 
completando todas sus disponibilidades. 
• i i • i i i i i i i i i n i i i i H i i i n i i i i i i i i i i n i i i i i n i i i i n i i i i n i i n i i i H ' i i i 
U S T E D Q U E H A E S T A D O D E 
V E R A N E O D E S C O N O C E 
G E R I N E L D O 
¡¡Venga usted a visitarnos!! 
Opera, esquina a Caños. 
Cocina de casa grande y servicio de res-
taurant a precios de taberna. 
Platos selectos de 0,50 a 1.50. 
• • i •iiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiHiiiHiiiiiniiiHiiiiMiiiiiiHiiiii 
G A B A N D E M O D A 
de trabilla. Corte, calidad y hechura su-
perior en todos los colores, desde 70 pe-
setas. El más elegante y práctico. 
C A S A S E S E Ñ A 
LA 1." DE ESPAÑA EN CAPAS 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11; fdial, Cruz, 23 
i 
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señor Bastos y acepta una del señor 
Aza. También acepta la primera parte 
del señor Simón y Castillo, quien defien-
de el resto. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
cional propuesta en una enmienda que 
firma en primer lugar el señor Badía. 
El señor BARCIA pide aclaraciones, y 
el señor BADIA explica que esta base 
adicional tiene por objeto evitar que la 
concesión la obtenga una entidad que ca-
rezca de la materia prima necesaria 
S e a p r u e b a e l p r o y e c t o 
SI señor BARCIA se muestra confor-
me, y la Comisión acepta la enmienda, 
con lo que el proyecto queda totalmente 
, , •« aprobado y pendiente de aprobación de-
5e suspende la sesión fln¡tiva. 
El señor JUST explica su voto en 
contra. 
El señor BLANCO RODRIGUEZ, por 
La Comisión insiste en rechazar el res-
to de la enmienda del señor Simón y 
Castillo, que a su vez insiste en apoyarla j ia Comisión, contesta al señor Just Pa 
íntegramente. ra desvanecer los temores que a la Cá 
El jefe del GOBIERNO formula unajmara hayan podido suscitar las manifes 
observación al presidente de la Cámara taciones de éste, dice que no porque los 
acerca de esta enmienda, y con objeto de trabajos de este proyecto se hayan lle-
que la Comisión la estudie se suspende vado con celeridad debe afirmarse que 
la sesión por diez minutos. se han hecho atropelladamente. 
L a s c o m u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s 
Se reanuda el debate sobre el proyec-
to de comunicaciones marítimas. 
Bl señor LOPEZ VARELA (radical) 
recíifica. El Tribunal que crea el proyec-
to no tendrán representación los peque-
ños constructores ni los obreros. Comba-
te el articulo 43, que permite el aban-
deramiento en España de buques extran-
jeros. Considera que las primas que se 
establecen serán ineficaces, pues no ser-
virán de estimulo a la construcción de 
barcos. No obstante, espera que con la 
incorporación de enmiendas el proyecto 
mejore bastante. 
El señor RUBIO también rectifica. In-
siste en que con este proyecto se favore-
cerán intereses privados con perjuicio de 
los colectivos. Y termina diciendo que el 
proyecto no tiene padres conocidos, por 
lo que ruega al ministro de Agricultura. 
Industria y Comercio que no lo adopte. 
(Presidee de nuevo el señor Alba.) 
El señor ALONSO (Unión Republica-
na): Como representante canario protes-
ta contra el monopolio de las lineas de 
soberanía, sobre todo hoy, que los sin-
dicatos agrícolas se orientan hacia la 
exportación, pues el proyecto no favore-
ce a España. Se lamenta del escaso in-
terés mostrado por este proyecto, dado 
el escasísimo número de diputados que 
hay en el salón. 
Él MINISTRO DE AGRICULTURA 
hace constar que este proyecto fué es-
tudiado por una Comisión especial foi 
causas, o sabiéndolo demasiado, lo cam-
bia el señor Dualde, y se pone primero 
oposición libre. 
El señor RECASENS SICHES: Seria 
interesante lo dijera por qué. 
El señor PABONr La alteración del 
orden burla los derechos de los que ga-
naron por oposición lás cátedras do pro 
vincias más cualificadas. Pide la dero-
gación del decreto y en caso contrario 
anuncia una interpelación en la qu^ pe-
dirá los expedientes de provisión de cá-
tedras de Derecho y Medicina en Ma-
drid durante el último quinquenio. 
El señor RECASENS: ;.No bastaría 
con la cátedra de Derecho civil? 
El señor PABON pide también que no 
se supriman por la ley de Restricciones 
las mil pesetas de aumento de sueldo 
que tienen en Madrid los catedráticos, 
pues este aumento no es gratificación, 
stno sueldo. Desarrolla una serie de ar 
gumentos en defensa de esta afirmación. 
El señor ALBA promete al orador que 
la Mesa tramitará con toda diligencia 
estos dos ruegos. 
El señor FABREGAS hace un ruego 
al ministro de la Guerra, al quo pide 
que las Comandancias de Carabineros 
residan en las capitales de provincia. 
El MINISTRO DE LA GUERRA con-
testa al orador que no comprende por 
qué se dirige a él, pues el Cuerpo de 
Carabineros corresponde a Gobernación. 
El señor JUST ruega al ministro de 
mada por las personas más capacitadas, la Guerra que investigue los motivos po-
que realizaron una profunda labor. No l'ticos de los viajes de algunos militares 
es posible repartir ahora el proyecto en- Por e' extranjero. 
tre los diputados; pero tengan" la segu- E1 MINISTRO contesta pidiendo con-
ridad de que esa ley sirve los intereses crete estas denuncias, pues él es er pri-
nacionales. 
El señor RUBIO: Esa es la lástima; 
que se crean que este proyecto sirve in-
tereses bastardos, no siendo así. 
El MINISTRO DE AGRICULTURA: 
Sí su señoría concreta esos intereses bas-
tardos, tenga la seguridad de que yo me 
mer interesado en que los militares no 
intervengan en la política. 
El señor BLASCO GARZON hace va-
rios ruegos, uno al ministro de Obras 
Públicas, a quien ruega que traiga el 
proyecto de coordinación de los trans 
portes por carretera y ferrocarril para 
apresuraré a retirar el proyecto. Se pro- evitíir competencias lesivas al Erario pu 
pone estudiar y resolver inmediatamente b 'co- 9tro al min,stro ^ Instrucc.on. 
el asunto de la liquidación de la Tras. pidiendo se consigne en los presupucs iquid 
atlántica. Por lo demás, los proyectos 
vienen a la Cámara para que ésta los 
perfeccione. 
El señor RUBIO rectifica. No duda de 
la honorabilidad de todos los diputados 
que integran la Comisión. No Compacte 
el rumor general. Si alguna responsabi-
lidad hay para el ministro y para la Co 
misión, es la de no haber concretado de-
masiado. Cree que si se desglosara de! 
proyecto lo referente a las líneas trans-
tos cantidad para ayudar al Con.-crva-
torio de Sevilla, y otro al ministro de 
Justicia, para que traiga a la Cámara 
el informe del Supremo sobre nombra-
mientos de magistrados. 
El señor BOLIVAR cita el caso del 
marido de una lavandera, que por sal-
var la vida de un niño que se abogó en 
el Jarama, pereció también ahogado. 
Protesta contra los encarcelamientos gu-
bernativos, pues éstos se hacen por el 
único delito de pensar contra el Go-
El MINISTRO DE AGRICULTURA 
lee un proyecto de ley y se levanta la 
sesión a las nueve menos veinte. 
oceánicas, se haría un gran servicio a'j}iprn0 
la República. 
R u e g o s y p r e g u n t a s 
Se suspende esta discusión y se pasa 
a ruegos y preguntas. 
El señor PAVON, de la 
cía que va a hacer dos ruego; 
tro de Instrucción. El decreto del señor 
Dualde sobre la forma de proveer las 
cátedras de Universidad en las postrime-
rías de su Ministerio, es uno. El régi-
men actual para esta provisión es porj • . 
este orden: oposición» entre auxiliares L-OS ObrefOS COmUniStaS Y SOCiallS" 
oposición iib»e y concurso, sin saber la* taS) partidarios de Cárdenas, han 
™ ú T " I m p l a n t a n u n s o v i e t e n e l 
E s t a d o d e Y u c a t á n 
E L " A R T A B R O " 
v a e q u i p a d o c o n 
M a n t a s d e l a n a d e A n t e q u e r a 
D E 
J O S E G A R C I A C A R R E R A 
derribado al Gobierno 
MEJICO. 11.—En el Estado de Yu-
catán los jefes de los partidos obreros 
han provocado la caída del Gobierno 
constitucional y han instalado una ad-
ministración de obreros y campesinos. 
Según un telegrama del Sindicato pa-
tronal al presidente señor Cárdenas, 
veinte mil obreros y campesinos orga-
nizados han ocupado la Casa del Pue-
blo y obligado a dimitir al Gobierno, 
fundándose en que estaban hartos do las 
incesantes persecuciones realizadas con-
tra ellos. 
La Oficina presidencia, por el contra-
rio. dice que las autoridades locales de 
Yucatán trabajan normalmente. 
El presidente, señor Cárdenas, resol-
verá el conflicto con los medios que le 
confiere la Constitución. La clase obre-
ra de Yucatán, con tendencias comunis-
:taa y socialistas, es partidaria del señor 
¡Cárdenas. 
El señor Gil Robles, en el ministe-
rio de la Guerra, enumeró las fuerzas 
que desfilarán mañana en el paseo de 
la Castellana con motivo de la Fiesta 
de la Raza. Las tropas ocuparán el tro-
zo comprendido desde la confluencia de 
las calles de Lista y Marqués del Ris-
cal hasta la prolongación de la Caste-
llana, en ' . plaza de los Ministerios 
Las fuerzas se \n las siguientes: ci-
clistas de todos los Cuerpos de la guar-
nición de Madrid, infantería: un bata-
llón del regimiento de Wad Ras. núme-
ro 1; otro de León, número 6; otro de 
Covadonga. número 81, Zapadores; pri 
mer regimiento de Ferrocarriles, según 
do de Zapadores, dos compañías de 
Aviación, el grupo de Transmisiones y 
Alumbrado, una compañía de Carabi-
neros, un batallón de Infantería de la 
Guardia civil, dos escuadrones de Ca-
ballería del mismo Cuerpo y las seccio 
nes motorizadas de la Benemérita. U p 
regimiento de Artillería, un grupo in-
tegrado por tres baterías del primero 
ligero de Artillería y otro por tres bate 
rías del segundo ligero de Artillería 
dos grupos de tres baterías de Artille-
ría montada, un grupo de Artillería an-
tiaérea y fuerzas de Intendencia, Sani-
dad, Seguridad y Asalto. 
—Al acto, a pesar de lo que se ha di-
cho—añadió el señor Gil Robles—, asis-
tirá Su Excelencia el Presidente de la 
República, que pasará revista a estas 
fuerzas. La parte militar de la fiesta 
comenzará a las once menos cuarto, y 
una vez pasada la revista por el Presi-
dente de la República, las fuerzas desfi-
larán delante de la tribuna que se ha 
instalado en el mismo paseo de la Cas-
tellana, en la parte de la calle de Fer-
nando el Santo. 
Se le preguntó sí asistiría el Gobier-
no, y contestó diciendo que. seguramen-
te, asistirán el presidente del Consejo, 
el de la Cámara y algunos ministros 
En el desfile tomarán parte algunas 
fuerzas que apenas han descansado de 
los ejercicios a que han sido sometidas 
últimamente. Incluso se da el caso de 
que el batallón de Zapadores número 1 
vendrá hoy directamente de Paracuellos 
de Jarama, distante veinte kilómetros, 
donde han realizado unos ejercicios 
prácticos que terminarán con el desfile. 
Concierto radiado para los 
El ministro de Estado añadió 
ra'mbién se reducen las subvenciones señor Madariaga no ha aceptado * 
a algunas entidades, pero se reorgani- sidencia del Comité úllimamente 
za este servicio para que tenga más brado, por entender que es conven, 
tro suelo, y la Comisión de Agricultura eficaciai que sean varios los represéntame 
emitió dictamen sobre el anteproyecto 1 Hoy será entregado el Presupues- deben desfilar por estos puestos S que 
remolachero-azucarero. recogiendo las'to al ministro de Hacienda con su opor-
L \ tuna Memoria para que pueda ser pre-
peticiones de los representantes remo- gentado en la obra de conjunto de los 
lacheros que se reunieron días atrás en presupuestos generales. 
Madrid. Según nos dice un miembro de 
la Comisión, el dictamen recoge lo subs-
tancial de esas aspiraciones. E l dicta-
men se discutirá el martes. No cabe ma-
yor rapidez. 
L a ordenac ión ferro-
viaria 
El problema triguero | 
El ministro de Agricultura e Indus-
tria, señor Martínez de Velasco, hizo 
las siguientes manifestaciones; 
—Acabo de tener una reunión con los¡ceiencia una extensa y afectuo 
' El Arzobispo de Toledo visita 
al Jefe d ^ E s t a d o ^ 
El Presidente de la~Repúbli^ 
bió la visita del Arzobispo de To'̂ i* 
doctor Gomá, copatrono del Coletío * 
Doncellas Nobles de Toledo. 1 
El doctor Gomá mantuvo con Su F 
representantes de la Banca privada 
quienes, con espíritu patriótico y colo-
cándose al lado del Gobierno, están re-
sueltos a facilitar los medios indispen 
Por otra parte, la ponencia de la Co-lga îeg para qUe laa dificultades que pu-
misión interparlamentaria que prepara dieran resultar de momento por la 
la ordenación ferroviaria ha ultimado aglomeración del mercado con los tri 
su trabajo, que el martes examinará el 
pleno bajo la presidencia del señor Lu-
cia. 
Como se ve, casi toda la labor de las 
Cortes se refiere estos días a materias 
económicas e intereses vitales del país. 
Las leyes aprobadas o sometidas a dis-
cusión se refieren a Agricultura o a In-
dustria y Comercio, y el señor Martí-
nez de Velasco es el ministro que tie-
ne que intervenir. Las cuestiones de In-
dustria las había dejado preparadas el 
señor Aizpún. 
Igos que necesitan vender los pequeños 
agricultores, se orillen en la forma que 
hemos convenido y que habrá de tra-
ducirse en disposiciones que en término 
perentorio se han de dictar para am-
parar los intereses de todos 
Con estas medidas, rectamente apli-
cadas, espero que quedará 
versación. a con. 
países de América 
La Agrupación Coral "Magcrít" dará 
esta noche, con motivo de la Fiesta de 
la Raza, un concierto coral ante el mi-
crófono de Radío Difusión Iberoameri-
cana, que será trasmitido a los países 
de habla española. 
Hoy será botado un 
nuevo barco 
FERROL, 11.—Mañana, para solem-
nizar la Fiesta de la Raza, se celebrará 
en los Astilleros, a la una de la tarde, 
el lanzamiento al mar del segundo bu-
que minador de nuestra Marina de gue-
rra, denominado "Vulcano". 
G R A N A N i A C i E N L A S 
F I E S T A S D E L P I L A R 
E N Z A R A G O Z A 
Se inauguran la II Feria de Mues-
tras Aragonesa y el Salón In-
ternacional de Fotografía 
^ZARAGOZA, 11.—Con animación ex-
traordinaria han dado comienzo las fies-
tas del Pilar. La afluencia de forasteros 
es enorme, hasta el punto de que hace 
dos días que hoteles y casas de huéspe-
des no admiten más viajeros. Esta ma-
ñana se ha celebrado el Día del Ampa-
ro, coincidiendo con la inauguración de 
un nuevo pabellón en la Casa Amparo, 
sostenida por el Ayuntamiento. Asistie-
ron las autoridades, y amenizó el acto 
la Banda Municipal. 
A las cuatro de la tarde se inauguró 
oficialmente la segunda Feria de Mues-
tras aragonesa. El número de exposito-
res es muy elevado. Pronunciaron dis-
cursos el gobernador civil, el alcalde, el 
vicerrector de la Universidad y el pre-
sidente del Comité organizador de la 
Feria. Después sirvióse un «lunch», al 
que fueron invitadas las autoridades. 
A las seis de la tarde, en El Pilar, 
cantó una solemne Salve la capilla del 
Templo. Este se hallaba abarrotado de 
fieles. Al final se cantó el Himno a la 
Virgen del Pilar, del maestro Lambert. 
En el edificio de La Lonja se celebró, 
a las cinco, la inauguración del Sa'ón 
Internacional de Fotografía. Se exhiben 
fotografías de todas partes del mundo. 
También asistieron las autoridades. 
En las calles principales y en los edi-
ficios públicos lucen esta noche esplén-
didas iluminaciones. 
Ofrenda de la A, Católica 
Fuera del salón siguió ocupando la 
actualidad, como desde hace meses, la 
ley Electoral. El señor Chapaprieta re-
unió a la Comisión de Presidencia. Ca-
da cual fué exponiendo su opinión y 
casi todos defendieron el régimen ma-
yorítario, sin segunda vuelta ni quórum, 
con mayor o menor participación de las 
minorías y con circunscripciones mayo-
res o menores, cuanto menores mejor, 
a juicio de algunos partidos. En reali-
dad, el sistema proporcional sólo tuvo 
dos defensores: el señor Giménez Fer-
nández, por la C. E . D. A., y el señor 
Trías de Bes, por la Lliga. E l señor Ar-
masa, que había suscrito con el primero 
el voto particular convenido por el Go-
bierno anterior, dijo que había obrado 
siguiendo las indicaciones recibidas; pe-
ro que su criterio era favorable al ré-
gimen de mayorías. 
Los radicales, como las izquierdas y 
otros partidos de centro y derecha, no 
se muestran propicios a la representa-
ción proporcional. En la C. E . D. A. 
se acusan dos tendencias. 
El señor Chapaprieta escuchó a los 
diferentes grupos y trasladará las opi-
niones al Consejo del lunes, al que pien-
sa llevar una ponencia. E l miércoles 
volverá a reunir a la Comisión. No lo 
hará el martes porque ese día leerá los 
presupuestos y pronunciará el discur-
so de presentación. El lunes el Consejo 
estudiará loa presupuestos. 
Dice Gil Robles 
definitivamente el problema del trigo 
Agregó que había leido en un perió 
dico de la mañana una denuncia for-
mulada por un señor anónimo sobre in-
fracción de la tasa en Aranda de Due-
ro por parte de los harineros. La noto 
ría respetabilidad del periódico donde se 
inserta — dijo—ha hecho que yo tome 
..las medidas oportunas y se exija el 
L a ley t lectoral cumplim¡ento estricto de la ley. 
Me interesa advertir que yo no he re-
cibido ni una sola denuncia en tal sen-
tido, y como en este deber duro y tenaz 
que realizo necesito la colaboración de 
todos, y especialmente de aquellos que 
pued .n quedar perjudicados con las vul-
neraciones de las disposición.'^, vuelvo a 
exhortar por medio nt- a Prensa a todos 
los agricultores españoles para que mt 
formulen las denuncias referentes a la 
aplicación de la ley de Tasas, en la se-
guridad de que seré inexorable en la 
aplicación de las sanciones, sea .donde 
fuere el lugar en que se cometán, y más 
inexorable todavía en aquellos sitios don-
de por tener yo interés político mi le-
nidad pueda representar una mayor in-
justicia. 
Los haberesjel Clero 
El diputado independiente señor Ca' 
derón, ha elevado a la Mesa el sicuie 
te ruego para el ministro de Hacienda "" 
"La ley de 6 de abril de 1934, en sU 
articulo único, reconoce a los individuo-
del Clero que se hallaban en posesión le. 
gal de su cargo el 11 de diciembre de 
1931 el derecho a percibir, desde el pri. 
mero de enero de 1934, en concepto di 
haber pasivo individualizado y vitalicio 
una cantidad equivalente a los dos ter-
cios del sueldo anual que les estaba asi», 
resueltoj nado en los presupuestos que regían ea 
Estoy satisfecho—dijo-^rle fe forma vicio, ya que ahora dispone de los (h 
cómo se va desarrollando este proble-
ma, y creo que llegaré a resolverlo si 
cuento con estas dos cosas: primero, 
la asistencia ciudadana de aquellos a 
quienes pueda afectar el problema, y 
segundo, un poco de tranquilidad, que 
reiteradamente estoy aconsejando a los 
productores, para que no se empeñen en 
depreciar ellos mismos el mercado, tra-
tando de vender en un mes la cosecha 
cuya liquidación se ha de realizar du-
rante el año, y convencido, además, do 
que las tasas se infringen por la com 
plicidad entre el que vende y el qut-
compra, he decidido en la aplicación es-
tricta de las últimas disposiciones su-
primir todas las relaciones directas en-
tre los unos y los otros, haciendo que 
las cantidades que hai. de satisfacer se 
abonen directamente a los vendedores 
por las Juntas provinciales. Con esto 
con los préstamos que se han de rea-
lizar por la Banca privada espero que 
cesará un conflicto que viene constitu 
yendo la pesadilla de Gobiernos anteno 
res , del actual. 
Las economías en 0. Públicas 
el 31. Se fijó una cantidad anual para 
esta finalidad de 16.500.000 pesetas; j» 
dudablemente, por falta de datos estadij. 
ticos precisos se señaló una suma que hi 
dado lugar a que las dotaciones sean 
insignificantes, y están muy lejos de po-
der llegar a percibir los dos tercios re-
conocidos. 
Hay dotaciones de 41 pesetas 84 cén-
timos al mes. Hay otras de 48, de 54, di 
59. 61 y 64 pesetas para el Clero parro-
quial. Las amortizaciones por vacante, 
que acrecen, conocidos los datos del pri-
mer año, se ve que son insignifleantei 
y ha de tardar muchísimos años en dis-
frutar los dos tercios reconocidos por 
estas Cortes 
. Ante esta situación vejatoria para loa 
que al amparo de leyes estaban disfru-
tando sueldos mezquinos, y que fueron 
desposeídos de sus derechos arbitraria-
mente, existe el deber de reparar la no-
toria injusticia, siguiendo las normas it 
estas Cortes, que con notoria rectitud 
vienen estableciendo, al rectificar otraj 
disposiciones legales en que también es-
taban lesionados intereses legítimos. 
Rogamos al ministro de Hacienda que, 
al confeccionar el nuevo presupuesto pa-
ra- 1936, aumente la consignación fijadi 
en el presupuesto vigente para este M1 
y Comunicaciones 
E l señor Lucia manifestó ayer, tarde 
que haba conferenciado con el minis-
tro de Hacienda sobre los presupuestos 
de Obr^s públicas y Comunicaciones, y 
que habían llegado a un total acuerdo. 
Las rebajas logradas en Comunicacio-
nes ascienden a unos nueve millones. 
El ministro de la Guerra conversó 
ayer al mediodía con los informadores. 
Se le habló de unas declaraciones del 
señor Guerra del Río sn que se afir 
maba que los radicales están, en contra 
de la opinión de la mnyoria de a 
C. E. D. A., por un sistema mayoritarío. 
—A mí no me gusta discutir con na-
die—dijo el ministro—; de todos modos, 
conviene escuchar las diferentes opi-
niones para contrapesarlas; pero cía- u 
M _ ii • i . . , , bhcas, las economías se e evan a 49 mi-
una ley Electoral, sea la que sea. 
Yo no veo por qué se ha de dar tan 
extraordinaria importancia a esta cuea-
tión de los sistemas; lo interesante es 
conocer lo que la opinión piensa y. por 
el sistema electoral que sea, ir a con-
vencerla y a ganarla. 
No se suprimen centros 
tos completos para hacer los cálculo! 
necesarios para que en el período de cin-
co años llegue el Clero a percibir los doí 
tercios a que tiene derecho por el ar-
tículo primero de la ley de 6 de abril 
de 1934." 
El Consejo nacional de 
C. E . D. a T 
El Consejo Nacional de la C. E. D. A. 
ha sido convocado para el miércolM 
próximo, a las ocho de la noche. 
L a sindicación de losja-
bricantes de harina 
Han visitado los ministerios de Ha-
cienda y Agricultura, Industria y Co» 
mercio las representaciones de las Aso-
ciaciones de comeVciantes de cereales de 
Castilla la Vieja y León. Extremadura 
y Albacete con los agentes comerciales 
del grupo de ^cereales de los colegios d* 
Valladolid y Badajoz para exponer IM 
perjuicios que ocasionaría la sindicanofl 
forzosa de los fabricantes de harina-
La sindicación obligatoria se preten-
de establecer—dicen—y dejaría en 
forzoso a unos 15.000 obreros de 03 
comerciantes dé cereales, 5.000 de 
constructores de maquinaria y 
agentes comerciales especializados, 
cuanto al movimiento de negocio q"63̂  
tualmente se desarrolla, cuya cifra 
docentes o culturales 
El subsecretario de Instrucción pú-
blica dijo ayer a los periodistas que, 
por delegación del ministro, señor Ro-
cha, se había reunido el jueves, a las 
once de la noche, con los jefes de per-
sonal del ministerio para ultimar bs 
presupuestos, reunión que terminó a las 
ocho de la mañana. 
—Como digo—agregó el señor Vila-
nueva—, esta mañana quedó termimdo 
el presupuesto, y se puede adelantar que 
no se suprime ninguna Universidad, Ins-
tituto, Escuela Normal ni de Come'cio 
ni ningún otro centro de enseñanza de-
pendiente de este ministerio. Se ciean 
333 plazas de maestros; se reorgania. la 
Facultad de Filosofía y Letras. Tanpo-
• j • i • > « • • ir••••••iiiiaiMiiai 
La Junta diocesana de Acción Cató-
lica, de Zaragoza, ha tenido la inicia-
tiva de que la Acción Católica españo-
la preste su concurso al esfuerzo que 
es preciso realizar para que quedei ter-
minadas las obras de reparaciói del 
templo de la Santísima Virgen *1 Pi-
lar. Virtualmente puede darse ése por 
terminado, pero falta la decorarión y 
ornato. Las ramas oficiales de k Ac-
ción Católica han sido invitadas por 'a 
Junta central para que secúnden la ini-
ciativa de la diocesana de Zangoza. 
Esta, concretamente, lo que desea ea 
que cada socio de cualquiera de las ra-
mas de Acción Católica contribiya con 
la cuota de una peseta. Con lo que se 
recaude, se aspira a costear e. pavi-
mento total del sagrado templo 
sin contar los cinco o seis dedicados a ¡cuantiosa en efectos públicos, Q"6̂ 3.̂  
Obligaciones a extinguir. En Obras pú- tos, timbres, servicios de Correo. ^ 
fono y Telégrafo, también sufriría un 
disminución 
para obras. E l señor Lucia marchó por 
la tarde a Valencia, de donde regresa-
rá el lunes, para asistir al Consejo de 
ministros. 
El señor Madariaga. a Madrid í í ^ 6 utilice para Piení,os del gan 
1 _ . fL_ jdel Ejercito. 0jU( 
Se preguntó al señor Lerroux si Ma-I También visitó el señor Martí 
El diputado señor Martí 01uchaar¡ 
visitado al ministro de la Guerra P 
hablarle de la critica situación de 
productores de algarroba y P6**'1" 
dariaga estaba ya camino de España, cha al ministro de Agricultura 
ha dicho: icomo el señor Gil Robles, 









R O S A R I O A R A N D U Y 
TELEFONO 
Presenta actualmente su colección de invierno. 
1 2 d e o c t u b r e . F I E S T A D E L A R A Z A 
R A D I O E S P A Ñ A | 
organiza para este día un PROGRAMA EXTRAORDINARIO, 
con la cooperación de 
José María Pemán Dos poesías recitadas por 
Anita Marios 
Felipe Sassone "La Fiesta de las Españas". „ 
Blanca de los Ríos "El día más glorioso de la Histor ¡¿an»5 't 
Ricardo Calvo Recital de poesías españolas y amen • 
Rosita Hermosllla "Canciones españolas". 
Federico García Sanchfz "Cuartillas". —-ja. f 
Mariano Tomás Cuatro sonetos sobre figuras de la ^ 
Orquesta de "Radio España". * 
L a e m i s i ó n c o m e n z a r á a l a s d i e z d e l a n o c H e ¡ 
RADIO ESPAÑA inaugura con éste la serie de programas extr3 | 
ordinarios que tiene proyectados 
Año XXV.—Núm. 8.071 E L D E B A T F (3) 
Sábado 12 de octubre de 1935 
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D E R O M A D I C E N Q U E A X U M E S T A V 1 R T U A L M E N T E O C U P A D A 
I n f o r m e s e t í o p e s h a b l a n d e u n g o l p e d e m a n o s o b r e A d u a c o n g r a n d e s p é r -
d i d a s i t a l i a n a s e n h o m b r e s y m a t e r i a l . L a n o t i c i a n o h a t e n i d o c o n f i r m a c i ó n 
1_— i « •*—• * 
A d e m á s d e H a i l e S e l a s s i e G u g s a , s e h a e n t r e g a d o a I t a l i a o t r o j e f e i m p o r t a n t e . 
ROMA, ll-—Después de una inte-
ffupción de dos días, se ha publica' 
¿o hoy un comunicado oficial, comu-
nicado que por la primera vez da ci-
fras sobre las pérdidas sufridas. 
E l comunicado en cuestión dice: 
ujUn el día de ayer, 10 de octubre, 
Tto continuado mejorando las co-
municaciones entre las primeras y 
últimas líneas del frente, desarro-
llándose las medidas para el abaste-
cimiento, construcción de carreteras 
y cañerías de agua. 
Mientras tanto, destacamentos de 
los cuerpos de indígenas y patrullas 
de infantería y caballería han ejecu-
tado reconocimientos más allá de 
muestras líneas y han disuelto algu-
nas unidades abisinias". 
Después de dar cuenta de que dos han rodeado virtualmente a Axum.— 
quistada. L a salud y el moral de las 
tropas es excelente. 
Dejaz Hailé Selassié Gugsa, jefe 
de la región del Tigré oriental, se ha 
entregado, con varios millares de 
hombres, al general Santini. 
Poco después Dejaz Kassa Araia 
se ha pasado con sus hombres al la-
do de los italianos. 
L a aviación ha efectuado vuelos 
de reconocimiento tácticos y estraté-
gicos al otro lado del río Takazze, 
sin haber notado concentración de 
tropas indígenas. 
L a noticia según la cual un avión 
italiano había caído en los alrededo-
res de Axum es falsa". 
* * * 
ROMA, 11. — Oficialmente se ha 
anunciado que las tropas italianas 
del 33 que hayan cumplido menos de 
tres meses en filas. También se llama a 
filas a cierto número de suboficiales y 
soldados de Caballería de la quinta 
del 27, asi como a una parte de los sol-
dados de la quinta del 29 que hayan 
lia, y se dice que la conquista de Adua 
se realizó durante un paseo militar más 
que después de una lucha encarnizada. 
El ejército italiano que avanza desde 
Eritrea se estima en la cifra de 110.00( 
hombres, con 230 cañones, 2.300 ame 
jefes abisinios se han pasado con sus 
soldados al lado de los italianos, el 
comunicado agrega que el número de 
muertos en las líneas italianas es es-
casísimo; de ellos veinticinco son 
indígenas. E l de heridos es de seten-
ta de los cuales cincuenta indígenás. 
1̂ número de desaparecidos es de 
treinta y tres, todos ellos indígenas. 
Las familias de los muertos y he-
ridos en la campaña han sido avi-
sadas. 
Los italianos han cogido un ca-
ñón, una ametralladora, ISIf fusiles 
y 30 carros de municiones en las zo-
nas ocupadas. 
La reorganización se hace con la 
colaboración, cada vez más volunta-
ria, de la población. 
En el frente de Somalia se han 
registrado numerosas deserciones de 
soldados abismios. Las informaciones 
de la Prensa extranjera relativas a 
deserciones de los "áscaris" italia-
nos son falsas. 
Los aviones han ejecutado vuelos 
de reconocimiento estratégicos y tác-
ticos, sin ver ninguna concentración 
de tropas abisinias." 
El comunicado desmiente la noti-
cia de la caída de un avión italiano 
cerca de Axum y agrega: "En los 
días venideros el cuartel general ita-
liano será trasladado a la zona con-
United Press. 
Notas oficiales etíopes 
LONDRES, 11—La Legación itío-
pe de Londres confirma la noticia de 
un violento combate en las cercanías 
de Adua. Agrega que ha recibido un1 éste fué postergado en él maiido de las 
servido en los regimientos de automó- tralladoras y 92 tanques. Es natural qm 
viles. Finalmente, se llama a filas a los un ejército así constituido avance con 
soldados de Intendencia de las quintas lentitud y que cuando los sollados no 
del 31 al 33. se encuentran en el frente sean dedi-
CTtPénrpffSS r t C A n V T A cados a la construcción de medios de 
A MJBL A M J % J J \ transporte. Los jefes que se rindieron 
L a deserción de Gugsa a las troPas italianas han entregado a 
! éstas 12.000 fusiles y 150 ametralla-
LONDRES, 11.— El acontecimiento doras, 
que hasta ahora más resonancia ha te-
nido desde que se lucha en Abisinia, 
ha sido la deserción a las fuerzas ita-
lianas del cuñado del emperador, casa-
do con una hermana de éste, ya falle-
cida, al frente de un ejército de varios 
miles de etíopes. Igualmente poco des-
pués se entregó de la misma manera un 
jefe llamado Kassa Araia, asimismo al 
frente de sus tropas. Estas deserciones 
parecen sintomáticas de que la influen-
cia del emperador no es sentida en las 
provincias que se conocen con el nom-
bre del imperio colonial de Menelik por 
encontrarse tan distantes de la capital. 
Se entiende que la deserción hecha por 
el yerno del emperador, cuyo nomhbre 
es Haile Selassié Gugsa, se debe a que 
telegrama oficial en el que se anun-
cia que el número de bajas italianas 
habidas en el combate es de 2.000. 
Avión derribado 
ADDIS ABEBA, 11—Se anuncia 
oficialmente que dos aviones italia-
nos volaron sobre la región del nor-
te de Dessie el 9 de octubre, y que 
uno de ellos, tripulado por dos hom-
bres, fué derribado a tiros de fusil. 
Los dos tripulantes del aparato en 
cuestión perecieron en el acto. 
El mariscal Badoglio, al 
Africa oriental 
ROMA, 11.—La marcha al Africa 
oriental del mariscal Pietro Badoglio, 
jefe del Estado Mayor italiano, se con-
sidera como prueba, primero, de que el 
Gobierno concede la mayor importancia 
a la continuación de las operaciones en 
el Africa Oriental; segundo, de que con-
sidera poco probable la amenaza de un 
conñicto en Europa. 
Más llamamientos a filas 
ROMA, 11 (5 tarde).—El "Diario Mi-
litar Oficial" publica el decreto de movi-
lización de los soldados de la quinta 
fuerzas y no consintió servir bajo las 
órdenes del ras Seyum, comandante en 
jefe en esta región. 
E l comunicado italiano asegura qua 
la buena administración italiana que en 
esas provincias se ha hecho durante más 
de-cuarenta años es vista con cariño por 
los naturales, creyéndose por esta ra-
zón que muchas y frecuentes han de ser 
las deserciones 
E l exiguo número de las bajas del 
ejército italiano, cinco muertos y vein-
te heridos de la tropa metropolitana, 
ha causado verdadera sorpresa en Ita-
9 • B B R ¡ i i e í ; iHiiiiiniüiniinw 
U C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porqueesía base de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I G E S T O N I C D 
del Dr. Vicente 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
Sensacíonalismo. Leemos, en grandes 
titulares, la noticia de combates en 
Adua—y aun se añade nada menos que 
b u reconquista por los etiopes—y la cu-
riosísima novedad de las deserciones en 
masa de uno a otro Ejército. En cuan-
to a lo primero, sospechamos que se 
trata de ataques a los destacamentos 
y servicios avanzados italianos al am-
paro de la oscuridad de la noche. Un 
ataque a fondo para recuperar la ciu-
dad hubiera sido más oportuno antes 
de dar tiempo a los italianos a que se 
consolidasen. Pudiera suceder también 
que la noticia nos viniera retrasada. En 
Addia Abeba las informaciones suelen 
llegar un poco trasnochadas, según ob-
servamos en la mesa de Redacción. Y 
no nos extraña. Créame el lector que 
cuando nuestro gran Lope vaticinó el 
telégrafo, en versos profétlcos, estaba 
fiiuy lejos de pensar en Etiopia. 
En cuanto a lo segundo—a las deser-
ciones en masa—, ya sabemos todos a 
atenemos sobre el origen y la fi-
nalidad de estas noticias. Lo más ve-
rosímil es que se trate de hechos ais-
lados, que pudiéramos, en equitativo y 
P̂remo fallo, suponer equivalentes en 
ambos Ejércitos. Porque observe el lec-
tor lo desconcertante que serian tales 
talegos de miles de combatientes— 
nos habla, efectivamente, de millares— 
ae Uno a otro campo. ¿Concibe quien 
1108 lee a estos "neoetiopes" asaltando 
48 Posiciones enemigas, a las órdenes 
6 Un "ras" cualquiera, al grito de "Vi-
â il "Duce" ? 
Parte oficial de Roma nos Infor-
Jja y segura formalmente que el Hai-
ee Sela3sie, jefe de la reglón del Tlgré, 
a entregado, con varios miles de 
nornbrwa «i 
Riog general Santini. Recorde-
naje ^ l)recisamente este perso-
ftasa61 debía de mandar aquella 
m a ^ maniobra que, en fulminante 
v a 0.a' iba a Agirse hacia Berachit 
' Adi Pni„l, 
Cann ^aicn para coadyuvar al nuevo 
glat ^ nos ^unctebsm desde In-
s^^8-' y a cuya genial maniobra opu-
RiüertnUeStraa dUdas- ^ 0Peración ha 
de a J efectivamente. en el huevo. ¡Y 
tambiénm0d0! El Dejac Kassa Araia 
^ á s V 6 ^ pa3ado al enemlgo. 
y sose 03 ya de nosotros mismos 
mosie 81 ánÍmo del lect0 •̂ confié-
travég ^ novedades que nos llegan, a 
gún mo cernido de la critica. Nln-
b a ^ . ni1™1611*0 iniPortante- Lista de 
Columnas CÍerto cuantiosas. de 
ci6nMa f1 general De Bono. Nega-
lQs > t a i i ¿ t c i r v n e de ^ 
Ali- ActiviT 65611 ocuPado Musa 
611 61 frent3^ ^ 103 reconocimientos 
bo,tlbardPn 6 n0rte- Inten5idad de los 
bre d̂o t h alli ta^ ién . Y, so-
' Anudad en la organización 
de los servicios—entre ellos el de agua— 
y en la construcción de caminos. ¡Pro-
ximidad de acontecimientos! Lo advier-
ten asi las Informaciones que llegan de 
Inglaterra. E l ministro de Prensa y Pro-
paganda italiano advierte también la 
posibilidad Inmediata de grandes bata-
llas. El cuartel general se desplaza des-
de Asmara a Adua. ¡Atención! Dirigid 
la mirada hacia Axum... Es muy posible 
que haya movimientos, efectivamente, 
en la derecha Italiana antes de que San-
tini—que se dice ya en Dobra Sion— 
continúe hacia el sur. En la guerra no 
basta con guardar la espalda. Hay que 
guardar también los costados. 
La noticia del día es la aplicación. 
Implacable, de las sanciones contra Ita-
lia. Fijos nosotros en el teatro de la 
guerra pensamos en las dificultades que 
han de aparejar los suministros del 
Ejército del Africa oriental Italiana, 
mantenidos al través de ese largo cor-
dón umbilical de 3.000 millas de longi-
tud que señala el croquis. ¿Con qué re-
cursos puede contar el general De Bo-
no en su propio territorio? Con pocos, 
relativamente. En Abisinia, país ene-
migo, no es fácil que los halle excesi-
vos. E l derecho de conquista en la gue-
rra proporciona generalmente campos 
recién arrasados y devastados y en-
trega poblaciones paupérrimas. Noti-
cias Italianas nos hablan hoy de tres-
cientos soldados abisinios recogidos de-
pauperados en Amba Augher. La sobrie-
dad tiene sus límites, ciertamente. 
Las bases de Somalia y de Eritrea 
no son, por otra parte, paraísos preci-
samente. De todos modos, el lector pue-
de ver en el gráfico, sintéticamente, qué 
recursos podrían proporcionar. Véase lo 
que produce el agro de Eritrea y a lo 
que asciende la exportación somalí. La 
riqueza ganadera es algo más amplia 
que la agrícola. E l suministro de carne 
ofrece menos preocupaciones. Hay, in-
cluso, en Eritrea casas Italianas que en 
tiempo normal exportan carnes en con-
serva por valor de dos millones de li-
ras. Es apreciable la producción de ce-
reales. Pero a esto o poco más se re-
ducen las disponibilidades. No es de-
masiado. Todo lo demás debe de sumi-
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CUARTEL GENERAL DE ASMA-
RA, 11.— (Del corresponsal de guerra 
de la United Press, Webb Miller.)—El 
Cuartel General de Campaña ha anun-
ciado la deserción del ras Gugsa, que 
controla 12.000 hombres armados, con 
un fusil cada uno, y 150 ametrallado-
ras. Este anuncio es mucho más Im-
portante de lo que Indica el hecho en 
sí, puesto que permite a los italianos, 
cuando estén dispuestos, avanzar de 
una vez y sin oposición 100 millas ha-
cía el sur, logrando de este modo unir-
se a las fuerzas del general Grazianí, 
en Somalia, y cortar el ferrocarril de 
Addis Abeba a Ylbutl. E l territorio que 
gobierna el ras Gugsa se extiende unas 
cien millas al sur de Adigrat, y com-
prende el fértil valle de Máselo. E l ras 
es pariente del emperador, pero nun-
ca ha estado en términos muy cordia-
les con él. Su padre era amigo de Ita-
lia. Se espera que cuando estas noti-
cias se extiendan por Etiopía, otros je-
fes de tribu iniciarán deserciones seme-
jantes.—United Press. 
He aquí una vista general de la "ciudad" de Axum, tan mencionada estos días en los partes de la guerra. 
Las cabañas permiten ver a lo lejos los famosos obeliscos 
(Foto. Vidal.) 
E t i o p í a e s l a tierra d e l P r e s t e J u a n d e l a s I n d i a s 
De sangre real 
ROMA, 11.—Haile Slassie Gugsa, que 
se pasó ayer a los Italianos, y a quien 
se presenta como pretendiente legitimo 
de la corona de Etiopía, es un cuñado 
del emperador. Su mujer, hermana del 
Negus, falleció hace tres años. 
Era jefe del Tigré y es descendiente 
directo del Negus Juan, que fué rey 
del Tigré y emperador de Etiopía en la 
segunda mitad del pasado siglo. Su pa-
dre, fallecido hace tres años, era, se-
gún dicen, afecto a Italia. Esta sumi-
sión pudiera tener gran alcance político. 
El Degiac Vassa Arain, también so-
metido a Italia, pertenece al linaje da 
los soberanos destronados por Menelik. 
Estaba inactivo 
ASMARA, 11. (Del corresponsal es-
pecial de la Agencia D. N. B.)—El gru-
po del ala izquierda, al mando del ge-
neral Santini, ejerce desde sus posicio-
nes presión sobre Makaie, donde se 
encuentra el "ras" Sellassie Gugsa con 
sus tropas, en una inactividad sorpren-
dente. Se cree que razones de carácter 
político hacen diidar a este "ras", que, 
por otra parte, no se halla en buenas 
relaciones con el "ras" Seyum. Este úl-
timo continúa presentando resistencia 
contra el grupo del general Maravigna, 
que ocupa las alturas y valles alrede-
dor de Adua. 
El cuerpo indígena, mandado por el 
geenral Pinzio Birelli, se encuentra de-
trás de Amba Augher. 
Se señalan en varios puntos escara-
muzas de puestos avanzados. 
En la frontera del Setit (Takaze) se 
registran continuas incursiones de la 
población contra las tropas indígenas. 
No se ha facilitado aún noticia al-
guna sobre pérdidas. Muchas de las 
formaíjjones que han participado en los 
recientes combates no han comunicado 
nada. Tal vez puede calcularse el nú-
mero de bajas en sesenta muertos y 
doscientos heridos. 
Situación estacionaria 
ROMA, U.—La situación militar es 
estacionaria. La obra de los comisarios 
coloniales en el interior de las tierras 
conquistadas es muy altiva. Cada cuer-
po de Ejército posee un comisario que 
depende del ministerio de Colonias, 
grandes conocedores de la región, que 
son los encargados del reclutamiento y 
dominación de la población. 
A todas las unidades del Ejército ita-
liano se las han adjuntado columnas co-
nocedoras del país. Estas personas y sus 
colaboradores tienen por misión la de 
trabajar políticamente a las poblacio-
nes ocupadas. 
Para esto se emplea preferentemente 
a antiguos áskarls que después de cum-
plir su servicio en el Ejército italiano 
se han establecido en la región. 
Según los despachos que envían les 
corresponsales de los diarios, las tro-
pas que operan en el sector de Adua han 
ocupado posiciones Importantes, desde 
el punto de vista estratégico. E l primer 
cuerpo avanza, en destacamentos, al sur 
de Adigrat, y ha tomado posiciones cer-
ca de Debra Sion, Sokota y Anda Ma-
rlam. Igualmente los destacamentos in-
dígenas que tienen su base en Entiscío 
y Monte Augher, han avanzado con di-
rección a Enzad y Memessa, en una am-
plitud de cinco kilómetros. El cuerpo de 
«camisas negras» que se encuentra en 
(Crónica de nuestro enviado 
especial) 
Addis Abeba, septiembre 1935. 
...No es otra que esta nación que Dios 
guarde—y los italianos no toquen-r-de 
Abisinia. 
Pasan los días, se acumulan—¡por 
millares ¡—las crónicas, telegramas y re-
portajes sobre ella; pero a nadie, que 
yo sepa, se le ha ocurrido recordar que 
a éste y no otro país se referían nues-
tros antepasados cuando hablaban del 
reino magnífico y misterioso del Preste 
Juan. 
El que yo haya de recordarlo es cir-
cunstancia desgraciada, porque siendo 
de por sí escasa mi erudición histórica, 
aquí donde es posible que abunden los 
fusiles, escasean, desde luego, los li-
bros. 
En cualquiera de los que de historia 
de Abisinia se ocupan, empezando por 
la historia romántica y nada crítica de 
L. J . Morle "Hlstoire de L'Etlople" 
(Nuble et. Abyssine, 3 volúmenes. Pa-
rís 1904) y terminando por la monu-
mentafl de E . A. W. Budge («A Hlstory 
of Ethlopla". Nubla and Ablsslnla, 2 
volúmenes. Londres 1928), encuéntrase 
lo que a continuación reproduzco: Ro-
gándole al lector erudito que hojee los 
quince volúmenes de la gran colección 
"Rerum aethioplcarum scrlptoris Inedl-
ti» (Roma 1905-1914), de Beccari. Y 
por ppco nacional y por mucho antije-
sulta que sea, yo le aseguro que se lle-
nará de admiración por la obra que 
nuestros héroes hispanos y, sobre to-
do, nuestros mártires de la Compañía 
de Jesús, realizaron en estas tierras. 
Qué tal no será que Budge escribe: "Lo 
que deben los abisinios a los padres 
jesuítas, a los que ellos asesinaron o 
expulsaron, no ha sido nunca reconoci-
do adecuadamente. (Tomo 1.°, página 
XVII.) 
Sobre la leyenda concreta del Pres-
te Juan se han publicado hace años dos 
monografías. Ambas de alemanes: 
Zamcke:^«Der Priester Johannes». Leip-
zig 1876-79. Y Oppert: "Der Presbyter 
Johannes In Sage u Geschlchte». Ber-
lín 1870. 
Según esos trabajos, parece que el 
origen de la leyenda está en una visita 
hecha a Roma durante el pontificado 
de Calixto n (primer cuarto del si-
glo XH) por un "patriarca de las In-
dias» llamado Juan, quien contó prodi-
giosas historias de la devoción y mila-
gros entre los cristianos de "Malabar" 
en la India, en donde se encontraba el 
sepulcro de Santo Tomás, evangeliza-
dor de aquellas reglones. 
A fines de aquel siglo la fantasía po-
pular convirtió al patriarca Juan en 
rey, y le aplicó por reino la Etiopía, a 
quien los geógrafos medievales con-
sideraban como la parte más importan-
te de la India occidental. Otro origen 
de la leyenda estaría, según Zamcke en 
una carta recibida durante la segunda 
mitad del XII por el emperador Ma-
nuel, en la que un "presbítero Juan" di-
ce ser Monarca de 72 Reyes, 12 Arzo-
bispos, 20 Obispos y 60 duques. Y que 
habitaba en un palacio redondo cons-
truido según Indicaciones del propio 
Santo Tomás, Apóstol. En sus Estados 
se extraía oro y piedras preciosas, se 
producían toda clase de frutos, especie-
rías y plantas aromáticas. En él bro-
taba la fuente de la vida, y todo era 
bienandanza, como corresponde a un 
¡reino expresamente creado para la dí-
¡cha, y a él—al Preste Juan— ĉoncedido 
Adua, ha ocupado Abba Ganma y ha;___ - k t . , , , , . „ - _ í-j j *~ _. . . " por .Nuestro Señor Jesucristo. Por ello. consolidado sus posiciones en el Monte „ L, . , „ „ , • 
Raio y en Enchídane Meret, con el fin 
de controlar todos los pasos de la re-
gión. 
Al mismo tiempo, las columnas que 
avanzan sobre Axum han sostenido 
combates con patrullas etíopes, al oeste 
y norte de la ciudad. La aviación con-
tinúa controlando sin cesar el movimien-
to de las tropas enemigas. Un avión, que 
volaba en la zona de Axum, aterrizó en 
una llanura aun no ocupada, con el fin 
de cumplir mejor su misión topográfica, 
y emprendió seguidamente el vuelo, sin 
ningún accidente. 
El mando-de aviación estudia la po-
sibilidad de construir campos de aterri-
zaje cerca de Adua y de Adigrat. 
En Adua, la casa del antiguo jefe 
etiope ha sido destruida por los escla-
vos, que fueron libertados por los ita-
lianos, y que quisieron así vengarse de 
las crueldades de su antiguo jefe. 
E l " A l m i r a n t e 0 6 ^ 6 ™ " 
E l F e r r o l a 
CARTAGENA, 11.—Esta tarde zar-
pará para El Ferrol el crucero "Almi-
rante Cervera", que limpiará y pintará 
fondos en aquel arsenal. 
y como debía sentir hacia el Señor una 
particular gratitud, ponía a disposi-
ción de la cristiandad, para luchar en 
las Cruzadas contra los enemigos de la 
Cruz, 10.000 caballeros y 100.000 infan-
tes. 
Budge cree—y parece natural—que 
bajo esas fantásticas historias debe exis-
tir un fondo de verdad. Los que he-
mos leído los viajes de Marco de Polo 
(extraño que Budge no los cite) sabe-
mos que el famoso viajero ya habla 
de la tierra del Preste Juan.... Es, pues, 
lo pobable que, efectivamente, haya 
existido un reino del que fuese cabeza 
un monarca—presbítero o no—de espe-
cial religiosidad, llamado Juan. Ese rei-
no no podía ser otro que Etiopía, úni-
co país cristiano de las proximidades de 
la India. A él cuadran datos de la carta 
fabulosa al emperador Manuel, cual 
aquéllos de las Iglesias redondas (asi 
son las abisinias), las riquezas en oro 
y metales, en especierías y frutos. 
Existiera o no tal m o n a r c a y 
presbítero, la realidad fué que durante 
toda la baja Edad Media no se hablaba 
ni—por los aventureros—se soñaba, si-
no acerca de la tierra magnífica del 
Preste Juan. 
Los portugueses ponían en descubrir-
la especial empeño. Si Castilla sentía 
el anhelo de la-conquista espiritual, Por-
tugal—ya más cerca de Inglaterra— 
unía lo religioso a lo práctico y pensa-
ba en convertir almas a Dios; pero, a 
la par, en traer especias a las mer-
cantiles aguas del Tajo. 
Juan II, pensando en lo uno y en lo 
otro, organizó—en la segunda mitad del 
siglo XV—la expedición, a cuya cabe-
za puso a Juan Corvilhan y a Alfonso 
de Palva. Este fué asesinado mientras 
el primero seguía a la India. Cuando 
Corvilhan retornó al Cairo y se enteró 
de la muerte de su compañero, vino a 
Abisinia. Presentóse al rey, y tan en 
gracia cayó, que el monarca lo retuvo 
por su consejero, cargo en el que fué 
encontrado por los compatriotas de la 
expedición mandada por Rodríguez de 
Lima (1520-1527). 
De ésta formaba parte como capellán 
Francisco Alvarez, a quien se debe la 
primera Información escrita sobre Etio-
pía. Fué publicada en 1542 (¿En Coim-
bra?) bajo el título "Verdadera Infor-
magam das térras de Preste Joam". La 
obra debe haberse perdido. Sólo se con-
servan sus versiones al Italiano (1550 
a 1554) y al español (1557). De la tra-
ducción nuestra se hicieron otras va-
rias al inglés, al francés y al alemán. 
Juan H de Portugal envió, sin duda, 
su expedición alentado por los informes 
de los legados del rey etíope Zarea Ja-
cob (1434-1468) mandados al Concilio 
de Florencia de 1431-45 (bajo Euge-
nio IV) para tratar de la unión de las 
Iglesias cristianas. Los legados funda» 
ron en Roma un monasterio ablslnlo, y 
de ellos debió tomar el embajador por-
tugués datos y recomendaciones para la 
expedición de su país. 
Esta puso en contacto con Etiopía 
las tierras de España. (Que durante ca-
si dos siglos trabajaron en él, consi-
guiendo, con la paciencia y la gracia 
de Dios, la conversión al catolicismo de 
alguno de sus reyes.) ¡Esas eran las 
conquistas que a la grande España pri-
mero preocupaban! 
A. BERMUDEZ C A S E T E 
L l e g a n a A d d i s A b e b a v e i n t e m i l v o l u n t a r i o s 
Parece inminente u n a ofens iva i t a l i a n a en S o m a l i a 
ADDIS ABEBA, 11.—En la capital 
acampan 20.000 voluntarlos entusiastas 
que han llegado de la región de Walle-
ga, coa mujeres y bagajes, para po-
nerse a disposición del emperador de 
Abisinia. 
Estos voluntarios se proponen formar 
un Cuerpo de voluntarios especial. 
Los rumorea sobre una batalla en el 
frente norte se multiplican. En la re-
gión de Wolkalt-Szlre y Agajné, los 
bombardeos italianos son violentísimos. 
Se quiere tomar estas plazas, muy bien 
fortificadas, por medio de trincheras 
dispuestas para el asalto. 
Parece que la principal actividad de 
los italianos se desarrollará en la re-
gión de Axum y de Adigrat. 
Cada vez las hostilidades son más 
fuertes. Hasta ahora no se ha recibido 
confirmación a estos rumores, porque 
la línea telefónica Adua-Addís Abeba 
está interrumpida. 
Un golpe sobre Adua 
PARIS, 11. (Del enviado especial de 
la Agencia Havas en Addis-Abeba.)— 
Según ciertas informaciones, las tropas 
del "ras" Seyun han rodeado en la no-
che del 9 al 10 de octubre las posicio-
nes italianas de Adua, a las que ata-
caron. Los abisinios han sufrido, al pa-
recer, serías pérdidas, pero se han apo-
derado de las posiciones, capturando 
prisioneros y apoderándose de cañones, 
ametralladoras, fusiles y municiones. 
Se dice que 150 eritreos se han pa-
sado con armas y bagajes a los abisi-
nios. 
ADDIS ABEBA, 11.—Durante la no-
che última se ha repetido el ataque etío-
pe a Adua. E l ataque comenzó i las 
ocho de la noche, entablándose una fu-|niuchos muerden pañuelos para no res-
riosa lucha en el ala derecha del Ejér-|pirar el polvo que levantan las recuas 
cito italiano, peleándose de una mane-1 de mulos cargados. 
la United Press Webb Mlller, que se en-
cuentra con la columna del general Ma-
ravigna. lüanda su primer despacho des-
de el limes, vía Adlquala, adonde fué 
llevado por un mensajero.) Desde el 
punto de vista de resistencia humana 
y hecho militar Italia ha logrado una 
hazaña destacada al arrojar millares de 
hombres y animales por senderos afri-
canos que no se pueden describir, espe-
cialmente por la hondonada formada poi 
Adua, rodeada de montañas. 
Cuando se escriba la historia de la 
guerra desde el momento de cruzar el 
rio Mareb, el escritor tendrá que pagat 
un tributo a la gran resistencia física 
de los soldados de Mussoliní. 
Se debe recordar que esta reglón está 
completamente sin civilizar y que la par-
te existente entre el río Mareb y Adua 
está deshabitada. Con excepción del 
agua, todos los víveres y el equipaje ne-
cesario para hombres y animales, tie-
nen que ser transportados desde Eritrea 
adonde han llegado procedentes de Ita-
lia, después de recorrer una distancia 
de 3.000 millas. 
Desde el rio Mareb, que está a una 
altura de 6.300 píes, por un sendero que 
serpentea por un valle, donde nadie, a 
excepción de camellos y mulos, ha Ido 
antes, empieza una cadena montañosa 
que llega a la altura de 7.500 pies, an-
tes de llegar a Adua. Las rocas agudaa 
y ardientes destrozan las botas de loa 
soldados, y hay muchos que se han vis-
to obligados a envolver sus pies en tra-
pos. Los oficiales están sin afeitarse y 
sin bañarse desde hace días. Los hom-
bres somnolientos y quemados por la ao 
ción .del sol. Sus uniformes están rotoa 
a causa de haber dormido en el suelo; 
ra encarnizada y feroz cuerpo a cuer-
po al arma blanca. Los abisinios di-
cen que han matado o herido 2.500 ita-
lianos y que éstos se han retirado más 
allá de la ciudad. 
Adua, según estos Informes, presen-
ta un aspecto de desolación y ahora nin-
guno de los dos Ejércitos enemigos la 
ocupa, limitándose ambos a vigilarse 
mutuamente. 
Parece que las fuerzas abisinias, .han 
tenido muchas bajas en el comSate. 
Informes abisinios dicen r.ue el Ejerci-
to etíope ha cogido numerosos prisio-
neros, miles de fusiles, ametralladoras 
artillería ligera, etc. Se estima que 
el éxito del ataque abisinío se ha 
debido a que éste se realizó por sor-
presa y aprovechando la obscuridad de 
la noche y, además, a que el Ejército 
italiano no esperaba esta ofensiva que 
ha dirigido el «ras» Seyum. 
ADDIS ABEBA, 11.—En los círculos 
oficiales se cree que la jiotlcla llegada 
nace dos días, procedente de Debra Mar-
kos, declarando que Adua había sido 
reconquistada por los etíopes en un ata-
que nocturno, en el que habían muerto 
3.000 italianos, posiblemente fué distri-, 
buida con exclusivos fines de preparan- qUe Presentará 
i local.—United Press. S A G I V E L A 
Las dificultades del suelo ^ 
Hemos acampado al caer la noche. 
Inmediatamente hemos entrado a gatas 
casi en una pequeña tienda donde se 
dispone de espacio para seis personas, 
a a i R'iiiniiiniiiiniiiiiiiiiiiiniiaini'aiiiniiiniiiiinio 
J E R O N I N 
E r gran Jeromín, vuestro mejor ami-
gulto, y 
R E P O L L O 
el inconmensurable Repollo, la delicia 
de los niños y el encanto de los mayo-
res, los admiraréis MUY PRONTO en el 
T E A T R O I D E A L 
donde se estrenará el cuento lírico 
" L a I s l a d e l o s S u e ñ o s , , 
original de 
Manuel G . Bengoa 
música del maestro 
Valeriano Millán 
¡NIÑOS! iMüY PRONTO! 
J E R O M I N 
ADUA, i i ._(Del «viado especial de " L a I s l a d e l o s S u e ñ o » " 
Sábado 12 de octubre de 1935 (4) E L D E B A T E 
MADRID.- -Año XXV._Núm. 8>0n 
si duermen de costado. Los soldados no 
comen mis que galletas y carne con-
gelada y duermen en el suelo, sin des-
nudarse. Hemos iniciado la marcha al 
amanecer, sin comer ni tomar café. A 
mediodía yo no pude continuar la mar-
cha, debido al dolor que me producían 
unas ampollas en los pies. Las tropas 
no habían comido y dijeron que era 
mejor abstenerse de comer y beber 
cuando hay una marcha difícil.—United 
Press. „ 
* m » 
ROMA, 11. (Urgente.)—Noticias pro-
cedentes del frente dicen que las tropas 
del general Santiní han ocupado Debra 
Sion, en tanto que las tropas del gene-
ral Maravigna marchan con dirección 
a Axum.—United Press. 
Campo de prisioneros 
R M I S P O D E 1 0 1 0 R e a p e r t u r a d e c u a t r o c e n t r o s d e E s q u e r r a 
L A 
ASMARA, 11.—Cerca del cuartel ge-
neral, los italianos han instalado un 
campo de concentración para los prisio-
neros. 
Cerca de Amba Angher han sido en-
contrados trescientos soldados abisinios, 
que desde hace cinco días no habían to-
mado alimento, y que se hallaban en 
tal estado de debilidad que no podían 
andar. 
La noticia, de origen abisinio, según 
la cual tres aviones italianos habían si-
do capturados por los abisirics, es fal-
sa. Es verdad que las alas de los men-
cionados aparatos han sido atravesadas 
por las balas, pero los avienes pudie-
ron volver a su base. Tampoco es ver-
dad que un coronel italiano haya caído 
prisionero. 
El avance italiano cerca de Shiden ha 
eido detenido, porque se espera la lle-
gada de cañones y porque grandes fuer-
zas abisinías, que se calculan en 40.000 
hombres, avanzan sobre la linea Megui-
na-Ras Dachan-Alagi. 
Se estima que se librarán batallas di-
fíciles, a cau=:a del terreno alto. 
La ciudad de Axum no ha sido ocu-
pada todavía por los italianos; pero es 
posible que las tropas de Maravigna. 
cuando reciban refuerzos, avancen sobre 
dicha ciudad. 
PARIS, 11.—Comunican de Asmara 
a la Agencia Havas: 
Se desmíente la noticia de origen abi-
sinio, según la cual la ciudad de Adí-
grat había sido recuperada por los abi-
sinios. 
Por otra pnrte, el enviado especial de 
la Agencia Havas estaba en la ciudad 
anoche mismo. 
Los reconocimientos aéreos han se-
ñalado la presencia de concentraciones 
de tropas al sur de Makale. Parece que 
se trata de unos veinte mil hombres del 
«ras» Kassa, jefe del «ras» Seyum. 
No se ha notado la presencia de tro-
pas en dirección de Axum. 
Es posible que haya de esperarse al-
gún tiempo antes de reanudar el avance 
La batalla, se^ún la costumbre abi-
sinia, tendrá lugar, no en Makale, sino 
en la región de Magdala 
El Arzobispo de Toledo, doctor don 
Isidro Gomá, honró ayer con su visita 
la casa de la Editorial Católica. A su 
llegada fué recibido por el presidente 
del Consejo de administración, don Juan 
Nespral- el con-ejero delegado, don 
Francisco Herrera Oria; el director de 
«Ya», don Vicente Gállego; el director 
de E L DEBATE, don Francisco de Luis: 
el de la Agencia «Logos*, don Jesú? 
García Gil; y don Manuel Graña. 
El ilustre Prelado recorrió detenida-
mente las redacciones de ambos diarios, 
la sala de teletipos de la Agencias «Lo-
goc», y les talleres. ^Conversó afable-
mente con los redactores y obreros. To-
do el personal que trabajaba a aquella 
hora se acercó al venerable Prelado pa 
ra besar respetuosamente su anillo. 
Al despedirse, el doctor Gomá bendi-
jo las obras de la Empresa y prometió 
hacer una nueva visita para presenciar 
especialmente, el funcionamiento de las 
rotativas. 
MaiWWÜ S a? wii!g'i!iia'HiiH"!iia-i||i||̂  'ta q 
Hoy s e r á l evantada l a c l a u s u r a de 36 m á s . I n s t r u c -
ciones a los delegados gubernat ivos p a r a e v i t a r que 
l a c r i m i n a l i d a d se ext ienda por l a r e g i ó n y p a r a que 
se impongan sanciones a los "rabassa ires" y propie-
tar ios que i n f r i n j a n l a ley 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
L o s e s t r e n o s d e a n o c h e 
Í L A R A . - " V a y a usted con ^ ^ ^ ^ ^ % -
comedia de don Luis rer- cartag p0r los oficialeSj son preciosos v 
BARCELONA, 11—El gobernador ge. 
neral ha ordenado la apertura de cua-
tro centros de Esquerra, que estaban 
clausurados con motivo de los sucesos 
de octubre. Estos centros son los de la 
Rambla de Cataluña, calle Roger, calle 
de Valencia, 387. y calle de Provenza, 
154. Mañana se procederá a abrir 36 
centros más. La Policía levanta acta en 
cada una de estas reaperturas. Con es-
tas medidas se espera que cesará el 
boicot que los partidos de izquierda han 
declarado al carnet electoral y que in-
cluso ellos mismos impulsarán la adqui-
sición de este documento. 
Una nota oficiosa 
O C T U B R E 
S O M A L I A 
Se prepara la ofensiva 
LONDRES, 11.—Es evidente, por el 
bombardeo de Gorrahei, Tafere Katama 
y Abo en el día de ayer por parte de los 
italianos, que este Ejército ha empeza-
do una intensa ofensiva en el frente del 
eur. Parece que el ataque se hará des-
de dos puntos sobre Gorrahei. 
• En Roma se teme la táctica de gue-
rrillas, sobre todo de los veinte mil 
hombres que manda el jefe etíope Buru, 
que se halla en el extremo norte de Abi-
sinia, cerca de la frontera del Sudán, 
donde las tropas italianas son poco nu-
merosas. 
La reconstrucción por los ingleses le 
la antigua ruta de caravanas desde 
Gambala hasta el frente sudanés, que 
conduce a Addis Abeba—quinientos ki-
lómetros de distancia—, inquieta al Al-
to Mando italiano. Es fácil transportar 
por este camino grandes cantidades de 
agua a Abisinia, por lo que cada vez 
es más de temer la destrucción eventual 
del ferrocarril de Yibutí. Los ingleses 
han instalado sobre la nueva ruta pues-
tos de esencia y reparaciones, cada vein-
te kilómetros. 
F R O N T E R A E S T E 
. /ussa Ali no es tá ocupado 
1 2 
fe le tono 
Arenal , 
2 3 C 2 2 num. 3 
Apertura del magnífico despacho 
de fiambres y embutidos. 
ROMA, 11.—Un telegrama del go-
bernador de Africa Oriental, señor 
De Bono, telegrama que publica la 
Oficina italiana competente, desmien-
te enérgicamente que las tropas ita-
lianas hayan ocupado las montañas 
de Moussa Ali, que forman el límite 
de la Somalia francesa. 
Sobre este asunto se agrega que 
esta noticia, procedente de origen 
oficial abisinio, ha sido lanzada con 
el evidente propósito de sembrar dis-
cordias entre Francia e Italia. 
E L M E D I T E R R A N E O 
GIBRALTAR, 11.—Esta mañana han 
llegado a este puerto, procedentes de 
Inglaterra, los vapores "Sarastone" y 
"War Hindoo", con cargamento el pri-
mero de carbón y el segundo de aceite 
combustible. 
El cargamento que traen viene des-
tinado al Gobierno de la ciudad. 
GINEBRA, 11.—Litvinoff llegará a 
Ginebra mañana sábado para hacer una 
importante declaración ante el Comité 
de sanciones, en la cual pedirá: prime-
ro, que se garantice que el sacriñeio im-
puesto a todos los miembros de la So-
ciedad de Naciones al aplicar las san-
ciones, sea igualmente distribuido; se-
gundo, que ningún país quede exento de 
la obligación de poner en vigor las san-
ciones. Se opondrá a que Austria, Hun-
gría y Suiza puedan abrir brecha en las 
sanciones, de lo que pudiera aprove-
charse Alemania para hacer envíos a 
Italia. Por último, Litvinof insistirá en 
que las sanciones deberán ser puestas 
en vigor lo más rápidamente posible. 
El delegado de los Soviets hará es-
pecial énfasis en que las sanciones, de 
no ser aplicadas con todo rigor, supon-
drán un sacrificio demasiado grande 
para los soviets. 
Con este motivo se recuerda que 
Rusia suministra virtualmente a toda 
la Marina italiana de petróleo. Ade-
más,% durante 1934, Italia compró a los 
soviets el 25 por 100 de su importa-
ción de trigo, el 60 por 100 de la de 
manganeso, y el 30 por 100 de su im-
portación de hierro en lingotes. Tam-
bién adquirió de los soviets una impor-
tante cantidad de carbón y de otros 
minerales.—United Press. 
BARCELONA, 11.—Poco antes de 
media noche se ha facilitado en la Ge-
neralidad yna nota en la. que se dice 
que esta noche el gobernador general 
ha reunido al jefe superior de Policía, 
a los coroneles ds la Guardia civil y Se-
guridad para tratar del atraco de Gavá 
y de las previsiones que hay que adop-
tar para evitar que la criminalidad de 
Barcelona se extienda a la provincia. Se 
han dado instrucciones a los delegados 
gubernativos para que adopten las me-
didas pertinentes, asi como las sancio-
nes que deben imponer a los "rabassai-
res", castigándoles con toda energía y 
poniéndoles a disposición del Tribunal 
de Urgencia cuando cometan transgre-
siones de la ley. 
Se han dado asimismo órdenes de que 
si hubiese algún propietario que come-
tiese abusos en perjuicio de los "rabas-
saires", se proceda contra él. Estudióse 
la organización de un servicio de carre-
teras por toda Cataluña, pero teniendo 
en cuenta lo reducido del personal, este 
servicio se hará por sorpresa, a horas 
inesperadas^ vigilando a los sopechosos 
y a la entrada y salida de los pueblos. 
Se ha hablado también del aumento de 
agentes en las Comisarias de Lérida, 
Gerona y Tarragona y se trató del pro-
blema que plantea la gran cantidad de 
presos gubernativos que se están ponien-
do en libertad, advirtiéndose que cuando 
éstos sean sorprendidos en flagrante de-
lito se les sancionará con extremada 
energía, ya que se les ha puesto en li-
bertad para volver a la normalidad, pe-
ro no para dar lugar a que se altere 
la paz y el orden público en Cataluña. 
Manifestaciones del 
i Un periodista preguntó al señor Pich 
y Pon si Acción Catalana quedaría eli-
minada definitivamente, y el geberna-
dor general contestó: 
—No puedo contestarle concretamen-
te sobre este asunto, pero si he de de-
^ír que en Barcelona no tiene razón 
de subsistir, ya que nada tiene que ha-
cer aquí; ahora bien, en los pueblos 
¡debe estudiarse, como les he dicho, ya 
'que en algunos, por carecer de fuerza 
de orden público, es necesaria su in-
tervención, si bien las personas que 
compongan esta organización deben ser 
sanas y estar apartadas por completo 
de toda ideología política. Estoy dis-
puesto a mantener este tren para que 
en todo momento el orden público no 
quede desvalido, y menos en estos mo-
mentos en. qre queda en libertad mu-
cha gente y en los que, con motivo de 
la apertura de los centros políticos, po-
drían reprrducirse hechos que no deben 
¡tolerarse. E l Gobierno tiene interés en 
que desaparezca la organización citada 
ipara evitar intervenciones militares, a 
I fin de que mantengan un prestigio 
'siempre necesario para el caso de una 
posible intervención. Con relación a los 
¡"carnets" electorales, deseo hacer pú-
blico que hasta la fecha se han despa-
chado más de 80.000 y, para dar ma-
yores facilidades a los electores, se 
montarán en la vía pública quince ca-
setas desmontables, que tienen departa-
mentos con aparatos fotográficos, local 
de espera y oficinas de expedición de 
"carnets". Estas casetas servirán tam-
bién después para las elecciones. 
.Antes de despedirse dijo que había 
sostenido una conferencia telefónica con 
el jefe de la Guardia civil de Gavás, 
que le dió cuenta de que se había regis-
trado un robo a mano armada por gen-
tes maleantes profesionales, que arre-
bataron a unos cobradores unas can-
tidades. 
Al ser sentenciado, fallece 
amigo . 
nández de Sevilla | finos. Parece increíble lo que hemos re-
El sainetero que hay siempre dentro trocedido en el género lírico al hinchar 
1 del señor Fernández de Sevilla se lejia música y querer darle trascendencia 
de ópera. 
La interpretación, cuidadísima. Con-
fia impuesto de tal manera, que la vi-
sión, el concepto y la técnica del saí-
nete dominan por completo en la obra. 
Ligera y graciosa de línea, escasa 
de asunto, rica en pintura de tipos, 
ágil y movida de diálogo, tiene todas 
las características del género, que se 
acusan clara y limpiamente en un pri-
mer acto terso, flúido y claro. Un puro 
-ainete al que sólo le faltan un par 
Franz Lehar. El acierto de dir 
-Erns t Lubitsch se ha superado001^ 
mismo—es sencillamente extraord' a 81 
De otra parte, la interpretación"!.^0, 
que se puede esperar de esa pareirtla 
armónica de Maurice Chvalieer a • 
rrochador como nunca de gracia 
patía, y Jeannette Mac Donald ^ SÍm* 
mente triunfante de belleza, de v^'" 
de elegancia. A la misma altura 02 y 
la fotografía, el conjunto de actore^^ 
sonoridad musical, tanto más acu 
cuanto que se dejan oír los ( í p i í J 5 ^ 3 los delicioo 
chita Panadés progresa por días, desta-1 compases de gran parte de la fam 
cándese por su finura y agradable voz. opereta. 
Bueno será advertirle que los agudos 
tienen una importancia muy relativa. 
Pero aparte de estos aspectoí 
ticos, que no ocultamos, la película e artl 
Luís Sagi Vela, que comenzó haciendo "La viuda alegre". De esas "aleen 
una «-carrerita», lleva camino de her<í-,Sabe ya el público por la critica seJ* spvera 
A este saínete, medio desenlazado,: pOCO ? Tus admiradores, y hasta tus ad-
añade el autor, un segundo acto que es 
otro saínete. Si al primero le faltaban 
para ser completo dos escenas de des-
enlace, a éste le falta una de antece-
dentes: ante el tercero, el mismo pro-
cedimiento. Con lo que. en lugar de una 
comedia en tres actos, resultan tres saí-
netes paralelos, representablcs aisla-
damente cada uno de ellos. Cada uno 
de ellos primorosos de factura, de vi-
sión, de ambiente y de gracia 
miradoras, te lo agradecerán. 
Joaquín TU RIÑA 
dar a su papá en éxito y en gloria; muy qUe e] asunto de la opereta merece R 
bien estuvo el muchacho y, además, muy qUe añadir, tratándose de un "film-
de escenas de desenlace, precisar un,sobrio Eladio Cuevas, graciosísimo. Pa-Ide un "film" en que ha habido sin̂ ui y 
poco más la sugerencia y el atisbo deljbi0 LUna dirigió «Los cadetes» y. des- esmero en plasmar ambiente y Hn 
público de que el amigo será pronto pUés ŝe cansó»; pero, Pablo, ¿por qué que la mora] saie en ja pantalla :°s' 
algo más que eso. _ m |no te pones a régimen y * | t e ¡ f m a l t r e c h a todavía que de la esc" 
na. No alcanzamos con esta censura s 
lamente a esa gracia Picaresca—subida 
de color—que el "film" resalta y subra-
t ,ya, ni a la frivolidad y superficialidad 
idel tema y del ambiente. Aludimos a 
C A L D E R O N . — " L a bella burlada" todo un tono sensual y naturalista re. 
flejado en mil detalles escabroso;! por 
los que asoma el vodevil sin regatear 
atisbos de bufonada, a situaciones y 
chistes que son procaces, a exhibicio-
nes de plasticidad naturalista por ente-
no reprobables. Aludimos, en suma, a to-
da una subversión moral que en vano 
Comedía lírica llaman los autores, se-
ñores Andrés de la Prada y Padilla, a 
la obra estrenada anoche en el Calde-
rón, y efectivamente, es el título más 
apropiado para ella. Una comedia sua-
Lo que se echa de menos es la unión ve simpática, con momentos de inge-
armónica de los elementos, que se quie-
re conseguir por medio de la continui-
dad, el desarrollo lógico del asunto, rec 
tilíneo por escaso, como requiere el saí-
nete, que se suple con incidentes exte 
nua emoción, que habría hecho las de 
licias de nuestras abuelas. 
No tiene el libro gran originalidad 
Una intriga amorosa, sin excesivas com 
plícaciones, que transcurre en el am 
ñores que apartan de la escena a la ^ agrkdable de la Corte de Napo-
acción, como si se la fuera reservando * . . , 
gobernador 
BARCELONA, 11.—El gobernador 
general de Cataluña recibió en las pri-
meras horas de la tarde a los infor-
madores, a quienes dijo que hoy sal-
drían de la cárcel unos 90 presos gu-
bernativos que quedaban. 
—Tengo en estudio—añadió—todo lo 
referente a la organización de Acción 
Ciudadana en Barcelona y en los pue-
blos de la región. E l martes probable-
mente dejaré resuelto este asunto, ya 
que el Gobierno está interesado en que 
esas fuerzas desaparezcan en donde no 
sean necesarias. Ha surgido—continuó 
diciendo—un conflicto entre los "ra-
bassaires" y propietarios en Odana y 
otros pueblos de los alrededores de Igua-
lada. Yo he indicado al jefe del orden 
público de aquella comarca que, junta-
mente con los jueces, levante acta de 
lo que los "rabassaires" se han llevado 
del campo, y caso de comprobarse su 
improcedencia, se procederá a su inme-
diata detención. Como parece que se 
ha dicho que algunos de los propieta-
rios han incumplido lo contratado con 
los "rabassaires", he ordenado averi-
guaciones para que, en caso de compro-
barse lo denunciado, se obre con la 
misma energía contra ellos y se proceda 
en idéntica forma. Tengo en estudio 
también el acoplamiento de las planti-
llas definitivas de las fuerzas necesa-
rias en Cataluña de Guardia civil, guar-
dias de Seguridad y Vigilancia. Esto 
viene aparejado con el asunto de Ac-
ción Ciudadana de que les he hablado 
antes. 
repentinamente 
BARCELONA, 11.—Esta mañana ha 
I tenido lugar la vista de una causa por 
tenencia ilícita de armas contra Vicen-
te Adropeu, que hace unas semanas 
intentó poner fin a su vida disparán-
dose un tiro, que le produjo heridas le-
ves. En vista de ello se le procesó por 
tenencia ilícita de armas. Después de 
las declaraciones, el Tribunal le con-
denó a la multa de 250 pesetas. Al oír 
el procesado la sentencia, cayó desva-
necido y falleció repentinamente a con-
secuencia de un ataque al corazón. 
Causa por dos atracos 
BARCELONA, 11.—Se ha visto ante 
el Jurado la causa instruida contra Pal-
miro Villanueva y Antonio Coello, que 
I el afio pasado atracaron a un chóf ei 
en la calle de Padilla, arrebatándóle 49 
i pesetas, y momentos después a un ma-
i trimonio que marchaba en automóvil, 
! en los alrededores de San Pablo, ape-
derándose de 300 pesetas. E l matrimo-
nio no ha reconocido a los procesados y, 
en cambio, el chófer atracado ha reco-
nocido al Villanueva como al individuo 
que le apuntó con la pistola. E l Jurado 
ha dictado veredicto de inculpabílidai 
contra Coello, que ha sido absuelto, y 
de culpabilidad contra el Villanueva en 
el sentido de apreciarle sólo el delito 
de robo frustrado, por lo que ha sido 
condenado a seis meses de prisión. 
L a libertad de los presos 
cuidadosamente para que llegue al tér 
mino de los tres actos. 
Y como la situación, la misma siem-
pre, concentrada en el único punto de 
un carácter de mujer, tiene pocos ma-
tices y aspectos, se produce un efecto 
de monotonía, que no está en ninguna 
de las partes y es consecuencia del con-
junto. 
La gracia chispeante del autor se en-
garza en un diálogo chispeante, limpio 
siempre y correcto, como toda la obra. 
No va bien el tipo central a María 
Palou; tan excelente, actuó como siem-
pre; víó acaso demasiada complicación 
sentimental en un tipo sencillo de re-
acciones simples. Soledad Domínguez 
estuvo muy graciosa, y Gaspar Campos 
bordó de manera primorosa un mag-
nifico tipo de viejo. Nicolás Rodríguez 
consiguió marcar toda la franca y hon-
rada simpatía de su personaje. Irene 
Caba fué un acierto completo de ver-
dad. 
Todo el conjunto muy acertado, y el 
púbjíco, que rió en muchos pasajes, so-
licitó la presencia del autor en todos 
los actos. 
Jorge DE LA CUEVA 
león III, y de la que es figura princi-
pal nuestra compatriota Eugenia de 
Montijo. Está escrito con honradez y 
limpieza y es moral en su desarrollo. No 
trata de disimular su crudeza con laa 
vestiduras galanas de la gracia, de la 
amenidad y de la simpatía. 
I* O. 
F a l l e c e l a s e ñ o r ^ d e 
L a r g o C a b a l l e r o 
Anoche falleció en el Hospital de busca excesivas complicaciones y ofre- Mutualidad 0brerai e ^ e ^ en 
ce al músico situaciones prop cías para, Eloy Gonzalo, 24, doña Con' 
componer una partitura en la que e l l ^ ^ r ^ p_qnnaa Hp rinn 
éxito mayor estriba en la habilidad del 
maestro para adaptarse al ambiente y 
tono general de la obra. Música pegadi-
za, agradable, bien instrumentada; pe-
ro sin un solo número que pueda cali-
ficarse de excepcional. Un dúo de tiple 
y tenor, muy bien cantado por Maruja 
Vallojera y Mayral en el segundo ac-
to; una romanza de tenor en el terce-
ro, y un dúo al piano en el primero, 
son los más destacados. Hay un coro, | 
el de ja lección de baUe,̂  que, por su r e c U p e r a e l p r o d u c t o 
cepción Calvo, esposa de don Francisco 
Largo Caballero. En el momento de la 
muerte sólo se encontraban con la fi. 
nada su esposo y una enfermera, pues 
el resto de la familia tenía prohibida 
la permanencia al lado de la enferma. 
Anteayer doña Concepción Calvo habla 
sido operada de una colecistitis. 
El entierro, probablemente, se verifi. 
cará hoy, a las cuatro de la tarde. 
gubernativos 
BARCELONA, 11. — Mañana serán 
puestos en libertad sesenta detenidos 
gubernativos. Son ya muy pocos los que 
quedan en prisión. 
P A L M I L J i m é n e z 
Purgante que los niños y adultos toman 
como una golosina, aromado con menta, 
naranja, anís o manzana. 
I D E A L . — Homenaje al maestro 
Luna 
Una gratísima función, dedicada por 
completo al maestro Luna, se celebró 
anoche en el teatro Ideal, representán-
dose dos de sus más características zar-
zuelas: «Los cadetes de la reina» y «Mo-
linos de viento». Ya comprenderá el lec-
tor, al leer estos títulos, que la repre-
sentación llevaba consigo otra ventaja: 
la de no tener ningún tenor a la vista. 
Y como escuchar a Luís Sagi Vela es 
casi lo mismo que escuchar a su padre, 
el insigne Sagi Barba, hemos echado 
atrás un buen puñado de años, retrotra-
yéndonos al 1915, cuando Pablo Luna 
dirigía «Los cadetes» en el teatro de la 
Zarzuela y dirigía también «La vida 
breve», de Falla, y mi «Margot». Con to-
das estas circunstancias, nada tiene de 
extraño el que yo me emocionase vien-
do y oyendo aquellas sentimentales es-
cenas y aquellos «filados» de Luis, que 
tan exactamente reflejan los de don 
Emilio. 
No es cosa de descubrir ahora las 
dos zarzuelas de Luna. Conste, sin em-
bargo, que «Molinos de viento» me si-
gue pareciendo la obra más fina y com-
pleta de las que en este género se han 
hecho, desde la gloriosa época de Bre-
tón, Chapí, Jiménez y Chueca. Pese al 
ambiente holandés del asunto, la música 
es bien española, aunque no contenga 
presentación y aun por el tono de la 
música, nos recuerda el de las sombri-
llas de "Luisa Fernanda". Sin que pue-
da tacharse de mediocre, no creemos 
que la partitura de "La bella burlada" 
haya colmado los deseos del maestro 
Padilla, al que consideramos capaz de 
mayepres empresas. 
La interpretación, bien en conjunto. 
Teresita Silva pudo interpretar su pa-
pel de emperatriz con acierto y cantó 
lucidamente en cuanto tuvo de ello oca-
sión, especialmente en el dúo del pri-
mer acto y en la romanza con que co-
mienza el segundo. Maruja Vallojera, 
muy bien como artista y como cantan-
te. Mayral cantó excelentemente y cum-
plió discretamente como actor. Muy 
bien Gorgé en un papel de escaso luci-
miento. Marcén, graciosísimo, hizo una 
labor digna de encomio. Muy acertada 
en la suya Trini Avelli, que fué aplau-
dida en varios mutis. E l resto cumplió 
discretamente. E l público hizo repetir 
algunos números y requirió la presen-
cia de los autores al final de todos los 
actos. 
M. 
d e u n a t r a c o 
El subsecretario de Gobernación ma-
nifestó esta madrugada que el minis-
tro, señor De Pablo Blanco, había lle-
gado sin novedad a Oviedo. Agregó que 
la tranquilidad era absoluta en toda Es-
paña. 
CAPITOL: "La viuda alegre" 
Cinematográficamente hablando no se 
puede pedir más a esta adaptación a 
la pantalla, ya intentada otras veces, 
de la conocida y famosa opereta de 
D O S C O C H E S 
M O D E R N I S I M O S 
l ü D S O N " 8 " 
A U T O P L A N O % 
Los nuevos modelos Hudson y 
Autoplano representan el acierto 
comercial más grande en los ana-
les del automóvil, ya que han he-
cho posible ofrecer a precios mo-
derados una construcción impe-
cable junto con un rendimiento 
extraordinario y una economía 
de sostenimiento verdaderamen-
te notable. 
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L a r e b e l d í a d e l a G e n e r a l i d a d 
n a r r a d a p o r s u s a u t o r e s 
chos, y el conjunto de las cuestiones relacionadas con 
el movimiento, con nuevos elementos de opinión, y 
tener una visión nueva de ellos." 
"Para ser exacto voy a reproducir a continúación, 
de una manera literal, quitando solamente algunos 
nombres de personas, las notas esquemáticas que re-
dacté pocos días después de los hechos para retener-
los con precisión, y prevenirme de posibles infidelida-
des, en la memoria." 
Nueve de la m a ñ a n a del 
6 de octubre 
"El señor Companys vino a visitarme a Goberna-
ción para leorme dos manifiestos que llevaba y de-
mandarme mi parecer sobre ellos. Uno lo había re-
dactado el señor Lluhí y estaba concebido en términos 
de republicanismo ferviente. E l otro lo había escrito 
el propio presidente, quien encontró la manera de aliar 
los conceptos republicanismo y nacionalismo, procla-
mando el Estat Catalá dentro de la República federal 
española." 
"Le dije al señor Companys que aquel documento no 
interpretaba mi manera de pensar, la cual se hubie-
ra visto plasmada sólo en una declaración de indepen-
dencia total de Cataluña, pero que, empujado por las 
circunstancias políticas del momento, tendría que vo-
tar el segundo manifiesto." 
sarios a toda Cataluña con instrucciones detalladas y 
órdenes de movilización." 
Cinco de la tarde 
"Ventura Gassols se presentó en Gobernación. Vino 
a buscarme para asistir a la reunión extraordinaria 
del Consejo de la Generalítat, señalado para las seis. 
Gassols me encontró en plena actividad. Precisamen-
te en aquellos momentos estaba celebrando una con-
ferencia con el general de la Guardia Civil, a quien, 
so pretexto de cuestiones del servicio, procuré son-
dear para obtener la opinión de aquel Cuerpo frente 
al movimiento. Deduje que ésta dependería de la for-
ma en que los acontecimientos se desarrollasen en to-
da España, y asi se lo comuniqué al Gobierno de la 
Generalítat." 
Seis de la tarde 
"En la misma entrevista pregunté al presidente si 
creía oportuno que diera la orden de movilización y 
del reparto de armas. Su respuesta fué afirmativa." 
Once de la mañana 
"Cursé las órdenes para que los guardias de Asalto 
quedasen concentrados en lugares estra.tégicos de la 
ciudad. Eran 3.200 hombres. Ordené al comandante Fa-
rrás que concentrase a 400 Mozos de Escuadra en el 
Palacio de la Generalítat. Simultáneamente envié emi-
"Se reúne el Consejo en la Generalítat. E l presi-
dente, con nerviosidad íncontenida, nos pregunta sobre 
la posición del Gobierno catalán frente a los aconte-
cimientos. Soy requerido a' dar mi opinión el primero. 
Mi respuesta fué muy breve. Si no queremos traicio-
nar al pueblo hay que aceptar la responsabilidad de 
dirigir el movimiento." 
"Esto fué aprobado unánimemente por el Consejo. E l 
presidente se limitó a hacernos firmar un documento 
para que todos compartiéramos la responsabilidad del 
acuerdo." , . 
Siete de la tarde 
"El señor presidente, desde el balcón de la Genera-
lítat, lee un manifiesto al pueblo, que se encuentra re-
unido en la plaza de la República. En ese manifiesto 
se proclama el Estat Catalá dentro de la República 
federal española." 
"A las ocho de la noche organizo la defensa del edi-
ficio de la Generalítat y procedo a la ocupación de las 
terrazas vecinas para asegurar de una manera más 
eficaz la defensa." 
"Según informes de los técnicos, un centenar de 
hombres bien armados que ocupasen las terrazas son 
suficientes para impedir la estancia de soldados no 
sólo en la plaza de la República (donde están el Pa-
lacio de la Generalítat y el Ayuntamiento), sino tam-
bién en un radío considerable. A pesar de esto, yo si-
tué las siguientes fuerzas: 420 Mozos de Escuadra, bien 
armados y bien acondicionados, en la Generalítat, y 
150 hombres adictos y amigos del señor presidente, 
armados de pistolas, en las terrazas y el interior." 
"El Ayuntamiento, situado frente a la Generalítat, 
disponía de 150 Winchester y de las pistolas ametra-
lladoras de los guardias de circulación." 
"Desde los primeros momentos, el comandante Fa-
rrás luchó de una manera decidida y ordenó hacer 
fuego contra los soldados que proclamaban el estado 
de guerra en la plaza de la República." 
"Queda en píe la pregunta de por qué se rindió tan 
fácilmente la Generalítat." 
"¿Es que existieron contraórdenes? La carta autó-
grafa del comandante Farrás que publico a continua-
ción hace oportuna la pregunta y justifica nuestras 
dudas." 
Farrás pensó en emular a 
un pistolero 
El libro trae una fotografía de la carta del ex co-
mandante Farrás, escrita en castellano y fechada en 
el castillo de San Julián, de Cartagena, el 22 de ma-
yo de 1935. Va dirigida a Dencás y dice así: 
"...referente a lo de resistir yo tenía mis precau-
ciones para poderlo hacer, no un día ni dos, sino 
mientras hubiese vivido, por muchos cañones y aero-
planos que hubiesen bombardeado la Generalidad. Es-
ta es un edificio sólido que no se derrumba así como 
así, sobre todo la planta baja, que su techo aguanta 
todos los escombros de los pisos superiores, y como 
fuego directo de cañón no podía haberlo, yo te ase-
guro que mientras hubiese vivido ahí no entra nadie. 
No se me olvidará jamás que un pistolero dispuesto a 
morir tuvo en jaque más de cuatro horas a 200 guar-
dias de Asaltp y a otros tantos guardias civiles, para-
petado en una habitación de un bar de la calle de 
Urgel. y fué vilmente asesinado cuando se entregó por 
no tener municiones. Claro que esto hubiese ocurrido 
si el Gobierno sale por la puerta de atrás, como yo les 
propuse; con ellos dentro, imposible, pues la moral era 
muy distinta, no entre ellos, sino la serie de secreta-
rios y amigos que, creyéndose que no iba a pasar nada, 
quedaron encerrados en la ratonera. 
Bueno, querido..., mis afectuosos saludos a mada-
me..., abrazos a todos los amigos que estén por ésa 
y para tí un fuertísimo abrazo, de tu más que ami-
go hermano. Enrique.—Castillo de San Julián, Car-
tagena, 22-6-1935." 
E n el Palacio de Gobernación 
armados de Máuser y de Winchester. Lo primero que 
hice fué ocupar las terrazas vecinas y emplazar es-
tratégicamente una ametralladora que dominaba el an-
tiguo paseo de Colón en toda su longitud. Por tres 
veces durante la noche las tropas intentaron colocar 
piezas de artillería y no lo pudieron hacer por nues-
tro fuego de fusiles y de ametralladora." 
"Dentío de esté edificio disponía de 200 hombres 
"Los soldados nos hacían fuego desde Capitanía Ge-
neral. Nuestra gente, desde las terrazas de Goberna-
ción y desde las azoteas vecinas, sostuvieron el fue-
go durante toda la noche con las tropas del Ejer-
cito." 
E l general Batet 
"El señor Tauler fué el portador de una orden es-
crita del señor presidente dirigida al capitán general, 
en la que conminaba a éste a sumarse al movimien-
to. La respuesta del general fué la siguiente: "Que 
acababa de recibir un mazazo en mitad del corazón. 
Que él era catalán, pero también era militar, y que se 
debía a la disciplina, y así, demandaba una hora de 
tiempo para dar la respuesta." 
"...Hay que tener en cuenta que el plan inicia) era 
de actuar por sorpresa en el Parque de Artilleria. SI 
triunfábamos, no solamente habíamos dado un golpe 
desconcertante al enemigo, sino que podríamos dispo-
ner de una gran cantidad del armamento que a nos-
otros nos faltaba. 
Las (fuerzas enemigas» 
"¿Es concebible que si no existían negociaciones an-
teriores fuese enviado un mensaje al capitán general, 
jefe de las fuerzas enemigas, comunicándole la exis-
tencia de un movimiento cuya principal esperanza de 
éxito era el actuar por sorpresa?" 
"No pasó mucho tiempo sin que nuestras dudas se 
desvaneciesen. Al anochecer, el primer tiroteo inicia-
ba la lucha en Barcelona." 
Sin guardias de Asalto, a las 
dos de la m a ñ a n a 
"A las dos de la mañana habíamos perdido todos 
los guardias de Asalto sin que siquiera hubiesen en-
trado en acción. Este hecho se explica por la deser-
ción de Coll y Llac, por la deserción del 95 por 100 
de la oficialidad, por la actitud pasiva y de franco 
derrotismo de Ricart, coronel de las fuerzas, el cual. 
si bien no abandonó su puesto, también es cierto que 
se encerró en su despacho sin dar una sola orden." 
"El escuadrón de Caballería que por la mañana co-
loqué en la plaza de Cataluña, con gran sorpresa mis 
había desaparecido de su puesto, de lo cual me ente-
ré a las nueve de la noche, cuando le di orden de que 
avanzase por la Rambla adelante para coger entre 
dos fuegos al piquete de tropas que se dirigía a la 
Generalítat. De igual manera había sido abandonada 
la ametralladora que situé en la misma plaza de Ca-
taluña, delante de las Ramblas, servida por un pique-
te de guardias de Asalto. Una compañía de éstos ha-
bía abandonado la Comisaria de un distrito para diri-
girse a Capitanía General, donde les hicieron dejar 
lar armas." 
Por qué el ataque general »e 
a p l a z ó hasta la mañana 
"Las fuerzas de Asalto, por ser fuerzas reguiai*63 
bien disciplinadas y bien armadas, eran las que yo te-
nía destinadas para sostener los primeros choques. 
Abandonado de ellas, no me era posible tomar ia ofen-
siva en aquellos momentos, y creí oportuno que en Go' 
bernación y en la Generalítat nos mantuviéramos de 
momento a la deíensiva." 
"En estas condiciones yo no podía ordenar un ata-
que general. A las dos de la mañana hable por tele-
fono con farrás y le pregunté si sucumbiría, a lo qufl 
contestó negativamente; afirmó que no sólo podía re-
sistir horas, sino hasta días. Ante sus manifestacio-
nes Je dije que resistiesen, pues preparaba, mient''*3 
tanto, una acción enérgica, A las cinco de la mañ'10 -
en conferencia telefónica entre el comandante l-311 
y Miguel Badia (este último hablaba desde la PiaẐ  
del Angel), les confirmaba esta misma versión, .V 
rrás repetía que su resistencia dentro de la 0,n*> 
litat podría prolongarse sin dificultad." 
L a rendición 
"A las seis y media de la mañana del domingo ef 
presidente comunicó telefónicamente la capitulaeî n 
Esta resolución mereció la protesta enérgica del cô  
mandante Farrás. A pesar de esto yo hubiera mteî  
tado alguna reacción si la "radio", desde la Gener 
litat, no hubiese comunicado la caída. Con esto qu 
daba destruida toda esperanza y ya no era posible c 
tinuar la lucha." 
—: F I N :— 
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La fe - conmemorativa del 12 de Agustín—; y más que a tu prójimo a 
tubre, tan pletórica de sentido y cua- tus padres, y más ,que a tus padres a 
wia dé recuerdos, no logra, sin em- tu patria, y más que a tu patria, a 
Clfzo. arraigar en el alma de las gen- Dios». Patria y religión son ideas re-
? s hispánicas. E s una fiesta oficial, y " 
rao todo lo oficial, protocolaria, fría, 
Cg eCtacularmente infecunda. Le falta 
1 sacudida entrañable, la vibración 
versibles. Y nótese cómo a toda deca-
dencia religiosa sigue un desnivel o un 
falseamiento del sentimiento de patria. 
Es lamentable que una efemérides 
de lo popular. No es la .tan gloriosa como la del 12 de octubre la 
praocionaoa 
f esta consagrada de una gran familia, se haya convertido en motivo reitera-
nida por vínculos írrompibles a un'do de tópicos y exacerbaciones líricas, 
"asado que constituye la razón de su O en inválido e incoloro pseudo-entu-
P en la historia: no es la fiesta de la|síasmo oficial. Nada que cuaje en emo-
8 jeCtividad, del pueblo, porque a éste ción profunda o en obra de eficiencia 
f falta la asociación de ideas y de educadora. Si preguntamos a la inmensa 
«nociones necesaria para comprender mayoría de los españoles y americanos 
extensión de su significado. |por el contenido de esta fecha recorda-
ba Fiesta de la Raza no le dice nada ticia, se quedarán perplejos. Unos re-
al pueblo, no le conmueve. Le falta la ¡cuerdos borrosos, unas sugestiones ím-
resonancia poética, que es la que de- precisas, y nada más. 
termina la sacudida emocional. Parte,! Y *g que no fué la rSLZSL¡ fué la pa. 
lo bnprecüip € l | ^ l ? f ^ ™ a c 4 f ^ | t i i i | , o el imperio, aliada de la religión, 
la que conquistó y civilizó. Fué el pue-
|blo, dinamizado por una idea creadora 
y fértil, que la impulsó a la gran aven-
forastera, de sabor extranjero, tan 
Lprecisa y exangüe; parte, por el la-
entable desconocimiento que el pue-
blo tiene de la Geografía y de la His-
toria, y. como resultado lógico, la ami-
noración de su conciencia colectiva; y 
arte, en fin, porque el pueblo español 
0 vibra con exaltación ni reacciona 
emocionalmente, sino cuando los acon-
tura marinera. Si la conquista se hace 
en nombre de la raza, el coloniaje se 
hubiera convertido en una obra de pira-
tería: se hizo en nombre del ^espíritu 
sobre la sangre, y se transformó en obra 
de civilización y de historia; es decir. 
i «ímipntos oue conmemora van revés- ^ ^ ,,. -á *. 
S í d e carácter militar o religioso. L a de ^'tura. Por eso allí sigmficó tan po-
l i c í a y l a í e l i g i ó n son como los cen- ™ la fasta- E1 ^ c m o s fobre 
milicia y ^ & tn/íaa i,,,. íHoa-Jtodos los errores inherentes a cualquie-tros de convergencia de od s las ide s 
v sentimientos del pueblo. E s decir, la 
cruz y la espada. Por ellas se apasio-
na y está en pie de servicio permanen-
te Y es que el pueblo es esencialmen-
te lírico y épico—que, en el fondo, es 
decir religioso—, y sólo le remueve y 
exalta su sensibilidad lo que le llega 
por los caminos de la emoción. 
Sobre estos dos valores de milicia y 
religión se asienta la idea de la pa-
tria. Y el español legítimo, que no ha 
bastardeado su herencia, siente la Pa-
tria como un símbolo y como una rea-
lidad. Constituye para él la síntesis 
asimilable, la categoría suprema de to-
dos los valores históricos y religiosos. 
El español siente la patria; pero no 
siente la nación ni el Estado, y mucho 
menos la raza. A la patria, lo mismo 
que a la religión, la siente como algo 
sagrado y sustantivo. E l verdadero 
pueblo—y por pueblo entiendo, no al 
que calza alpargata y viste de dril. 
Bino a la colectividad de todos los es-
pañoles unidos por un ideal común y 
vinculados por ley de herencia y afi-
nidad históricas — sólo se apasiona y 
pone en pie cuando la religión y la 
patria reclaman su corazón y su bra-
zo. Y es que el pueblo no vive de abs-
tracciones, sino de concreciones, y na-
da más concreto que la idea de pa-
tria, determinación espacial y tempo-
ral de valores universales, transfor-
mados en atributo de asimilación in-
mediata. Y a sé que en esta hora de 
España, un tanto escéptica y desvir-
tuada, resulta cursi hablar de religión 
y patria para muchas mentalidades 
presuntuosas, cuyos vuelos, aunque pre-
tenden ser aquilinos, no superan a loa 
de un ave de corral. 
Bien es cierto que tanto la religión 
como la patria han sido objeto de pro-
fanaciones y desafueros poéticos en to-
do linaje de juegos florales y de míti-
nes electoreros para arrancar aplausos 
multitudinarios y lágrimas inocentes. 
Por eso urge su reivindicación y la vivi-
ficación de su originario sentido. 
La fecha de 12 de octubre — santo y 
seña de un momento de culminación 
incomparable en la historia de la vida 
de España—más que la Fiesta de la 
Raza debe ser la Fiesta de la Natividad 
de América y de la Maternidad de E s -
paña. La fecha ungida de su alumbra-
miento. De cuando la fe y el imperio 
Iban acordes en sus aspiraciones civi-
ra empresa humana—fué, desde el prin-
cipio, el hermano bajo el cobijo santo 
de la Cruz. Primero se le buscó en nom-
bre del espíritu, después se le dió la san-
gre, el idioma, la creencia. E s decir, se 
realizó una prolongación de la patria 
visible. Todo lo demás se nos dió por 
añadidura. «¡España!—exclamaba Mon-
talvo—, Lo que hay de puro en nuestra 
sangre, de noble en nuestro corazón, de 
claro en nuestro entendimiento, a ti te 
lo debemos. E l pensar grande, el sen-
tir animoso, el obrar a lo justo en nos-
otros, son de España. Yo, que adoro a 
Jesucristo; yo, que hablo la lengua de 
Castilla; yo, que abrigo las afecciones 
de mi padre y sigo sus costumbres, ¿có-
mo haría para aborrecerla?» 
Hagamos en esta fecha examen ge-
neral de conciencia. L a idea de patria 
está en descenso. Se habla de la conquis-
ta del Estado, de fascismo, de racismo, 
de nacionalismo; y se habla muy poco, 
E L L I B R O D E D E N C A S , Por k h i t o 
M E G A L I T O S D E L P I R I N E O 
H a l l a z g o s d e 
i m p o r t a n c i a 
• 
E N L A Z A N L A S C U L T U R A S 
M E G A L I T I C A S , C A T A L A N A 
Y A R A G O N E S A 
— ¿ H a comprado usted ese 
— S í ; en Alcantari l la . 
— : A h ! 
ibro en alguna e s t a c i ó n ? 
N u e v o e m b a j a d o r i t a l i a n o 
e n l a S a n t a S e d e 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
o se habla torpemente, de la patria. No 
hay que olvidar que las grandes reac-
ciones sólo se dan al conjuro de la pa-
tria. E n el extranjero, cuando se es pe-
regrino, lo que fermenta y nos conmue-
ve es la idea de la patria. Y en su nom-
bre, como en el nombre de Dios, se han 
realizado las empresas_más generosas. Se ha \n\c\aÜ0 la CHUSa de beatifi-
c a c i ó n de la H e r m a n a Morano 
ROMA, 11.—El embajador de Italia 
señor Pignatti Morano, presentara ma-
ñana sus cartas credenciales al Ponti-
ñce — D A F F I N A . 
Nueva c a u s a de b e a t i f i c a c i ó n 
Un grupo de discípulos de Obermaier, 
dirigidos por Almagio Basoh, ha prose-
guido, con éxito, en el pasado estío la 
campaña de exploración y excavaciones 
en los Pirineos aragoneses, iniciada el 
verano de 1934. Una memoria de Alma-
gro: «Exploración de los primeros se-
pulcros megaliticos aragoneses» (publi-
cada en «Actas y Memorias de la So-
ciedad Española de Antropología, Etno-
grafía y Prehistoria». «Tomo XIII», dió 
a conocer los interesantes descubrimien-
tos fruto de la campaña. 
Fueron éstos, dos volúmenes fune-
rarios situados en el valle alto del Gá-
llego: los sepulcros megaliticos de San-
ta Elena. E n ambos megalitos — «cís-
tas», una de ellas magniñcamente con-
servada — se hallaron abundantes hue-
sos humanos e instrumentos de interés: 
colgante de diente de ciervo pulimen-
tado, punta lanceolada de estilo almé-
nense, punta de flecha, cuenta de co-
llar, fragmentos de cuchillos de sílex, 
un minúsculo trozo de cerámica — muy 
Dolmen llamado " L a losa mora", en Rodellar 
importante para establecer la cronolo-
gía de los sepulcros —, etc. 
«En conjunto los materiales recogi-
dos, como casi todos los elementos de 
P. Félix GARCIA 
nombre". L a partida se descubrió en 
lizadoras, y en los costados de la «Santa -Criptana y nos ha venido en forma de 
María» le nacieron las alas para la gran 
aventura transoceánica. E r a el milagro, 
no de la raza, sino del pueblo, de la 
colectividad hispánica movilizada por 
el ardor expansivo de la fe. 
Por eso acaba de vernaculizarse, de 
lograr adaptación climática ese mote 
de «Fiesta de la Raza». Y menos ahora 
que el racismo va degenerando en he-
rejía y signiñca el triunfo de la sangre 
sobre el espíritu, el de lo étnico sobre 
lo universal, el del color sobre las ideas, 
el de la secta sobre la religión. Los es-
pañoles, viajeros y peregrinos univer-
sales, salidos de la meseta de Castilla, 
macerada por los cierzos y el sol, o de 
las dehesas de Extremadura, abiertas 
a toda honda inquietud emigratoria, 
acertaron a superar la Geografía y la 
Historia, a la vez que retenían incólume 
e| sentimiento de la patria y la aspira-
ción del imperio, para liquidar el mez-
quino concepto renacentista de nacio-
nalidad y de raza. 
A-l fin, la idea de patria es de raíz 
cristiana, y ella implica unificación, cr-
oen, jerarquía, contra lo que es escisión, 
ruptura, herejía, es decir, raza, canto-
nalismo, tribu: o fanatismo del Estado. 
«Ama siempre a tu prójimo—decía San 
Sábado 12 octubre 1935 
L U N A llena. E n Madrid 
sale a las 5,31 de la tarde 
y se pone a las 7,57 de la 
mañana del domingo. 
lio de las pasas" y, para comprobar lo 
que en ésta le digo, el próximo año, 
cuando vengan los primeros fríos en 
octubre, se viene usted por estas tie-
rras del Quijote y a cualquier labrador 
ROMA, 11.—El Consejo Generalicio 
de las Hijas de María Auxiliadora de 
Don Bosco, ha acordado iniciar la cau-
sa de la beatificación de la Hermana 
Magdalena Catalina Morano, primera 
SOL: E n Madrid sale a 
las 6,22 y se pone a las 5,41; pasa por cha le dice usted 
el meridiano a las 12 h. 1 m. 28 s. Dura 
el día 11 horas y 19 minutos, o sea 
tres minutos menos que ayer. Cada cre-
púsculo, 27 minutos. 
, T inspectora de Sicilia, muerta en Cata-
pastor, o a cualquier vecino de L a M a n - ^ . ^ igo8 E1 Arzobispo da catania ha 
"Ya estamos en el1 constituído el Tribunal eclesiástico que 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana. 
Venus (a saliente). Luceros de la tar-
de. Saturno (a saliente), y difíciles de 
observar. Marte y Júpiter (a poniente). 
E l mayor brillo matutino, del planeta 
Venus. 
" E l v e r a n i l l o d e l a s p a s a s 
¡Albricias, albricias! Hemos encon-
trado la partida de bautismo de este 
veranillo que nosotros titulábamos "sin 
carta muy sabrosa, que a la letra dice 
Temperaturas máximas del día 11 
así: "Leo en su "Charla del tiempo" 
de hoy: "este veranillo sin nombre", y 
veo con la natural sorpresa que usted 
no sabe lo que tal vez sepan hasta en 
la Sociedad de Naciones, que este ve-
invierno", y le dirán: "Aun falta el "ve-
9 
15 13 
Temperaturas mínimas del día 11 
ranillo las pasas", pues así lo nombran, 
comiéndose el "de". Los españoles te-
nemos puesto nombre a todo, por muy 
insignificante que sea". 
No sabe nuestro comunicante lo mu-
cho que le agradecemos el dato que nos 
envía. Tanto, que el recibirlo nos anima 
a pedir a todos los agricultores que tie-
nen la bondad de leer nuestras "Char-
las" que nos vayan remitiendo, cuan-
do puedan, contestación a estas dos pre-
guntas: 
Primera. ¿Qué nombres de fenóme-
nos atmosféricos—tal como este de "ve-
ranillo de las pasas"—se emplean en 
su región durante cada época del año? 
Segunda. ¿Cómo desearían en ella 
que se portase el tiempo para que las 
cosechas fueran magníficas? 
L a colección de las contestaciones, 
reunidas y ordenadas éstas por meses 
y por zonas españolas, permitirá darse 
ranillo quetcasi siempre principia a me-¡cuenta exacta de lo que convendría es-
diados de octubre se llama "el verani-'tudiar de los cambios del tiempo para 
ha comenzado los trabajos.—DAFFINA. 
El embajador de E s p a ñ a 
Dolmen encontrado por el señor Almagro en Guarrinza 
la cultura pirenaica, pertenecen a la 
cultura de Almería, que desde el Eneo-
lítico ocupó todo el valle del Ebro.» 
L a importancia del descubrimiento 
estriba en el hecho de que los sepul-
cros megaliticos de Santa Elena relle-
nan una enorme laguna arqueológica, 
enlazan las similares culturas megalí-
ticas pirenaicas del pleno Eneolítico, 
catalana y aragonesa. «El pueblo pro-
pulsor de tal cultura es considerado 
i hoy, tanto por los antropólogos como 
pr los etnólogos, como el predecesor del 
pueblo vasco actual, el cual en aquellos 
tiempos ocupó todo el Pirineo, desde las 
Vascongadas a Cataluña>. 
Los hallazgos de la segunda campa-
ña de exploración y excavaciones en el 
pasado verano — que, por vez primera, 
damos a conocer — confirman la impor-
tancia de los descubrimientos de 1934. 
Monumentos megaliticos de relevante 
interés, volúmenes en su mayoría — loa 
más importantes los encontrados en Ro-
dellar y Guavinza — van poblando el 
«hato» señalado en la geografía prehis-
tórica del Pirineo. Monumentos qua 
«demuestran de una manera definitiva 
— afirma Almagro — el enlace del gru-
po dolménico vasco y el catalán, antea 
hipotéticamente supuestos; de ahí el 
interés de estas primicias qUe la cultu-
ra megalítica pirenaica nos ofrece en 
Aragón». 
ROMA, 11.—El Papa ha recibido al 
embajador de España, señor Pita Ro-
mero.—DAFFINA. 
que resultase de ese estudio beneficio 
a los labradores. Sabido ello, procura-
ríamos adaptar nuestros informes a esa 
conveniencia. 
Ejemplo de lo que pedimos lo con-
tiene la misma carta copiada, la cual 
termina así: "Procure usted detener 
esas borrascas que suelen venir por el 
Atlántico para que nos dejen vendimiar 
tranquilos, ya que tenemos poco y ba-
rato, que para sembrar aún es tiempo 
en noviembre. 
Lectores: Nosotros no podemos dete-
ner las borrascas del Atlántico, pero sí 
verlas venir de lejos, y decimos que 
grande no se ve aparecer ninguna y 
pequeña sglo hay una enfrente de Ga-
licia. 
M E T E O R 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Estado peneral.—La zona de buen 
tiempo del Atlántico se intensifica y 
también aumenta la presión por el Me-
diterráneo. Llueve por el norte de In-
glaterra y mejora el tiempo por Fran-
cia, aunque queda con bastantes nubes. 
Por España ha llovido ligeramente poi 
el Cantábrico y la cuenca del Duero. 
E l cíelo está nuboso, además, por León, 
la cuenca del Ebro, y despejado por c\ 
resto del país. Los vientos son flojos o 
encalmados y la temperatura se man-
tiene suave. 
Lluvia recogida.—La Coruña, 4 mm.; 
Pontevedra, 7; Vigo, 9; Orense, 4; Gi-
jón, 23; Oviedo, 5,5; Santander, 0.3; Bil-
bao, 8; Igueldo, 5; San Sebastián, 7; Pa-
lencia, 0,2, 
L a señora de don José María Alvear 
y Abaurrea, de soltera Antonia Zam-
brano, ha dado a luz felizmente un 
hermoso niño, que hace el número ocho. 
= E n la iglesia de Santa María la 
Blanca, de Sevilla, ha recibido las 
aguas del bautismo la hija primogéni-
ta de los señores de Gómez Parejo 
(don Carlos). 
L a nueva cristiana recibió el nom-
bre de María del Carmen, y fueron pa-
drinos su abuela paterna, señora viu-
da de Gómez Parejo, que estuvo repre-
sentada por la abuela materna y don 
Pedro Cerdán. 
=Por don Manuel Sanfeliz del Valle 
y para su hijo Manuel, ha sido pedida 
a la señora viuda de Nestares, la mano 
de su bella hija Consuelo. 
L a boda se celebrará en fecha pró-
xima. 
— E n el santuario del Henar, de Cue-
llar, se celebrará el próximo día 19 la 
boda de la encantadora señorita Elisa 
Fernández de Rojas con el abogado don 
Juan Antonio Barona Verea, de aris-
tocrática familia extremeña. 
—Para el día 11 de noviembre se 
anuncia la ceremonia de la boda de la 
encantadora señorita Margot R. Bonin 
Sobrino con don Alvaro Moreno de 
Carlos. 
=Se encuentra completamente res-
tablecida de la dolencia que la aque-
jaba, la condesa de Mendoza de Cor-
tina. 
—A consecuencia de una pulmonía 
guarda cama la distinguida dama doña 
Dolly Buck de Wilhams, madre de la 
marquesa de Tamarón. 
Nuestra Señora del Pilar 
Hoy celebran su santo las señoras de 
Orduña (don José Luis), Sastrón (don 
Joaquín) y la señorita de Ducassi, Mar-
tínez Campos y Torres. 
San Eduardo 
Mañana, lunes, esta festividad, cele-
bran sus días: marqueses de Argentera, 
Casa Montalbo, Esteva de las Delicias, 
Monteflorido y San Miguel de Montalbo. 
Condes de Campogiro, Guevara, Lizá-
rraga. Montares, Portoalegre y Yebes. 
Vizcondes de Yanteno y San Luis. 
Barón de Roda. 
Señores Aguilar, Agrela, Aunós, Azcá-
rraga, Baselga, Bauer, Benzo, Bermúdez 
Reina, Butler, Cobián, Delgado Piñar, 
Finat, González Llana, Guanes, Laigle-
sia León y Ramos, Losada, Maluquer, 
Mendaro, Navarro Salvador, O'Shea, Pa-
lacio Valdés y Fernández de Córdoba, 
Pérez Ortega, Ponce de León, Rodenas, 
Saavedra, Sánchez Arjona y Suárez. 
Viajeros 
Han regresado: de Herrera de Ibio, don 
Manuel Pérez; de' San Sebastián, don 
Luis Olanda y señora viuda de Hanguin-
dey; de Portugalete, don Juan Tomás 
Candarías; de Villaveta, don Eunicíano 
González; de Gijón, señora Condesa viu-
da de Revillagigedo; de Laredo, doña 
Herminia Rejo; de Valdeavellano de Te-
ra, don Domingo Fort; de Tafalla, don 
José María Azcona; de Castro Urdíales, 
don José María Saracho; de Avi'lés, do-
ña Cándida Alvarez; de Aguilar del Río 
Alhama, don Luis Mayor; de Peón, don 
Pedro Navarro; de Astorga, don Manuel 
Gullón; de Mondariz, señora viuda de 
Peinador; de Navas de Ríofrío, don Juan 
Cruz; de San Rafael, don Francisco An-
gulo; de E l Escorial, don Ramiro Florez; 
de Hoyo de Manzanares, don Juan Ala-
mo; de París, la duquesa de. San Cár-
los; de San Juan de Luz, don Manuel 
Garrido; de Bad-Nauheim (Alemania), 
la condesa de Torrejón; de E l Escorial, 
don Diego González y la señora viuda 
de Hergueta; de Valderrebollo, don Ju-
lián Puertas; de Miraflores de la Sie-
rra, doña Isabel Lloréns; de Collado Vi-
llalba. don Federico Rivera; de Colme-
nar Viejo, doña María Concepción Pa-
redes; de Pozuelo de Alarcón, doña. Ze-
naida G. Samaniego; de Bruselas, la se-
ñora viuda de Lezcano; de Los Moli-
nos, don José Luis del Campo; de San 
Rafael, la señora viuda de Ripolles; 
U n t e r r e m o t o e n l a 
R u s i a s o v i é t i c a 
MOSCU, 11.—Se ha registrado un te-
rremoto en el distrito Tabil-Darin, de 
Tadjikistan (Unión Soviética), a conse-
cuencia del cual han resultado cincuen-
ta personas muertas y seiscientas he-
ridas. Las comunicaciones telegráficas y 
telefónicas han quedado destruidas. Se 
ha hundido también un puente sobre el 
río Hangan. Varias aldeas han queda-
do arrasadas. Inmediatamente se han 
envlauo de las poblaciones inmediatas 
equipos de médicos y material sanitario 
para asistir a las víctimas. — ünited 
Press. 
de Avila, don Vicente Millán; de Villa-
viciosa de Odón, don Eduardo Mere-
11o; de E l Escorial, don Valentín Ro-
ca; de Los Molinos, don José Ramón 
Lloréns; de San Rafael, la señora viuda 
de Monjardín; de E l Espinar, don Ra-
món Fernández; de E l Pardo, la señora 
viuda de Santa Ana; de Soria, don Pa- i 
blo Higes; de Torrelodones, doña Luz del j 
Campo; -de Collado Mediano, don Alfon-j 
so Camacho; de E l Escorial, don Angel ( 
Noriega; de Pozuelo de Alarcón, don Ve-1 
nancio Monge. 
Necrológica»» 
E l vizconde de Villandrando, don San-, 
tiago Monedero Martín, ha fallecido elj 
pasado jueves en San Sebastián. Reci-| 
ba la familia del finado nuestro pésa-^ 
me muy sentido. 
— E n Valmaseda ha fallecido don I sH 
doro Luis de Asúa y San Millán, a cu-i 
ya familia hacemos presente nuestro i 
sentimiento. 
I 
C A V I A R Y B A R R A S 
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Fol le t ín de E L D E B A T E 1,2) 
A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E L M I S T O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
^ iPero yo sueño!—exclama Paula—. Todo esto no 
Ysmo Pesadilla, capricho, nada real, en suma." 
le h .CUancl0 levanta la cabeza el espectáculo que se 
Pu drmda a los 0̂ oa no 631 ciertamente, el que mejor 
e disipar la sensación de absoluto desconcierto 
Mué la • 
disipí 
invade. 
garU^endo del encuentro con el religioso y para He-
ñido !íata' 61 naranj0 que le sirve de refu&i(> ha te" 
ve (j^6 tra3P0ner la esquina del edificio. Y ahora se 
chadn30-6 del patio de honor de Araval, anbe la fa-
bre la princiPal. frente a una escalinata de piedra, ao-
Esta alZa 61 casti110 su mole imponente. 
en ^ fachada presenta grandes deterioros, está casi 
que d ^ a consecuencia de no se sabe qué tormenta 
loa bale de descarSar contra ella. Los cristales de 
Mancad1168 rotos, las persianas penden medio 
pan rent33' POr 61 muro lleno de desconchaduras tre-
de ia s6ia"do 108 lagartoa, y en uno de los batientes 
trase cas y monumental puerta de entrada mués-
tremo, J desprendido, sujeto no más que por un ex-
^ano. Pecado aldabón de bronce en forma de 
¿Qué 
Colador huracán ha pasado por aquí?"—se 
pregunta Paula, no sin terror, al contemplar tantos 
destrozos. 
Sin que sepa la causa, o sin causa justificada, se 
siente súbitamente sobrecogida por un misterioso y 
secreto temor. Bajo los efectos del miedo, vuela más 
que corre hacia la fachada lateral del castillo, hacia 
las terrazas florecidas, a pesar de que por este lado se 
oyen voces de gentes que hablan. Sofocada, anhelosa, 
sin cuidarse de dónde pone los pies desciende a brin-
cos los peldaños de la primera terraza y se encuentra 
de manos a boca con un hombre que camina en di-
rección opuesta y con el que está a punto de tro-
pezar. 
¡Oh, perdón!—se disculpa mientras sus mejillas se 
tiñen de carmín—; corría tan alocadamente que... 
Las palabras mueren en sus labios y permanece sus-
pensa, inmóvil, al verse en presencia de un joven de 
elevada estatura y morena tez, cuyos ojos la contem-
plan con expresión de estupor. 
Perdón, señor—insiste Paula en una reiteración 
de excusa—; en realidad, no sé por qué venía tan de 
prisa. Reconozco que es una imprudencia. 
Pero el joven no responde. No la saluda tampoco 
con una inclinación de cabeza, como parecía natural 
y obligado, ni hace ademán de quitarse cortésmente 
el sombrero, que lleva echado hacia atrás, sobre la 
coronilla, lo que deja al descubierto buena parte do 
su cabeUera abundante y negrísima. E l desconocido 
se ha quedado también como petrificado, sin movi-
miento, semejante a una estatua, y sus ojos inmen-
sos, dilatados por la sorpresa que le ha producido la 
inesperada aparición, no saben apartarse del rastro 
de Paulita. 
"¿Es que en este país son los nobles tan poco ama 
bles como los villanos? ¿Es que en la región de los 
Altos Pirineos los señores y los vasallos corren pare-
jas en punto a descortesía?—se pregunta mentalmen-
te la muchacha—, ¡Pues me aguardan unos días di-
vertidísimos! Este pasmarote que con tanto asombro 
me mira debe, sin embargo, de saber quién soy y a 
!o que vengo," 
Pero no, el hombre-estatua no lo sospecha siquiera, 
a juzgar por su actitud. Incluso cabría pensar que la 
presencia de la joven lo ha llenado de desconcierto, 
Paula, que ha recobrado toda su serenidad, que tie-
ne otra vez el dominio de sí misma, comienza a en-
contrar demasiado misterioso y raro cuanto viene ocu-
rriéndole, Y con voz clara, pausadamente, exclama: 
—¿Quiere usted tener la amabilidad, señor, de de-
cirme dónde me hallo y a quién pertenece este cas-
tillo? 
Ninguna respuesta obtiene. L a paciencia, no muy 
larga, de Paula está a punto de agotarse. 
—¿Está usted dormido?—prosigue en voz más alta, 
con una punta de ironía en el acento y mientras asoma 
a sus pupilas una maliciosa expresión—; ¿o es que no 
me entiende? 
Otros han oído la pregunta y la han entendido. 
Detrás del joven de morena tez y elevada talla, en 
la terraza, han surgido de pronto dos vaporosos tra-
jes femeninos de tonos claros, Paula divisa a dos lin-
das muchachas que vueltas hacia ella la miran con mal 
disimulada estupefacción, denotando en sus rostros una 
gran sorpresa. 
E l fraile acaba de aparecer también y lentamente 
se aproxima, hasta colocarse al lado del joven al que se 
parece extraordinariamente, sobre todo en estos instan-
tes en que un mismo estupor se pinta en los rostros de 
ambos, 
—¡Ea!—dice Paulita, con enojo que acaso no es del 
toda fingido-; encuentro muy poco divertido verme 
tratada siempre como un animalito raro y curioso. 
Otra vez pregunto si estoy entre seres vivos, o más 
bien entre fantasmas. 
Una expresión infinitamente dolorosa pasa fugaz por 
los bellos semblantes de las muchachas, por el del jo-
ven moreno, por el del clérigo, ¿Qué cuerda secreta ha 
hecho vibrar dentro de ellos, en sus corazones, la in-
discreta pregunta formulada por Paula? 
—¿Son ustedes mudos, sordos, o las dos cosas?— 
repite impaciente la voz argentina de la niña—. ¿Por 
qué se han quedado tan quietos, tan suspensos? ¡No 
parece sino que estamos representando un cuadro vivo! 
Un cuadro, en efecto, del que ella no podía compren-
der la verdadera significación, un cuadro, que no habría 
desdeñado la paleta del pintor mas genial, era esta te-
naza de Araval, sombreada por los acebos y los lau-
reles, en la que cuatro estatuas de carne tenían cla-
vados los ojos en la linda figulina, toda vivacidad y ju-
ventud, de la menuda y frágil Paulita, 
Sino que ésta ignoraba por completo la leyenda que 
a manera de título hubiera podido escribirse al pié del 
cuadro. 
L a muchacha encontraba a sus interlocutores verda-
deramente extraordinarios, por no decir otra cosa; sin 
que pudiera contenerla, la risa brotó de sus labios, una 
risa sonora y dulce, 
¡Oh milagro! ¡Las estatuas vivientes han perdido su 
rigidez y su inmovilidad. 
E l joven alto extiende el brazo hacia ella. Sus pupilas 
se inundan óe una luz extraña y, con voz grave, de agra-
dable timbre, pregunta: 
—¿Quién es usted, señorita? 
—¡Pero si lo saben ustedes! E l telegrama de la Ma-
dre Superiora llegó ayer al castillo, 
—¿Qué telegrama? 
—¿Qué Madre Superiora? 
—No hemos recibido nada. 
Las tres respuestas han sido dadas con el mismo acen. 
to de sorpresa. 
—¿Quiere decirnos quién es?—inquiere el religioso, 
que no ha intervenido en la conversación hasta este 
momento—. ¿Quién es usted, señorita, y de dónde 
viene ? 
—Me llamo Paula Eugarelle y procedo de Amiens, 
d^ donde sali para trasladarme a Araval 
Al tiempo de pronunciar estas palabras, su mano agi-
ta inconscientemente en el aire la rama que desgajó 
de uno de los árboles del parque y que conserva en- I 
tre los dedos. 
¡Qué gesto tan intraducibie se refleja en los rostros 
de las cuatro personas que la escuchan! Paulita no 
acierta a descifrarlo. No comprende sino una sola co-
sa: que nadie la aguardaba en el castillo, que nadie la 
conoce en Araval, que entre los habitantes del viejo 
«castillo del Emperador» ningún recuerdo despierta 
su nombre. 
Paula advierte que la gana el desaliento, que huye 
de ella el valor, que la abandonan los ánimos. Con voz 
impregnada de angustia, que sale estrangulada de su 
garganta, exclama: 
—¿Pero dónde estoy, entonces? ¿Acaso he equivo-
cado el camino ? Me lo hace temer así la circunstancia 
de que las personas a cuya casa iba me estaban es-
perando, puesto que se les escribió, anunciándoles mi 
llegada. 
— ¿ A casa de quiénes se dirigía usted, señorita? 
— A casa de los señores de Nerdalesques, al castillo 
de Araval. 
—¡Está usted en Araval y en el castillo' 
L a rotunda afirmación, hecha a la vez por las dos mu-
chachas vestidas de claro, el joven moreno y el frai-
le no impide que todos cuatro se muestren de más en 
más asombrados. Evidentemente, ninguno de ellos sa-
be que haya llegado telegrama alguno ni que se ha van 
recibido cartas. 
E l religioso es el primero que reacciona. Su rostro 
cetrino ha recobrado la serenidad que le es habitual y, 
gravemente, tranquilamente, explica: 
— E n todo esto hay algo que nosotros no podemos 
comprender. Quizás para mi padre esté perfectamen-
te claro lo que a nosotros se nos antoja obscuro con 
exceso, ¿Quiere usted seguirme, señorita? Vamos «. 
hablar con él y de esta manera saldremos de dudas. 
Paulita le sigue sin responder, silenciosa y emocio-
nada. E n pos de ella marchan los otros tres personaje* 
quz han tomado parte en la escena y en cuyos rostros 
se lee una gran curiosidad. 
Siempre en fila, atraviesan las terrazas y penetran 
(Continuará.) 
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En representación del Gobierno asistirá el ministro de Instrucción Públi-
ca. Son libertados en Bilbao 17 presos gubernativos. Dos muertos y cua-
tro heridos al descarrilar un tren dentro de un túnel (Lugo). Condenas 
de treinta años para dos revolucionarios asturianos. £1 subsecretario de 
Sanidad presidió la clausura del Congreso Pro-Médico en Zaragoza 
úm- 8.071 
A L B A C E T E . 11.—Se ha resuelto la 
huelga planteada desde hace dias por 
los obreros del pantano y canal de Tui-
villa, del término de Socovos, merced 
a las gestiones realizadas por .el de-
legado del Trabajo don Cristóbal Gracia. 
Sorprenden a un ladrón 
en u n a iglesia 
nes y se salvó a nado el otro. 
Un c a ñ o n e r o guardapescas 
co pereció ahogado el soldado José Jua-1 gencias para determinar la culpabill 
dad del presunto autor del crimen de 
que fué victima el gobernador civil in 
terino. Se llama Manuel Reyes Pérez 
argentino, y fué detenido poco después 
del suceso en el muelle. Se muestra 
tranquilo y ni ha protestado de su de-
tención, ni se ha lamentado siquiera de 
que se le considere culpable. No ha sa-
bido justificar cómo empleó el tiempo a 
la hora del crimen. Sus seftas coinel 
a la r ía de Foz 
F E R R O L , 11.—Con gran júbilo han 
recibido los pescadores de la ría de 
Foz la noticia de haber sido destinado 
para vigilar aquellas aguas, un cañone 
A L I C A N T E . 11.—En Novelda, un prtt-jro guardapescas, con objeto de perse- den con las dadas por el joven que vió 
guir a las embarcaciones que faltan a hacer los disparos. Ha empezado sus 
las leyes marítimas. actuaciones ol magistrado nombrado 
po de mujeres, que se hallaba en ia 
iglesia, descubrió a un hombre, escondi-
do tras un altar. Al verse descubierto, 
el desconocido se puso de rodillas ante 
el sacerdote para pedirle perdón, y le 
devolvió unas alhajas que acababa de 
robar a la imagen de la Virgen. Des-
pués, aprovechando la confusión que se 
produjo, se dió a la fuga, pero más tar-
de fué detenido por un guardia munici-
pal. Se llama Julián García Sastre, de 
asesinato 
GRANADA, 11.—En Turón fué dete-
nido José Rodríguez, presunto autor del 
asesinato cometido hace días en dicho 
pueblo, en que por una ventana se hi-
veinticinco años, natural de Falencia yjeieron disparos contra José Alonso Ro-
mero. Se le ha Intervenido al detenido 
un revólver. 
Presunto autor de un 
sin domicilio conocido. 
Maniobras militares en 
A l m a n s a 
ALMANSA, 11. — Se han celebrado 
maniobras militares de conjunto, en las 
que tomaron parte todas las Armas y 
Cuerpos. E l supuesto táctico consiste 
en que un bando enemigo procedente 
de la región valenciana ha ocupado Al-
mansa. Las fuerzas propias están en 
los alrededores de Albacete y avanzan 
a rechazarlas. A las cuatro de la ma-
ñana empezó el movimiento en la linea 
de Alpera al Santuario de Belén. A las 
ocho se inició el avance por la línea de 
Atalaya, y al llegar a Carasoles, ya en 
contacto con el enemigo, se (rompió fue-
go de fusilería, apoyadas las fuerzas 
por las concentraciones de Artillería, 
arrollando la linea de vigilancia contra-
ria. Al entrar en contacto con el nú-
cleo enemigo se dió por terminado el 
ejercicio. 
Mandaba las fuerzas el general Lla-
nos y dirigió las maniobras el general 
Auto de procesamiento 
L A L I N E A , 11.—El Juzgado de ins-
trucción de San Roque ha dictado auto 
de procesamiento y prisión sin fianza 
contra José González, que en el pueblo 
de Los Barrios hirió gravemente a 
Francisco Muñoz Medina por cuestio-
nes políticas. E l proceso, por ser per-
sonas de posición, ha despertado gran 
expectación, y en él intervendrán co-
nocidos letrados. 
Dos muertos y cuatro he-
ridos en descarrilamiento 
LUGO, 11.—Poco después de la una 
de la madrugada, el tren 1.439 desca-
rriló dentro del túnel situado en las in-
mediaciones de Puebla de Brollón. La 
máquina quedó dentro del túnel y tam-
bién un vagón, que al retroceder chocó 
con los que le seguían. De los cuaren-
Gómez Morato. Fueron presenciadas l ̂  ^ones que componían el convoy, 
por el general inspector Núñez de pra. I descarrilaron vein 
do. A l regresar las tropas a la pobla-
ción fueron recibidas por todo el ve-
cindario en medio de grandes ovacio-
nes. Mañana marcharán las fuerzas a 
sus destinos. 
Funeral por el comandante 
A consecuencia del accidente resulta-
ron muertos los mozos de tren José 
Abuín Várela y José Castro Buján, y 
heridos, el conductor Antonio Pérez 
Casal y los guardafrenos Fidel Ortiz, 
juez especial señor Padilla, que instru 
yó el sumario. 
Escue las p r á c t i c a s de art i l lería 
T E T U A N , 11.—En las proximidades 
de Seguedla, cerca del puente interna-
cional, se ha concentrado una masa de 
artillería compuesta por seis baterías 
de montaña, dos ligeras transportadas 
por automóvil. Las fuerzas van manda-
das por el teniente coronel de Artille 
ría don Ricardo Moltó. Dichas fuerzas 
están realizando escuelas prácticas con 
resolución de distintos problemas arti 
lleros. 
E l autor oel atraco de V a 
lencia, detenido 
V A L E N C I A , 11.—Esta madrugada se 
tuvo noticia de la detención del atra 
cador que consiguió fugarse ayer lle-
vándose las 2.700 pesetas robadas a los 
hermanos Vicíano. Fué llevada a cabo 
por la Guardia civil y parece que el 
sujeto estaba acompañado de una mu 
jer llamada Consuelo, en el término de 
Pinedo. E l atracador herido en el vuel-
co del automóvil se llama Samuel Mar-
tínez Díaz, de veinticinco años, soltero, 
mecánico, con domicilio en el Camino 
del Pozo en Cartagena. Presenta la 
fractura de una clavicula con lesiones 
varias, de pronóstico gravísimo. Los 
otros dos atracadores se llaman Flo-
rentino Gaspar Alonso y Ramón Ríos 
Capdevila; el primero de ellos es el que 
huyó con las 2.700 pesetas. 
Los dos hermanos victimas del atra-
co han manifestado detalles del hecho 
E l comandante de Artillería don José 
Vicíano, de cuarenta y siete años, con-
ducía el automóvil, hasta que upos tres 
kilómetros antes de Almusafe, siempre 
Albarrán 
A V I L A , 11.—Con motivo del aniver-
sario de la muerte en Asturias del co-
mandante Maximiano Albarrán, se ha 
celebrado un funeral al que han asis-
tido los concejales y numeroso público. 
Presos en libertad 
B I L B A O , 11.—Por disposición guber-
nativa han sido puestos en libertad, en 
el día de hoy, diecisiete presos, la ma-
yor parte sociales y algunos maleantes. 
Heridos al chocar una 
camioneta 
BURGOS, 11.—En las proximidades 
del puente de Arenillas de Villadiego, 
chocó contra un árbol, a consecuencia 
de la rotura de la dirección, una camio-
neta cargada con unas barcas-colum-
pios, que se dirigía a la feria de Villa-
diego. Resultó con la fractura de la ba-
se del cráneo Miguel Vaivode y con le-
siones menos graves Olegario Alonso, 
ambos obreros encargados del funcio-
namiento de las barcas. E l chófer, Pe-
dro Ochoa, resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado y con leves la dueña 
del vehículo Valeriana Pérez y tres ni-
ños suyos de corta edad. 
E l vehículo quedó destrozado. 
A l e m á n sospechoso detenido 
CADIZ, 11.—Con relación a la deten-
ción del súbdito alemán Hans Jacobs 
Eckozderf, de treinta y dos años, es-
tudiante de medicina de esta Facultad, 
se sabe que fué sorprendido por una 
patrulla de Artillería apoyado sobre un 
cañón del castillo de San Sebastián. Al 
ser interrogado no supo justificar su 
presencia en aquel lugar. Hacia una vi-
da modesta y cocinaba personalmente 
de Hac ienda 
natural de León, y Salvador Cortin, 
de Monforte. También resultó herido el I apuntándole con las pistolas ametralla 
mozo de tren Manuel Couto. doras, los atracadores le mandaron pa 
Donativo del s u b s e c r e t a r i o y Íe e ,̂\Twnt u 
otro. E l dueño del vehículo, al ver la 
vertiginosa velocidad que el conductor 
imprimía al coche, recomendó pruden-
cia. En dirección contraria venía otro 
automóvil, y el conductor que mostraba 
impericia se apartó tanto que salió del 
asfalto y cayó a la cuneta, donde que 
dó volcado el automóvil sobre una ace 
quia. Los atracadores llevaban pistolas 
ametralladoras y una bomba de mano 
que arrojaron a un campo de arroz, 
MURCIA, 11. — E l subsecretario de 
Hacienda ha donado su sueldo de un 
mes con destino a los centros benéfi-
cos de Cartagena, que atraviesan una 
situación económica angustiosa. E l al-
calde de Cartagena le ha expresado su 
agradecimiento. 
T r e i n t a a ñ o s p a r a dos 
revolucionarios 
V A L E N C I A , 11. — Tanto entre los 
elementos productores como entre los 
comerciantes interesados ha causado 
OVIEDO, l l . - S e celebró en el cuar- Prfundo disgusto, que se traducirá en 
tel de Pelayo un Consejo de guerra enérgica protesta a los Poderes pubh-
contra Manuel Soto Nieda, vecino de\cos< el ^ Por una du5P«ución del mi 
San Claudio, y Ramón Fernández, do- nisterio de Agricultura se permita la 
miciliado en Trubia, los dos obreros de 
la fábrica de cañones de Trubia, acu-
sados de rebelión militar. Según el fis-
cal, los procesados estuvieron sirvien-
do una pieza de artillería emplazada 
por los rebeldes en el monte Naranco 
durante los sucosos de octubre, e hi-
cieron numerosos disparos contra el 
cuartel de Pelayo y Cárcel Modelo. Ra-
món Fernández resultó herido al esta-
llar el cañón que servía. Los dos pro-
cesados no negaron su intervención en 
el movimiento, pero afirmaron que 
fueron obligados por los revoluciona-
rios. E l fiscal solicita para cada uno la 
pena de reclusión perpetua. Los defen-
sores pidieron la absolución. 
E l Tribunal condenó a los procesa-
dos a la pena de treinta años de re-
clusión. 
L a s responsabilidades gu-
bernativas por los sucesos 
coloración artificial de la naranja. Esto, 
en vez de beneficiar al comercio de los 
agrios, producirá perjuicios por el re-
traimiento que originará entre los com-
pradores el temor a adquirir naranja 
verde con apariencias de madura. Va 
rías entidades anuncian su propósito de 
hacer una intensa campaña divulgadora 
de lo que se pretente, ya que por exce 
so de interés en unos comerciantes, en 
el mejor de los casos equivocado, pue-
den ocasionar daños irreparables a ex-
portación tan importante como la na 
ranjera. 
C l a u s u r a del Congreso 
P r o - M é d i c o 
ZARAGOZA, 11.—El Congreso Nacio-
nal Pro Médico ha celebrado hoy su 
última sesión. Por la tarde hubo una 
asamblea regional de médicos titulares, 
en la que varios oradores propugnaron 
una mayor protección a los médicos ru 
OVIEDO, 11—Los concejales de la rales por parte de los Poderes públi-
su comida, no obstante haber retirado | c . E . D. A. sometieron a la Corpora-jcos ¿nai de la sesión ha asistido 
desde abril hasta la fecha unas 5.000 cióñ municipal la siguiente proposición: i ei subsecretario de Sanidad, doctor 
pesetas de su cuenta corriente de un j "Que el Ayuntamiento acuerde pedir jBermejillo, quien dijo que procurará 
Banco de esta capital. Pasó a la cár- ai fiscal general de la República Inves-1 hacer llegar al Gobierno las aspiracio-
cei a disposición de la autoridad mili-ifig^e lag responsabilidades delictivas en:nes manifestadas por los oradores que 
ii j i ^ d • que haya podido Incurrir durante su ac- han Intervenido. 
Patrul la de la C . Roja en tuaci5n antes de los sucesos revolucio- A las seis se celebró la sesión de 
narios y mientras aquéllos se desarro- j clausura del Congreso, bajo la presi-
Uaron el gobernador que en aquel tiem- dencia del subsecretario de Sanidad. E l 
po regla la provincia, don Fernando doctor Bermejillo, resumiendo los dis-
Blanco Santamarina." cursos, pronunció uno en que puso de 
L a proposición fué tomada en consi-: manifiesto la labor que en pro de^la sa 
deración, con el voto en contra del se-
viaje de resistencia 
C A R T A G E N A , 11.—Ha continuado 
viaje a Murcia la patrulla de la Cruz 
Roja, de Madrid, que manda el capitán 
Ortiz. Va compuesta de un cabo y cua-
tro camilleros, que recorren España a ñor Miaja, ex alcalde radical-socialista 
pie en jornadas intensivas para probar ¡Los mismos concejales firmaron otra pi-
su resistencia. Fueron atendidos en el diendo se dé el nombre del teniente co-
domicilio de la Cruz Roja local. ronel Yagüe a una calle de Oviedo. Tam-
_ ,. . . . . blén fué aprobada. También se acordó 
Preparativos para la sal ida declarar huésped de honor durante su 
.i i k a - x u i» estancia en Oviedo al teniente coronel 
del Artabro Yaffüe 
E L F E R R O L , 11.—Se ha celebrado en 
el Ayuntamiento una reunión magna pa-
ra acordar los agasajos y festejos que 
han de tener lugar con motivo de la 
salida del "Artabro", con rumbo al 
Amazonas, y en honor del Presidente 
de la República, que vendrá a despedir 
a los expedicionarios, acompañado de 
varios diputados gallegos, de represen-
taciones del Cuerpo Diplomático y otras 
personalidades. Para tributar honores 
al Jefe del Estado, se encontrarán en 
esa época, en este puerto, varios buques 
de la Escuadra y se gestiona también 
la participad n de una escuadrilla de 
Aviación. 
Recompensa por un 
acto heroico 
E L F E R R O L , 11.—Han sido propues-
tos para ingresar en la Orden civil de 
Beneficencia, el cabo de Artílleria del 
regimiento de la Costa, Rosendo Mos-
quera, y el soldado fallecido José Jua-
nes, que «e arrojaron al mar para sal-
var a dos paisanos que ocupaban una 
embarcación naufragada y consiguieron 
recoger a uno de ellos, llamado Ramón 
Rodríguez Cartell. En dicho acto herol-
Hallazgo de un c a d á v e r 
SAN S E B A S T I A N , 1^.—En Ormaiz-
tegui fué encontrado el cadáver de Fran-
cisco Requejo. de veintinueve años, ten-
dido en la vía férrea. Fué Identificado 
por su padre. 
Los actos de hoy en Sevilla 
S E V I L L A , 11.—Ha llegado el emba-
jador de la República Argentina, se-
ñor García Mansilla, que hará entrega 
del pabellón de su país al ministro de 
Instrucción pública, señor Rocha, que 
llegará mañana. 
A las doce de la mañana se celebra-
rá la sesión de apertura del Congreso 
Americanista, que presidirá en nombre 
del Gobierno, el ministro de Instruc-
ción pública. E l domingo asistirán los 
congresistas a una misa en la capilla 
de la Virgen de la Antigua de la Ca-
tedral, por ser esta virgen la primera 
advocación que se conoció en América 
y ser la Catedral de Sevilla la madre 
de todas las iglesias de América. 
Al acto asistirá el Cardenal Ilundáin. 
E l asesinato de Tenerife 
nidad nacional viene realizando el Go-
bierno. Anunció que se propone Intro-
ducir en la legislación Sanitaria diver-
sas mejoras que han de beneficiar gran-
demente a la clase médica. 
Por la noche, en el Gran Hotel hubo 
una cena de gala, a la que asistieron 
el subsecretario y las autoridades. 
T E N E R I F E , 11.—Continúan las dili-
CURSOS D E L HOSPITAL CATOLICO 
E l día 1 de noviembre darán comien-
zo los siguientes cursos de Medicina, 
Cirugía y especialidades organizados por 
el Hospital Católico: 
Medicina general, por el doctor Ber-
mejillo; Cirugía general, por el doctor 
Nogueras; Oftalmología, por doctores 
B. y A. Castresana; Otorrinolaringolo-
gía, por el doctor G. Núñez; Ginecolo-
gía, por el doctor J . Macau; Radiolo-
gía, por el doctor Gutiérrez del Olmo; 
Pediatría, por el doctor Ulecia; Derma-
tología, por el doctor Fernández de la 
Portilla; Laboratorio, por el doctor E n -
ríquez de Salamanca. 
Los cursos, de ocho meses de dura-
ción, terminarán el 30 de junio. L a en-
señanza será teórico práctica, con asis-
tencia de los alumnos a los trabajos de 
aula y dispensarios. En algunas de las 
especialidades quirúrgicas, los alumnos 
realizarán pequeñas intervenciones ope-
ratorias, bajo la dirección y ayuda del 
profesor. 
Para la Inscripción, dirigirse a la Se-
cretaría del Hospital Católico, Joaquín 
Costa, 58, moderno. 
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L A 
V I D A E N M A D R I D 
ti una 
£ 1 p r e m i o m a y o r 
señor A l b a abre l a s e s i ó n a las 
y media con l a C á m a r a m u y 
decía la Prensa de anoche, cuan-
luna l lena y u n s e r e n í s i m o a m -
aos p e r m i t í a leer e l p e r i ó d i c o 
tos espectaculares, h a b í a t i r a d o l a p r i -
m e r a bola d e s p u é s de poner el c a r t e l 
de « N o h a y b i l l e t e s » . 
Es de r i g o r en los sorteos sensacio-
nales l a p e r i o d í s t i c a pub l i c idad de los 
a for tunados . 
Las l o t e r í a s de N a v i d a d , del N i ñ o , 
,lena calle a l ref le jo de u n f a r o l o'̂ e l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a y la j u g a -
^ luz de un escaparate. L ja ayer, desperdigan el r epo r t a j e en 
E* eS que l a tarde, i g u a l m e n t e de l i - j y « c a p t u r a » de los gananciosos 
¿osa 
. ios padre 
invitaba a t o m a r el sol has ta [ y viene el consabido r e t r a t o de los fe-
»s .de l a P a t r i a , aunque fue-
con 
quebranto de l a l abo r legis la-
lices agraciados po r l a bo l i t a , como sí 
fueran personajes de u n cuento de ha-
das. L a p o p u l a r i d a d del tocado po r la 
"^quí p o d r í a m o s aprovechar l a oca-1 F o r t u n a , se ext iende a l a f a m i l i ^ , a 
para entonar u n nuevo c á n t i c o a l ]os amigos , a l per ro , a l ga to y , n a t u 
''rado otoño m a d r i l e ñ o ' Pero Pre fe r i - r a í m e n t e , a l a p o r t e r a de l a casa, co-
^ disfrutar de sus encantos s igu ien - mo valores i n f o r m a t i v o s del c o m p a ñ e -
""̂ a la gente en su exPansi6n hac ia ro f o t ó g r a f o . 
^ afueras. Y a hablaba anoche l a c r ó n i c a y el 
^ nos l levó el v i en to ( f i g u r a re- t e l é g r a f o de labradores sevil lanos, de 
p0Tq\ie no h a c í a v i e n t o n í n g u - comerciantes , de l impiabo tas , de c i u -
' ^ c o n rumbo a l a C iudad Un ive r s i - | dadanos de toda l aya , favorecidos con 
C La falda soleada de l a M o n c l o a l a l l u v i a de oro esparcida p o r el b o m -
bo de los p \emios . 
N o , camaradas, no . E l p r e m i o del 
s o r t e ó de l a Cruz R o j a se lo l l e v ó sen-
la calma c o n t e m p l a t i v a del p a i - [ c i l l a m e n t e . . . l a p r o p i a C r u z R o j a con 
•e pasamos r á p i d a m e n t e a l recuerdo | el copioso ingreso de l a v e n t a de todo 
^ l a Lotería, que nos p e r m i t e a todos el b i l l e ta je . 
Y es que como g r á f i c a m e n t e expre-
s t b a l a c a r t e l e r í a de p ropaganda del 
sorteo, l a Cruz R o j a l l a m ó a l c o r a z ó n 
de los e s p a ñ o l e s , y ese c o r a z ó n h a res-
pondido c o n h i d a l g a generosidad.— 
C O R B A C H I N . 
p a ñ o l e s , C a r r e r a de San J e r ó n i m o , 5, 
de 7 a 9 de l a noche. Cada a r t i s t a po-
d r á presentar has ta seis obras como 
m á x i m o , que s e r á n somet idas a u n Ju-
rado de a d m i s i ó n . 




! bello emplazamien to de las 
construcciones, bajo el f e s t ó n 
diluido en el ho r i zon te . 
en esta obra g igan t e . colaborar 
Ello nos condujo, l ó g i c a m e n t e , a l su-
jeso de la jo rnada de aye r : el sorteo 
beneficio de l a Cruz Ro ja , ve r i f i cado 
ton todos los honores. L a L o t e r í a N a -
tional, como los grandes acon tec imien-
c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
x 
Te rminadas sus vacaciones ha regre 
sado el i l u s t r e doc tor don Santos G ó -
mez Cornejo, que ha reanudado su con-
sul ta , en su domic i l io , calle de Claudio 
Coello, 64 moderno. 
— B l d i s t i ngu ido doc tor don Leocadio 
Serrada, especialista del apara to diges-
t i v o , reanuda su consul ta , de cua t ro a 
seis, en su domic i l i o M o n t e Esquinza , 4. 
— I g u a l i j i e n t e ha dado por t e rminadas 
sus vacaciones y reanudado su consul-
ta, el i l u s t r e o d o n t ó l o g o don L u i s Gar-
c í a Ola l la , en l a calle de Cabal lero de 
Gracia , 10 y 12. 
A p e r t u r a d e c u r s o 
E L D E B A T E 
U n a c t o d e a f i r m a c i ó n 
c a t ó l i c a e n G e t a f e 
( 7 ) S á b a d o 12 de oc tubre de 1935 
E l p r ó x i m o lunesr a las cinco y media 
de l a tarde , se c e l e b r a r á n en el s a l ó n de 
Juntas de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, 
la i n a u g u r a c i ó n del curso escolar y el 
r epa r to de premios a los a lumnos del 
curso an te r io r . 
O t r a s n o t a s 
B a n q u e t e a l d i r e c t o r d e l a de Medinace l i , 4, has ta el d í a 30 de oc-
tubre . 
E l c a t e d r á t i c o c h i l e n o B i b l i o t e c a d e C o s t a R i c a 
En honor de J o a q u í n G a r c í a M o n g e , 
director del "Reper tor io A j n e r i c a n o " y 
de la Biblioteca Nac iona l de San J o s é 
de Costa Rica, que ac tua lmen te se ha-
¡U en Madrid, se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
lünes, a las dos de la tarde , u n a c o m i -
da. Las invitaciones pueden recogerse 
en el Ateneo. 
Curso s o b r e F i l o l o g í a y L i n -
g ü í s t i c a c l á s i c a s 
La Sección de Es tud ios C l á s i c o s del 
Centro de Estudios H i s t ó r i c o s , o rgan iza 
un «Curso de I n t r o d u c c i ó n a l a F i l o l o -
pa y Lingüís t ica c l á s i c a s » , p a r a docto-
res y licenciados que, poseyendo prepa-
ración en l a t ín y g r iego , deseen espe-
cializarse en estos estudios. L a s ense-
lanzas se d a r á n duran te t res horas se-
manales, con los elementos de t r aba jo 
de dicha Secc ión . 
La inscripción, g r a t u i t a , puede ha 
cerse en la Secre tar ia del Cent ro , calle 
• n i H i i m i i ' i i H i i i i n i i i i i B ^ 
d o c t o r G a l d a m e s 
Se encuent ra de paso en M a d r i d el 
notable c a t e d r á t i c o y esc r i to r chi leno 
doctor L u i s Galdames, designado po r su 
p a í s como delegado en el Congreso I n -
t e rnac iona l de Amer i can i s t a s , que se ce-
l e b r a r á , p r ó x i m a m e n t e , en Sev i l l a . E l 
doctor Galdames es au to r de u n a serie 
de obras h i s t ó r i c a s y de ensayos sobre 
temas un ive r s i t a r ios . D e s e m p e ñ ó l a j e -
f a t u r a de l a Segunda E n s e ñ a n z a de su 
p a í s , y ac tua lmen te d e s e m p e ñ a las c á -
tedras de H i s t o r i a p a t r i a y de A n t r o -
p o g e o g r a f í a en l a U n i v e r s i d a d de San-
t iago, de cuya F a c u l t a d de F i l o s o f í a es 
decano. 
V o c a l d e l a h o t e l e r í a e n e l 
C í r c u l o de Bellas A r t e s . — M a ñ a n a do-
mingo, por l a tarde, se i n a u g u r a r á n las 
sesiones de c i n e m a t ó g r a f o sonoro para 
los socios y sus fami l ias . 
E c o n ó m i c a de Amigos del País.—Se ha 
reunido la Secc ión de V i d a Loca l de esta 
Asoc i ac ión , y a c o r d ó organizar una serie 
de charlas municipal is tas , que se d a r á n 
los m i é r c o l e s , a las siete de la tarde. 
A d e m á s a c o r d ó ab r i r una i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a acerca de " l a i n t e r v e n c i ó n de la 
clase media en la p o l í t i c a m u n i c i p a l " . 
E x c u r s i ó n a A v i l a . — E l Centro Abulen-
se ha organizado para m a ñ a n a una ex-
c u r s i ó n a A v i l a , donde se c e l e b r a r á n 
una r o m e r í a a Sonsoles, r e c e p c i ó n en el 
Ayun tamien to , concursos de bailes regio-
nales y otros festejos. 
F a r o l e s c e m e n t e r i o 
Hacheros y candelabros 
F E R R E T E R I A L A M B E R T O . Atocha , 41 
M U E B L E S 
N o comprar s in v i s i t a r la CASA APO-
L I N A R . R o s a l í a de Castro, S (antes 
In f an t a s ) . 
R E L O J E S A P L A Z O S 
Solicite c a t á l o g o s . Composturas ga ran t i -
zadas. R E L O J E R I A M A R T I N E Z . 
Hor ta leza , 38. M a d r i d . 
C R E D I T O S 
Utilice u s t e d p a r a s u s c o m p r a s 
la oficina de C R E D I T O S a p a -
gar en diez m e n s u a l i d a d e s , c r e a -
da para c o m o d i d a d d e l a s f a -
m i l i a s p o r 
A l m a c e n e s S a n M a t e o 
( F u e n c a r r a l , e s q u i n a S . M a t e o ) 
P a t r o n a t o d e T u r i s m o 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n celebrada po r e l 
Consejo Consu l t ivo del P a t r o n a t o N a 
c iona l del T u r i s m o , se a c o r d ó o t o r g a r u n 
puesto en dicho Consejo a l a Federa-
c ión H o t e l e r a E s p a ñ o l a , en representa-
c ión de l a h o t e l e r í a nac iona l . -
E l X V I I S a l ó n d e H u m o r i s t a s 
• e B i B ü i m i n i i 
'fítamiento moderno e infalible de la HIPERCLORHIDRIA 
frita y cura la ULCER» del estómago sin necesidad 
de operar 
hibo-muestra y p r o s o e c t o o o r 1 4 0 D t a s . - « n « s i l o s s 
L A B O R A T O R I O " C I T O " . - V I T O R I A 
W B U J O P I N T U R A 
La casa m á s s u r t i d a 
La m á s e c o n ó m i c a 
VDA. D E A . M A C A R R O N 
Jovellancfe, 2. M a d r i d . 
e n n o v i e m b r e 
Organizado por la U n i ó n de D i b u j a n -
tes E s p a ñ o l e s se c e l e b r a r á du ran t e l a 
segunda quincena de noviembre , en las 
Salas de Exposiciones del C í r c u l o de 
Bellas A r t e s , el X V H S a l ó n de H u m o -
ristas , a l que p o d r á n c o n c u r r i r los d i -
bujantes de E s p a ñ a e H i s p a n o a m é r i c a . 
E l plazo de a d m i s i ó n de obras t e r m i -
n a r á i m p r o r r o g a b l e m e n t e e l d í a 12 de 
noviembre , y se e n t r e g a r á n en el do-
m i c i l i o de l a U n i ó n de D ibu jan t e s Es -
W O O D S 
S A S T R E D E S E Ñ O R A S 
Conde Xlqucna , 6. 
Especial idad en toda clase de abrigos. 
E s t a l l a u n p e t a r d o a l a 
p u e r t a d e u n a i g l e s i a 
M U R C I A , 11.—En Crevi l len te , u n pe-
t a rdo cargado con d i n a m i t a ha hecho 
e x p l o s i ó n a l a pue r t a de la ig les ia de 
la S a n t í s i m a T r i n i d a d , que p rodu jo u n 
boquete a l a en t rada del t emplo . F u é 
detenido un comunis t a l l amado A l e j o 
Valero , como supuesto au tor . 
Desde hace unos meses los comunis-
tas de este pueblo se dedican a sem-
b ra r l a a l a r m a . Hace una semana in t en -
t a r o n incendiar u n t a l l e r de esparto, y 
en o t r a o c a s i ó n causaron e l incendio 
t o t a l de un t a l l e r de hi lados. 
S e c e l e b r a r á m a ñ a n a c o n m o t i v o 
d e l a b e n d i c i ó n d e l a b a n d e r a d e 
l a J u v e n t u d f e m e n i n a d e 
A c c i ó n C a t ó l i c a 
H o y c o m i e n z a e n A v i l a l a A s a m b l e a 
d e P a d r e s d e F a m i l i a de C a s t i l l a 
L a Juven tud Femen ina de A c c i ó n Ca-
t ó l i c a de Getafe, c e l e b r a r á m a ñ a n a una 
fiesta, con m o t i v o de l a b e n d i c i ó n de su 
bandera. A las ocho y med ia de l a m a -
ñ a n a h a b r á m i s a de c o m u n i ó n genera l , 
y a las diez y med ia s e r á el ac to so-
lemne de l a b e n d i c i ó n , en el que ac tua-
r á de m a d r i n a l a s e ñ o r i t a E u l a l i a San-
qu i l lo F e r n á n d e z . 
E n el t e a t r o se c e l e b r a r á , a las once 
y media , u n acto de a f i r m a c i ó n c a t ó l i -
ca, en el que i n t e r v e n d r á n l a pres iden-
t a nacional , s e ñ o r i t a M a r í a de M a d a -
r i aga , y ot ros miembros de l a U n i ó n 
diocesana y del Cent ro local . T e r m i n a -
do el acto, las j ó v e n e s se t r a s l a d a r á n 
a l Cer ro de los Angeles , en el que, a las 
cua t ro de l a tarde, h a b r á una p r o c e s i ó n 
con e l S a n t í s i m o , b e n d i c i ó n , reserva y 
salve. 
A s a m b l e a d e P a d r e s d e F a -
m i l i a e n A v i l a 
A V I L A , 1 1 . — M a ñ a n a c o m e n z a r á la 
Asamblea r eg iona l caste l lana de Padres 
de F a m i l i a , en l a que ha de t r a t a r se de 
los problemas del M a g i s t e r i o nac ional 
y de l a a c t i t u d de los padres de f a m i l i a 
c a t ó l i c o s an te l a r e f o r m a de l a Cons t i -
t u c i ó n . 
E l p r o g r a m a de l a Asamblea es el s i -
gu ien t e : 
D í a 12: A las diez de l a m a ñ a n a , en 
l a Casa Social C a t ó l i c a , a p e r t u r a de la 
Asamblea y e x p o s i c i ó n del t e m a : " L o s 
problemas del M a g i s t e r i o nac iona l" . Po-
nente : R. P. E n r i q u e H e r r e r a , S. J . A 
l a u n a : V i s i t a co lec t iva de delegados 
a l a obra " N a z a r e t " que p a t r o c i n a la 
A s o c i a c i ó n de Padres de F a m i l i a de 
A v i l a . A las cinco de l a tarde , en la 
Casa Social C a t ó l i c a : R e u n i ó n p r i v a d a 
de representantes de las diversas A s o -
ciaciones castellanas. A las seis y me-
d i a : E x p o s i c i ó n del t e m a : " A c t i t u d de 
los padres de f a m i l i a c a t ó l i c o s an te la 
r e f o r m a de l a C o n s t i t u c i ó n " . Ponente : 
D o n J o s é R i v e r a Lema , presidente de 
l a A s o c i a c i ó n de Padres de F a m i l i a de 
Toledo, v o c a l del Consejo D i r e c t i v o de 
l a C o n f e d e r a c i ó n . 
D í a 13 de oc tub re : A las ocho y me-
dia de l a m a ñ a n a . M i s a de c o m u n i ó n 
genera l en la ig les ia de San Vicen te . A 
las once, solemne A c t o de Propaganda , 
en el que i n t e r v e n d r á n : D o n Leopoldo 
B a r ó n , d ü q u e de Maqueda, pres idente 
de l a A s o c i a c i ó n de A v i l a ; don F r a n -
cisco A l m a z á n , maes t ro nac iona l ; don 
J o s é R i v e r a Lema , presidente de la A s o -
c i a c i ó n de Toledo y voca l del Consejo 
D i r e c t i v o de l a C o n f e d e r a c i ó n . 
L a S e m a n a d e A c c i ó n C a -
t ó l i c a de V a l l a d o l i d 
V A L L A D O L I D , 11.—Hoy, sexto d í a 
de l a Semana de A c c i ó n C a t ó l i c a , ha 
dado una conferencia en la Ca ted ra l el 
p r e s b í t e r o don Juan H e r v á s . A s i s t i ó el 
Arzob ispo , que bendijo con el S a n t í s i m o 
a los n u m e r o s í s i m o s fieles que acudie-
ron a l acto. 
A d m i n i s t r a d o r a p o s t ó l i c o 
P r e s e n t a s u s c r e d e n c i a l e s 
e l e m b a j a d o r i n g l é s 
A las once de l a m a ñ a n a se c e l e b r ó 
en e l Pa lac io N a c i o n a l el ac to de pre-
s e n t a c i ó n de las ca r t as que ac red i t an a 
s i r H e n r y C h i l t o n como embajador de 
I n g l a t e r r a cerca del Gobierno e s p a ñ o l . 
A c u d i ó a l a res idencia de l a E m b a -
j a d a el i n t r o d u c t o r de embajadores, se-
ñ o r L ó p e z Lago , con el e s c u a d r ó n de l a 
Esco l t a Pres idencia l , a l mando de su 
comandante jefe, don Segismundo Ca-
sado. L a c o m i t i v a , f o r m a d a po r dos au-
t o m ó v i l e s , precedida po r los bat idores 
de l a Esco l t a y seguida del res to del 
e s c u a d r ó n , se d i r i g i ó a l Pa lac io Nac io -
na l , donde l a t r o p a r i n d i ó los honores 
de cos tumbre . E l embajador y su s é -
q u i t o f u é rec ib ido po r los secretar ios 
del Gabinete d i p l o m á t i c o , s e ñ o r e s A r -
m i j o y Ranero , que les a c o m p a ñ a r o n 
has ta l a p r i m e r a saleta, donde espe-
r a b a su l l egada el secre tar io general 
de l a Presidencia, don Rafae l S á n c h e z 
Guer ra . So l ic i t ada l a ven ia por u n i n -
t r o d u c t o r , p e n e t r ó el nuevo embajador 
en el despacho del Jefe del Es tado , don-
de se ver i f i có l a ceremonia de presen-
t a c i ó n . A c o m p a ñ a b a n a l Pres idente de 
la R e p ú b l i c a el m i n i s t r o de Estado, en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno; jefes de 
l a Casa M i l i t a r y ayudantes a sus ó r -
denes. 
L o s d i s c u r s o s 
L a v i s t a p o r l a m u e r t e d e l s e ñ o r 
M i n g o , s u s p e n d i d a 
T a m b i é n s e a l e g a l a l o c u r a d e l p r o c e s a d o 
Con la ven ia del Presidente, se pro-
nunc i a ron estos discursos: 
De l embajador b r i t á n i c o : 
« S e ñ o r Pres idente : E l rey , m i augus-
to soberano, me h a concedido el g r a n 
honor de n o m b r a r m e su embajador en 
la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a , representada con 
t a n t a d i g n i d a d y a l t u r a po r l a i l u s t r e 
personal idad de su excelencia. H a n 
t r a n s c u r r i d o m á s de t r e i n t a y cinco 
a ñ o s desde que t uve el gus to de estar 
en E s p a ñ a , y es pa ra m í p lacer y p r i -
v i leg io vo lve r a este hermoso e i n t e -
resante p a í s , donde espero poder pasar 
var ios a ñ o s felices. L a s relaciones en-
t r e e l I m p e r i o b r i t á n i c o y E s p a ñ a desde 
hace muchos a ñ o s h a n sido las m á s 
cordiales. S e r á m i m a y o r e m p e ñ o m a n -
tener estas relaciones en su fe l iz es-
tado de amis t ad , y estoy seguro que 
en este m i deseo p o d r é con ta r con el 
apoyo del Gobierno e s p a ñ o l . » 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a con-
t e s t ó con el s igu ien te : 
« S e ñ o r embajador : Es pa ra m í mo-
t i v o de g r a n s a t i s f a c c i ó n r e c i b i r de 
vues t ras manos las ca r tas por las que 
su majes tad el r ey de l a G r a n B r e t a ! ñ a 
os ac red i t a como embajador e x t r a o r d i -
na r io y p len ipo tenc ia r io cerca de l a Re-
p ú b l i c a e s p a ñ o l a . E l p lacer que os p r o -
duce regresar , d e s p u é s de t a n l a r g a 
ausencia, es p rueba de que vues t r a an-
t e r i o r es tancia en t re nosotros os d e j ó 
g r a t o recuerdo. H e escuchado con es-
pecial agrado las pa labras que a c a b á i s 
de p r o n u n c i a r sobre el e m p e ñ o que ha-
bé i s de poner en m a n t e n e r l a cord ia -
l idad de las relaciones existentes, por 
L u í s de F r u t o s ^ u i z , e i a u t o r ('e l a 
m u e r t e del o n t r a t i s t a de obras A l f o n -
so M i n g o G o n z á l e z , c o m p a r e c i ó ayer 
an t e el T r i b u n a l de U r g e n c i a p a r a res-
ponder de su c r i m e n . 
E l f i sca l , s e ñ o r Poya to - , en su es-
c r i t o ce c a l ; " i c a c i ó n p rov i s iona l , r e l a t a 
de e-"ta m a n e r a los hechos: 
Desde m a y o ú l t i m o L u i s de F r u t o s 
Ru;z e s t a b . a l servic" , como a l b a ñ i l , 
del c o n t r a t i s t a A l fonso M i n g o G o n z á -
lez. 
E l r Vbado 31 de agosto el pa t rono no 
pi;do sat isfacer los jorna les de l a se-
m a n a ; t u v o que suspender los t r aba -
jos por f a l t a de mate r ia les . L o s obre-
ros se presentaron entonces en l a obra, 
s i t a en l a ca l le de R o d r í g u e z San Pe-
dro, p a r a conven i r con A l fonso lo con-
cern ien te a l pago de sus salar ios , y 
a q u é l o f r e c i ó pagar los a l d í a s iguiente , 
con lo qjie los obreros p o d r í a n prose-
g u i r l a o b r a . 
E l procesada, s in embargo , c o n t e s t ó 
que él no t r aba jaba m á s m i e n t r a s no 
cobrase. M i n g o repuso que t e n í a que 
marcharse , porque estaba c i tado con 
unos s e ñ o r e s que le f a c i l i t a r í a n dine-
ro y mater ia les . L u i s , como respuesta, 
le expuso entonces su deseo de acom-
p a ñ a r l e , pero A l fonso se n e g ó a ello, 
y p a r t i ó de l a o b r a en u n i ó n del obre-
ro M a r t í n Ore ja . 
E l procesado le s i g u i ó , has ta dar le 
alcance f r en te a l a casa n ú m e r o 11 de 
la calle de Val lehermoso, donde» por la 
espalda y u n m e t r o de d i s tanc ia , dis-
p a r ó sobre é l , c a u s á n d o l e una her ida 
en l a espina dorsa l que d e t e r m i n ó su 
f a l l e c imien to el 21 de sept iembre . 
Tales hechos los ca l i f i ca el f i sca l de 
u n de l i to de asesinato cua l i f i cado por 
la a l e v o s í a , que debe cas t igarse con 
v e i n t i t r é s a ñ o s de r e c l u s i ó n m a y o r , y 
o t r o de tenencia de a rmas , sancionado 
con cinco a ñ o s de p r i s i ó n menor . Los 
f a m i l i a r e s de l a v í c t i m a h a b a í n de ser 
indemnizados con l a can t idad de 10.000 
pesetas. 
E l defensor, s e ñ o r M u ñ o z de Z a f r a 
conforme con e l hecho de l a a g r e s i ó n , 
• IllVIIlllfl 
f o r t u n a , desde hace muchos a ñ o s entre 
E s p a ñ a y el I m p e r i o b r i t á n i c o , de t an 
a l t a s i g n i f i c a c i ó n en l a h i s t o r i a del 
mundo . E n ese e m p e ñ o no os han de 
f a l t a r po r nues t r a p a r t e todas cuantas 
faci l idades os sean p r e c i s a s . » 
A c o n t i n u a c i ó n el Jefe del Es tado 
c o n v e r s ó afectuosamente con el emba 
j ador , h a c i é n d o s e a c o n t i n u a c i ó n las 
presentaciones oficiales. T e r m i n a d a la 
ce remonia of ic ia l , l a c o m i t i v a , en la 
m i s m a f o r m a que a su l legada, se t ras -
l a d ó a l a residencia de l a E m b a j a d a de 
I n g l a t e r r a . 
•hBii ini i ini i i ig:;! : ,^ a : 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Viernes 11 de oc tubre de 1935) « L a N a c i ó n » y « L a E p o c a » escr i -
ben sobre l a r e s t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a 
E l acuerdo de l a Sociedad de N a c i ó - g r iega , 
nes de ap l i ca r sanciones a I t a l i a , t i e - « i m p o r t a mucho destacar que h a s i -
ne en l a Prensa de l a m a ñ a n a los co- ¿ o el E j é r c i t o — i n s t i t u c i ó n que en to -
men ta r ios s iguientes: dos los pueblos y pese a cuantas t rope-
, | l ias se cometen con él y de cuantos g é r -
« A h o r a » : « E l p rob lema que se Plan-;menes de d i s o c i a c i ó n y de i m p o t e n c i a 
tea es s i las naciones l legadas por el|Se i n t e n t a n l l eva r a sua filag eg e l qUe 
Pacto se v a n a l i m i t a r al cumpl imien- i sue ]e mantener con m a y o r entereza el 
to g r a d u a l y p rogres ivo de é s t e o s i | e S p ¡ r i t u de d isc ip l ina , el a m o r a la Pa-
se va a in tens i f i ca r la m e d i a c i ó n cord ia l , l t r i a y el concepto j u s t o de las conve-
Las pa labras de L a v a l y de E d é n m d i - niencias nacionales— el que h a i m -
can l a segunda t r a y e c t o r i a , y s i es as i |pues to que inmed ia t amen te sea r e s t au -
creemos que E s p a ñ a e s t á en magnif icas | rado el r é g i m e n m o n á r q u i c o , s in espe-
condiciones pa ra d e s e m p e ñ a r u n papel 
de vanguard ia . N o nos e n g a ñ e m o s cre-
yendo que somos espectadores; estamos 
y a en la c a t e g o r í a de actores y h a y p0r el ¿ u e b i o gr iego , y cuya lega l idad 
que tener d inamismo y e n e r g í a pa ra jno p0d r^ ger ^ p u g ^ ^ p0rqU€ ei acuer . 
que esa a c c i ó n sea de paz y a r b i t r a j e . » i0 ^ tomado una A s a m b l e a en f u n -
« E l L i b e r a l » : « C o n las sanciones de-ciones c o n s t i t u y e n t e s . » — ( « L a N a c i ó n » . ) 
Ginebra , por leves que sean, e s t á hun - j j - , 
dido e l fascismo i t a l i ano . De leves se « N o es h o r a y a de d i s cu t i r : los po-
r ^ ^ ^ T l f a ^ n o ^ ^ a i r u i d e ^ r r m a r h ^ r e ^ l u ^ S 
o T ^ u e ^ ^ d e . 4 a l i d a d ; la s i t u a c i ó n es g r a 
e n O r i h u e l a 
O R I H U E L A , 11.—Ha sido n o m b r a d o 
a d m i n i s t r a d o r a p o s t ó l i c o de l a d i ó c e s i s 
de O r i h u e l a el i l u s t r í s i m o s e ñ o r don 
Juan de Dios Ponce, doctor de la Ca-
t ed ra l de Guad ix y r ec to r de aquel se-
m i n a r i o . E l n o m b r a m i e n t o obedece a 
enfermedad del Obispo de l a d i ó c e s i s , 
doctor I r a s t o r z a . 
E l l u n e s c o m e n z a r á l a S e m a n a 
d e A s i s t e n c i a S o c i a l 
P r o g r a m a d e l o s a c t o s o r g a n i z a d o s p o r e l A y u n t a m i e n t o . 
E l d í a 2 4 h a b r á p o s t u l a c i ó n p o r l a s c a l l e s d e M a d r i d 
r a r el p lebisc i to que ha de celebrarse 
el 3 de nov iembre y que c o n f i r m a r á esta 
d e c i s i ó n , acogida con u n á n i m e aplauso 
e s a s a r r u g a s 
í d e ^ a n la edad: con masa-
j e en iV.00 D E L O T O I N T E A , 
tira lá fasa Puede dar, se es-
^lielven ¡ f f muy b ien y no se 
balado v ^rmar- Queda u n cutis 
Siquier *na •finura ideal. E n 
^ G O n i r PTriumeria e n c o n t r a r á 
L o T O . Es b u e n í s i m o . 
•iiií:Hiii!i!iii.eiii;:B!i!;.iiii¡i!f 
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los que quieran 
necesitar. Musso l in i h a escogido m a l el 
momento . U n a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a f i -
nanciera como l a de I t a l i a no es l a m á s 
indicada pa ra lanzarse a una aven tu ra 
como la de conquis ta r E t i o p í a . Con Gine-
bra, hub ie ra ofrecido d i f icu l tades . Sin 
Ginebra , es impos ib le . Y c o n t r a Gine-
bra, es una locura ." 
" L a L i b e r t a d " : "Tres meses de aisla-
mien to , de bloqueo e c o n ó m i c o , b a s t a r á n 
para que I t a l i a carezca de las p r i m e r a s 
¡ m a t e r i a s indispensables p a r a l a gue r ra . 
Y pa ra que forzosamente t enga que pe-
d i r l a paz. sin necesidad de que la con-
t ienda b é l i c a sobrepase los l í m i t e s de 
E t i o p í a y se ex t i enda por E u r o p a . " 
A c e r c a de l a ' r e s t a u r a c i ó n de la M o -
n a r q u í a en Grec ia escribe " A B C " : " L o í 
par t idos conservadores de Grecia , los 
m o n á r q u i c o s , h a n sido el p r i n c i p a l sos-
t é n de la R e p ú b l i c a ; suyos los ú n i c o s es-
fuerzos pa ra consol idar la , d e p u r á n d o l a 
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ve y se impone l a a c c i ó n r á p i d a y con-
tundente . L a s democracias que h a n v i -
vido sobre el suelo de los pueblos 
europeos no han sido m á s disolventes, 
porque se h a v i v i d o del c r é d i t o del pa-
sado; las naciones, bajo las f o rmas po-
l í t i c a s que p r e t e n d í a n disolverlas , m a n -
t e n í a n una c o h e s i ó n h i s t ó r i c a que af i r -
maba su comunidad . Pero el c r é d i t o se 
'ha agotado y nues t ro t iempo, con sus 
arduos problemas, impone a cada pue-
blo l a m i s i ó n de te jer su p r o p i a h i s to -
r i a . Y esto es lo que h a sucedido en Gre-
c ia ; l a manera de l levarse a cabo l a 
r e s t a u r a c i ó n ha sido algo m u y pa rec i -
do a l a ec los ión de u n a fuerza n a t u r a l ; 
las ag lu t inan tes h i s t ó r i c a s han hecho 
i r r u p c i ó n en la p o l í t i c a p ro toco l a r i a y , 
aun careciendo, acaso, de ideas sobre 
su fu tu ro , han acabado con ella.> — 
( « L a E p o c t p . ) 
« I n f o r m a c i o n e s » hab la de la parada 
m i l i t a r que se v e r i f i c a r á hoy en l a Cas 
del v i r u s d e m a g ó g i c o . Los que l a h a n de- te l lana , con m o t i v o de la F i e s t a de l a 
r r ibado h a c i é n d o l a insuf r ib le y odiosa. Raza. , , . • n 
han sido los que la impus ie ron , aprove- l « D e s f i l a r á n , decimos, v a n o s m i l l a r e s 
c h á n d o s e del e x t r a v i o p o p u l a r en cir -
cunstancias de c o n f u s i ó n y a b a t i m i e n t o ; 
las confabulaciones revo luc ionar ias . " 
U n a i n t i m a c i ó n m i -Y " E l S o l " d ice : 
de hombres y como ha pasado a l g ú n 
t i empo desde los d í a s de la « t r i t u r a c i ó n » , 
no s e r á necesario, como lo f u é en t i e m -
pos de A z a ñ a , a l q u i l a r en e l Ras t ro los 
cubrecabezas de los soldados. Todos los 
l i t a r de c a r á c t e r m o n á r q u i c o d e r r i b a al qUe desfilen i r á n equipados adecuada 
Gobierno y hunde el r é g i m e n . E l Pres i - mente y con los cascos modernos, como 
dente de l a R e p ú b l i c a , A l e j a n d r o Za i - lo v a n estando en todas las g u a r n i c i o -
mis ha d i m i t i d o ya... ¿ V o l v e r á Jo rge I I nes. Y el p ú b l i c o que asista, aunque no 
once a ñ o s d e s p u é s de l a p r o c l a m a c i ó n lo ignora , p o d r á comprobar , aunque^sea 
de l a R e p ú b l i c a ? ¿ S e r á su re inado tan 
breve como el an t e r i o r ? Los -acon t ec i -
1 mientes no p e r m i t e n a ú n contestaciones 
I netas, n i s iqu iera grandes conje turas ." 
con s ó l o estos detal les de superficie, 
q u i é n e s t r a t a n de dar a l E j é r c i t o aque-
l l a I n t i m a s a t i s f a c c i ó n que resu l t a i n -
dispensable p a r a su e f ic ienc ia .» 
E l p r o b l e m a p l a n t e a d o e n 
l a N a c i o n a l 
E l d i rec to r de l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l 
nos r e m i t e una n o t a que publ icamos ín-
t e g r a a c o n t i n u a c i ó n : 
« U n suelto publ icado hoy en va r ios 
p e r i ó d i c o s viene a conf i rmar , una vez 
i m á s , l a g r avedad y u rgenc ia de u n p ro -
blema que se nos presenta a cuantos 
in t e rven imos en l a d i r e c c i ó n y func io -
namien to de las Bib l io tecas e s p a ñ o l a s . 
E l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d ha abier-
to ayer su s e c c i ó n de la B i b l i o t e c a c i r c u -
lante, y en el p r i m e r d í a se h a n l levado 
en p r é s t a m o los lectores todos los l i -
bros de que d i s p o n í a . 
L a N a c i o n a l con sus once m i l t a r j e -
tas de lec tor y con la s e c c i ó n genera l 
p ú b l i c a , de t rescientas plazas s iempre 
llenas, h a l legado a l l í m i t e de sus pos i -
bil idades y recientes e s t á n t o d a v í a los 
a r t í c u l o s q u é sobre esto se han escr i -
to, j u s t i f i cando y combat iendo las l i -
mi tac iones que se ve ob l igada a i m p o -
ner por l a i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l de 
acoger a tan tos lectores. E n las siete 
Bib l io tecas populares r a r a es la noche 
en que los lectores no f o r m e n «co la» a 
la en t r ada y en las U n i v e r s i t a r i a s es 
t a l la a f luencia de lectores, que t i enen 
que r epa r t i r s e por o t r a s B ib l io tecas en 
busca de l ibros . 
Es evidente, an te esta rea l idad , que 
los deseos y las necesidades de estudio 
son tales, a fo r tunadamente que h a n su-
perado con mucho a los medios de que 
hasta ahora disponen las Bib l io tecas p ú -
blicas. 
E l Es tado, la p rov inc ia , y el m u n i -
cipio las sociedades y empresas p r i v a -
das t ienen l a o b l i g a c i ó n de ayuda r a 
resolver este prob lema, que cada d í a 
s e r á m á s g rave . 
E n estas c i rcunstancias y por m u y 
necesarias que sean las e c o n o m í a s en 
el presupuesto del Estado, ¿ e s posible 
que ca igan sobre las Bib l io tecas y sus 
servicios las anunciadas res t r icc iones? 
M. A r t i g a s . » 
L a e m p e r a t r i z Z i t a e s t u v o 
e n S a n S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 11 .—Ayer es tuvo 
breves momen tos en esta cap i t a l l a em-
p e r a t r i z Z i t a . E l m i s m o d í a r e g r e s ó a 
San J u a n de L u z y e l lunes m a r c h a r á 
a I t a l i a . 
T r a s entusiastas g e á t i o n e s , se " h a 
conseguido o rgan iza r de f in i t ivamente l a 
Semana de As i s t enc ia Socia l del A y u n -
t a m i e n t o de M a d r i d , que c o m e n z a r á pa-
sado m a ñ a n a . Se ha p rocurado concer-
t a r l a m a y o r can t idad posible de esfuer-
zos, y se espera que los actos s e r á n 
m u y solemnes. 
H e a q u í los p r inc ipa l e s : 
Lunes 14. T e a t r o E s p a ñ o l ( t a r d e ) : 
« S i g n i f i c a c i ó n de l a recogida de m e n d i -
g o s » , por u n voca l de l a C o m i s i ó n eje-
c u t i v a de A . Social . > 
Concier to de l a F i l a r m ó n i c a , d i r i g i -
da p o r el maest ro P é r e z Casas: « S u i -
te en la» , de J u l i o G ó m e z (Pre lud io . I n -
te rmedio . C a n c i ó n popular . F i n a l y D a n -
z a ) . « B o l e r o » , de B a r b i e r i . « J o t a de L a 
D o l o r e s » , de B r e t ó n , po r l a Orques ta 
F i l a r m ó n i c a y l a M a s a Cora l de M a -
d r i d . Coro de « D o ñ a F r a n c i s q u i t a » , po r 
los i n t é r p r e t e s an te r iores y e l so l is ta 
s e ñ o r Blanco . 
R e c i t a l de p o e s í a s de R i c a r d o Ca lvo 
Palabras finales del s e ñ o r Salazar A l o n -
so, alcalde de M a d r i d . 
M a r t e s 15. T e a t r o de l a Comedia (no-
c h e ) : « E l enemigo p ú b l i c o n ú m e r o 1». 
Char l a l i t e r a r i a de B e n j a m í n J a r n é s 
sobre el t e m a « U n a l i m o s n a » . Concier-
to de la Banda Republ icana ( a n t i g u a 
Banda de A l a b a r d e r o s ) , d i r i g i d a p o r el 
maes t ro Vega . 
Tea t ro P a v ó n ( t a r d e ) : U n a rev i s ta , a 
ca rgo de l a c o m p a ñ í a t i t u l a r . 
C h a r l a de Ignac io Claver y pos tu la-
c ión por el pa t i o de butacas, a cargo de 
las a r t i s t a s de l a c o m p a ñ í a . 
Concier to de l a B a n d a M u n i c i p a l . 
M i é r c o l e s 16. Tea t ro C a l d e r ó n (no-
c h e ) : R e p r e s e n t a c i ó n de « L a bel la bur -
l a d a » . Cha r l a de l a s e ñ o r i t a PiUvr M i -
l l án A s t r a y sobre el t e m a «Vie jos y n i -
ñ o s » . Concier to de l a B a n d a M u n i c i p a l . 
T e a t r o C ó m i c o ( t a r d e ) : Representa-
c ión de "Los gatos" . I n t e r v e n c i ó n de 
don Carlos Aniches . Conc ie r to de la 
B a n d a M u n i c i p a l . 
Jueves 17 ( t a r d e ) : R e p r e s e n t a c i ó n de 
l a r e v i s t a "Peppina" . Conc ie r to de la 
F i l a r m ó n i c a : " L a g r a n Pascua rusa" . 
"1812". C h a r l a de don J o s é F r a n c é s so-
bre " E l buen a m o r del hombre" . 
Viernes 18. T e a t r o A l k á z a r (noche ) : 
R e p r e s e n t a c i ó n de l a o b r a de L u c a de 
Tena " ¿ Q u i é n soy y o ? " . Cha r l a de E n -
r ique B o r r á s . F i n de f i es ta po r Ca rmen 
Flores . 
Cine E u r o p a : No se h a u l t i m a d o toda-
v í a el p r o g r a m a 
S á b a d o 19. T e a t r o E s p a ñ o l : Concier-
to po r l a Orques ta F i l a r m ó n i c a y la 
Banda M u n i c i p a l , con l a c o o p e r a c i ó n de 
la Masa Cora l . 
Jueves 24: P r o y é c t a s e celebrar en es-
t a fecha el " D í a de l a r e p r e s i ó n de la 
mendic idad" . Muchas s e ñ o r i t a s pos tu la-
r á n por las calles "en s u s t i t u c i ó n y en 
p rovecho" de los mendigos . P o r l a no-
che h a b r á u n a f u n c i ó n de ga la como 
clausura solemne de todos los actos an-
ter iores. 
S o b r e l a s u p r e s i ó n d e l G a -
b i n e t e d e A c c e s o s 
E l s e ñ o r G a r r i d o se h izo p o r t a v o z de 
los rumores que co r ren sobre l a supre-
s i ó n del Gabinete de Accesos y E x t r a -
r r ad io , y p id ió , a l t e r m i n a r l a s e s i ó n 
m u n i c i p a l de ayer, que el A y u n t a m i e n -
to haga ac to de presencia en este asun-
to p a r a ges t ionar la c o n t i n u a c i ó n de 
ese o rgan i smo, s i a s í conviene a los 
intereses de M a d r i d , o ped i r las mod i -
f icaciones opor tunas . 
L a p e t i c i ó n , p o r s í sola, t u v o m á s 
i n t e r é s que todos los asuntos del or-
den del d í a . E l s e ñ o r Salazar Alonso 
p r o m e t i ó emprender i nmed ia t amen te 
gestiones. 
E l pun to m á s dif íc i l de todo l o refe-
rente a l Gabinete de Accesos es e l con 
f l i c t o de j u r i s d i c c i ó n , que p r o v o c ó , no 
s ó l o p o r la l e s i ó n j u r í d i c a que pudie ra 
causar a l a a u t o n o m í a del A y u n t a m i e n -
to, s ino por haber pa ra l i zado de hecho 
a lgunos proyec tos en m a r c h a de l a O f i -
c ina m u n i c i p a l de u rban i smo, los cua 
les n i uno n i o t r o r ea l i za ron . 
A f a v o r de las O r d e n a n z a s 
alegaba l a ex is tenc ia d . va r i a s e x i m e n -
tes, que, de ex i s t i r , h a r í a n abocar l a 
causa a una a b s o l u c i ó n , o de var ias a te-
nuantes) que r e b a j a r í a n considerable-
mente l a pena. 
L o m á s sal iente del i n t e r r o g a t o r i o del 
procesado p o d r i r reducirse a este d i á -
logo. 
r i s c a l : ¿ M i n g o les abonaba pun tua l* 
mente los jo rna le s? 
Procesado: U l t i m a m e n t e , no. Nos de* 
b í a dos semanas. 
F . : ¿ P e r o hizo gestiones cerca de la 
d u e ñ a de l a obra p a r a que les fuesen 
abonados los sa lar ios? 
E l procesado contes ta vagamente , y ai 
cabo de o t ras p reguntas , a f i r m a : 
— A m í me d i jo que no me pagaba . 
Entonces m e v ino u n "desespero", y d í s . 
p a r é c o n t r a él un t i r o , creyendo que aó* 
lo él e ra el culpable de que no r ec ib i é* 
semos nues t ro d inero . 
F . : ¿ E n el t r a y e c t o que hay desde la 
obra has t a donde o c u r r i ó el suceso, ha-
bló us ted a lgo con A l f o n s o ? 
P . : L e d i je que me pagase y me con-
t e s t ó que no p o d í a . 
F . : U s t e d ha declarado que h izo u n 
p r i m e r d isparo que h i r i ó a l a v í c t i m a y 
luego o t r o que r e b o t ó en el suelo. ¿ E s 
esto c i e r t o ? 
P . : N o s é ; c a y ó a m i s pies a l p r i m e r 
d isparo y r e p e t í l a a g r e s i ó n . 
F . : ¿ L a p i s to l a l a l levaba usted s iem-
pre ? 
P . : S'. 
F . ; ¿ N o es m á s c ie r to que la l l evó 
só lo aquel d í a po r s í no le pagaban ? 
P . : N o . L a l levaba siempre conmigo . 
F . : ¿ L o s d e m á s obreros estaban con-
formes en cobrar a l d í a s iguiente , cuan-
do A l f o n s o M i n g o tuviese d ine ro? 
P . : N o . 
A p regun tas del defensor el procesa-
do m a n i f i e s t a que su mujer , enferma, 
y su h i j o t a m b i é n delicado, necesi taban 
especial asistencia, que no p o d í a pres-
t a r l es po r la impos ib i l i dad del p a t r o n o 
M i n g o en p a g a r los jornales . 
D.r Cuando us ted p i d i ó los jo rna les , 
¿ e l p a t r o n o hizo a d e m á n de a g r e d i r l e ? 
P . : Desde luego, se e c h ó m a n o a u n 
bols i l lo , como pa ra sacar un a r m a . 
D . : ¿ U s t e d t u v o i n t e n c i ó n de m a t a r , 
o só lo de defenderse ante u n a posible 
a g r e s i ó n de a q u é l ? 
P . : E s t o ú l t i m o . 
D . : D e s p u é s de cometido el hecho, 
¿ u s t e d se e n t r e g ó v o l u n t a r i a m e n t e a u n 
subof ic ia l de l a G u a r d i a c i v i l ? 
P . : S I . 
Y nada m á s o c u r r i ó en la s e s i ó n . Su-
b ie ron a estrados dos per i tos—los doc-
tores G o n z á l e z P e r n a l y R o d r i g o L a -
v í n — , a quienes el defensor p r e g u n t ó 
si h a b í a n hecho el examen p s i q u i á t r i c o 
del procesado. 
A la c o n t e s t a c i ó n nega t iva de los pe-
ritos, s u c e d i ó la p e t i c i ó n de l defensor 
de que se suspendiese el j u i c i o p a r a que 
tuviese l u g a r el examen p e r i c i a l . L a 
d o c t r i n a sentada p o r el Supremo en el 
caso del asesinato de los t r a n v i a r i o s ea 
t a n c a t e g ó r i c a que e l T r i b u n a l hubo do 
acceder a suspender el j u i c i o has ta den-
t r o de cinco d í a s . 
W í 
F á b r i c a c a m a s d o r a d a s 
Especia l idad en cromadas, garant izadas . 
Valverde , 1 cpdo. Po r t ada Roja . Riego, 13 
Sucursa l V a l l a d o l i d : Migue l Iscar , 6. 
Salamanca: San Justo, 14. 
d e l E x t r a r r a d i o 
E l s e ñ o r U s e r a p i d i ó en s e s i ó n que 
se ap roba ran lo antes posible las l i cen-
cias de c o n s t r u c c i ó n del E x t r a r r a d i o , 
c u y a ausencia t iene para l izados muchos 
proyec tos de construcciones serias, 
m ien t r a s , s i m u l t á n e a m e n t e , se m u l t i p l i -
can las chozas y las v iv iendas insa lu -
bres cons t ru idas s in l i cenc ia m u n i c i p a l . 
U n l e ó n i n t e n t a s u b i r 
a u n a c a s a 
V T E N A , 11 .—Ayer l l e g ó a L í e z e n 
( S t e i e r m a r k ) e l C i rco L a jos, p a r a dar 
a lgunas representaciones. D u r a n t e el 
t r anspo r t e -por las calles de d icha c i u -
dad se r o m p i ó una j a u l a de fieras, que-
dando los an imales en l i be r t ad . 
U n s a l i ó s a l i ó de l a j a u l a el p r i m e r o , 
y t r a n q u i l a m e n t e s u b i ó p o r l a escale-
r a de una casa. Tras él i ban u n oso y 
dos lobos. 
L a G e n d a r m e r í a f u é inmedia tamente 
avisada. Se ce r ra ron todas las puertas 
y los n i ñ o s quedaron er | :errados en las 
escuelas. 
E l d i r ec to r del Ci rco l o g r ó que el 
león v o l v i e r a de nuevo a su j a u l a en-
s e ñ á n d o l e grandes trozos de carne, pe-
r o el oso y los lobos, que se r e v o l v í a n 
con t r a quienes se les acercaban, t uv i e -
ron que ser capturados e c h á n d o l e s el 
lazo. 
U R G E N T E T R A S P A S A S 
L O C A L A M P L I S I M O 
c o n g r a n d e s s ó t a n o s , m e j o r c a l l e 
P u e n t e V a H e c a s , j u n t o M e r c a d o . 
N E G O C I O P A P E L E R I A , P e r f u -
m e r í a , p l a z a c é n t r i c a , p r ó x i m a 
c i n c o c o l e g i o s y M e r c a d o . R a z ó n 
A P A R T A D O C O R R E O S I T f c 
M a d r i d 1 2 . 
• • H « a i T • ¡a 3 E¡ • 9 ' • .(• 
Nuestra í n n r W n a organiz^oto i le b r i n d a 
la opor tun idad de roaM/ar su? viajes a" 
V A L E N C I A 1 
E N A U T O M O V I L 
por menos precio que r ' n g u n o t ro medio 
de l o c o m o c i ó n . S A N C H E Z B U ' ' . T I L L O , 7, 
M A D R I D . T e l é f o n o s 74000 y 74009. 
niiiiniiiniiiiiniiiiiiiiiniiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiHiiiiimi 
C A N A S 
A V E S A N I L L A D A S 
E n las p rox imidades de B a ñ o s de la 
Enc ina ( J a é n ) ha sido cazado un p á i a -
ro que l levaba en una de sus patas un 
^ 2 q q n . 0 7 V a ^ e r t e i n s c r i p c i ó n : 
299057. Ross i t ten . Germania . " 
C H I O I E H I C A ^ 
L A C A R M E L A 
1 0 P E Z C A R 0 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
[Para volver los cabellos 
blancos a su color pr imi-
tivo a los quince d ías de 
Jarse una loción diarla. 
Su acción es debida al 
o x í g e n o del aire. No 
mancha n i la piel n i la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e c e r&pidamente. 
Evi ta la calda del cabe-
lio. Unico producto De 
venta en todo el mundo. 
Kofflstradn en la Direc-
ción ü e n e r a l de Sanidad 
Santiago do Compostcln. 
(Casa Central) 
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Z A R A G O Z A A S U E X C E L S A P A T R O N A 
Jamás se habrá visto pueblo al-
guno vibrar más hondo que el es-
pañol cuando se trata de MARIA; 
por ello se conoce en el mundo ca-
tólico como ser puramente MA-
RIANO; pues bien, la quintaesen-
cia de esta manifestación la siente 
Cesaraugusta homenajeando a la 
PILiARICA, en nombre y represen-
tación de todos los rincones de la 
Península y trayendo a sus pies 
todas las advocaciones de la Reina 
de lo creado, que se venera con 
Ilusión en iglesias, capillas y er-
mitas de nuestra gloriosa nación... 
¿Y cómo no, si el pisar de la S E -
NORA tierra extranjera viviendo 
en carne mortal fué para nosotros, 
para la raza hispana, representada 
en estas orillas del Ebro?... De ahi 
que estos diae, sean cualquiera que 
eean las opiniones políticas, inclu-
so las más avanzadas, todos ele-
ven la vista al P I L A R y digan: 
"Madre, nuestra, como libraste a 
Zaragoza de invasión extranjera, 
líbranos ahora de masones, judíos 
y de cuanto ellos arrastran tras 
sí, o sea destrucción del mundo 
con las guerras que están desatan-
do..." Las fiestas comenzaron el 10, 
y este día tuvo lugar magnífico y 
brillantísimo desfile militar, con 
aplausos ensordecedores de miles 
de almas que lo contemplaron. E l 
segundo tuvo lugar la inaugura-
ción de ese magnifico certamen de 
F E R I A D E MUESTRAS, y a con-
tinuación van los números que en 
días siguientes constituyen el 
PROGRAMA D E F E S T E J O S 
Día 12, sábado.—A las cuatro de 
la mañana, en la santa capilla del 
Pilar, se celebrará solemne misa 
de Infantes. A las seis hará su sa-
lida de la iglesia parroquial de San 
Pablo el tradicional Rosario de la 
Aurora, organizado por la Cofra-
día de la Rosa, que recorrerá el 
Itinerario de costumbre. A las sie-
te de la mañana, por las bandas 
de cornetas, trompetas, tambores 
y músicas de la guarnición, gran 
diana militar, que, partiendo de la 
plaza de Aragón, recorrerá las 
principales calles de la ciudad. A 
las nueve y media, en el Santo 
Templo Metropolitano del Pilar, 
Claustro Mayor y misa solemní-
sima. A las tres de la tarde se ce-
lebrará un festival taurino, cuyos 
detalles publicará con la debida 
antelación la Prensa local. A las 
tres de la tarde, tercera corrida 
de feria. Seis toros de la ganade-
ría de Concha y Sierra para Ca-
yetano Ordóñez (Niño de la Pal 
ma), Fermín Espinosa (Armillita 
Chico) y Domingo Ortega. A las 
siete y media de la tarde, en la 
Gran Vía, se quemará una visto-
sa colección de fuegos artificia-
les del afamado pirotécnico señor 
Mas, de Sedaví (Valencia). 
Día 16, miércoles.—A las once 
de la mañana hará su cuarta sa-
lida, recorriendo la población, la 
comparsa de Gigantes y Cabezu-
dos. A la misma hora y hasta la 
una, concierto de música en la 
cuatro, con el concurso de Corpo-
raciones, Hermandadas y Cofra-
días, saldrá la tradicional y solem-
ne procesión general, que recorre-
rá el itinerario que oportunamente 
se señale. A las diez de la noche, 
en el último trozo de la Avenida 
de Galán y García Hernández, ten-
drá lugar la primera representa-
ción teatral al aire libre con el 
concurso del laureado Orfeón Za-
ragozano, Sociedad de Profesores 
Músicos y afamados cantantes, po-
niéndose en escena la zarzuela 
aragonesa de Miguel Echegaray y 
maestro Caballero "Gigantes y ca- • P^za de Castelar. A las tres de 
bezudos". 
Día 13, domingo.—De once a una 
de la mañana, concierto de música 
en la plaza de Castelar. A las tres 
de la tarde, primera corrida de 
feria, lidiándose ocho toros de la 
ganadería de Anastasio Fernández 
(procedentes de la del Conde de 
la Corte), por los afamados dies-
tros Nicanor Villalta, Jaime Noaín, 
Luis Gómez (El Estudiante) y 
Curro Caro, con sus correspondien-
tes cuadrillas. A las seis saldrá del 
Templo Metropolitano de L a Seo el 
grandioso Rosario general, en el 
que figuran tres carrozas, veinti-
nueve faroles grandes, trescientos 
cincuenta y dos pequeños y más de 
setenta estandartes, recorriendo el 
itinerario que se publicará con la 
debida antelación. 
Día 14, lunes.—De once a una de 
la mañana, concierto de música en 
la plaza de Castelar. A las dos de 
la tarde verificará su tercera sali-
da la comparsa de Gigantes y Ca-
bezudos, recorriendo diversas vías 
de la capital. A las tres, segunda 
corrida de feria, con seis toros de 
Antillón, para los diestros Fermín 
Espinosa (Armillita Chico), Ma-
nuel Mejías (Bienvenida) y Domin-
go Ortega, con sus correspondien-
tes cuadrillas. A las diez de la no-
che, con la cooperación de los mis-
mos elementos y en el mismo lu-
gar que la anterior, se celebrará 
la segunda representación teatral 
al aire libre, interpretándose la 
zarzuela aragonesa del malogrado 
autor Juan José Lorente, música 
del maestro Serrano, "Los de Ara-
gón". 
Día 15, martes.—De once a una 
de la mañana, concierto de músi-
ca en la plaza de Castelar. A las 
la tarde, cuarta corrida de feria, 
en la que se lidiarán ocho toros 
de la ganadería de Antonio Pe-
la prueba se repartirán los pre-
mios a los vencedores en los tor-
neos celebrados. A la hora que 
oportunamente se hará pública, y 
en las condiciones previamente 
señaladas, tendrá lugar la llama-
da carrera ciclista denominada 
"Circuito de la Ribera del Jalón", 
en la que valiosísimos corredo-
res nacionales e internacionales 
se disputarán importantes p r e -
míos. 
Día 20, domingo.—De once a una, 
concierto de música en la Plaza 
de Castelar. A las dos de la tar-
de verificará su última salida la 
comparsa de Gigantes y Cabezu-
dos. A las tres de la tarde, corri-
da de toros ertraordinaria, deno-
minada tradicionalmente "del Co-
mercio", y en este año "Corrida 
del toro de oro". Se lidiarán seis 
toros de la ganadería de don Jeró-
nimo Díaz, antes Contreras, por 
los diestros Marcial Lalanda, Luis 
Gómez (E l Estudiante) y Rafael 
Ponce (Rafaelillo). E n esta co-
rrida se rifará un toro de oro, 
modelado por Benlliure, o se en-
tregarán 5.000 pesetas si el agra-
ciado en el sorteo prefiriese el di-
nero. A las tres y media, en el 
campo de Torrero, emocionante 
partido de campeonato de fútbol, 
entre los equipos d e 1 Zarago-
za F . C. y el Madrid F . C. A las diez 
de la noche hará su tradicional 
salida la brillante retreta cívico-
militar, recorriendo el itinerario 
que oportunamente se indicará. 
Terminada la retreta, y para se-
ñalar el final de las fiestas, se 
quemará una potentísima traca 
salas sacadas de la unión de un 
corredor y cuartos que levantó aqui 
el sirio X V m . 
L a tapicería se halla aquí como 
definitivamente instalada. L a serie 
de los tapices de "Los doce meses", 
la de los grandiosos de "Asnero y 
Ester", los góticos de la "Vida de 
la Virgen", con asuntos de tan di-
fícil interpretación, los de la "Ilía-
da", el siglo XV, el siglo X V I con 
sus varios asuntos, con sus diver-
sos telares y talleres... 
Cuando acabamos de recorrer el 
Museo, una idea acude siempre fija 
a nuestra mente: el sacrificio que 
su instalación y organización su-
pone para el Cabildo cesaraugus-
tano. Labor titánica de años de 
preparación y de trabajo; esfuer-
zo pecuniario, sin apoyo oficial. 
¿Sabrán todos agradecer lo que es-
tambión resuelto, por cuanto laa 
cajas "Perfecta" son completamen-
te plegables. 
Todas las ventajas enumeradas 
hacen que estos envases hayan me-
recido la máxima atención de los 
exportadores y productores espa-
ñoles. A 
Los talleres'para la fabricación 
de cajitas plegables litografiadas 
son sumamente notables, por ha-
llarse dotados de maquinaria in-
geniosísima y de gran producción. 
Desde las pequeñas máquinas ti-
pográficas automáticas hasta las 
grandes rotativas litográficas, tie-
nen su representación en esta ma-
Aquel movimiento de diferentes 
clases sociales impulsadas por el 
espíritu animador del trabajo y 
orientadas por las certeras rutas 
de la Previsión y del Ahorro me-
diante una organización que coor-
dina las exigencias de un servicio 
público con la eficacia de una ad-
ministración autónoma, imprime 
a la Caja de Previsión Social de 
Aragón un ra^go vigoroso por lo 
vital y dinámico e inconfundible 
por lo típico de una Institución 
eminentemente popular, de una 
verdadera y fecunda Institución 
social. 
L a Sección de Ahorro de la Ca-
ja de Previsión Social de Aragón 
goza también de la más favorable 
acogida entre todas las clases so-
ciales que—con la más absoluta 
garantía—le confian sus econo-
mías y sus ahorros. 
L A s f * f ^ A N * 
Plaza de la Con8titucióll 
Z A R A G -O Z A 
•V 
G R A N H O T E L 
Z A R A G O Z A 
200 habitaciones con baño 
T e l é f o n o en todas ellas 
Todo confort 
P R E C I O S MODERADOS 
Magnifico edificio donde están instalados los talleres de 
Industrias del Cartonaje, S. A . 
Puerta de ingreso y conjunto 
de la sala primera. E n el cen-
tro de la misma, la sillería 
del Pilar 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I F A B R I C A D E G E N E R O S D E P U N T O 
de 
S A N T I A G O V I C E N T E 
C a l l e s C a m i n o d e l S á b a d o , B e n a v c n t e 
% Especial idades en "jerseys", "pull-over", "bufandas" X 
Proveedor de los santuarios mas importantes de España 
M E D A L L A S . A r t í c u l o s r e l i g i o s o s 
F A B R I C A C I O N 
P E D R O F A C I 
XO CONFUNDIRSE G O Y A , 1 2 APARTADO 222 
Z A R A G O Z A 
CEMENTOS PORTLAND 
M O R A T A D E L J A L O N , S . A . 
Hermoso color. Altas resistencias. E n -
durecimiento rápido. Fraguado lento. 
F A B R I C A E N MORATA D E JALON 
Producción anual: 70.000 toneladas. 
O f i c i n a s e n Z a r a g o z a : C O S O , 5 4 i p r i m e r o 
Teléfono 5565 Apartado 209 
rez Tabernero, por los diestroc 
Nicanor Villalta, Manuel Mejias 
(Bienvenida), Domingo Ortega y 
Jaime Noaín, con sus correspon-
dientes cuadrillas. A las diez de 
la noche, tercera y última repre-
sentación teatral al aire libre, en 
el mismo sitio que las anteriores 
y con la participación de las refe-
ridas entidades y elementos ar-
tísticos, poniéndose en escena lu 
zarzuela aragonesa del maestro 
Soriano " E l guitarrico". 
Día 17, jueves.—A las once de 
la mañana, en la avenida de Ga-
lán y García Hernández, se ce-
lebrará un vistoso festival infan-
til, en el que podrán participar 
todos los niños que lo deseen, en 
las condiciones que se publicarñn 
en la Prensa local. E n esta fies-
ta se organizarán carreras de tri-
ciclos, "autos", bicicletas, patine-
tas y perros, otorgándose varios 
premios. Durante el acto se dis-
pararán morteretes con juguetes 
y caramelos, y una banda de mú-
sica interpretará un selecto con-
cierto. A las tres de la tarde se 
celebrará un espectáculo tauri-
no, cuyos detalles sg anunciarán 
oportunamente. A las cinco y 
media de la tarde tendrá lugar, 
en el teatro Principal, el Gran 
Certamen de Jota Aragonesa, or-
ganizado por la Comisión de fes-
tejos, bajo el patrocinio del exce-
lentísimo Ayuntamiento, otorgán-
dose importantes premios. A las 
siete de la tarde, en la Gran Vía, 
se quemará una bonita colección 
de fuegos de artificio dal compe-
tente pirotécnico don Vicente Ca-
baller, de Godella (Valencia). 
IWUSEO D E T A P I C E S D E L CADIL-
DD DE ZARAGOZA 
E L L O C A L 
Ningún local más a propósito 
pudo soñar el Cabildo para Museo 
de tapices que el elegido. 
Quien se encuentra ante la sala 
del Museo, solamente al mirar su 
puerta y al descansar un momen-
to en la antesala, adivina que tie-
ne que ser muy bueno el tesoro 
encerrado en el Museo. 
E n el rellano, mesas añejas, de 
mucho carácter; bancos de cuero, 
trabajados en Zaragoza en la se-
gunda mitad del siglo X V I I ; en 
una hornacina la estatua del In-
quisidor, la de Pedro de Arbués, 
la misma estatua que durante dos 
siglos estaba yacente sobre el se-
to supone? Y otra idea se agolpa 
a continuación: la que en otros 
países harían elementos oñciales y 
particulares en pro de esta colec-
ción y en auxilio del Cabildo, que 
ha sabido durante casi cinco siglos 
formar, conservar y defender la 
colección que es su mejor honra. 
Que todos sepan, cada uno en la 
medida de sus fuerzas, correspon-
der al sacrificio y al mecenazgo 
del Cabildo. 
COLECCION SIN IGUAL 
Sin jactancia puede afirmarse 
así. L a variedad y antigüedad de 
los paños que la integran pueden 
competir con las mejores coleccio-
E s el Ebro agua bendita 
desde Zaragoza al mar, 
-porque ha servido de espejo 
a la Virgen del Pilar. 
nifestación de las Artes Gráficas. 
Un sinnúmero de máquinas de car-
tonaje transforman el cartón en 
sugestivos estuches de todas for-
mas y calidades. 
Complementando esta formida-
ble organización, un personal téc-
nico y obrero competente, que en 
multitud de ocasiones ha probado 
sus entusiasmos y lealtad hacia la 
Empresa. 
Complacidísimos damos cuenta 
de esta visita a esta industria za-
ragozana, donde hemos pasado mo-
mentos agradables admirando el 
entusiasmo y los proyectos de quie-
nes desean de todas veras mante-
ner enhiesta la primacía en el ra-
mo del cartonaje. Nuestra felici-
tación. 
I N D U S T R I A S d e l C A R T O N A . 
A p a r t a d o 1 5 6 . Z A R A G O Z A 
Embalajes de cartón ondu-
lado reforzado 
Dirección telegráfica: CEMOJA 
B A N C O A R A G O N E S D E C R E D I T O 
Casa central: ZARAGOZA 
Capital: 5.000.000 de pesetas. Reservas: 911.535,04. 
SUCURSALES: en Huesca, Albalate del Arzobispo, Ayerbe, 
Biescas, Blnéfar, Boltaña, Graus, Sabiñánigo, Sádaba y Zuera. 
Día 18, viernes.—A las once de 
la mañana realizará su quinta sa- H 
lida la comparsa de Gigantes y M 
Cabezudos. A la misma hora se C 
celebrará la popular carrera pj- H 
destre de cinco kilómetros a tra- H 
vés de la ciudad, en la que par- Q 
ticiparán afamados corredores, H 
disputándose el trofeo "Fiesta del 
Pilar". Al mismo tiempo, en Jos 
solares del campo del Sepulcro, 
tendrá lugar la primera prueba 
de campeonatos atléticos, otorgán-
dose valiosos premios. A las tres 
de la tarde, en la Plaza de Toros, 
grandioso festival de homenaje a 
la "Jota" aragonesa, con la parti-
cipación de rondallas. Orfeón Za-
ragozano, Banda Municipal de Mú-
sica y laureados cantadores y bai-
ladores. E n este día comenzará 










































P E R F E C T A , , 
Una caja montada 
y o t r a plegada 




Platos y bandejas de cartón. 
E n M a d r i d : A v e n i d a d e P i y M a r g a l l , 
n ú m e r o 9 . - T e l é f o n o 2 7 2 6 1 
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BANCA — BOLSA — CAMBIO 
C A J A D E A H O R R O S \%lf̂ *á \ 
Imposiciones y reintegros todos los días laborables I 
HUCHAS METALICAS para facilitar el ahorro ^ 
Día 19, sábado.—De once a una, 
concierto de música en la plaza 
Castelar. A. la misma hora, en el 
campo del Sepulcro, tendrá lugar 
la segunda prueba de campeona-
tos atléticos. A la terminación de 
pulcro que le erigiera la piedad de 
Isabel de Castilla; sobre la puerta, 
delicado cuadro italiano con la Sa-
grada Familia... Al mismo tiempo, 
la bóveda, de salas del siglo XVI, 
nos denuncia la entrada a lo mo-
numental }• artístico que deseamos 
ver... Por los "ojos de luz", prote-
gidos de cristales, entra la luz, ilu-
minándolo todo, al mismo tiempo 
que reclama nuestra vista para 
que contemplemos la graciosa si-
lueta de la torre y del cimborio. 
Pero entremos en el Museo. 
L A SALA P R I N X I P A L 
nes. Los antiguos "panyos de raz" 
que, en siglos pasados, adornaban 
durante algunas fiestas del año las 
paredes y columnas de la Seo, y 
que en nuestros tiempos integra-
ban la capilla del monumento en 
la Semana Santa, estarán en ade-
lante definitivamente instalados, 
para admiración de todos, en el 
Museo. Allí se conservarán para 
honra de Zaragoza y para que a 
ésta acudan los estudiosos y cu-
riosos. 
.De los ríos de este mundo 
el Ebro es el afamado, 
pues todo el mundo lo ha visto 
con el Pilar retratado. 
B A N C O D E A R A G O N 
Z A R A G O Z A 
C a p i t a l 
R e s e r v a s 
S U C U R S A L E S 
ALCASIZ, ALMAZAN, ARIZA, A Y E R B E , BA-
L A G U E R , BARBASTRO, BORJA, BURGO D E 
OSMA, CALATAYUD, CAM1NREAL, CARIÑE-
NA, CAS P E , DAROCA, E J E A D E LOS CABA-
L L E R O S , FRAGA, HUESCA, JACA, L E R I D A , 
MADRID, MOLINA D E ARAGON, MONZON, 
SARI SENA, S E G O R B E , SIGÜENZA, SORIA, 
TARAZONA, T E R U E L , TORTOSA, VA-
L E N C I A 
P e s e t a s 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
7 . 3 8 3 . 0 6 4 , 7 4 
AGENCIA E N ADAMUZ 
Oficina de cambio de moneda extranjera en la 
estación internacional de Caníranc 
Caja auxiliar en el Balneario de Panticosa du-
rante la temporada oficial de baños 
Los tenedores de libretas de nuestra Caja de 
Ahorros podrán disponer de sus saldos en esta 
dependencia 
Magnífica pieza del siglo XVI, 
que parece hecha a propósito para 
el destino que hoy tiene. E n las 
claves de las bóvedas, dos ricos flo-
rones con las armas de Benedic-
to X I I I (1410-1415). Son los floro-
nes que en otro tiempo adorna-
ban las claves de las bóvedas de 
las dos capillas laterales a la ma-
yor. 
Examinados con atención refle-
jan en su exterior las huellas de 
la gran humareda y mucho fuego 
cercano, que, en una noche de fines» 
A del siglo XV, llenaba la capilla del 
& retablo mayor; éste perdió sus pri-
5? mitivos colores en gran parte. E l 
X ser de alabastro le salvó de la 
& ruina. 
V L a sala, con su tapicería, no es 
9 hoy lo que será en día no lejano, 
X cuando en ella se instalen sólo ta-
pices. Hoy el coro del Pilar, el 
D coro de Lobato y Obray, el de las 
\ magníficas taraceas del florentino 
X Moreto, llena gran parte, por no 
0> decir casi toda la sala grande, la 
V que debe ser la de las grandes ta-
X picerías. 
X Aun así no son despreciables los 
^ tapices que llenan sus paredes: de 
la serie de Constantino, de las ale 
góricas de "Vicios y Virtudes' 
INOUSTRIUS D E L d T O W 
Esta importante Empresa zara-
gozana, que goza de tan bien ga-
nado prestigio en el mercado, tie-
ne instalados sus talleres y oflei-
nas en la calle de Moncayo, núme-
ro 2, ocupando tres grandes edifi-
cios. 
Especializada en la fabricación 
de cartonaje, ocupa un lugar pre-
eminente. 
L a nueva fabricación de emba-
lajes de cartón ondulado, tipo "Per-
L a moza se desespera. 
Y a no para de Dorar, 
porque ni la saya güeña 
le palee bien pal Pilar. 
C a j a d e P r e v i s i ó n S o -
c i a l d e A r a g ó n 
Visitar Zaragoza y no respirar 
el ambiente de la más popular de 
sus Instituciones sociales seria 
una falta imperdonable. Porque la 
Caja de Previsión Social de Ara-
gón ofrece en su tan compleja co-
mo "perfecta organización una vi-
Si a la Virgen del Pilar 
la llevaran a Madrid, 
todos los aragoneses 
iríamos a verla allí. 
sión admirable de la técnica del 
Servicio social. Nos hemos mez-
clado ehtre el público que llena-
ba el espacioso "hall" de opera-
ciones, en uno de los primeros 
días del mes actual, y allí hemos 
sentido la emoción de contemplar 
el legítimo orgullo de los humil-
des ancianos que constituyen las 
honrosas clases pasivas del traba-
jo, al presentarse a percibir el im-
porte de su pensión mensual. Y 
junto al anciano pensionista bu-
llían la jovencita que liquidaba su 
dote, el niño que depositaba unos 
céntimos en su cuenta de Seguro 
Infantil; el mutilado que recibía su 
pensión de incapacidad por acci-
dente de trabajo; la madre obre-
ra que recibía la indemnización 
por descanso y el premio de lac-
tancia; el artesano y el propieta-
rio que ingresaban sus fondos en 
la Caja de Ahorros; los represen-
tantes de Corporaciones y de Mu-
nicipios que reintegraban de sus 
cuentas de crédito cantidades pa-
ra construcción de Grupos esco-
laos, para obras de urbanización 
y saneamiento. 
C a j a d e P r e v i s i ó n S o c i a l d e A r a g ó n 
C A J A G E N E R A L D E A H O R R O S 
Libretas ordinarias. Cuentas corrientes. Imposiciones a plazo. 
S E G U R O S S O C I A L E S 
Como Caja colaboradora del Instituto Nacional de Previsión J 
R E T I R O OBRERO. SEGURO D E MATERNIDAD. SEGURO \ 
D E ACCIDENTEIS D E L TRABAJO. PENSIONES VITALI- • 
CIAS. DOTES I N F A N T I L E S . SUBSIDIO CONTRA E L PARO \ 
FORZOSO. SEGURO D E AMORTIZACION D E PRESTAMOS I 
Sucursales y Agencias en las tres provincias aragonesas ¿ 
Oficina central, COSTA, número 1. — Z A R A G O Z A . ^ 
M i n a s y F e r r o c a r r i l d e U t r i l l a s | 
( Z A R A G O Z A ) 
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d e U t r i l l a s ( T e r u e l ) 
i 
P r o d u c c i ó n a n u a l : 
1 0 0 . 0 0 0 T O N E L A D A S 
i 
C o m b u s t i b l e f a v o r a b l e m e n t e e m p l e a d o 
p o r l a s C o m p a ñ í a s d e F e r r o c a r r i l e s , 
A z u c a r e r a s , f á b r i c a s d e a l c o h o l , d e 
c e m e n t o , d e p a p e l , i n d u s t r i a s q u í m i c a s , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a 
M u y r e c o m e n d a d o p a r a u s o s d o m é s t i c o s 
D i r e c c i ó n . — T e l e g r á f i c a : U T R I L L A S \ 
P o s t a l : A P A R T A D O N U M . 
C H O C O L A T E S O R 
Z A R A G O Z A 
S u c u r s a l e n 
H U A R | 
• B O L S 
B A N C A ' C A M B I O - B O L S A 
Abona los tipos máximos de Interés autorizados por «I Consejo Superior Bancarlo. 
Departamento especial de cajas fuertes de alquiler para la guarda de alhajas, documentos, etcétera. 
O f i c i n a s : C A L L E D E L C O S O , n ú m . 5 4 
E D I F I C I O P R O P I E D A D D E L BANCO D E ARAGON 
< i « ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ las direcciones posibles, son 
fecta", para contenidos hasta 50 
kilos, viene a resolver un proble-
ma de gran importancia en toda 
clase de envíos. La ligereza de es-
& ^ 5 ? ^ , 2 , r . * t ó t l £ ? S : ^ . r . ^ , „ considerable, e-
Lando comprobado que preservan 
el contenido más y mejor que las 
cajas de madera. Las frecuentes 
reclamaciones por sustracciones 
quedan completamente eliminadas 
mediante el empleo de las cajas 
"Perfecta", pues su cierre y pre-
cintado las hacen inviolables. 
Aspecto tan importante como el 
almacenado de embalajes queda 
su mole y con su arte. Nunca ha-
bíamos visto tan bien el coro del 
Pilar. Pero para conocerlo bien ne-
cesitaríamos días y días de contení 
plación reposada. 
LAS SALAS NUEVAS 
Las llamamos nuevas por com-
paración con la anterior. Estas sa-
las, que hoy se hallan material-
mente cubiertas de tapicerías en 
B A N C O D E C R E D I T O D E 
F u n d a d o e l a ñ o 1 8 4 5 
B A N C A - C A M B I O 
I N T E R E S E S Q U E A B O N A 
A l a v i s t a p 0 r 1 0 0 
A s e i s m e s e s p l a z o j p o r l o o 
A u n a f t a p l a z o 3 ^ 5 © p o r 1 0 0 
C a j a d e A h o r r o s ( 2 , 5 0 p o r 1 0 0 i n t e r é s a n u a l ) 
S U C U R S A L E S 
Ainsa , A l a g ó n , Albalate del Arzobispo, A l c a ñ i z , Alcorisa. Almunia de D o ñ a Godinft 
( L a ) , Ayerbe, Barbas tro , Borja , Ca landa , C a n f r a n c - A r a ñ o n e s , E p i l a , Gallur. Grau • 
H U A R , J a c a , Morata de J a l ó n , Morella, M o n z ó n , Puebla de Híjar, J a m a n t e 
Li tera , Vi l la franca del Cid 
C A S A C E N T R A L E N Z A R A G O Z A 
r R o s n 
Con8titucl6n 
G O Z A 
H O T E l 
G O Z í 
" e s c o n baño 
t o d a s ellas 
o n f o r t 
I O D E R A D 0 S 
A r a g ó n 
D R R o s 
ones a plazo. 
s 
de P r e v i s i ó n 
JD. S E G U R O 
E S V I T A L I -
A E L P A R O 
' R E S T A M O S 
iragonosas 
A G O Z A, 
U t r O l a s 
t í f e r o 
m p l e a d o • 
) c a n i l e s , 
^ o l , d e 
u í m i c a s , 
t i c o s 
U L L A S j 
. 6 9 
u s 
, H I J A R 
. S A 
LOO 
L O O 
L O O 
m a l ) 5 
, ñ a G o d i n » 
l l u r , G r a u s . 
i m a r i t e ^ . 
i 
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S á b a d o 12 de o c t u b r e de 1936 
C I N E M A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S ! c a n t e p o p u l a r , a l a s q u e l e s Tía d a d o u n 
I t o n o de v e r d a d m u y e s t i m a b l e , a p o y a -
Ido p o r u n a p a r t i t u r a - a p r o p i a d a y b e l l a . 
H e a q u í u n a p e l í c u l a m a g n í f i c a que 
p r o n t o " L a I s l a de los s u e ñ o s ' 
lio y J E R O M I N . 
c o n R e p o -
I 4 L T O . « N o b l e z a b a t u r r a » 
t ic a q u í u n e j e m p l o p a t e n t e , v i v o , i p u e d e c o m p e t i r c o n l a s m e j o r e s e x t r a n -
tundo de que p a r a l o g r a r u n a p e l l c u - 1 j e r a s — 1 0 d e c i m o s c o n o r g u l l o y . s a -
, e n t r e t e n i d a no h a c e f a l t a r e c u r r i r a t i s f a c c i ó n , p o r s e r e s p a ñ o l a y d e c o r o - ¡ T e l é f o n o 14419^ 
t o s e r í a s y o b s c e n i d a d e s . s a — i y m a r c a d o c o n t r a z o firme y se-1 
^ o í a n l o s e p r e c i s a p a r a o b t e n e r u n ' g u r o e l c a m i n o que se debe de s e g u i r 
lo r e ú n e « N o b l e z a b a t u - ! p a r a r e g e n e r a r el « c i n e * y e n g r a n d e c e r 
l a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a e s p a ñ o l a . 
J . O . T . 
" N o c h e d e l e v a n t e e n c a l m a " 
E x i t o c l a m o r o s o e n F O N T A L B A . H o y 
y m a ñ a n a f u n c i ó n a l a s 4,30, 6,45 y 10,45. 
Cuant 
* f i l m » 
que t i ene u n a r g u m e n t o de i n t e -
rra>' ^ c i e n t c , u n c o n s t a n t e h á l i t o de 
T*8 ión y u n a e m o c i ó n c o n t i n u a d a y h o n -
PaS ue c o n m u e v e v i v a m e n t e s i n t r a s -
s e n s i b l e r í a s . 
Todo es r e c i o y h u m a n o , p a r e j o a l 
l í s i c o c a r á c t e r b a t u r r o ; p e r o todo d i g -
limpio. d e c o r o s o ; y e n v o l v i é n d o l o to-
j0'f lota i a e x a l t a c i ó n de l f e r v o r r e l i g i o -
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" L a c o m i q u i l l a " 
r e c o n o c i d a c o m o ' T a ' m e j o r c o m e d i a de los 
h e r m a n o s A l v a r c z Q u i n t e r o , i T o d o s los 
s a l u d a r á a s u p ú b l i c o m a d r i l e ñ o l a no-
c h e de l v i e r n e s 18 de o c t u b r e , c o n s u 
m a g n í f i c a c o m p a ñ í a . 
aue s i e n t e n los a r a g o n e s e s p o r s u d í a s e n e l T E A T R O B E N A V E N T E . 
venerada V i r g e n d e l P i l a r . • 
\ o podemos p o r m e n o s de c o n s i g n a r E m O S t O V H c h é S 
/ a d m i r a b l e t ipo de u n s a c e r d o t e a r a - 1 
é s que se i m p o n e e n los t r a n c e s m á s 
f0fíciles y se h a c e o b e d e c e r y r e s p e t a r 
la e n e r g í a de h o m b r e a l a p a r que ^ 
0011 «i nrest isr io y l a a u t o r i d a d de l s a n - _ , . . . _ _ , , 
P 0 7 a X v i r t u o s o y v e r d a d e r o p a s t o r T e a t r o M a r a v i l l a s . C o m p a ñ í a B r u -
Ü" sus f e l i g r e s e s . j l s b e r t . H o y , a l a s 4,30, " H a y q u e s e r m o -
V no se c r e a p o r lo q u e d i c h o q u e d a , | d e r n o s " , de H o n o r i o M a u r a . 6,30 y 10,45, 
y . n e c a r l a c i n t a p o r « t r i s t e , p u e s " H i j a s de l pueb lo de M a d r i d " . G r a n é x i -
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
6,45 y 
( E x i t o 
V r ei c o n t r a r i o r e s p l a n d e c e e n e l l a c i e r -
G r a c i o s a a g i l i d a d y s u f i c i e n t e d i n a -
mismo p a r a que l a a m e n i d a d no d e c a i -
baste d e c i r q u e l a p a r t e g r a c i o s a 
^ halla a c a r g o de M i g u e l L i g e r o , que 
Jace ' 'a la de s u v i s c ó m i c a , s o b r i o , j u s -
to sin el m e n o r a p a y a s a m i e n t o . 
pero l a h e r o í n a , a l r e d e d o r de q u i e n 
«riran los d e m á s v a l o r e s , e s I m p e r i o A r -
entina, f o r m i d a b l e c o m o a c t r i z , c o m o 
antante y c o m o b a i l a r i n a . E n c a d a m o -
mento e n c u e n t r a e l g e s t o a d e c u a d o y 
pn todos d e s t a c a s u s i m p a t í a . 
Los d e m á s i n t é r p r e t e s f r a n c a m e n t e 
to de r i s a . 
" ¡ ¡ C a t a p l u m . . . ! ! " 
E l m a y o r é x i t o do M u ñ o z S e c a . 
C h u e c a . " L a S a n t a d e A v i l a " 
E s t r e n o m a r t e s 15. P r o t a g o n i s t a : H o r -
t e n s i a G e l a b e r t . S e d e s p a c h a desde el 
l u n e s s i n a u m e n t o de p r e c i o . 
" L a S a n t a d e A v i l a " 
E s t r e n o e n C H U E C A m a r t e s 15. L u j o -
. en~a c u a l m e j o r : C a r m e n L u c i o , B l a n - s a p r e s e n t a c i ó n 
quita P o z a s C a l l e , L u n a , O r d u ñ a , E s -
panta león. 
L a s f o t o g r a f í a s e s c o g i d a s c o n s i n g u -
lar acierto, s o n u n a p r u e b a m á s de 
F l o r i á n R e y , e l d o r e c t o r , h a a c e r -
C a l d e r ó n 
H o y s á b a d o , a l a s 6,45 y 10,45, s e g u n d a 
y t e r c e r a r e p r e s e n t a c i ó n de " L a b e l l a 
& o l e n a m e n ^ T y ^ c o m e d í a l í r i c a de P r e d a 
S t i m a c i n t a , en l a q u e s e h a c u i d a d o m a e s t r o P a d i l l a , e n l a que i n t e r v i e n e n 
esmero el m á s i n s i g n i f i c a n t e d e t a - j l o s a f a m a d o s a r t i s t a s T e r e s i t a S i l v a M a -
S de a m b i e n t e y , e n e s p e c i a l , e n l a s ¡ - a V a l l o j e r a , T r i n i A v e l l i , R i c a r d o M a y -
r a l , P a b l o G o r g e . 
escenas i n t e r v e n i d a s p o r e l b a i l e o e l 
i i •iiiiiiiiiiniiiHiiiiniiiiH niiiniiiiniiiniiiiH iiuíii 
L I N O L E U M 
Los mejores y m á s b a r a t o s , h u l e s p a s i -
llo a r t í c u l o s l i m p i e z a . P r e c i o s de a l m a -
cén A L M A C E N E S S E R R A . S a n B e r -
nardo , 2. T e l é f o n o 22361. 
ftgmm"m '• - i r ñmwmmjM 
H E R N I A S 
Curación r a d i c a l p o r I N Y E C C I O N E S 
" ¿ Q u i é n s o y y o ? " 
de J u a n I g n a c i o L u c a de T e n a , t r i u n f a 
a d i a r i o e n el A L K A Z A R , r e p r e s e n t a d a 
p o r l a c o m p a ñ í a R i v e l l e s . 
" ¡ ¡ C a t a p l u m . . . ! ! " 
E x i t o g a r a n t i z a d o p o r 50 l lenos . 
¡ N i ñ a s ! ¡ N i ñ o s ! 
S a g i V e l a p r e s e n t a r á m u y p r o n t o 
Dr. M A R I N E S P I N O S A . S A G A S T A 4. J E R O M I N e n l a o b r a c u m b r e de B e n g o a 
D e 3 a 5. T e l é f o n o 23164. y M i l l á n , " L a i s l a de los s u e ñ o s " . M u y 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a R a f a e l R i v á -
l i e s . ) 6,45 y 10,45: " ¿ Q u i é n s o y y o ? " (de 
J u a n I g n a c i o L u c a de T e n a ) . (5-10 35.) 
B E N A V E N T E . — ( M i l a g r o s L e a l - S o l e r 
M a r i . ) 6,45 y 10,45: " L a c o m i q u i l l a " ( A l 
v a r e z Q u i n t e r o . E x i t o e x t r a o r d i n a r i o . ) 
C A L D E R O N . — ( G r a n c o m p a ñ í a l í r i c a . ) 
6,45 y 10,45: S e g u n d a y t e r c e r a r e p r e -
s e n t a c i ó n de " L a b e l l a b u r l a d a " ( T e r o -
s i t a S i l v a , M a r í a V a l l o j e r a , T r i n i A v e -
l l i , R i c a r d o M a y r a l , P a b l o G o r g é ) . 
C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a . ) 4, 
" L a r e i n a m o r a " y " A l m a de D i o s " ; 6,30: 
" E l beso d e l r e m e d i o " ( p o r F e l i s a H e -
r r e r o ) ; 10,30: " L a v e r b e n a de l a P a l o -
m a " y " L a r e v o l t o s a " ( p o r F e l i s a H e -
r r e r o ) . B u t a c a , 3 p e s e t a s . (2-10-35.) 
C U Í C O D E P B I O E . — F i e s t a de l a R a -
z a . 6,30 y 10,30: g r a n c e r t a m e n de J o t a 
a r a g o n e s a , o r g a n i z a d o p o r l a C a s a de 
A r a g ó n . I n s c r i p t a s l a s m e j o r e s f i g u r a s 
de l g é n e r o . I m p o r t a n t e s p r e m i o s . 
C O L I S E V M . — 6 , 3 0 , 10,30: " P e p p i n a " 
E x i t o a s o m b r o s o , c o m p a ñ í a C e l i a G á -
mez . 
C O M E D I A . — 6 , 3 0 ( p o p u l a r , 3 p e s e t a s 
b u t a c a ) : " E l e n e m i g o p ú b l i c o n ú m e r o 1": 
10,30 ( p o p u l a r , 3 p e s e t a s b u t a c a ) : " E l 
e n e m i g o p ú b l i c o n ú m e r o 1" (e l m a y o i 
é x i t o de r i s a de Q u i n t e r o y G u i l l é n ) . (28-
9-35.) 
C O M I C O . — ( L o r e t o - C h l c o t e . ) 6,30 y 
10,30: " L o s gatos" . E x i t o . (4-10-35.) 
C H U E C A . — ( H o r t e n s i a G e l a b e r t . ) 4,30: 
" L a P a p i r u s a " ; 6,45 y 10,45: " S . S . " ( S e r -
v i c i o s e c r e t o ) . B u t a c a , a 1,50. 
E S L A V A . — ( A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a -
no L e ó n . ) 6,30 y 10,30: " M a r c e l i n o f u é 
p o r v ino" , de M u ñ o z S e c a y P é r e z F e r -
^ l á n d e z . (21-9-35.) 
F O N T A L B A — ( T e l é f o n o 14419.) 4.30, 
6,45 y 10,45: " N o c h e de l e v a n t e e n c a l -
m a " , de P e m á n . G r a n é x i t o . (13-9-35.) 
I D E A L — 6 , 3 0 : " L o s c a d e t e s de l a r e i -
n a " y " M o l i n o s de v i e n t o " ( p o r S a g i -
V e l a ) ; 10,30: " K a t i u s k a " ( p o r S a g i - V e l a . 
M a r t e s 15, e s t r e n o " J u a n d e l M a r " , de 
R a m o s M a r t í n y M a g e n t i . 
L A B A . — 6 , 3 0 , 10,30: " V a y a u s t e d c o n 
D i o s , a m i g o " . G r a n é x i t o . 
M A R I A I S A B E L . — 6 , 3 0 y 10,45: " ¡ ¡ C a -
t a p l u m ! ! " ( e l m a y o r é x i t o de M u ñ o z 
S e c a ) . (19-9,55.) 
M U Ñ O Z S E C A . — ( B a s s ó - L u n a . ) 6,45, 
10,45: " ¡ ¡ M i c r o b i o ! ! " ( E x i t o ) . 
T E A T R O M A R A V I L L A S . — C o m p a ñ í a 
B r ú - I s b e r t . 4,30: " H a y q u e s e r m o d e r -
nos", de H o n o r i o M a u r a ; 6,30 y 10,45: 
" H i j a s de l pueb lo de M a d r i d " . ( G r a n é x i -
to de r i s a . ) 
V I C T O R I A — ( T e l é f o n o 13458. C o m p a -
ñ í a N i n í M o n t i a m - L u i s R o s e s . ) 
10,45: " T ú , g i t a n a ; yo , g i tano" , 
f o r m i d a b l e . ) (26-9-35). . 
Z A R Z U E L A — ( R a m b a l . ) 4: " L a v u e l t a 
a l m u n d o e n 80 d í a s " ; 6,30 y 10,30: "Se-
c r e t o de c o n f e s i ó n o L o s M o h i c a n o s de 
P a r í s " . (21-9-35.) 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n P e r m a n e n t e de l a 
C o n s t r u c c i ó n . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a g r a t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
¡ m a d r u g a d a , c o n t i n u a ; b u t a c a , 1,50: R e -
v i s t a f e m e n i n a . C o n c i e r t o de b a n d a ( M i c -
k e y e n c o l o r e s , o b r a m a e s t r a de W a l t 
D i s n e y , s e g u n d a s e m a n a ) . N o t i c i a r i o s . 
G r a n d i o s a e x c l u s i v a : " E l c o m b a t e de bo-
xeo B a e r - L o u i s . 
A V E N I D A . — 4 , 6,30 y 10,30: " L a a l e g r e 
d i v o r c i a d a " . (1-10-35.) 
B A R C E L O . — ( T e l é f o n o 41300.) 4,15, 6,30 
y 10,30: " L a e s t r o p e a d a v i d a de O l i v e r i o 
V I I I " ( e l m á s e s t r u e n d o s o é x i t o de r i s a ) . 
(14-7-35.) 
B E A T R I Z . - ( T e l é f o n o 53108.) 4,30, 6,45, 
10,30: " C l e o p a t r a " ( C l a u d e t t e C o l b e r t ) . 
D o m i n g o , 4,30 ( i n f a n t i l ) : " D i c k T u r p í n " 
( V í c t o r M e . L a g l e n ) . (13-11-34.) 
B E L L A S A R T E S . — ( C o n t i n u a , desde 
l a s 1 1 ) : R e v i s t a P a r a m o u n t ( r i g u r o s o 
e s t r e n o ) . " S i y o t u v i e r a u n m i l l ó n " . ( L o -
c a l i d a d ú n i c a , 1,50.) 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a n o v i a de 
F r a n k e n s t e i n " . (9-10-35.) 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o - G o l d w y n -
M a y e r . T e l é f o n o 22229.) N o h a y f u n c i ó n 
a l a s 4, p a r a p r e p a r a r l a s f u n c i o n e s de 
g a l a de l a s 6,30 y 10,30 ( t o d a s l a s loca-
l i d a d e s n u m e r a d a s ) : M a u r i c e C h e v a l i e r 
y J e a n n e t t e M a c D o n a l d e n " L a v i u d a 
a l egre" . D i r e c t o r , E r n e s t L u b i t s c h . 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a . L o c a l i d a d ú n i -
c a : b u t a c a . P r e c i o s : D e 11 m a ñ a n a a 4 
t a r d e y de 9 n o c h e a 1 m a d r u g a d a : 1,50 
pese tas . D e 4 t a r d e a 9 n o c h e : 2,00 pe-
se tas . N o t i c i a r i o F o x 39. J u g u e t e s a n i -
m a d o s ( d i b u j o e n co lor , p r i m e r r e e s t r e n o 
d e s p u é s de C a p í t o l ) . R e v i s t a P a r a m o u n t 
4 ( s u c e s o s m u n d i a l e s de r i g u r o s o e s tre -
n o ) . " S e ñ o r a c a s a d a n e c e s i t a m a r i d o " 
( e n e s p a ñ o l . C a t a l i n a B á r c e n a y A n t o -
nio M o r e n o ) . E l l u n e s , " C a r a v a n a " ( e n 
e s p a ñ o l ) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 31373.) 
4,15: " E l r a t ó n v o l a d o r " y " E n m a l a 
c o m p a ñ í a " ; 6,30 y 10,30. ( G r a n p r o g r a -
m a e x t r a o r d i n a r i o ) : " M i d e b i l i d a d " (be-
l l í s i m a o p e r e t a , L i l i a m H a r v e y y L e w 
A y r e s ) . " E n m a l a c o m p a ñ í a " ( u n "f i lm" 
m a r a v i l l o s o , a m e n o y s i m p á t i c o , c o n S y l -
v i a S i d n e y y F r e d r i c M a r c h ) , y " E l r a -
t ó n v o l a d o r " ( d i b u j o en c o l o r e s , W . D i s -
n e y ) , y N o t i c i a r i o F o x . (20-2-35.) 
C I N E G O Y A . — 4 , 3 0 , 6,30 y 10,30: I n a u -
g u r a c i ó n c o n " L a p e q u e ñ a c o r o n e l a " , p o r 
S h i r l e y T e m p l e . 
C I N E M A D R I D . — 4,30: " L a p e q u e ñ a 
D o r r i t " . 6,30 y 10,30: " L a p e q u e ñ a D o -
r r i t " y " M a s c a r a d a " . 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f o n o 
14836.) 4,30, 6,30 y 10,30: " P o r q u é t r a -
b a j a r " ( p o r S t a n d L a u r e l y O l i v e r H a r -
d y ) y " C a r a v a n a de b e l l e z a s " . (27-8-35.) 
C I N E D E L A P R E N S A . — ( T e l é f o n o 
19900.) 4,30, 6,30 y 10,30: " P e l i r r o j a " , p o r 
J e a n H a r l o w . ( G r a n d i o s o é x i t o ) . (8-10-35.) 
C I N E R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 4,30. 
6,30 y 10,30: " N o b l e z a b a t u r r a " . ( G r a n -
d ioso é x i t o de I m p e r i o A r g e n t i n a y M i -
g u e l L i g e r o ) . 
C I N E M A A R G U E L L E S . — ( T e l é f o n o 
45346.) 4,30, 6,30 y 10,30: " E l a l m a de l 
b a n d o n e ó n " . ( E x i t o i n m e n s o ) . 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l . 30796.) 4,15, 
6,30 y 10,30: " O j o s c a r i ñ o s o s " ( e n e s p a -
ñ o l ) . P o r S h i r l e y T e m p l e . T e r c e r a se- j 
m a n a . 
C I N E M A C H A M B E R I . — A l a s 4 ( n i -
ñ o s 0,50 y 0,75): " U n i d o s e n l a v e n g a n -
z a " ( e n e s p a ñ o l , p o r . G e o r g e R a f t y 
N a n c y C a r r o l l ) . A l a s 6,30 y 10,30 ( s i e m -
p r e p r o g r a m a d o b l e ) : " A l e g r í a e s t u d i a n -
t i l " ( p o r R i c h a r d A r l e m ) y " U n i d o s en 
l a v e n g a n z a " ( e n e s p a ñ o l , p o r G e o r g e 
R a f t y N a n c y C a r r o l l ) . 
F I G A R O . — ( L a p a n t a l l a de l a e m o c i ó n . 
T e l . 23741.) 6,45 y 10,45: " T r e c e m u j e r e s " 
( M i r n a L o y ) . U n " f i l m " de a l u c i n a c i ó n 
y m i s t e r i o ) . (9-10-35.) 
F U E N C A R B A L . — 4 , 3 0 , 6,30 y 10,30. T e r -
c e r a s e m a n a : " T r e s l a n c e r o s b e n g a l í e s " . 
(21-4-35.) 
M E T R O P O L I T A N O 
"Desf i le de p r i m a v e r a " ( p o r F r a n z i s k a 
G a a l ; e n e s p a ñ o l ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o 
no 16209.) 4,30, 6,30 y 10,30: " D o n Q u i n -
t í n e l a m a r g a o " (e l é x i t o c u m b r e del 
" c i n e " e s p a ñ o l ) . 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a 
n a a 1 m a d r u g a d a ; b u t a c a , 1,50. R e v i s -
t a P a r a m o u n t . " U n ep i sod io de L i s z t " . 
" A l e g r í a g a u c h a " . " L a h o r d a a r r o l l a d o -
r a " ( s e g u n d o ep i sod io de " E l f a n t a s m a 
v e n g a d o r " ) , g r a n é x i t o . 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a . " S i e m -
p r e v i v a " ( J e s s i e M a t t h o w s ) y " E l p r e s i -
d e n t e f a n t a s m a " ( C l a u d e t t e C o l b e r t y 
J i m m y D u r a n t e ) . B u t a c a , 1,50. 
P R O G R E S O . — 4 , « ,30 y 10,30, l a o b r a 
c u m b r e de V í c t o r M e L a g l e n " E l de la -
tor". (24-9-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — 4,30, 6,10 y 10,40: 
" V i d a s r o t a s " , é x i t o c r e c i e n t e , s e g u n d a 
s e m a n a c o n P a q u i t o A l v a r e z . D e s d e el 
l u n e s , f u n c i o n e s a p a r t i r de l a s 4,30 de 
l a t a r d e c o n l o c a l i d a d n u m e r a d a . 
B O Y A L T Y . — A l a s 4,15, f o r m i d a b l e i n -
f a n t i l , e s t u p e n d a c a b a l l i s t a de T o m M i x 
y T o n y , d i v e r t i d í s i m a s c ó m i c a s y d i b u -
j o s , g r a n d i o s o s o r t e o y u n j u g u e t e a c a -
d a n i ñ o . T o d a s l a s l o c a l i d a d e s , u n a pe-
s e t a . 6,30 y 10,30: " E n e m i g o s í n t i m o s " 
( m a r a v i l l o s a c r e a c i ó n de E d m u n d L o w e 
y J a c k H o l t ; e n o r m e é x i t o ) . 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A . — ( M a n u e l 
S i l v e l a , 9. T e l é f o n o 42325.) 4,30 y 7: " O r o " . 
S A N C A R L O S . — A l a s 4 e n p u n t o . A 
l a s 6,30 y 10,30, é x i t o i n c o m p a r a b l e : " V i -
v a V i l l a " ( p o r W a l l a c e B e e r y ; h a b l a d a 
e n e s p a ñ o l ) . (22-3-35.) 
S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10,30: " E l c r i -
m e n d e l C a s i n o " . (31-8-35.) 
T I V O L I . — A l a s 4,15, 6,30 y 10,30, g r a n 
é x i t o : " B o l e r o " ( c r e a c i ó n de G e o r g e R a f t 
y C a r o l e L o m b a r d ) . L u n e s : " E l p a n 
n u e s t r o de c a d a d í a " . (4-4-35.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n c o n t i n u a : " P a d d y , 
lo m e j o r a f a l t a de u n c h i c o " ( J a n e t 
G a y n o r y W a r n e r B a x t e r ) . B u t a c a , 1,50. 
T o c a e l " g o r d o " a u n c o m e r c i a n t e m o d e s t o 
E l a f o r t u n a d o , q u e r e s i d e e n M a r c h e n a , h a c e c i n c o 
n o c h e s c o m p r ó e l b i l l e t e í n t e g r o e n S e v i l l a . E l s e -
g u n d o p r e m i o h a c o r r e s p o n d i d o a M a d r i d 
S E V I L L A , 1 1 . — E n l a s p r i m e r a s h o - d e d o r D i e g o M e l e r o , de d i e c i s i e t e a ñ o s , 
r a s de l a t a r d e s e t u v o e n l a c i u d a d l a 
n o t i c i a de que e l « g o r d o h a b í a c o r r e s -
p o n d i d o a S e v i l l a . 
P o r l a p l a z a de S a n F r a n c i s c o c a m i -
n a b a n v a r i o s a m i g o s y u n o s e p a r ó a 
c o m p r a r l a l i s t a de l a L o t e r í a , y p o c o 
d e s p u é s , c o n l a n a t u r a l a d m i r a c i ó n de 
s u s c o m p a ñ e r o s , c o m e n z ó a g r i t a r : « ¡ Y a 
s o y r i c o ; m e h a t o c a d o e l " g o r d o " ! » Y 
d i c i e n d o e s t o s a l i ó c o r r i e n d o h a c i a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de d o n d e h a b í a s a l i d o e l 
n ú m e r o , s i t a e n l a p l a z a de S a n F e r -
f L ^ ' ^ ^ L ^ - l ? ' ^ 0 ' ! n a n < ^ 0 , p r o p i e d a d de d o n J o s é D e l g a d o . 
E l a f o r t u n a d o se l l a m a J o s é M a r t í n 
p e r o luego le d i j e q u e s ó l o m e d i e r a 
m e d i o b i l l e t e , y c u a n d o y a e s t a b a c o r -
t á n d o l o le d i j e : 
— N o , s e ñ o r ; e s t o s c i n c u e n t a d u r o s 
q u e t e n g o m e los j u e g o y l l e v o el n ú -
m e r o e n t e r o . 
Y e l b u e n h o m b r e se q u e d ó s i n u n 
c é n t i m o e n e l bo l s i l lo , y h a s t a s u s a m i -
gos h u b i e r o n de p a g a r l a s c o p a s q u e 
h a b í a n t o m a d o . N o s d i c e t a m b i é n q u e 
s i e m p r e h a j u g a d o m u c h o a l a L o t e r í a . 
S u m a d r e e s t á e n b u e n a p o s i c i ó n , p u e s 
t i e n e u n c a p i t a l r e g u l a r c i t o ; p e r o é l t i e -
ne que d e f e n d e r s e c o m o p u e d e c o n s u 
( E l a n u n c i o d e los e s p e c t á c u l o s no s u -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e de c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a de l a p u b l i - u n a m Í g : o q u e m e d e b í a 100 P e s e t a s m e 
c a c i ó n e n E L D E B A T E de l a c r í t i c a de l a s e n t r e g ó y m e d e c i d í a c o m p r a r u n 
l a o b r a . ) I b i l l e t e c o m p l e t o que m e o f r e c í a e l v e n -
M o r e n o , de t r e i n t a y s i e t e a ñ o s , y es ¡ e s t a b l e c i m i e n t o . E l y s u m u j e r t i e n e n 
a l g u n o s p a r i e n t e s y no e s t á n en b u e n a 
p o s i c i ó n . 
E l s e g u n d o p r e m i o 
E l b i l l e t e 24 .561 de l s e g u n d o p r e m i o 
f u é v e n d i d o e n l a A d m i n i s t r a c i ó n n ú m e -
r o 42 , s i t u a d a e n l a P u e r t a d e l S o l , 12 , 
de l a q u e es r e g e n t e d o n C á n d i d o D í a z . 
E s t e b i l l e t e p r e m i a d o f u é v e n d i d o a m e -
d i a d o s de l m e s de j u n i o e n d é c i m o s 
s u e l t o s a p e r s o n a s q u e no s o n c l i e n t e s 
h a b i t u a l e s de d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o . E l 
b i l l e te e s t u v o e x p u e s t o a f i n e s de m a y o 
y p r i n c i p i o de j u n i o e n e l e s c a p a r a t e de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n , y f u é u n o de los p r i -
m e r o s b i l l e t e s q u e s e v e n d i e r o n p a r a 
e s t e s o r t e o . 
E l m e d i o m i l l ó n , e n V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 1 1 . — E l b i l l e t e p r e m i a -
do c o n m e d i o m i l l ó n d e p e s e t a s c o r r e s -
p o n d i e n t e a l t e r c e r p r e m i o , s e h a v e n -
d i d o e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a c a l l e 
de l a L i b e r t a d d e l C a b a ñ a l . U n d é c i -
m o e n t e r o lo l l e v a u n s e ñ o r d e l G i # 9 , 
y l o s c u a t r o r e s t a n t e s f u e r o n r e p a r t i -
d a s p o r J o s é P e l l i c e r , c o r r e s p o n s a l de 
v e n t a de P r e n s a e n S a g u n t o , e n p e q u e -
ñ a s p a r t i c i p a c i o n e s de p e s e t a s y dos r e a -
les . L a s p a r t i c i p a c i o n e s d e l G r a o f u e -
r o n r e p a r t i d a s p o r v e n d e d o r e s c a l l e j e -
r o s p e r t e n e c i e n t e s a l a A g r u p a c i ó n 
P r o I n v á l i d o s y C i e g o s de los p o b l a d o s 
m a r í t i m o s . E n e l l o c a l s o c i a l de d i c h a 
a g r u p a c i ó n l a a n i m a c i ó n e r a g r a n d e . 
U n c i e g o l l a m a d o F r a n c i s c o C a n o s e 
h a r e s e r v a d o a l g u n a s p a r t i c i p a c i o n e s y 
h a s i d o a g r a c i a d o c o n 2.000 p e s e t a s . A 
l a c i e g a C o n c h a S e v i l l a le h a n c o r r e s -
p o n d i d o 1.000 p e s e t a s , y s o n v a r i o s los 
q u e h a n c o b r a d o c a n t i d a d e s m e n o r e s . 
U H I Í H I i f t « t a 
P I C A D I L L O ^ l u a 
L i b r o de c o c i n a , 6 pese ta s . P e d i d o s : 
P i c a d i l l o . A z c á r r a g a , 1 L L A C O R U N A . 
v e c i n o de M a r c h e n a , c a l l e de R o j a s 
M a r c o s , 38; a l l í t i e n e u n p e q u e ñ o c o -
m e r c i o de q u i n c a l l a y b i s u t e r í a . E s t á 
c a s a d o y t i e n e s e i s h i j o s . Y a e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n , y c o m o no t e n í a e n s u 
p o d e r e l b i l l e te , l l a m ó t e l e f ó n i c a m e n t e 
a s u m u j e r , q u e s e e n c u e n t r a e n M a r -
c h e n a , p u e s q u e r í a c e r c i o r a r s e de s i , 
c o m o c r e í a , h a b í a s i d o t a n a f o r t u n a -
do. C u a n d o s u m u j e r se h a b í a p u e s t o 
a l h a b l a le d i j o r p r e s u r a d a m e n t e : 
— B u s c a e n s e g u i d a el b i l l e t e de l a 
L o t e r í a , que e s t á e n u n c a j ó n de l a c ó -
m o d a , a l fondo , e n u n c a l c e t í n , y v e n 
c o r r i e n d o a l e e r m e e l n ú m e r o , p o r q u e 
m e p a r e c e que n o s h a t o c a d o e l « g o r d o » . 
L a m u j e r v o l v i ó r á p i d a m e n t e a l t e l é -
f o n o y le f u é l e y e n d o u n o a u n o l o s 
n ú m e r o s , y c u a n d o e l c o m e r c i a n t e c o m -
p r o b ó que c o r r e s p o n d í a e x a c t a m e n t e a l 
q u e a p a r e c í a e n l a l i s t a c o m o a g r a c i a -
d o c o n e l p r i m e r p r e m i o , e x c l a m ó l l e n o 
d e a l e g r í a : 
— ¡ C h i c a , y a s o m o s r i c o s p a r a t o d a l a 
v i d a ! ¡ Y a n o t e n e m o s que a p u r a r n o s ! 
Y c o l g ó e l t e l é f o n o . 
A l a p u e r t a de l a L o t e r í a s e c o n -
g r e g ó m u c h o p ú b l i c o y b a s t a n t e s pe-
r i o d i s t a s y f o t ó g r a f o s . E l a f o r t u n a d o 
s a l i ó , y p a r a d e s p i s t a r , e v i t a n d o de es-
t e m o d o el i n t e r r o g a t o r i o de los r e p o r -
t e r o s , d i j o : 
— Y o c r e í a que e r a el « g o r d o » ; p e r o 
n o e s a s í , p u e s e l m í o a c a b a e n o t r o 
n ú m e r o . 
Y s i g u i ó s u c a m i n o . P r e g u n t a m o s a l 
l o t e r o y n o s c o n f i r m ó que e l a g r a c i a d o 
h a b í a s ido e l s e ñ o r q u e a c a b a b a de s a -
l i r . I n t e r r o g a d o de n u e v o , d i j o : 
— P u e d e u s t e d a s e g u r a r l o ; el p r e m i o 
« g o r d o » h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o quo 
y o l l e v o . L o c o m p r é h a c e c i n c o n o c h e s 
e n u n a t a b e r n a de l b a r r i o de l a E u r o -
p a . S ó l o t e n í a 30 d u r o s e n t o n c e s , p e r ú 
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13681 _ 1290 
1374R —1830 
13817—U90 
mu i jw 





































































19190 0 125O|2212l£.1250l 2362:1—1250 
19191 c 1280 22124.0-1230123651 12!*) 
19191 c-12S0l22121 —1250 23700—1250 
19193—1250122121£-1250 23731 1250 
19193 £-1230122128.£-1250 
H194. £-1250122126. AJ250 
19194 £J250122187 £.1280 
19194 £.1830122184 A.U90 
19197 .0.1830 22129 £ .1250 
19194 £-1250 22130 1290 
19199 C-125Ü 22130. c_U90 
19200. £-1290 22131. £-1280 
19277 1230! 22131 C-1230 
19321 .1250 •¿•.'133. £-1250 
19490 _ I23ú!22l3l£a280 
19377 —1250122184 £-1290 
19380 .-.1250l22134£-1280 
19444 — 1250122137 £-1280 
19451 —1250122134 £.1250 
19471 —1250122139. £-1250 
19547 —1250122140. £J230 
19555—1250 i 22141.£_1250 
19t531 —1250122141 .CL1250 
19694 —125012214a £.1250 
19723 —12501 22ÍT4. £-1850 
19734 —1250122145. .0.1250 



















































19132 r. 1250 
|9 i :« 1290 
u i s a j 
1913VC-1250 
19134.6-1880 
19812 —1230 22147. £.1280 
19821—1250 22144£_1250 
19851—1250 22149. £-1250 
19879 1250 22150. e l 230 
19891 —1250 22151. £-1830 
19911 t2iol2215l£-I250 . . 
19956. —1250122154 £-1250124501 .c-1250 
19997 _1250j2215l£-1250l2450a£.1250 






















20001 —1250122157. £.1190 
2003a —1250,22154 .c-1880 
20114 —12301 «¡134 c-1250 


































1250 ¿•.'165.£-1290 21511.O-1250 
125Ü122166. £-1250 21514.0-1250 
1230I22167.£_1250 21514xl1250 
1250 221(54.o_1250 24517..c_1250 






1250 22171. £_1280 
.1250 2217l£-1250 
.1850122174£-1280 
Usa . j i / i £ . 1 2 5 0 
.1250 22171.0 J 280 
125Oi22174£-12S0 
1260 22177. .0-1230 
_125O|í í l7a£j230 
.1190 22179.—1230 
1260 22179. 0.1250 
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00. 1250 29113 1250 
04—1250 29119—1250 
HO 1250 29164—1250 
j7 1250 29201—1250 
SO. 1250 29292—1250 
71: 1250 29301 1250 































































































































































32131 12.90|3M 85 —1230 
32133—1250 .C5194 _1230 
32149 —1250 :i:i*50 —1190 
32183 1250 392S4 —1850 
32516—1250 39;<27 12.VI 
3292» .-1250 3932* . 1290 
32530 _1250 39344 
31941—1250 49348 
31967 _1250 39397 
1290132911 _1290 39381—1850 





















































































































36904—1250 i 39344—U 
36977 —1250139367 _ I 2 
39411—1 
39444—1 

























































TValDU f BMt» 
55 .860 2 .000.000 S e v i l l a . 
24 .561 1.000.000 M a d r i d . 
52 .988 500.000 V a l e n c i a . 
59 .409 450 .000 S a n F e r n a n d o . 
41 .261 350.000 B a r c e l o n a , 
23 .104 200 .000 A l i c a n t e . 
19 .159 150.000 B a r c e l o n a . 
54 .094 100.000 B a r c e l o n a . 
1.276 15.000 J a é n . 
7 .629 » P r i e g o d e C ó r d o b a . 
10 .809 » M a d r i d . 




3 2 . 8 4 8 
34 .271 
3 4 . 5 3 8 
3 4 . 7 6 5 
36 .753 
3 7 . 1 4 3 
3 7 . 7 7 3 
38 .150 
15 .000 B a r c e l o n a 
P u e n t e G e n i i . 
L a s P a l m a s . 
Z a r a g o z a . 
V a l e n c i a . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
M a t a r á . 
B a r c e l o n a . 
M a d r i d . 
B a r c e l o n a . 
N ú m e r o s P r e m i o s P o b l a c i o n e s 
42 .654 
, 42 .777 









15 .000 M a d r i d . 
» M a d r i d . 
B a r c e l o n a . 
V a l e n c i a . 
M a d r i d . 
B i l b a o . 
V a l e n c i a , M a d r i d . 
S a n S e b a s t i á n . 
Z a m o r a . 
B a r c e l o n a . 






























Cusrveta t un 
390K'.. 








































11050. —1250141294 c 1250 
41067 1290 11291. £.1250 
11084—1250111294 c.1260 
41091 —1250141296 —1230 
41104 —1190 41296 .c.1250 
41123 —1250l11297 .c-1250 
11124—1250:11294 £-1250 
11130. —1250' 11299. o. 1250 
11131—1250.11300.0.1260 
41181 —1260 41304—1250 
41184—1250141314 —1190 
41193—1290 41334 j.1250 
41197 —1250 41318 1250 
11201. c.l250| 11365 1250 
11201 £^1250; 11371—1250 
11203 £.1250111374 —1250 
41201 .0.1250111389. —1250 
11204.0-1250 41174—1250 
41206..O-1250141544—1260 
41207 .c_1250141561 —1250 
41208.0-1250 41564—1250 
41209 c^1250141569. —1250 
















































3 9 1 9 1 — 1 2 5 0 
3 9 4 C 5 . — 1 2 5 0 
3 9 4 7 4 — 1 2 5 0 









37050.—1250139501 — I 
37101 1850 39501—I 
87121 1250 39505—1 
37126—1250139514—l 
3714a_l300C 139541 —t 
37149 1250 39371 _11 
37174—1850 39602 —11 
37184—1190 ¡39601—1250 
37881 1250 39615—1890 
37290—1190 39672—18150 
37324—1190 39701 —1890 
37384 — 1250139725—1980 
37441 12.90 39760 1980 
37119 1290 39787 1250 
374.91 —1880 39790—1850 
37166 —1250 í 39845 —1250 
371(54 —1250139816—1250 
37520 —1250 39898 1850 
41214.0. 1250 41774 —1250 
41219.£.J260 41774—1190 
41220 £.12501 4182a—1250 
41221.£-1250 41900—1250 
41222 c-1250 41904 _1250 
41224.0.1250 41901—1260 
41224. £-1250l 41904—1250 
41225. £-1250141954—1250 
41224 c 1250 41959 1250 
41227 c-1250 41974—1250 
11224 0-1250 
11229. £-12501 "̂vi» t *n. 
112Sa.C-1250| b u 
41231.£-1250 
1123l£-1190i 12009 _1250 
11234 £-1250112024 _1250 
1123l£.1250 12034—1260 
11234 £ . 1250112014—1250 
11234 c-1250112081—1250 
11237. £-1260112101 ,1250 
11234.0-1250 12107—1250 


































































37(556 1250140072 —1190 
37697 _U00,40136 —1250 
37(567 —1190110144 —1250 
37674 ..1290 40147 _1250 
40018 —1250 
10034 1250 
. . 42171—1250 
11244.0-1260 4217a—1250 
41244..C-1250 42194—1230 44004—1250 
41244£-1290 42223—12Ü0 44044—1250 
41244.C-1250 42231—1260 1*061.—1250 
*1217.£-1260 12211.-1250 11111—1250 
il214£-1250l 12543 1250i 11123 _1250 
11219.£.1250'42269 1250 41128 —1250 
11250..C-1250 U2281 1250 14131 _1250 
41261..c-1250i 12329—1250 
41252. c-1250! 12314—l£i0 
11253. £_1250l 12319 1230 
11254. .<-.. 1250112361—1250 
11255. £.1250112365 1250 
11256..C-1250 42377 1230 
11257.c-1250 U238C 1250 
11254.C-1250112394—1250 
* 1259. £.1250142102.—1250 





























































44891 —1250 46871 1250 







































riup.ni» J b u . . . 




























19000—1190 . . 
45011—1250146991 
45044—1250 














































49910 . 15000 
45983 1250 
45996 —USO 
46911 -.1250149099. _1250 
46927—1250 49108 _1250 
1250 19117 —1250 
119131—1230 















































































51664 — 1250 
91671—1190 
91(581 —1250 











































































47837 —12.90 r.nm.TOmil 
47814—11901 
17887 —1290 50000—1290 
17901 —12.90190021 _1250 
90032 _12SO¡52S71 15000 
50085 _ 1250 92019 ..1290 
90169 ._ 1250 52624. — 1190 
50206 .15000152633 _1260 
90214—1190 98641 _ 1290 
50134—1250 52665 —1250 
.5024,9—12.90 92668 
148053 -1250 9027.9 _12.50 > 93088 

































52904 £. 1250 
52909..C-12S0 
52910. . e l 250 
























































52965. . c j 250 
,2966. £-1250 
52967 . e l 250 
2964 el250 
52969 £-1250 
52970. . e l 250 
12971 .el250 
52971 .el2S0 
52973 . e l 250 
.92974. .c-1250 
52974 . e l 250 
5297B..el250 
92977 .el2S0 
.92974 . eJ 230 












52989. j i . 8000 
52909 .ft-1190 
.92990. . e l 250 
.9-.,991 .c-1250 
92992 . e l 250 
. 1250 .9299:1 .el290 



















































48072 _ 1250!.90308-1250,52722 —1890 88994 aJ880 
48089 -1250190333 -12301.92727 -1230 52997 .c>50 
48091 -1250l90346 _12.90Í92711 _I250 5299H 'l290 
48093 ._1250i5a349._1290,52751—1250 52998..r. I'SO 
48100 _.I260 50109 _I2.S0l5276ft —12.90 92999 ePSO 









50440 .ÍITO ^ H _¡25Ó| c,°cu"<»'"" 
50143 -1290|52891 _ 12:;ol 
5014.9 —12:50 92901 c.r290|93000 el230 
50191—1250 52902 el250163003 —1290 
90510— 1250 52904 .C.12;50 53018 . 1290 
50:533 _J890 52901 £.1250 93107 —1250 
5ÜS34—1250; 52909 e l 2 3 0 ¡ 53141 1230 
54001 e l 250 
51001 . e l 260 
51003 el250 
51001..el250 
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95348 .e 1190 
99349.el 250 


























































































59354 .c 1250 
51J64—1250 59359 c_ 1190 
91164 —1250 99499 a 20000 
51484 —1290159360.10(00011 
51.911—1250 95361 « 20000 
51514—1250 99361 o 1290 





















.993.90 £-1290196114 —12.90 
59361 e 1190 961S& — 1290 .... 
59351 el250(.9«464—llV»9»ia9 O 1150159736 
58384£.1850156188,. 1880 1 










































.99484 e 1250 







58199 —125a .99174 £-1250 
98519 — 1 2 » 59177 £-1250 
59174 el850 






58484 e l 250 
59484 el250 
VfilTtt, 










































































94761 _ 1250 
54771 _ 1250 
94781—1250 
5536.1 e l 190 












69037 1250159494 e 12,90 
59O96—1250|59497 el250 
59137 1250159404 el250 
59154 -13000159199 _1190 
99181 —1250159199 e 1250 
59175—1250159300 el250 
59199 — 1150199528 —1260 62006 1250 
592Í32—USO 59561 _1190|62OO9 -I2,S0 
59269 _1250 99549 —12.90 «2011 1250 
592«7 —lasolssfim-isso1 
59271 —1250 .99627 —1260 
99101 e l 250 ¡ 99618 1250 
59102 e 1290 .99673 —1250 
99103 .e USO159682 —1250 
59401 e 11901.99689 —1250 
_ 1190 
99406 £. USO 59793 —1230 
59407 ellSO 911B23 —1850 
59404£.1290 |39e3a_. 1280 
59108 a . 6000159816 —1250 
99109 .450000 99490 3 850 
59110 A 6000199880 —1290 






•96491 — 1850 
56951—1250 99417 £-1190 
•9698»—1230 .99418 ellSO 
99411 c . 1250 i .99914 j 190 
99112 c. 1190 99939. — 12501 ( « 4 1 U 
9911.1 ellSO, 99999—I2.9nl62131 
99414 £^12901.99974—1250 
99415 C-11S0159986 —1890 
99416 cl lSOI 
«2020 _1890 















-12150 «84.92 —1250 
«2471—1290 
«2497 —1250 
«•a»™ b u ,62937 1190 
«2928-1250 
OtaMMrMa 1^*'* c-1250|«0(t84-12.90|fil93a—1250 
¡99420 el250|«0m-l2,90 «5.950 ~1250 










, 99121 e 1250 60]94._!2501(mm. 1 
9701? — I » SM814U990 00197 molfiWW {ow 
97039 -1290 99123 e l l 9 0 l ( V ) 2 I O - U S o S )m 
-157074—1850 .99181 c 1230 80(11 I j l t » S S t i S ! 
55^1.£.U5O|370ea-125Ol59124 £ 250 60214 1190 S ~ S * 





















59127 el250 60251 _ i m ' g ^ á liso 
59128 O-1250i602(55ZllSO,K im 
59129 « O W 00880 - I 2 5 0 , « 2 7 n r i30 
S S ? H P 0 1 ^ -1250 « 2 7 2 5 r aS) 
99 31, el290 60425 -]250 62734 - U S O 
59 31 ellSO 160133—1260 «27.90 USO 
59433 .c-1250100136. —1880 62797 USO 
59 34 .el250l60191 -1250 62770—1250 
59135. .c. 1250 ¡ 60485—1850 62799 —1250 
994.16. .c-1290 60494 _ 1250! 62802 —1250 
99137 r.llSO 60197 —U50|62867 _ U 9 0 









37933 —1850110323 1850 
L» 99 aproximncionM rt» 1.2.r>0 peseta». WAalacU* par» 1» remora del pmmii. primero han oorrespnnrtulo a loa nilmnm» A . . . 
UaMiproxlnucione, d» 1 2 5 0 pe«aiai>.iiefl.lMa. par» UoenUHi» del premie, aegund.. h»n ̂ rreapondirto a 1.,, , *' Sí,4uu- 'nriuaiv. , „,—.,,.,„ „„, „,—— „,,.„ 
le UM peaetaa. balada, p.r, I, eenton, del premio «.ar^ ha- eorr^dldr. . m T ^ M M de.d. ., ZJTwn ^ Z T * B ZSm Mlfe , . . . T e - m . h " ™ ^ V U ' ** ^ 
ttk -Palada, par. la «.atan» del pernio qnin.A han ^pondid* . lo. admê a d..d. .. « m , .1 mni> ZimtoZ^Y ' 'Xr'pn*' ** n',''"", »** V- « «INMÉÉ Z ' ^ Z r l Z . ^ " ********** 
(«r. I. antena del pr̂ nln ^ „ . P h „ m^-vl iHo a 10. o„ ^ - „ ,„ , ai ôn .„h„. ^T.¿CZ ' 'T^n n',m•"' 1 1 Pelado ^ r ™ ! ! ^ U T * ' L " 'r™?'"*™" 
premio optara han "orrwipondMo . In. nd̂ eme dpade .1 Mnm ,1 wtnn aml>oe in.i,,,,.. . errepr.^ ^„ nnn,— MftM „, , , 1"* m ("«"udo ooe isnnoa p*,^,, 
t-aa -lo» «protímarfoBea de pe..»,, h.i -o—.t̂ nd.dn . lo. n,<m.«„ ssno , i..», 1 a. do. , p r o , , ~ . P r " n , ' , H ' ' ^ "«O^i 
'~ ' -""••* 1 T-or.-'—re. H. ' r- •" . lo. -—o-. . t a,,.. I ^ a .,' " " ' " r " * ' " ' " " 4Me . .«MI . . . «M -- ' , . — 
• - 1 T ' * * ± — r e j : : : • ^ " • - ^ ^ • 
U» t» «Pf^imt^oo-, d, . 1V1 p^et.» «ealtdaa para la ««» . 
~— • . véaos una nne a; 
• i MB 8O1 leapoiidldo a toa oflnieTia • 
> P M W m han BomapondJdo • loa aflmaros M09J 1 hMfth 
Sábado 12 de octubre de 1935 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X V Xóm 
H o y c o m e n z a r á e n V i g o l a I I V u e l t a c i c l i s t a a G a l i c i a 
P a r t i c i p a n ^ a s e s " e s p a ñ o l e s y e x t r a n j e r o s , e n t r e e l l o s C a r d o n a , E s c u -
r i e t , E s q u e r r a , C a ñ a r d o y R u i z T r i l l o . E s t a t a r d e r e a p a r e c e n e n C h a m a r -
t í n P e d r o R e g u e i r o y S a ñ u d o . Y m a ñ a n a e n E l P a r r a l , E l í c e g u i 
E l c a m p e ó n m u n d i a l d e l a I . B . U . G e o r g e s G o d f r e y , a b a n d o n a e l b o x e o 
D e p l o r a b l e s i t u a c i ó n e n 
l o s f e r r o c a r r i l e s r u s o s 
Esta tarde se celebrará en el campo i sicas. Como suplentes están convocados 
de Chamartin, el partido de campeo- López Herranz, Mardones y Sauto. 
nato superregional entre el Rácing 
Club, de Santander, y el Madrid F . C. 
Los «blancos» sacarán al «gazon» un 
excelente «cuadro»: Alberty, Ciriaco— 
Quincoces, Pedro Regueiro — Bonet — 
León, Kellemen—Luis Regueiro—Sañu-
do—Hilario—Emilin. Reaparecen P. Re-
gueiro, repuesto de su lesión y Sañu-
do también en excelentes condiciones fí-
C A M P O D E C H A M A R T I N 
A las cuatro menos cuarto de la tarde 
CAMPEONATO S U P E R R E G I O N A L 
R á c i n g S a n t a n d e r 
M a d r i d F . C . 
G E N E R A L , T R E S P E S E T A S 
G A L G O S E N E L S T A D I Ü M 
OCHO grandes carreras 
Los mejores galgos de fondo en 900 
yardas. Reaparición de ALACRAN 
E s un programa extraordinario 
E S T A T A R D E , A LAS CUATRO 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
•afina da ptako, Vajei praMatara y » 
dcmis enfermedadcf originadas por la Arta- ^ 
rtoatetaretla t Hlpartaaatón 
>a enran de un modo perfecto y radical y aa 
a vitan por completo tomando í R U O L Los síntomas precursores de esta» enfermeda-
des; dolores dé eabeta, rampa o calambres, lam-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare-
cen con rapidez usando Bnol. E* recomendado 
por eminencias mídicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado que sea sa 
uso; sus resultados prodigiosos te manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
• total restablecimiento y lográndose con el mismo 
i una existenicit larga con una salud envidiable 
I V i n t a : Madrid, P. Oaytsa, Arenal, 2; Barcelona, 
I t«|alt. Rambla de las Flores. 14, j príncipale; lar 
I mana? de España, Portugal y America. 
. . i . . 
A L F O M B R A S 




Antes del partido el equipo «ama-
teur» del Madrid—con la meta guardada 
por Campos—se enfrentará a otro, toda-
vía por designar. 
Por su parte, el Rácing viene ani-
mado de las mejores ilusiones. Bien si-
tuado en el cuadro de puntuaciones, sa-
be lo que le puede valer una victoria en 
Chamartin, material y moralmente. Y 
después del fracaso de Zaragoza —par-
tido de dominio absoluto para los cán-
tabros, que carecieron de rematado-
res—, otra « p a n n o en Madrid les val-
dría, por el contrario, un serio desca-
labro. 
E l equipo forastero formará asi: Pe-jrra, Cardona, Escuriet^y Canardó.^Por 
drosa, Ceballos—Sierra, Ibarra—Gra 
ta en el velódromo de dicha población, 
y que el producto de las entradas sea 
únicamente destinado a beneficio del es-
pañol Prieto, hospitalizado en Eberfeld. 
L a actitud de Leuer y Krever se con-
sidera como un ejemplo de solidaridad 
y camaradería, que está siendo muy 
elogiada. 
L a n Vuelta a Galicia 
VIGO, 11.—Existe gran entusiasmo 
ante la I I Vuelta ciclista a Galicia, que 
empezará mañana sábado. Para tomar 
parte en ella llegaron varios «routiers». 
Son esperados los representantes del Ve-
lo Club Portillo, de Madrid, y Roland, 
de Toulouse. Correrán también Ezque-
D o s d é c i m o s d e l s e g u n d o D i s p u t a c o n s t i t u c i o n a l e n 
q u e v u e l a n 
cia—Germán, Cuca—Milucho — Chas— 
Larrinaga—Cisco. Con el equipo ha lle-
gado a Madrid Estanislao Simón, que 
el Velo Club, Manuel Ruiz Trillo, Tue 
ro, Martin Santos, José Arias y Ber 
nardo de Castro. E l equipo catalán es 
tará formado por los hermanos Gascón, I 
MOSCU, 11.—Ha terminado la vista 
del sensacional proceso seguido contra 
seis ferroviarios de la estación de Ti-
chonova-Pustyn, dependiente de la sec-
ción moscovita del ferrocarril del Oeste 
que por dos veces, y por su negligencia, 
habían provocado choques durante las 
maniobras de los trenes. 
Un guarda-agujas llamado Yerochins 
ha sido condenado a diez años de tra-
bajos forzados. Los demás acusados 
han sido condenados a penas de la mLs-
ma naturaleza que oscilan entre tres y 
seis años. 
E s probable que este proceso es lo 
que ha motivado la orden del comisa-
rio del pueblo de las Comunicaciones, 
señor Kaganovitch, publicada hoy y en 
la que caracteriza la deplorable situa-
ción que reina en los ferrocarriles so-
viéticos. 
Esta orden protesta en términos muy 
vivos contra los "abusos, robos y esta-
fas de los empleados de las estaciones, 
de la especulación sobre los sitios en 
los trenes, de la venalidad de los con-
ductores, de la forma en que los equi-
pajes son robados en las estaciones y 
durante los trayectos, etc.". 
juzgará el encuentro Nacional-Athlétic Fonvellida, Bachero y Ferrando. Del m x n m n n n 
de mañana en E l Parral. 
¿Reaparece mañana Elícegui? 
Este es el rumor que ha corrido a 
última hora de la noche de ayer por los 
centros deportivos. 
Parece ser que el pundonoroso «cén--
ter-forward» rojiblanco, se encuentra ya 
en condiciones de poder actuar. Y su 
«rentréé» seria contra el Nacional en 
el partido de mañana. E l Athlétic se 
juega la clasificación y Elícegui está 
siempre dispuesto a situarse en «la bre-
cha» en estos casos. No podrán jugar, 
en cambio, Arocha, Marculeta y Chacho. 
Lo más probable es que el Athlétic 
saque este conjunto: Pacheco, Mesa— 
Valcárcel, Gabilondo—Ipiña—Peña, Ma-
rín—Navarro—Elícegui—Abdón—Sorni-
chero. Hay grandes deseos de ver ac-
tuar a Abdón, después de sus éxitos 
últimos. Si Elícegui no puede jugar le 
sustituiría Estomba. 
E l Nacional enfrentara a los rojiblan-
cos el mismo equipo que empató con el 
Madrid. Si acaso, figurarán Torres en 
los medios y Perico Calvo en los 
«backs». 
Mañana, en el campo de «El Cafeto» 
Mañana domingo, y en el campo de 
deportes de «El Cafeto», habrá doble 
sesión. 
A las nueve de la mañana (Segunda 
categoría): C. Deportivo Pardiñas con-
tra Mayestic. 
A las once de la mañana (Primera 
regional): C. Deportivo Carabanchel 
contra S. Recreativa E l Cafeto 
Roland vienen Dominico, Baccacio y 
González, este último español residen-
te en dicha localidad francesa. 
I Gran Premio Elemento Joven 
Mañana se celebrará la anunciada 
carrera ciclista I Gran Premio Elemen-
to Joven, otorgándose los siguientes pre-
mios: 
Clasificación general: copa donada por 
el-excelentísimo señor .alcalde-presiden-
te de Madrid y 40 pesetas, para el pri-
mero. Segundo, 30 pesetas. Tercero, 20 
pesetas. Cuarto, 15. Quinto y sexto, 10. 
Séptimo, un portacacharras con cacha-
rras de la Casa Agustín. 
Clasificación por categorías: 15 pese-
tas para el primer clasificado en terce-
cera, cuarta y principiantes, respectiva, 
mente. 
Clasificación turista: Primero, 15 pe-
setas y copa. Segundo, 10 pesetas y ca-
ja de crema Alfocea, y tercero, magní-
fica caja de bombones de la Casa Ma-
tías López. 
E l recorrido consistirá en la Vuelta 
a Villalba por Galapagar, con una pri-
ma de 15 pesetas para esta subida, to-
mando la salida de la Fundación del 
Amo (Ciudad Universitaria a las ocho 
y media de la mañana y regreso al si-
tío de partida). 
Anoche a las doce se cerró la inscrip-
cién que es muy brillante. 
triunfen en la prueba acoplar el equi-
po castellano que aspire, frente a los 
de otras regiones, a formar parte del 
que ha de representar a España en los 
Juegos de Berlín. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a reunión de esta tarde 
E l Club Deportivo Galguero ha con-
feccionado para esta tarde, a las cua-
tro, un interesante programa, en el que 
B o x e o 
C i c l i s m o 
Reunión a beneficio de Prieto 
P A R I S , 11.—Se tienen noticias de 
que los corredores alemanes Leuer y 
Krever han propuesto a los organiza-
dores del Eberfeld que, en el curso de 
este mes, se celebre una reunión ciclis-
C O N C U R S O P A R A C A L E F A C C I O N 
P a l a c i o d e C o m u n i c a c i o n e s 
Se convoca para contratar el servicio de calefacción durante la temporada de 
1935-36. Véase pliego de condiciones en Oficialía Mayor días laborables, de diez a 
catorce. Presentación de proposiciones día diecinueve, de diez a doce. Apertura 
de las mismas acto seguido. 
Madrid, 10 de octubre de 1935.—El oficial mayor, Pedro R. Téllez. 
•iiiiniiiiniiiiiniiiiBimi^ 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Y C O S E R 
Ocasión verdad, a mitad da precio. Leganltos, L V E G U I L L A S . 
Godfrey, luchador de grecorromana 
B R U S E L A S , 11. — E l negro Georges 
Godfrey, campeón mundial de boxeo de 
la I. B. U., ha embarcado con rumbo a 
Estados Unidos. Va a pasar algunos 
días en Filadelfia y regresará a Brasil 
para reaparecer, no como boxeador, sino 
como luchador, y disputar la revancha 
contra Constan Le Marín, bien conocí 
do de nuestro público. 
Levante-Castilla 
Ante el próximo «match» de prese-
lección olímpica que ha de celebrarse 
en Madrid, a finales del presente mes, 
entre los equipos de Levante y Casti-
lla, la Federación Castellana, con ob-
jeto de contrastar los nuevos valores 
surgidos en el «Cinturón Madrid», re-
cientemente concluido, ha organizado, 
para que se celebre el próximo domin-
go, a las cuatro de la tarde, en el cam-
po de la Ferroviaria, una reunión en 
la que los vencedores y finalistas del 
campeonato regional serán enfrentados I 
a los del «Cinturón», y con los quel 
Al sal ir del "Metro" a la calle le 
desaparecieron a su d u e ñ o 
de las manos 
Don Teodoro Stant, de cukrenta años, 
natural de Zurich (Suiza), .denunció 
anoche en la Comisaría del Céntro que 
le habían desaparecido dos décimos del 
número 24.561, premiado con el segun-
do premio del sorteo de ayer. 
A las ocho de la noche, aproximada-
mente, viajaba el señor Stant en el "Me 
tro", acompañado por dos amigos, y al 
llegar a la estación de Sol compraron 
un diario de la noche, en el que vieron 
que del número premiado con el segundo 
premio, 24.561, llevaba don Teodoro dos 
décimos, marcados con los números 9 y 
10, a los cuales correspondían 200.000 
pesetas. 
Al abandonar la estación don Teodoro 
llevaba los décimos y los billetes del 
"Metro" en la mano, y entregó éstos. 
Salieron a la superficie y allí notó don 
Teodoro que había perdido los décimos 
premiados. E n compañía de los dos 
amigos volvió a entrar en el "Metro", 
por si loe encontraba caldos en el suelo, 
pero habían desaparecido. E n vista de 
ello presentaron la oportuna denuncia, 
que han confirmado ante el juez de guar-
dia. 
O b r e r o m u e r t o a l c a e r l e u n r a í l 
e n c i m a 
E n las prímieras horas de la tarde de 
ayer, cuando descargaba de un camión 
raíles para la estación del "Metro" de las 
Ventas el mozo Juan Navarrete Martí-
nez, de treinta años, con domicilio en la 
e l J a p ó n 
TOKIO, 11.—El Gobierno ha publi-
cado una tercera declaración para solu-
cionar la disputa constitucional relati-
va a la posición del Emperador. 
L a declaración pone de relieve la so-
beranía del Emperador sobre el Esta-
do y el pueblo, y condena la tesis del 
profesor Mínobe como una herejía ya 
que sólo ve en la persona del Mikado 
un órgano del Estado. 
Esta declaración ha sido hecha como 
consecuencia de una petición del mi-
nistro de la Guerra y de las reivindica-
ciones expresadas por los círculos na-
cionalistas. Se adoptó la decisión en un 
tumultuoso Consejo del Gabinete, cuya 
existencia ha peligrado varias veces. 
Se presume que los nacionalistas pre-
sentarán nuevas reivindicaciones, por 
ejemplo la destitución del Consejo pri-
vado de la Corona. 
L a Prensa estima que tal reivindica-
ción provocaría la dimisión del presi-
dente del Consejo señor Okada. 
A y u n t a m i e n t o d e 
M a d r i d 
Secretaría. Negociado de Ens -
E n el "Boletín Oficial" del OR"**** 
sado mes se ha publicado el am, 
un concursillo rápido para la ad •CÍ0 ^ 
del mobiliario escolar que se d tUÍSÍCió,> 
el mismo, por el tipo máximo d la e,i 
tas 18.000. • ue Pese. 
Las proposiciones pueden nrpSo . 
en la forma y lugar de costumhr» u41"8» 
el día 21 del corriente. re hasu 
Madrid, 10 de octubre de 1935 _t , 
cretario, M. Berdejo. ' ^ Se-
S • I 
L L O s 
Para ropa, dientes, cabeza v dpmá 
ESPONJAS de mucha durari^ S "So8. 
C E P I 
uración 
da para bar 
mejores precios 
Droguería MOBENO. May 
5. GAMUZAS, ESCOBAS'd PLtJ 
jarrer. E l mayor surtido v i 
intervendrán los mejores galgos de es-1 calle de Antonio López, número 21, una 
te Cinódromo, sobre la distancia de 500 
yardas. 
Teniendo en cuenta la escrupulosidad 
con que se ha llevado la selección de 
los galgos que componen cada carrera, 
es lógico suponer que las mismas ten-
drán un desarrollo emocionante. 
L a última carrera será de obstáculos, 
en la que actuarán algunos debutantes 
de las vigas le cayó encima y le pro-
dujo tan graves heridas que falleció po-
co después de ingresar en la Casa de 
Socorro. 
H e r i d o g r a v e e n a t r o p e l l o 
Frente al lugar denominado Hotel del 
Negro fué atropellado Santiago de la 
Vega por el autobús de Fuencarral, ma 
que, por ser desconocida su forma, le | tríenla número 40.242, conducido por 
dan gran aliciente. 
J u e g o s o l í m p i c o s 




L a candidatura de Fin-
Enrique García Simón, de veintisiete 
años, domiciliado en Pacifico, 93. 
E n la Casa de Socorro de Chamartin 
de la Rosa apreciaron a Santiago lesio 
nes de carácter grave, por lo que se 
dispuso su traslado al Hospital de la 
landia para los Juegos de 1940 se po- | Beneficencia, 
ne en primer plano. Se recordará que 
en el pasado Congreso olímpico, cele-
brado en ésta, los delegados no conce-
dieron los Juegos siguientes a los de 
Berlín, dejando la resolución al Congre-
so inmediato. Los fineses se ocupan en 
la actualidad de recoger votos, y pare-
ce ser que Suecia los apoya. E n esa re-
unión olímpica, el delegado finlandés 
podrá presentar un plan definitivo, pues 
el estadio olímpico de Djurgaarden será 
terminado en la primavera de 1937. 
T e n n i s 
Tilden derrota a Martín Pláa 
PARIS , 11.—Se celebraron los anun-
ciados partidos de tenis correspondien-
tes al «match» entre profesionales Fran-
cia-América. 
Tilden derrotó a Pláa por 4-6, 6-5, 
6-3 y 6-5. 
Vines también triunfó de Ramillón 
por 5-7, 6-3, 6-2 y 6-4. 
E l conductor del autobús quedó de-
tenido. 
D e t e n i d o p o r d a r g r i t o s s u b v e r s i v o s 
E n la madrugada de ayer fué detenido 
en la calle de Alcalá don Enrique Bor-
bón y de León, de cuarenta y cuatro 
años, militar retirado, con domicilio en 
Rosales, 26, por dar gritos subversivos. 
Fué conducido a la Dirección General de 
Seguridad y más tarde, con el oportu-
no atestado, al Juzgado de guardia, don-
de quedó en uno de los calabozos. 
L a a t r e p e l l a n c o n u n p a t í n 
Encarnación Redaños Leina, de vein-
titrés años, con domicilio en la calle 
de Nuestra Señora de Belén, 34, fué 
asistida en la Casa de Socorro de L a 
Latina de lesiones de pronóstico reser-
vado que le produjeron en la calle de 
Toledo al atrepellarla con un patín unos 
muchachos que se dieron a la fuga. 
H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E 
(COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA) 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s por v a p o r e s r á p i d o s 
de g r a n l u j o • t o d a s p a r t e s d e l mundo 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e P u e r t o s E s p a ñ o l e s : 
L i n e a a C u b a y M é j i c o 
a L a Habana, Veracruz y Tampico 
M o t o n a v e " I B E R I A " 
M o t o n a v e " O R I N O C O " 
1 de noviembre de Santander y Gijón. 
2 de noviembre de Vigo. 
3 de diciembre de Santander y Gijón. 
! de diciembre de L a Coruña y Vigo. 
L i n e a a l a A m e r i c a C e n t r a l 
• Barbado», Trinidad, La Quayra, Puerto Cabello, 
Curasao, Puerto Colombia, Cartagena, Cristóbal, 
Puerto Limón v Puerto Barrios. 
Motonave "CARIBIA" 18 de octubre de Santander, 
" " C O R D I L L E R A " 15 de noviembre de Santander. 
Gran crucero alrededor del mundo, en el vapor de lujo 
" R E L I A N C E " 
Salida de Barcelona: 23 de enero de 1936. 
Pidan los prospectos descriptivos de los buques, asi como toda clase 
de detalles e informes a las Agencias en 
MADRID: Agencia General de la Hamburg-Amerika Linie, Alca-
lá, 43. Teléfono 11267.—SANTANDER: Hoppe & Cía., Paseo de Pe-
reda, 29.—BILBAO: E . Erhardt & Cía., Ltda., Mercado del Ensan-
che, 9.—GIJON: Agencia de la Hamburg-Amerika Linie, Marqués de 
San Esteban, 20.—LA C O R U J A : Enrique Fraga & Cia., Composte-
la, 8.—VIGO: Llórente & von Jess, Ltda., García Olloqui, 19. 
J 
P R E P A R A C I O N M I L I T A R 
por ocho jefes ex profesores Academias . 
ACADEMIA CASTILLA. Atocha, 10. T.0 77616. 1 0 0 P T A S . C O N I N T E R N A D O , 3 0 0 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A c a d e m i a M O N T E R O Grandes éxitos en último? exá-menes. Profesorado Integrado 
exclusivamente por Ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido Id* 
temado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6.—Arenal, 26 pral. Madrid. Teléf. 2200L 
Miguel Ligero, Mary del Carmen y Ricardo N úñez en una escena de la magnifica superpro-
ducción Cifesa, realizada por Perojo, "Rumb o a E l Cairo", que el próximo lunes se estre-
nará en el aris tocrát ico Callao 
" R u m b o a l C a i r o " , l a m e j o r p e l í c u l a d e L i g e r o 
De los artistas de la pantalla, el que constituye una mayor ga-
rantía en toda producción nacional es, sin duda, el coloso de la 
gracia Miguel Ligero, porque sin excentricidades, con esa natura-
lidad que le caracteriza, sabe captarse la simpatía de los espec-
tadores. % 
Ligero no necesita ni buenos argumentos ni buenos directores; 
ee basta solo para que triunfe su personalidad. E n lo» estudios es-
pañoles como en Hollywood, Ligero ha demostrado que conoce el 
secreto de "hacer" buenas películas. 
Por todo ello, calculen ustedes el exitazo que le espera a Miguel 
con la nueva producción "Rumbo al Cairo", tratándose como se 
trata de un gran "film" editado por Cifesa. la marca propulsora de 
nuestro "cinema" y bajo la dirección de Benito Perojo, que tiene 
demostradas sus condiciones artísticas y de animador. 
"Rumbo al Cairo" va a ser algo definitivo para la producción 
nacional y, desde luego, uno de los acontecimientos de Ligero, que 
supera todas sus anteriores actuaciones. 
La presentación de "Rumbo al Cairo" por Cifesa tendrá lugar 
pasado mañana en el Cine del Callao. 
Cifesa, queriendo dar una muestra de su acendrado amor a Ma-
drid, dedicará también la recaudación integra, de la noche del es-
trenes para colaborar con el excelentísimo señor alcalde de Madrid 
en la labor emprendida para la extinción de la mendicidad. 
mo" desde un ángulo absoluta-
mente nuevo, que mantiene su 
emoción y revive su interés. 
" L a destrucción del hampa" se 
estrena el lunes próximo en Fí-
garo. 
" L A DESTRUCCION D E L HAMPA" 
Nada más sensacional, nada más 
emocionante, nada más sugestivo 
que el gran "film" de la Reliance 
Pictures "La destrucción del ham-
pa". Es una película rebosante de 
acción que refiere las hazañas de 
los héroes anónimos de la Scotland 
Yard americana, de los que man-
tienen el imperio de la ley con su 
abnegada labor, haciendo a me-
nudo el sacrificio de sus vidas. En 
sus trabajos y aventuras la cien-
cia también les presta su concur-
so, ayudándolos en la cruzada con-
tra el crimen. 
E n "La destrucción del hampa" 
se enfoca el tema del "gangsteris- \ 
G A V A Gran E m p r e s a U I n S A G A R R A 
Hoy sábado, inauguración 
L A P E Q U E Ñ A 
C O R O N E L A 
sublime creación de 
S H I R L E Y T E M P L E 
F O X 
E l GOYA reformado será un 
"cine" preferido por su ambien-
te familiar y selecto. 
Una escena de " L a destruc-
ción del hampa", el emocio-
nante y original "film" que 
el próximo lunes se estrenará 
en el F ígaro • • • i ñ l 
t n s c a P R O D U C C I O N 
b ü Ü H d N A C I O N A L 
M I G U E L L I G E R O 
M A R Y D E L C A R M E N 
Y R I C A R D O M U Ñ E Z 
0 I R E c c i o n : 
B E N I T O P E R O J O 
m u s i c a : 
M A E S T R O G U E R R E R O 
Shirley Temple, la maravillosa niña actriz, se presenta 
hoy en el "cine" Goya con su mejor creación, " L a peque-




La pantalla de la emo-
ción estrena el lunes 14 F I G A R O 
una película de vibrante dramatismo 
L A D E S T R U C C I O N D E L H A M P A 
Una cruzada contra el crimen 
Lo más emocionante. Lo más sensacional 
Intérpretes: R I C H A R D A R L E N y VIRGINIA B R U C E 
N O T A . — L a r e c a u d a c i ó n i n t e g r a q u e 
s e o b t e n g a e n l a f u n c i ó n d e l a n o c h e 
s e r a d e s t i n a d a a c o l a b o r a r e n l a o b r a 
e m p r e n d i d a p o r e l e x c e l e n t í s i m o s e -
ñ o r A l c a l d e d e M a d r i d p a r a a l i v i a r 
l a m e n d i c i d a d . 
flIO los 
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E L D E B A T E 
S á b a d o 12 de octubre de 1935 
H F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
d e T e s o r o s a i 
3 , 5 0 p o r 1 0 0 
los 
2 9 0 m i l l o n e s q u e v e n c e n , 
a d o s a ñ o s 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R i D 
Antr. Día 11 
. o que a d e l a n t á b a m o s ayei 
1̂  notl<íL emi- ión de las obligaciones 
ijtcto a f.an tenido en los medios oti-












-mrse por seguro que 
heie i l í z a r á al 3.50 por 100. 
¡¿se reallaZ [os d e m á s detalles de la 
l«sPe =olo se sabe que se l imitará 
|*2)D'm¡llones de pesetas, que vencen 
* 'U de este mes. 
i* 'ó " r que el plazo 
^ ' r á de tres años. 
F e r r o c a r r i l e s del O e s t e 
dación de la Compañía de los 
l* recaíips del Oeste de E s p a ñ a , en la 
t r^ / i rena de septiembre, ha *ido la 
ícer» a 
Intovior 4 % 
F , é« M.OOO 
B, «i* 36.000 
D, de 12.M0 
C, áe 5.000 
3, 4« 2.500 
A, « • 500 
C y H , d« 100 y 2( 
Xxt«rUr 4 % 
F. de 24.000 
S, d* 12.000 
D, de 6.000 
C, d« 4.000 
S, <!• 2.000 
A, «i» 1.000 
Gr y H , de 100 y 20í 







l i m septiembre 1935. 















c , menos 217.407,03 
C o r r e d o r de C o m e r c i o 
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\radrld, 1868 3 % 
Bxprops. 1909 5 ^ 
q 6 5 0 0- J' Obras 4 \i % 
V. Mad. 1914 5 % 
- 1918 6 % 
Mej. Urb. 5 
Subsuelo 6 
l«2y 
nt. 1931, 5 
;n». 1331, 5 
9 0 2 5 
9 0 :.' 5 
7 
Vmort. 6 % 191 
J|, de M.0M 
5, de 2o.000 
), de 12.000 
J , de 5.000 
^, da 2.50O 
V, da 500 
• A * nombrado corredor de Comer-
í 5 S a d o de la plaza mercantil de 
60 gi (Ta Coruña) don Francisco 
¿ e z Seulla. con fecha 2 de octubre 
mal 
F á b r i c a de a l c o h o l 
.i-tPrio de Hacienda ha autori-
f f u Sociedad Industrial Castella-
í8 miciiliada en Valladolid, para ins-
dicha capital una fabrica de al-
vino rt. 3 # 1931 
F, de 50.000 
S, de 25.000 
O, do 12.500 
2, de 5.000 
3, de 2 500 
Y, do 500 
Amort. 6 T. 1917 I 
F, de 50.000 
S, da 25.000 
D, de 12.50e 
C, do 5.000 
L a p r i m a del oro 
El ministerio de Hacienda ha fijado 
L decenal del oro que ha de regir 
« la senmda decena del presente mes 
nrtubre3 para las liquidaciones de dc-
J a s de Arancel que se hagan efecti-
^en moneda de plata o billetes del 
too-de España, en vez de hacerlo en 
í da oro. Será de 138,61 por 100. 
M precios que han regido en los me-
de año han sido los siguientes: 
jsque 
Meses 2.' 
137,75 138,06 138,41 
138.92 138,93 138,91 
138,79 139,52 139,67 
139,18 139,16 139,12 
138,94 139,44 138,99 
137,79 139,89 138,79 
138,38 138.26 13S.53 
138,78 138,60 138,29 
.¡embre 137,75 138,29 138,70 
teubre 138 88 138 61 
••ÉBIIiaiiii'BlinVii'HlliWII^BitBlllliBliiifli"^ 
jaltos d e l A l b e r c h e 
Junta general extraordinaria 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
•ación, y" con arreglo al art ículo 15 de 
is Estatutos por que se rige esta So-
edad, se convoca a Junta general ex-
•aordinaria, que se ce lebrará en Madrid 
dia 25 dal corriente mes, a las doce y 
idia de la mañana, en el domicilio so-
U, Plaza de la Lealtad, 3. 
En el caso de que no se reuniera su-
nte número de acciones con que po-
¡r celebrar en primera convocatoria la 
Jr.ta general extraordinaria., so c i tará 
portunamente en segunda convocatoria 
una nueva Junta, siendo valederas 
n ésta las tarjetas de asistencia y las 
«presentaciones conferidas para la pri-
ora convocatoria. 
5? someterán a examen y aprobac ión 
f la Junta: 
1° El acuerdo convenido por el Con-
¡o de Administración de la Sociedad 
l Saltos del Duero y otras C o m p a ñ í a s 
¡Iroeléctricas. 
La reforma de los Estatutos socia-
,= en consonancia con tal acuerdo y la 
TOión a éstos de las c l á u s u l a s que sean 
«¡isas para la plena efectividad de 
Wl convenio. 
Los señores accionistas que deseen asls-
: wberán depositar sus acciones antes 
»• día 23 de octubre en la C a j a social, 
de la Lealtad, 3, o en uno de los 
«neos siguientes: 
«neo Urquijo, Banco de Aragón , Ban-
^N'spano Americano, de Madrid, du-





F, de 50.000 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
10 0 
1 00 
1 o (1 
] 0 o 
i o n 
10 0 
i o i 
i o i 
1 o o 
10 0 
1 o o 





« 0 1 01 
Ü 0 1 0 1 
Hip. 
1 0 1 
1 0 0|8 5l' 1 0 1 
1 0 0i8 il 1 0 1 














Amort. 4 % 192? 
H, de mOOO 



















Madrid i0 de octubre de 1935.—Por 
^ejo de 
Pfralha, Administración, Antonio 
Amort. 5 % 192 
F, de 50.0CO 
R. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Reno* Oro 
Tesoros 
% a Drn 1SW5 A 
- - - 8 
% octubre A 
B . 
% atiru 1934 A 
— — — H 
' ^ % juno A ... 
— — B .... 
- noviembre A 
B 
•anda ferrov. 5 9! 
























1 0 o 
1 o o 
10 0 
1 o o 
10 0 
1 o o 
1 o o 
1 o o 
1 o o 
8 511 1 0 1 
8 5 101 
8 5ii 1 0 1 
" 5; 1 0 1 
9 9 7 0 
9 9; 7 0 















1 0 0 8 5 
1 0 0 8 5 
10 0:7 5 
1 0 0 7 5 
1 0 0 7 5 
1 0 0 7 5 
2 4 0 
2 4 0 
2 3 9 
1 0 0, 3 0 
1 0 0' 3 0 
1 0 0 3 0 
1 0 0 3 0 
1 0 1 
1 0 1 
101 
1 0 2 
1 o i (i o 
1 0 1 b 0 




Prensa., tf % 
2. Bmialones, 5 % 
didropráñeas, 5 % 
— 6 % 
í. Ebro 6 % 1930. 
i'rasail. 5 J,i 7» m. 
ídem id. id. nov. 
Idem id. 5 % 192* 
Idem id. 5 % 192Í 
Turismc, 5 7» 
E . Tánger-Fez ... 
E . austríaco, 6 % 
Majzén A 
Antr. Dfa 11 
Cédulas 
4 % ... 
1 0 0 
1 o o 
1 o o 
1 o o 
1 o o 
1 o o 
1 o o 
1 o o 

























1 0 4 
1 1 2 
100 75 
Efec. Extranjeres 






bocal 6 % 1932 






9 8 5 0 
9 0 
10 0 
1 Q 0 
90 
1L. jirpentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Accienee 





E . de Crédito ... 
H . Americano ... 
L . Quesada 
Previsores 25 .... 
— 50 .... 
Río de la Plata 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
rl. Española , C 
Antr. Dfa 11 
9 6 




1 0 4 




1 0 tí 




3 2 0 
tí 0 tí 
3 0 
3 1 <; 
8 9 
2 4 
1 9 8 




1 0 tí 
1 tí 5 
16 5 





CThade, A, B , C 
dem, f. c 
:dom, f. p 
Mengemor 
Alberche ( 
[dem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
tdem, f. p 
'.dem, nominativas 
4 1 3 




1 1 5 
1 1 tí 
12 7 
3 2 1 








1 0 2 
95 
tí 0 8 
3 1 i 
2 4 5 
1 9 8 
1 0 6 
19 3 




1 1 6 
12 7 




C o t i z a c i o n e s d e B a r c e l o n a 
Acccienei 
Tranvías bar . ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Bárna 
Cataluña de Gas, 
Chade. A, B , C . . . 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial,. 














Norte 3 % l.« 
— 2.» 
— 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— «sp. b 
Valen. 5 Vi % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % l ." 
— — 2.» 
— — 3.» 
Segovla 3 % 
— % 
Córd.-ScKilla 3 Te 
Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ %... 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.» 
_ — 2.» 
— — 3.» 
— Ariza 5 % 
— ' E , 4 % 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 Vi 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
_ _ 1922 
Chade 6 % 











3 4 0 
63 










































Naviera Nervión.. , 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 









Interior 4 % ... _ 
6 3 8 5 
3 4 2 5 
3 8¡ 4 0 
1 2 5 8 5 
5 5! 5 0 












5 2 5 
5 4 5 
8 9 
113 
















C o t i z a c i o n e s d e P a r í s 


















Banque de París, 
B. de l'Uníon 





E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senello Maubeugc. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. UrquíjO V 
1 0 2 6 0B- v ircaya A 
10 1 5 o F- c- Robla .. 
1 9 1 5 •» Santander - Bilbao 
1 0 2 8 0 p c Vascongados 
0,1 0 2 8 0FylectplL Vies |0 .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades * 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Ríf, norn 
1 0 2 7 5. 
1 U 2 7 5 
1 0 0 4 5 1 0 0 7 5 
Antr. Dfa U 
8 5 5 
3 9 0 
13 12 
982 




3 9 0 
1 7 2 7 0 
10 2 2 
25 7 
2 0 7 2 5 
1 2 3 6 0 
2 5 5 7 5 
7 4 4 0 
15 177 




2 2 8 
13 3 3 
3 8 
5 4 6 
3 9 4 
17 12 0 
10 2 1 
2 5 6 
2 0 7 2 8 
1 2 3 tí 0 
2 5 5 3 0 
7 4 4 4 
1 5 1 7 7 
Antr. Dfa 11 
)uro Foguera 
Idem, f. c. ... 
ídem, f. p. ... 
Guindos 
f. C .. 
Petróleos 
Dabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fén ix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madria 
Norte 
Idem, f, c. ... 
Idem, i. p 
Madril. Tranvías. 
dem, f. c 




Idem, f. c 
Idam, f. p 
Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
[dem, f. p 
Explosivos 
ídem, f. c 
Idem, f. p 
[dem en aiza 




Gas Madrid tí % 
5 ^ % 
H. iüspanola 
• serie D 
Chade» 6 % 
- 5 V* % .... 
Sevillana 10.» 
R. llevante 1934 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 .. 
Idem 1926 6 % .. 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % .., 
Telefónica 5 ^ % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— c s r. 
3. Ponferrada 6 */* 





Alman.-Val. 3 %. 
Asturias. 3 % 1.» 
2. » ., 







Alicante í>( 3 
% A (Ariza) 






















19 3 2 5 









6 3 01 
6 3 3l 
6 3 i 
6 1 
C o t i z a c i o n e s d e Z u n c h 
Antr. Dfa 11 




Acc. Sevillanas ... 




I . G. Chemíe 
Brown Bovery .... 




1 9 2| 
2 6 
1 0 7 




8 6 0 
|ll 6 tí 
1 6 tí 
4 0 
1 9 2 
5 0 
1 0 tí 
3 3 8 
1 3 tí 
4 1 2 
6 1 
5 0 
3 % J 
C. Real-Bad 
órd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M Tranvías 6 ^ 
5 Vi % 
Azuc. sin estam 
estam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 Vi % 
ínt. pref.... 
| E . de Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
Peñarroya, 6 % ... 
M O N E D A S 
Francos 
C o t i z a c i o n e s d e L o n d r e s 
Antr. Dfa 11 
12 4 0 
119 0 
12 0 5 
15 0 
10 0 
3 7 5 
1 9 3 
7 8 0 
5 5 
3 1 5 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 




















2 2 4 0 
19 9 0 
2 5 9 3 
118 2 5 
110 







— suizos, mix. . . 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
mínimo. . . . 
Liras , m á x i m o ... 
mínimo .. 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 
Dólares, máximo. . 
3 5l92 — mínimo. . . 
7 4 12 Marcos oro, máx. 
4 9 0¡~~ — mínimo. 
4 9 (¡Esc. port., máx . . . 
2 9 12 — mínimo. 
1 5 0 5p. argent., máx. . 
6 0¡ 3 1 — mínimo. 
1 - l 's Florines, m á x i m e . 
19| 3 9 — mínimo. . 
4 OjCor. norue., m á x . 
1 9 9 0 
1 1 
1 1 O! 1 21 
6 2 9 
17 9 
2 ^ 7 
— mínimo. . 
Checas, máximo. . 
— mínimo. . 
Danesas, máximo. 
— mínimo. 
— «Mocas, máx. 
— — mínimo 

































































2 8 8 
28 9 
1 5 2 
2 4 6 
6 2 0 
172 
1 4 3 
1 1 7 
89 
27 
6 3 2 








Fondos públ icos: he 
nota saliente del día. 
Toma cuerpo la noticia de 
que la emis ión de Obligaciones 
del Tesoro se hará al 3,50 por 
100. Así. al menos, s e g ú n las 
impresiones q u e ade lantába-
mos, se asegura en los medios 
m á s enterados. 
Cierto que la operac ión pa-
rece que, por ahora, se limita 
a los 290 millones conocidos. 
Pero aún así, el hecho produ-
ce su impres ión, y se conside-
ra como s í n t o m a de que con 
t inúa la pol í t ica de abarata 
miento del dinero. 
E s t a r á n o no todos confor-
mes con ella, pero el hecho es 
éste. 
P e t r o l i t o s 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Concurso-opos ic ión a plaza» de 15.000 
habitantes.—Rectorado de Madrid. Se con-
voca para el lunes 14, a los opositores 
n ú m e r o s 84, don Angel Diez L a g a r m a ; 
85, don Salvador Valero González; 
señor i ta Angela de la Torre; 87, 
86 
tac ión de destino a los aprobados, ni po-
drá n i n g ú n Tribunal , en el ú l t imo ejer-
cicio, hacer públ icas m á s calificaciones 
que las de los opositores que resulten 
propuestos para ocupar las plazas saca-
s e ñ o r i - ! d a s a opos ic ión" 
ta Enrique S. Gómez; 88, señori ta Cán-
dida de Cruz Leal , y 89, don Pablo Gó-
mez del Valle. 
Permutas.—Se conceden permuta de 
sus cargos a don N i c o l á s R o d r í g u e z H* r 
nández . propietario de la escuela de Du-
razno-Puerto de la Cruz (Santa Cruz de 
Tenerife y don Eugenio A. Carballo F e i -
nández. maestro de secc ión de la escue 
la graduada aneja a la Normal de T a 
Laguna; a don Angel D í a z Alvarez. de 
la escuela graduada de Infiesto (Oviedo), 
y don Felipe Alvarez Méndez, de la do 
n iños de Lastres, on Colunga (Oviedo); 
a don Maximiliano Berciano Salvadoras, 
de la aneja a la Normal de Zamora y 
don Crescenciano Martín Izquierdo, do 
la unitaria de Ví l las íra de Valdavia ( F a -
lencia); a don R a m ó n Calvera L a g ü e n s . 
de la escuela de Labuorda (Huesca) y 
don Victoriano Calvera Aguí lar , de la 
de Puyarruepo (Huesca). 
Excedoneias. Se concede la exceden-
c ía ilimitada a doña María Doblas Gon- |para resolver con acierto y en 
zález. maestra de la escuela nacional 
de Castellar de Santisteban ( J a é n ) ; a 
doña Antonia H e r v á s Delicado, de la 
de Arr ie ta -Har ía ( L a s Pa lmas ) ; d o ñ a Me-
todía S á n c h e z Fre í jo . de la escuela de 
Corneas-Castroverdo (Lugo^ y d o ñ a Jo-
sefina Alsedo Ortiz. de la do Tarrnví l la aptos para el segundo ejercicio, que 
al fin. los Petro-
7 5 10 6 
:> 0 10 5 







1 0 7 









1 0 3 
8 3 
4 8 4 5 
4 8 3 5 
23 9 5 0 
2 3 9 
12 4 




















I ¿ F l o r e c e n 
' l í tos? . 
I Así parece, si se observa el 
renacer en estas ú l t i m a s jor-
nadas: abren a 27,50, y en los 
primeros momentos del bolsín 
se hacen ya a 28,25 y 28,50. 
Pero, a d e m á s , se advierten 
algunas compras muy signifi-
cadas que dan tono al corro. 
Y a hace unos meses se dijo 
ique en octubre ser ía el momen-
!to de hablar: se habló enton-
!ces de un Consejo extraordi-
nario. Pero lo que m á s intere-
saba, entonces ahora, era la 
cues t ión del dividendo. ¿ H a y o 
no hay dividendo a cuenta? 
Los beneficios, respecto al año 
anterior, se han duplicado y la 
.gente espera algo. L a gente. 
I claro está, suele ser m á s Im-
|paciente que la Admin i s trac ión . 
I Había , a d e m á s , sus d u d a s 
'respecto a la cuant ía del divi-
dendo, aún hipotét ico . ¿ U n a pe-
seta? E s t i m á b a s e que en ello 
habría ya bastante, puesto que 
es, al parecer, criterio compu-
' tar esta peseta, no en relación 
al nominal de 50 pesetas, sino 
I de 25 pesetas, que es el tipo 
p r á c t i c a m e n t e estabilizado de 
I estos ú l t imos años . 
Segunda. L a condic ión de "especiales" 
que se da a los cursillos que nos ocupan 
hace que todos los maestros de Pr imera 
e n s e ñ a n z a que toman parte en los mis-
mos tengan idént icas razones que alegar 
en pro de su demanda, lo que baria, de 
accederse a lo solicitado, y puesto que 
para este ministerio pesan por igual en 
re lación con la gracia a otorgar los fun-
damentos de unos y otros, que las va-
cantes objeto de l a opos ic ión no sean 
provistas por regir para todos un régi-
men de excepc íona l idad; y 
Tercera. Sí las razones invocadas por 
los cursillistas actuales son dignas de te-
nerse en cuenta, t a m b i é n lo son las as-
piraciones de los maestros de Pr imera 
e n s e ñ a n z a que. estando en poses ión del 
t í tulo obtenido por el "plan 1914", aspi-
ran a que se les proporcione un medio 
de ingreso en el Magisterio Nacional. 
No obstante esta D irecc ión general 
e s tá animada de los mejores propós i tos 
el plazo 
que le sea posible los problemas plan-
teados y que afectan a los aspirantes a 
ingreso en el Magisterio. 
Aprobados en los cursillos especiales. 
Se ha hecho pública, por el segundo T r i -
bunal, la re lac ión de cursillistas declara-
S e v i l l a n a 
1 Nada se sabe todavía respec * 
to a las gestiones que un gru-
po de accionistas real izó hace 
unos días cerca del ministerio 
5 0 de Hacienda para conseguir la 
5 0 libertad de contra tac ión de Se-
villanas. 
Entre tanto, estos d ías viene 
dinero (de Zurich. aunque, se-
gún dicen en el corro, sin ope-
raciones. -
T a m b i é n entre nosotros se 
hallan abandonadas, sin nada 
j saliente que apuntar que no 
sea este comentario ligero sus-
¡ citado por los habituales a es-
5 0 te valor. 




















5 0 Van teniendo su fruto las ad-
vertencias que se han hecho es-
71 7 5 tos días . 
6 0 5 
" , Parece que se comienza por 
la rapidez en el acto de la co-
t ización, que de ahora en ade-
g 4 5 lante se h a r á con celeridad, pa-
8 3 5! ra atender t a m b i é n a los re-
querimientos h e c h o s por la 
Banca. 
9 5 0 
5 
C a n s a n c i o 
G 0 
Mientras despuntan los Pe-
trolitos, para Guíndete llegan ya 
momentos de cansancio. Papel 
a 288. 
Abruman las realizaciones. Y , 
a d e m á s , eso de la guerra... Va-









e f e c t u a r s u s c o m p r a s 
h a g a r e f e r e n c i a a los 
a n u n c i o s l e í d o s e n 
E L D E B A T E 
» I" si fl - n IB S! w ^ ' 
O del Prof. P . R A M O N (Pttdo.). Sus é x i t o s sin, 
di h, le han dado fama,; mundial! 
Vi^n , n exrpl1f''or>al de la Acndemlai 
•lant Medicina. Transcendental 
stiei, °' ^rdadero y ú n i c o especí f ico; 
P̂idam f rnia intra el ani110 y la cura 
mit sin operación ni molestias. 
^ y opúsculos gratis. Carmen, 38, 
l j Primero. B A R C E L O N A . 
- • • •üii'niniifHmiiirBiimiiiijHiüifiíiii 
fe segundos cesará 
la comezón 
F U E R A D E L C U A D R O turienne des Mines, 152; Katanga , prív., A tres meses 227 
Ea dos 
^ la tt 
> u 
la terrib"nCl0S pue<ie usted terminar 
cesar Instantánea-
comezón causada por el 
"kclar *S enfermedades de la piel. 
1 • 6in emvC10n Puede parecer exagera-
^ ^ D n ^ g0, es absolutamente exac-
^ 0 ñ Ia aPlicación de la K O R M U -
^ la¡" < hará 
^ a u rritaciones. 
- Vatol0 quo Pl factor don J o s é Ma-
^ a cprJf¿ del Colegio de Médicos de 
'^ienS : 
.villo5os r podido comprobar los ma-
D D,Resultados obtenidos con el 
f_n,diversas afecciones de la 
en un caso de K ^ . P ' - o b a r l o 
A d e m á s de los valores que figuran en 
el cuadro, se han cotizado los siguientes: 
Ciudad Universitaria, 102; Crédito Lo-
cal, 5 por 100, lotes, 102.75; Cédulas Gua-
dalquivir. 10; Cupones Mengemor. 19; 
Alberche, 57,25, a fin mes; Transmedi-
terránea, 144; Electra de L i m a , 100; Due-
ro, 106,75; Bonos Azucarera interés pre-
ferente, 59 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 633; en alza, 640; Alican-
tes. 172 por 171; Nortes, 193; Guindos, 
294; Rif , portador, 321 
Bols ín de cierre 
Explosivos, a 632, y queda papel con di-
nero a 631; Ríf, portador, a 3,20. que-
dando ofrecidos a 322, con demanda a 
32P.50; Petrolitos. a 28. 28.50 y 29. conti-
nu'.ndo pedidos: 
y lin de mes, 
indo; para 
A tres meses Hidro E léc tr i cas securities, ord., 3 5/8; 
ídem" id 4 %, 1918, 79,20; í d e m ' í d e m , Mexican L í g t h and power, ord., 1/2; í d e n v g ^ 
- í d e m id pref 3; Sidro ord 3 3/16; ^ H s e s t Selected disponible 
mitiva Gaz of Baires 10 3/4; E l e c t n c a l 
Musical Industries, 25; Soflna, 1 3/8. 
rebelri 1 1 1 e n   ae p30" 
.r^do v p ^ a todos los tratamientos. 
t fesmtai nd(iranicnte encantado del 
U P o S 0 R e ñ i d o . " 
^ n u "•la D. D 
N S V ^ p u é s 
* f t ) \ ^ S o V ' ?0 Una Podada gra-
íí ^ C) ,Bancha la rppa. L a Fórmu-
l i N ^ " hPt^a COn'ra el ec-ema, sar-
V toda. ^ ulce'-as, granos. ím-
W Esto? . las demás afecciones de 
Guindos» a 288 contado 
con dinero al cambio cl-
Al ícantes hay dinero a 171. 
con papel a 171.75 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 192,75; 
Alicantes, 172; Explosivos 
portador, 318,75 
Fondos públ icos : Rentes Frangaises, 
3 %. perpétuel , 75,90; í d e m id., 4 1917. 
80; 
5 7o, 1920, 107,35; ídem id., 4 %, 1925, 
80,20; í d e m id., 4,50 Te. 1932, A, 86,25; 
ídem id., 4.50 fe, 1932. B , 87,30; Crédít 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 531; í d e m id. ídem, 
1920. 501 1/2; í d e m id. id., 6 %, 1923. 510; 
Rentes E m p r u n t Maroc, 5 1918, 427; 
Cédulas Argentinas, 208. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe. de Lisboa Gaz. 
Electr ic í té , 215; T r a m w a y s de Buenos 
Aires, 36; Tabacs du Portugal, 223; Cié. 
Tabac Fil ipinas. 3.700. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Saragosse. 3 c/r, 
l .erc hypotheque 493; í d e m id., 2.éme 
ídem, 660; í d e m ' id., 3.eme ídem, 725; 
T á n g e r a Fez, 5,50 %, 376. 
B O L S A D E B E R L I N 
Chade A k t í e n A-C 293 





27.275; ídem, ord., 26.800. 
B O L S A D E L O N D R K S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona T r a c - I A tres meseg 
tion, ord 12; Brazi l ian Tract íon . 7 11/16; Cobre e lectrol í t ico •disponibie'.. 
| Plomo disponible 
1A tres meses 
¡Cinc disponible .. 
631.75; R i f 
D. penetra profun-
os. destruye los gér-
enformodad y deja la epi-
nrínte Pmpip y sana. No 
A. E . G. Akt len ... . 
Farben Aktlen 
Harpener A k t í e n . 
Deutsche Bank & 
Dresdener Bank 
Bo l s ín de la tarde—Nortes. 191.75; All- Reichsbank A k t í e n ... . . 
carnes. 171; Andaluces, 8; Explosivos. Hapag A k t í e n ..; 
G29.25; Ríf, portador, 319,25. Siemens Schuckert 
B O L S A D E P A R I S , Bcmberg y - - - --- -;- - -
E l e k t r . L icht & K r a f t 





sste remedio ofrece las mayores 
ror qué esperar? Compre 
•U; farmacia un frasco a 1 
puede 
en 
^ t o V ^ a m í n é r c dirigirse 1 
^7l. BarIf : íBORATORIOs' VIÑAS. 
íJit?1Cho Preña *• qUÍenes le manda-
m i l ^ * su iP*rad? franco de portes, 
P 1 I c ' Porte Por Si") postal. 
N O L 
I R w w w rs i;. 
Acciones: Banque de France . 8,925; 
Benque de P a r í s et Pays Bas , 855; B a n -
que de l'Union Parisienne, 390; Crédít 
Lyonnais, 1.587; Comptoir d'Escompte, 
819- Crcdit Commerc ía l de France . 535; 
Soc ié té Générale . 982; Soc i é t é Généra le 
340- E lec tr i c í t é de la Seine. 335; Energie 
E'ect du Lít toral . 709: E n e r g í e Elect . du 
Nord-France. 450; E l e c t r i c í t é de P a r í s . 
722- E lec tr i c í t é et Gaz du Nord. 390; 
Electr . Loíre et Centre. 270; E n e r g í e I n -
dustrielle. 101 1/2; P . L . M 840: Midi. 
638; Orléans . 803; Nord. 1.022; Wagons-
Ll t s 38; P e ñ a r r o y a , 221; Riotinto, 1.311; 













B O L S A D E M I L A N 
N a v í g . Gen. (Rubattino), 53; S. N. I . 
A Viscosa, 288; Miniere Montecatini, 
152 3/4; F . L A, T. . 310 1/2; Adriát ica , 
149- Edison. 235; Soc. Idro-Elettr . P í e n 
( S ' l P ) 44 1/4; E le t t r í ca Valdarno. 
150 1/2; Ternl , 196; 3.50 por 100, Conver-
sione, 68,25; Banca d'Italia, 1.375. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.300; Sofina 
10 275; Barcelona Tract íon , 383 1/ 
zí l ian Tract íon , 220; Banque 
A tres meses ... 
. P l a t a disponible Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra. 5,A t m « a ¿ 
por 100, 103 3/8; Consolidado inglés , 2,50 
por 100, 82 1/4; Argentina, 4 por 100, Res-
cis ión, 100; 5,50 por 100, Barcelona Trac -
tíon, 64; United Kingdom and A r g e n t í n e 
1933 Convention Trust cert. C , 3 por 100, 
75; Mexican Tramway, ord., 1/4; White-
hall E lec tr i c Investments, 22 1/8; Lauta-
ro Nitrato, 7 por 100, pref., 5 1/2; Mid-
land Bank, 91; Armstrong Whitworth, 
ord., 9; ídem id., 4 por 100, debent., 101; 
City of Lond. Elect . Lígth , ord., 37; ídem 
ídem id.. 6 por 100, pref., 31; Imperial 
Chemical, ord., 35 5/8; ídem id., deferent., 
8 5/8; ídem id., 7 por 100, pref., 32 1/8; 
E a s t Rand Consolidated, 11 1/2; ídem 
Prop Mines, 52 3/4; Union Corporation, 
7 15/16; Consolidated Main Reef, 3 5/8; 
Crown Mines, 12 3/4. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 47 




























Kulhmann. 532: Suez Nouveaux, x . . - ^ . ™ ^ 
Pict: ̂  Pía 
^onVl!adrado colocado. Ta-
^ F , Esteras y alfombras, 
' « e n t e s , 5. Te l é fono 14532. 
365; Intertropical 
1 et gleur Athus, 15: 
Comfina, 88 1/2; An 
Pr ív . Union Miniere 
Saint Gobain, 1.632; Portugaise de 
bac 257; Roya l Dutch. 19.600; De Beers 
383: Soie de Tubize 71 ^ c o U ^ X i c S ; C a í " U n i o n Míníére. 2.810; Gaz de 
Espagrfol. 2.480. Forcé Moince • ^ 420. Hel iópol í s , 1.295; Sidro. 
493; E m p r é s t i t o Belga, " j g - g ^ g ^ l ldro 'ordínar io , 460; As-
, P h é n i x 
de la Truyére 
11934. 933. 
45 
Electr ic Bond Co 13 
R a d í o Corporation 7 
General E l e c t r i c 35 
Canadían Pacific 9 3/8 
Baltimore and Ohío 14 3/8 
Allied Chemical 169 1/2 
P e n n s y l v a n í a Rai lroad 26 3/8 
Anaconda Copper 22 3/8 
American Tel. & Te l 140 1/2 
Standard Oil N . Y . 45 1/8 
Consol Gas N. Y 29 1/2 
National City B a n k 28 1/8 
Internat. Tel . & Te l 9 5/8 
Madrid 13.66 




Berl ín 40.24 
Amsterdam 67.71 
Buenos Aires 27.25 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 36 3/16 
A tres meses 36 5/8 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a semana cierra con las mismas ca-
racter í s t icas de firmeza que en la jor-
nada precedente. Sobre todo en el de-
partamento de Fondos públicos , la si-
• uac ión es bastante m á s lisonjera. E n 
especu lac ión , las cosas no andan tan de 
prisa: incluso se atisba un decaimiento 
a ú l t ima hora que desbarata el sosteni-
miento registrado en el bols ín matutino. 
Las impresiones generales nada dicen 
respecto a la s i tuac ión internacional: 
faltan noticias, y a la hora en que la 
Bolsa cierra no se conocen todavía los 
primeros acuerdos sobre sanciones adop-
tadas en Ginebra. E n cambio, la posi-
bilidad de la emis ión de Tesoros al 3.50 
por 100 produce en la Bolsa la natural 
repercusión. 
Alza en Fondos públicos: Interior, a 
• 9,85; Exterior, a 98,90; el sin impuesto 
i e 1927. 91.01; para el 3 por 100 de 1928. 
dinero a 85,50; el con impuesto de 1927, 
dinero a 99,70; y dinero t a m b i é n para 
los amortizables de 1926" y 1929. E l sec 
(Guadalajara) 
L n do m á s de un año y monos de dos, 
a don J o s é Enr íquez de la R ú a , propie-
tario de la escuela de Ribadelago-Sar.a-
bria (Zamora) , n ú m e r o 15.236 del pri-
mer e s c a l a f ó n ; doña Concepc ión de Se-
rlere y Cruz, de la escuela de Villanuo-
va del Trabuco-Arch ídona ( M á l a g a ) , nú-
mero 11.434 dol primer osca la fón; doña 
Matilde Ros González , propietaria de la 
escuela de párvulos de Pa lma dol R í o 
(Córdoba) , n ú m e r o 12.618; doña Natalia 
Tarrago Artells. propietaria de la escue-
la de T iv i sa (Tarragona) , n ú m e r o 13036, 
y doña E m i l i a P e ñ a de Castro, propie-
taria de la escuela de P e ñ a l v a de San 
Esteban (Soria), n ú m e r o 14.915 del pri-
mer esca lafón , y a doña María de la 
Asunc ión S e ñ a n t e Benet, maestra de la 
escuela de Torrente (Valencia) . 
Reingreso.—Se concede el reingreso en 
la e n s e ñ a n z a a don R a m ó n P a r é s San 
Martín, maestro excedente ^e la escue-
la de E s c a l ó (Lér ida ) . 
Colegio de Sordomudos.- Cosa on 
cargo do director del Colegio Nacional de 
Sordomudos don Jacobo Orellana, y se 
nombra en su lugar a don R a m ó n Caba-
nillas Enríquez . 
Jubilaciones.—Han sido jubilados por 
edad: don Juan Bautista Sala, maestro 
de Vlllalonga (Tarragona) ; don Marcos 
Pérez de Mendíguren , de Isaronda (Gui-
p ú z c o a ) ; don S e b a s t i á n Mart ín , de Ve-
ga de Poja (Oviedo); don N i c o l á s B a -
quero, de Casas de Haro (Cuenca); don 
José Herrera , de A l m o g í a ( M á l a g a ) : do-
ña Catal ina Vichi , de Manresa (Barce-
lona), y doña Angela Generosa Terr in , 
de Brandariz (Pontevedra). 
Declarando incompatible con el vecin-
dario a' d o ñ a Petra Garc ía H e r n á n d e z , 
maestra de Polil la (Salamanca) , y d o ñ a 
Dolores Fernández , de Jator (Granada) . 
CursUlistM del 1033. Se anuncia pa-
ra su provis ión entre cursillistas que 
figuran en la lista de esta provincia la 
escuela mixta de Serrada de la Fuente, 
con 118 habitantes, para maestra. E l 
domingo 13, a las doce de la m a ñ a n a , se 
ver i f icará la e lecc ión en la Escue la Nor-
mal del Magisterio n ú m e r o 2 (paseo de 
la Castellana, 71). 
N O T A D E L A D I R E C C I O N D E P R I -
M E R A E N S E Ñ A N Z A 
L a D irecc ión general de Pr imera E n -
s e ñ a n z a nos remite la siguiente nota: 
"Reiteradamente, utilizando distintos 
procedimientos, se han dirigido a este 
ministerio, personalmente unas veces, en 
representac ión colectiva otras, los maes-
tros de Pr imera e n s e ñ a n z a que en la ac-
tualidad realizan los ejercicios corres-
pondientes a los cursillos de se lecc ión 
para ingreso en el Magisterio Nacional, 
convocados por decreto de 3 de julio úl-
timo ("Gaceta" del 4), en súpl ica de no 
consumir plaza en a tenc ión a las cir-
cunstancias especiales de cada uno de 
los peticionarios, bien por ser hijos de 
maestros, bien por contar determinados 
años de servicios interinos, o en aten-
ción a que tienen realizados ejercicios 
en cursillos anteriores. 
E s t a D i r e c c i ó n general ha estudiado 
detenidamente tales peticiones; pero, pe-
se a su excelente d ispos ic ión por com-
placer a ios que en virtud de un deseo 
muy natural las promovieron, no puede 
atenderlas por las razones siguientes: 
Pr imera . L a ley de primero de agos-
to ú l t i m o ("Gaceta" del 2) se opone a 
comprende a los siguientes: 
Maestras. — Pi lar Marín Mendíguren . 
Josefa S á n c h e z Salcedo, Dolores Martí-
nez Calderón, Juana Osete Mágica . C ir -
cunsc í s lón Oriive Campos. Rosario R a -
mos Rodr íguez , Dolores Molina Mart ín , 
Rosarlo Ortega Cuervo, E n c a r n a c i ó n Mar-
t ínez Olmos, Mercedes Paredes Gómez , 
María Cruz Prieto Sampedro, Dolores 
Mart ínez Muñoz, María Torremocha de 
L a m a . Is idora Santiago Aguí lar , E n c a r -
nac ión Santos Díaz . María Palacios de 
la R i v a . Dolores Ochoa Malagón. Car-
men Mart ínez Palacios, B lanca P é r e z 
Puerta, Virginia Navarro López. Cris t ina 
Quinzaños Navarro, Domitila R í v e r o C a -
rrancio, E l i s a Mart ín Pompey, . Soledad 
Naveira Araujo. E m i l i a n a Mart ínez San-
tos, I g n a c í a Uriel Marín, Guadalupe, Sei 
co ' B a y ó n , Teresa Mart ínez de Grado, 
Crist ina Ruano Rodea, María Luengo 
Garc ía Pando, Tomasa Merodio Ruiz , 
Margarita Meneses y Tercero. Fe l i c iana 
Torrego Pedrezue'la. Clotilde Ruiz Vi l la -
pi rejo, Calimedia Renedo García , Mar ina 
San J o s é López, Patrocinio Velasco Mar-
tínez, Victoria Sala Diez, A s u n c i ó n Saez 
Domenech, Dolores R u i p é r e z García, Ma-
ría del Carmen S e ñ e n Hidalgo, Carmen 
Toro Mart ín , Aurora Toro Martin, Ma-
ría L u i s a de la Vega Rivas , Manuela 
P é r e z y Pérez . Al íe la Serrano Rodr íguez , 
Concepc ión Matarranz Pérez . T e p d o s í a 
Vá ldés Sa lmerón , Adela R í v e r o C a r r a n -
cío, Rosario S a n t a m a r í a Herrero, Ma-
tilde Morcilla Vera , Vicenta Melero G a r -
cía, Ju i la Nanclares Calvo, Amella Se-
gura A r a g ó n . 
Maestros.—Don G e r m á n Luí s Ortiz 
Cut it' rroz, don Julio M e g í a s Gallego, don 
Iklofonso Medinvilla Domingos, don J u ? n 
Antonio Molina Barrero , don A g u s t í n 
Mil lán Pérez , don Pedro Valero L e n n , 
don L u i s Llopls T o m á s , don Manuel V i -
llegas García , don Franc i sco Puerta 
Puerta, don Pedro Miranda Alvarez. don 
Amador R o d r í g u e z R í v e r o , don Aurelio 
V á z q u e z Muñoz , don Benito R o d r í g u e z 
N ú ñ e z , don Antonio S a ñ u d o Sainz, don 
A n d r é s Molinera Molinera, don F e r n a n -
do Torregrosa Ibáñez . don Santiago Váz-
quez Sola, don Manuel R i n c ó n Pérez , don 
Crisanto S á n c h e z y Sánchez , don J o s é 
Pozo Castellano, don J u a n V i z c a í n o C a -
rretero, don Gaspar Palacios Gururne-
ta, don R a m ó n Antonio Vicente Huer-
tas, don» J o s é Manzano Pérez , don F a u s -
tino Ot¿ro "de Alda, don Juan D a n v á n 
S á n c h e z Ruiz , don Urbano Vicente Se-
villano, don Atanasio Puebla Melero, 
don Leandro L o s a Barbolla, don Fr - in -
cisco Tórre le Molina, don Antolin Sanz 
González , don B e r n a r d í n o P e ñ a s Mar-
tín, don Fructuoso Seco B a y ó n . don San-
tiago V e l a Mata, don J o s é Mar ía Salva-
dor Vales Fallde, don A m a n d o Ochoa 
P é r e z de Azpel t ía , don J o s é de Torres 
Coronel, don J e s ú s Sáez Bftrberá. don 
J o s é Mateo Sánchez , don A n d r é s Ubeda 
Vela. 
F I E S T A D E L P A T R O N O D E L O S 
M A E S T R O S 
L a C o n g r e g a c i ó n de San Casiano ce-
lebrará el domingo su fiesta anual en 
honor del Santo Patronp. de los maes-
tros, en la iglesia de Santos Justo y 
P á s t o r . 
A las ocho de la m a ñ a n a se h a r á la 
impos ic ión de insignias a los nuevos con-
gregantes y acto seguido se ce l ebrará la 
misa de c o m u n i ó n . A las diez, misa so-
lemne con s e r m ó n a cargo de don Cele-
donio L e ó n Herranz, cura e c ó n o m o de dl-
se 
cuanto suponga ampl iac ión de plazas, ya 
que en la mlsnm se dice que "no podrá I cha parroquia. A l final de la misa 
acordarse en caso alguno la ampl iac ión dará la bendic ión con el S a n t í s i m o , 
de plazas sacadas a opos ic ión, fuera de L a J u n t a de gobierno invita a estoa 
los t é r m i n o s estrictos de la convocatoria, cultos a todos los maestros, aunque no 
aunque ello se haga dejando en expec-1 sean congregantes. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros.)—8: Campanadas. Diario 
hablado.—9: Campanadas . Cotizaciones 
de Bolsa. Gacetil las. Calendario as tr -u 'ó -
mico. Santoral . Bolsa dsl trabajo. Pro-
gramas del d í a . — 9 , 1 5 : F i n . — 1 3 : C a m -
panadas. S e ñ a l e s horarias. B o l e t í n me-
teoro lóg i co . « E l «cock- ta í l» del día». Mú-
sica variada.—13,30: Sexteto de Ui . ión 
Radio: « A n a c r e ó n » , « S e r e n a t a » , « G i g a n -
tes y c a b e z u d o s » . — 1 4 : Carte lera . C a m -
bios de moneda extranjera. Mús ica va-
riada. -14,30: Sexteto de nión Katíio: 
«El maño» , « I n t e r m e d i o i n 2», . L e -
yenda valaca*. «Marcha i bre de una 
m i r i o n e t a » , «Canc ión m. luí», > L.a3 
l e a n d r a s » . — 1 5 : Mús ica w la.—If. 15. 
Diario hablado. Sexteto u ü n i ó n R a -
dio: « L a reina mora» , «Hc. i . de á l b u m » , 
«La Invi tac ión al vals».—15.. iO: Noticias 
de ú l t i m a hora. —16; Campanadas. F i n 
17: Campanadas. M ú s i c a ligera.—I.-,30: 
«Guía del v ia jero» C o n t i n u a c i ó n dt la 
Música ligera.—18: Re lac ión de nuevos 
socios de la U n i ó n de Radioyentes. Re-
cital de canto: «El e spec tro» , «La .Viuer-
te y la m u c h a c h a » , «Don Juan» . tSe-
r e s t a s » , «El pro fe ta» . «Los remeron del 
V o l g a » —18.30: Diario hablado. Cotiza-
ciones de Bolsa. E m i s i ó n l é m í n a , t9.30: 
Recital de guitarra. «Gavota» . «Susp i -
lro del '.or sigue acusando actividad y la dís- ¡ro ^ moro en ^ r a n a d a » , « R e c u e i d o s 
posición no puede ser m á s favorable. de Ia A l h a m b r a » . «La e x t r e m e ñ a » . « A l i e -
De Villas nuevas, como de costumbre, j gre s o n a t i n a » , « M a l a g u e ñ a » . - ¿() , i5: 
de 
B r a -
Bruxe-
í
hay papel a la par. T a m b i é n sale oferta 
para Mejoras urbanas y para Er langer 
Nada de particular en n i n g ú n grupo 
de Cédulas 
Dinero para Bancos de E s p a ñ a ; en H l 
potecar ío había papel a 315 y dinero a 
312, y cierran a este ú l t imo cambio; en 
Banesto, dinero a 245 y papel a 246; pa-
ra Hispanos, papel a 198. 
De Electricidad, lo 
 
Diario hablado. Concierto. E l sexteto: 
«Don Lucas del Cigarral» . Del f ín puli-
do « L a s h i landeras» (romanza) , « L o s 
de Aragón» (raconto), «Al dorarse 'as 
espigas* (romanza) E l sexteto . L.a 
E s t a ñ o disponible 240 
eostenimiento de Alberches, a 58; H. E s -
pañola, a 194 por 193,25; Unión Eléctri-
ca Madri leña, papel a 115 y dinero a 114; 
en Mengemor, dinero a 139; dinero de 
Electras, a 165; papel de Guadalquivir, 
a 106 
ordinarias tienen dinero a 127,50, y a 116 
más saliente es e l | las preferentes; para obligaciones al 5,50, 
papel a 104 y dinero a 103,50. 
Tabacos, con papel a 248 y dinero a 
245; para Campsas. 152.50 por 152; en 
Metros", dinero a 143; T r a n v í a s . 118 
por 117; Hornos, dinero a 89. 
Petrolitos cierran con dinero a 27,50 
E n Te le fón icas , poco movimiento: las muy bien dispuestos 
gazza ladra» (obertura) , « M o s a i c o de 
oNias". Delf ín pulido: " E l juglar de 
Cast i l la» , « R e m o r d i m i e n t o » , « P o r t e ñ a 
mía» . E l sexteto; «Garin». « L a s golon-
d r i n a s » . — 2 2 . Campanadas.—22,05: D i a -
rio hablado. Cante flamenco. Jotas po-
pulares. Mús ica de baile.—23.45: Diario 
hablado.—24: Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros.—14: Notas de s in ton ía . "Los Vo-
luntarios", " E l asombro de Damasco", 
" L a molinera de S a n t i a n é s " . " A r a g ó n " , 
"María la Tempranica", "Danza ritual 
del fuego", "Doña Francisquita" "Se-
villa", "Xuanón" . "Alr iños aires" ' G i -
gantes y cabezudos", "Rapsodia valen-
ciana", "S i pasas por Zaragoza" L a vi-
da en sociedad'por "radío", por E r n e s -
to Nieto. Noticias de Prensa.—15.30: 
E . E.—17,30* Notas de s in ton ía . M ú s i -
ca regional e s p a ñ o l a . — 1 8 . 4 5 ; Peticio-
nes de radioyentes.—19: Noticias ne-
c r o l ó g i c a s . Noticias de Prensa. M ú s i c a 
de baile.—19.30: F . E . — 2 2 ; Notas de 
s in ton ía . Programa extraordinario dedi-
cado a la Fiesta de la Raza . Orquesta 
de Radio E s p a ñ a : "Suspiros de E s p a -
ña", " P o e s í a s " por J o s é Mana Fe-
rnán. Orquesta; " E n la Alhambra' 'Po-
lo gitano" "Palabras", por Federico 
García .Sanchiz Orquesta- "Córdoba". 
Primera parte del recital de poes ías , 
por Ricardo Calvo. Canciones playe-
ras: a) "Rutas"; bi " P r e g ó n " , e l " B l 
pescador sin dinero"; d) Mota", por 
Rosita Hermosilla. Cuarti l las, por F e -
lipe Sassone. Orquesta: "Lo que se ve 
desde la Giralda" "Jardines de Mur-
cia", "Figuras de la Raza' (cuatro so-
netos escritos para esta emis ión i , por 
Mariano T o m á s . " L a Nazarita' "Dos 
canciones", por Rosita Hermositla Se-
gunda parte del recital de p o e s í a s , por 
Ricardo Calvo. " E l dia m á s glorioso de 
la Historia", por Blanca de los Ríos . 
Orquesta; " L a Dolores" i j o t a i . - 23.45; 
Noticias do Prensa. 24 C K 
R A D I O V A T I C A N O . - A las 3.30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Sábado 12 de octubre de 1935 ( 1 2 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXV Núm, 
I I U I n C D I U | ET A D I C O Ultimas novedades para ni-• E " I m I V I C #-% D tmm C i W ños, señoras y caballeros 
L l ^ l ( r \ CT 1 1 l U I cinco pesetas metro 
• L b E L W I Y I cuadrado colocado 
Hules, gomas, artículos limpieza. M A X I M I N O D E LOPE. Carretas, 27. TeL 26705. 
• a i í i i b • a s • • • • • • • r • b • • 
^ ^ ^ X Z X X X X X Z 1 . X 1 X Z X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ^ 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
Se sacan a subasta los terrenos procedentes del derribo de la Plaza vieja. 
E l tipo es el de 3.100.000 pesetas. Los pliegos habrán de presentarse antes 
de las doce de la mañana del día 20 del corriente mes de octubre en las 
oficinas de la Sociedad, Victoria, 9, donde se hallan de manifiesto las 
demás condiciones. 
' x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ' 5 ' 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
E L S E Ñ O R 
D. Isidro Luis de Asúa y San Millán 
( Q . E . P . D . ) 
F a l l e c i ó e n V a l m a s e d a e l 6 d e o c t u b r e d e 1 9 3 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S S . S S . Y L A B E N D I -
C I O N A P O S T O L I C A D E S U S A N T I D A D 
S u e s p o s a , d o ñ a F r a n c i s c a M e n d í a ; h i j o s , d o n J u l i á n , 
d o ñ a V i c e n t a , d o ñ a M a r c e l a , d o n M a r t í n y d o n P e d r o 
( P r e s b í t e r o ) ; h i j o s p o l í t i c o s , d o n V i c e n t e L l a g u n o , d o ñ a 
R o s a r i o R u g a m a y d o ñ a M a r g a r i t a L ó p e z ; h e r m a n a s , 
d o ñ a E l i s a , d o ñ a D o l o r e s ( R e l i g i o s a d e l a s H e r m a n i t a s 
d e l o s P o b r e s e n G r a n a d a ) y d o ñ a E s t a n i s l a d a ; h e r m a n o 
p o l í t i c o , d o n E l e u t e r i o A g u i r r e ; n i e t a s , s o b r i n o s , p r i m o s 
y d e m á s p a r i e n t e s , 
S U P L I C A N a sus amigos se s irvan 
encomendarle a Dios *en sus oraciones, 
por lo que recibirán especial favor. 
L o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s O b i s p o s d e 
V i t o r i a y M a d r i d s e h a n d i g n a d o c o n c e d e r c i n c u e n t a d í a . s 
d e i n d u l g e n c i a e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
D I A 12. Sábado.—Nuestra Señora del 
Pilar. Santos Serafín, confesor; Domni-
na, Evagrio, Prisciano, Edlstio, márt i res ; 
Maximiliano, Walfrido, Monas, Salvino, 
Obispos; Eustaquio, presbítero. 
La misa y oficio divino son de Nuestra 
Señora del Pilar, con rito doble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna. — Sagrada Fami-
lia. 
Ave Mar ía—A las 11, misa, rosario y 
¡comida a 40 mujeres pobres, que costea 
la fundación perpetua de la excelentísi-
ma señora marquesa de Salinas. A las 7, 
! tarde, salve solemne y reparto de pan a 
¡40 mujeres pobres. 
Corte de María—Del Pilar, Escuelas 
Pías de San Fernando, Comendadoras de 
Santiago y parroquias del Salvador y 
San Nicolás (P.), San Andrés, Santa 
Cruz, San Ildefonso y Nuestra Señora 
del Pilar (P.) (Guindalera). 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Nues-
t r a Señora del Pilar. A las 7,30, misa de 
comunión general y plática a cargo de 
jdon Angel Fernández, exposición, que-
dando todo el día; a las 10, misa solem-
ne, panegírico por don Jesús García Co-
dorno; a las 12, misa e imposición de me-
I dallas y distintivos. A las 6,, termina la 
novena a su titular, predicando don Je-
sús García Colomo; procesión con el San-
tísimo, a continuación con la Virgen del 
¡Pilar y adoración del Santo Pilar e ima-
gen. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8, misa 
de comunión; a las 11, misa cantada por 
| el pueblo, panegírico por don Enrique 
Vázquez Camarasa; a las seis, termina 
'la novena a la Virgen del Pilar, exposi-
| ción, estación, rosario, sermón por don 
José María G. de la Higuera, ejercicio, 
solemne reserva, salve cantada por el 
pueblo, himno del Pilar y procesión con 
la imagen. 
Parroquia de los Angeles.—A las 8, mi-
sa de comunión; a las 10, misa cantada, 
sermón por don Anselmo Horcajo Sierra 
Parroquia de E l Salvador y San Nico-
lás.—A las 8, rosario y novena; a las 6, 
termina la novei^ a la Virgen del Pilar, 
exposición, estación, rosario, sermón por 
don Mariano Arranz, salve e himno a la 
Virgen. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—Mes del rosario. Se rezará a 
jlas 8, 12 y a las 6. 
Parroquia de San Andrés.—A las 8, mi-
sa de comunión general; a las 10, misa 
solemne, panegírico por don Félix Ver-
dasco; a las 5,30, termina la novena a 
la Virgen del Pilar, exposición, estación, 
rosario, letanía, Veni Creator, sermón 
por don Félix Verdasco, novena, reserva, 
salve y adoración de la Santa Columna. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 8, 
misa de comunión general; a las 10,30, 
misa solemne; predicará don Rogelio 
Jaén; a las 6,30, termina la novena a la 
Virgen del Pilar, exposición, estación, ro-
sario, sermón por don Rogelio Jaén, ejer-
cicio, motete, reserva, gozos y salve. 
. Parroquia de San Jerónimo.—A las 
8,30, misa de comunión general con mo-
tetes; a las 11, misa solemne con pane-
gírico; a las 5,30, termina la novena a 
la Virgen del Pilar, estación, rosario, ser-
món, novena, salve y procesión con el 
Santísimo. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8, co-
munión general; a las 10, misa solemne, 
panegírico por don Mariano Benedicto; 
a las 6, termina la novena a la Virgen 
del Pilar, exposición, estación, rosario, 
sermón por don Mariano Benedicto, ejer-
cicio, reserva, letanía y salve. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
comunión para las Hijas de María. Mes 
del rosario. Se rezará a las 7,30, 12 y a 
las 6. 
Parroquia de Santa Crüz.—Comienza la 
novena a la Virgen del Pilar; a las 10, 
misa mayor; a las 6,30, exposición, esta-
ción, rosario, sermón por don Enrique 
Vázquez Camarasa, novena, Santo Dios, 
Tantum ergo. reserva, letanía, salve e 
himno a la Virgen. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa Isa-
bel.—A las 8, misa de comunión; a las 
10,30, misa solemne, panegírico por el 
R. P. Luis Urbano; a las 6, termina el 
triduo a la Virgen del Pilar, exposición, 
estación, rosario, sermón por el R. P. 
Luis Urbano, O. P., ejercicio, reserva, 
gozos, salve e himno a la Virgen. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.— 
A las 10, bendición de una nueva Ima-
gen de la Virgen Santísima, misa solem-
ne, panegírico por don Celedonio León 
Herranz; a las 6, función solemne, expo-
sición, estación, rosario y procesión con 
la nueva Imagen, salve e himno a la Vir-
gen. 
Carmelitas Maravillas (Príncipe de 
Vergara, 23).—A las 5,30, exposición, ro-
sario, reserva y salve cantada a su t i -
tular. 
Iglesia del Rosario.—Novena a su titu-
lar. A las 10, misa solemne; a las 5,30, 
exposición, estación, rosario, sermón por 
el reverendo padre Antonio García del 
Figar, O. P.; bendición, reserva y salve. 
Iglesia de Santa Cristina.—A las 9,30, 
misa de comunión; a las 7 t., termina 
la novena a la Virgen del Pilar, exposi-
ción, estación, rosario, sermón por An-
drés Lucas Casia, novena, reserva y 
salve. 
Santuario del Corazón de María (Buen 
Suceso, 22).—Comienza la novena a su 
titular. A las 7, misa de comunión; a 
las 8, misa de comunión, exposición y 
ejercicio; a las 5,30, estación, rosario, 
ejercicio con canto de Avemarias y Go-
zos del Corazón de María, bendición, re-
reserva, salve e himno, sermón por re-
verendo padre Pablo Desantiago, C. M. F. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
8, comunión general; a las 10, misa can-
tada; a las 6, rosario, sermón por el re-
verendo padre Ibarrola, novena, bendi-
ción, salve y se da rá a besar la imagen 
de la Virgen, terminándose la novena a 
la Virgen del Pilar. 
Templo Nacional de Santa Teresa 
(Plaza de España).—A las 8, misa por 
España; a las 8,30, misa de comunión 
en el altar de la Santa, novena y expo-
sición hasta la misa de 11; a laŝ  6, ex-
posición, estación, rosario, sermón por 
R. P. Aniceto, O. C. D., ejercicio, ben-
dición, reserva e himno a la Santa. 
Cerro de los Angeles.—A las 8,30, mi-
sa de comunión; a las 10, misa solemne; 
a las 5, termina el triduo a la Virgen 
del Pilar, exposición, estación, rosario, 
sermón por don José María Vegas, pro-
cesión con el Santísimo, bendición, reser-
va y procesión con la Virgen del Pilar. 
ASOCIACION D E LAS PILARES 
! En el Santuario del Perpetuo Socorro 
! hoy, a las ocho de la mañana, misa de 
comunión general; a las 12, misa y plá-
tica en la parroquia de Nuestra Señora 
[del Pilar (Cartagena, 101) e imposición 
de distintivos. 
PEREGRINACION FRANCISCANA 
Mañana, a las ocho, saldrá de Madrid 
la peregrinación franciscana al Cerro de 
los Angeles, organizada con motivo del 
séptimo centenario de la canonización 
de la fundadora de la Orden Tercera, 
Santa Isabel de Hungría . En el Cerro 
de los Angeles se celebrarán diversas 
cultos. 
« • • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
E L I X I R A N T I R R E U H A T l C o 
D r . M . C A L D E I R O 
M e r c a d o s d e M a d r i c i 
MERCADO D E GANADOS 
(11 de octubre de 1935) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no var ían de las de 9 del ac-
tual, que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado 457 vacas, 88 ter-
neras, 2.204 reses lanares, 105 lechales, 
645 cerdos. Como se ve, el número de 
reses sacrificadas es mayor que de or-
dinario, debido a que hoy, fiesta de 
la Raza, no se ha rán operaciones de 
sacrificio ni se celebran mercados. 
Han ingresado en Madrid âs siguien-
tes reses foráneas : terneras, 238; le-
chales, 646. 
Se han vendido en el mercado: terne-
ras, 775; lechales, 1.152. 
Hay en c á m a r a s : terneras, 542; le-
chales, 319. Con lo cual está M a d r i i 
bien abastecido. 
• i i i i in i in i i 
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A l f o n s o X i , 
I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
Don Santiago Monedero Martin 
V I Z C O N D E D E V I L L A N D R A N D O 
H a f a l l e c i d o e n S a n S e b a s t i á n ( G u i p ú z c o a ) 
E L D I A 1 0 D E L C O R R I E N T E 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P l R i . 
T U A L E S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u d e c o n s o l a d a e s p o s a , A n t o n i a B l a s c o L ó p e z , viz-
c o n d e s a d e V i l l a n d r a n d o ; s u h e r m a n o , c lon A n t o n i o Mo-
n e d e r o M a r t í n ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , d o ñ a M a g d a l e n a 
S c h l e s s e r , d o ñ a M a r í a B l a s c o L ó p e z y d o n J u a n Uga lde 
A g u i r r e b e n g o a ; s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a sus amigos una ora-
ción por su alma. 
V a r i o s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s . 
AGENCIA LAGUNO. Preciados, 58. Teléfono 14905. (Frente al Café Várela.) 
a ^ i f f l W R q ^ í W M W i ! ! ^ -* - t - ^ v r- - -.->• •.» yi j»» r>. í *• n r. - ? • n;. r ;w...l. * v> " 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s . . M , M , „ . ^ . . . . M . . 0 . 8 0 p t a s 
C a d a p a l a b r a m á s " 
M á s 0 . 1 0 p t a s . p o r I n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e 
Rosa 
^ , 1 Espi 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Bex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
PL Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia E. Cortés, Valverde, 8, 1.° 
1 A B O G A D O S 
S E S O B Cardenal. Abogado. Cervantea. 19 
Consulta, trea-slete. (5) 
A G E N C I A S 
D K T E C T I V K S , vlgllancla3 reservadísimas 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50, principal. Teléfo-
no 17125. (18) 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33. en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
C E R T I F I C A D O S todas clases, documen-
tos, expedientes, testamentarlas, gestio-
nes rapidísimas. Tirso Benito, abogado. 
Gestor administrativo colegiado. Villa 
nueva. 39. Madrid. (V) 
• B E L T R A N " gestiona asuntos oficiales, 
particulares, Jurídicos, certificaciones to-
das clases. Hortaleza, 110. (V) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S particulares. "Vigilancias. 
Investigaciones. Divorcios. Infidelidades 
Misiones secretas. Absoluta reserva. Mar. 
te. Hortaleza, 116. Teléfono 44523. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, .17. (20) 
C U A D R O S antiguos, modernos, buenas tir-
inas, liquldanse. Cortes, 10, esquina calle 
Prado. Antigüedades. (21) 
J íOVlOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento. 5 5 ^ 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos. 31. Garrido. (V) 
U N I C O sitio, casas completas. 500 pesetas. 
Fuente. Pelayo. 31. ( T ) 
L I Q U I D A C I O N muebles, camas, sólo quin-
ce días Gaztambide. 8; esquina Argue-
lles. (2) 
A U S E N C I A ursrente, vendo todos muebles, 
cuadros, alfombras, objetos arte, del piso 
lulo. Velázquez, 30, primero izquierda. 
(16) 
P O R defunción véndese cuadro atribuido 
Ribera, alcoba, tresillo, vitrinas, biblio-
teca Medicina, lámpara cuarzo, Instru. 
mental. Alcalá Zamora, 10. Tardes. (T) 
M U E B E I S T A importante deshace exposi-
ción y talleres, liquidándose rápidamen-
te, precios irrisorios, alfombras, tapires 
telas, objetos arte, dormitorios, comedo-
res, armarios, camas. Singer, restos eba-
nistería, chapa, molduras, herrajes, ma-
quinas tallar. Torrijos, 60, hotel. (2) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OIWKTO> arte, plata antigua Pedro • 
pez. Pez, 15. Prado :i Madrid Atame, 
da, 25. San SebasMíin (VI) 
A N T U i f K D A D t S . cuadros. Objeto» -«rte 
Galerías Ferreres K.:heearav ¿5 <T) 
A L Q U I L E R E S 
S1A. Información gratuita pisos desalam-j 
lados. (3) 
I P A R A alquilar rápidamente un cuarto, di-
rigiese a la SI A. (3) 
L A S I A está abierta de diez a una para 
informar de cuartos, pisos amueblados, 
locales, hoteles. (3) 
• S IA . Sección de información del Banco Ge-
neral de Administración. Eduardo Dato, 
32. Teléfonos 26404. 26405. (3) 
| T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi-
cas Ramón la Cruz, esquina Alcántara 
(3) 
¡ H O T E L todo confort. Chamartln. 350 men 
j suales. Teléfono 34859. (T) 
T I E N D A S , 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con ídem, 80; naves, 60. Embaja-
dores, 104. (2) 
' . ( .ENCIA ¿el Pilar. Pisos desalquilan 
amueblados, listas peseta. Montera, 24. 
Prini-iDe. 1. (8) 
A L Q U I L O bonito piso bajo, calefacción, 
175 pesetas, "Metro", tranvía, autobús. 
Alcántara. 43. (2) 
A L Q U I L O tiendas, sótano, saneadísimas, 
casa esquina; "Metro", tranvía, autobús. 
Padilla. 74. (2) 
I N T E R I O R todo confort, magníficas vistas, 
32 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
C U A R T O S todo confort. Avenida Plaza To-
ros, 11. (4i 
E X T E R I O R E S gran confort, casa nueva, 
frente Retiro, 55 duros, Menéndez Pela-
yo, 13. (16) 
PISOS desalquilados, muchísimos diarla-
mente, todos precios. Principe, 4. (3) 
I N T E K I O K E S , 60; exteriores. 70. Embaja-
dores, 104; Erci l la , 19. (2) 
A L Q i n - A N S E piso lujoso, confortable y 
garage, tienda, almacén. Blanca Nava-
rra, 7. (T) 
A T O C H A , 51, principal único; habitacio-
nes espléndidas, orientación Mediodía 
W 
A L Q U I L A S E cuarto 9 habitaciones espa-
ciosas, situación magnífica. Hermosilla, 
103 moderno. "Metro", tranvías 4, 51, 49 
(2) 
DOS tiendas gran porvenir. Carretera Cha-
martín, 22. (A) 
A L Q U I L O hotel Parque Metropolitano, re-
bajado. Bosque, 11; mañanas . (A) 
H O T E L 1 T O en plenos pinares Chamartln, 
precio 175 mes. Teléfono 48040. (A) 
CASA nueva. Mediodía, calefacción central. 
gas. 200. Ramón Cruz, 105. (4) 
A L Q U I L O hoteles Plantío, todo confort, 
con calefacción, desde 300 pesetas. Te-
léfono 28129. (3) 
A L Q U I L A S E hermosa tienda, buenas con-
diciones, céntrica, con gran cueva. Plaza 
Ruiz Zorrilla, 2 (antes Bilbao). (3) 
D E S E O boted Chamartln o Ciudad Lineal 
7 habitables, bafto. calefacción, jardín, 
huerta; alquilaría por años. Máximo, 250 
mensuales, J . Muñoz. Redondilla, 8. (T) 
Ti K.\ DAS, General Porller, 19, trente mer- T I E N D A S con vivienda, 250, Bretón de los 
cado. (3) j Herreros. 60. (T) 
BAJO, once habitaciones, todo confort, 4ó0 V E I N T I D O S duros, exterior, muy sano, 
pesetas. General Arrando, 6. (T) ! magníficas vistas, casa nueva. Meléndez 
J A U L A S Independientes, desde 40 pesetas, Valdés, 73 (plaza Moncloa). (3) 
garage particular. Mendizábal, 51. (T) F A M I L I A honorable desea dos, tres habi-
ALQU1LO hotel moderno, todo confort,! taciones, con o sin muebles, derecho co-
distribución copia Hollywood, con gara- i ciña. Castelló, 42, bajo izquierda. (V) 
ge, jardín, terraza. Zurbano. 73. De 12 C O L I N D A N D O plaza Callao, exterior, apro-
a 2. (T) i piado oficinas, habitación, pensiones, 325. 
T I E N D A barata, cueva espaciosa, próxi-1 Miguel Moya, 4. (2) 
mo Alberto Aguilera. Blasco Garay, 20. A U T O M O V I L E S 
(8) , 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos d e s a l q u l l a J n e u m a t I C O S 1 «"Jlo. P a r a comprar oa 
dos, " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 95; Geya, 56. (21) 
A V E N I D A Plaza í o r o s , 14, piso todo con-
fort, calefacción central; precio modera^ 
do. ( T ) 
C U A R T O S modernos, amplias habitaciones, 
baño 26 a 40 duros. Avenida Pablo Igle-
sias, 15. (T) 
A M U E B L A D O , cinco habitables, calefac-' 
ción central, baño. Teléfono 51984. (T) 
T I E N D A moderna, vivienda, sótano, 210 
pesetas. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
A M P L I O cuarto, soleado. 14 habitaciones, 
aguas corrientes, calefacción, 530 pese-
tas. Arenal, 24. (3) 
H O T E L Parque Metropolitano, confort, jar-
dín, garage. Teléfono 26908. (18) 
H E R M O S O exterior, 5 balcones, 18 duros. 
Jerónima Llórente, 17. (16) 
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro 
vineles. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS» Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Fel icia 
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
BAJA de tarifa. Alquiler automóviles es-
trenar, 1 peseta hora; viajes, 0,20 kilóme. 
tro. Servicio permanente. Blasco Garay, 
12. Doctor Castelo. 19. Teléfonos 47174 
60006. (7) 
O C A S I O N . Hudson baratísimo. Quinta M í u 
carrón. Aravaca. (T) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas, 89. (5) 
A UTO A C E D O . E l automóvil sin motor que 
no requiere gastos. Precio Madrid, 895 
pesetas. Nestal. Salud, 14. (4) 
E N S E Ñ A N Z A automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa E n -
gracia, 6. (3) 
A L Q U I L A S E bonito cuarto Chamartln '^ujogjgjjyjQg automóvile3) abonos 
8 duros. Manuel Ferrer, 14. (V) viajeS a o,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-
G A R A G E alquilo, 200 metros cubiertos, 700 setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) 
metros descublertos,_30 duros. Hotel del L O s mav.üies tte8cuentoa en .as mejoitía 
cubiertas, nuevas y ocasión. Recauchu-Negro. Teléfono 23164. (3) 
CASA serla, despacho, dormitorio, teléfono. 
Vergara, 9, principal (Opera). (5) 
H O T E L E S alto Perdices alquílanse. Telé-
fono 50234. ( E ) 
P1SITO amueblado, todo confort. Medio-
día, 275. Salamanca. 23035. ( E ) 
A L Q U I L O locales para almacén o Indus-
tria, 90 y 100 pesetas. Huertas, 78. ( E ) 
D E S E O piso amueblado, barrio Salamanca, 
tres dormitorios, cocina, baño, comedor, 
saloncito, confort, 500 a 600 pesetas. Diri-
girse por escrito: Ferrer. Castelló, 51. (T) 
P R I N C I P A L , 8 habitaciones grandes, cale-
facción central, 260 pesetas. Ayala, 67, 
junto "Metro" y tranvía, (T) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, 21 duros. 
Guzmán Bueno, 48. (16) 
tados Badals. Ronda Atocha, 39 (antes 
Castro Ford) . (3) 
<iKANDES ocasiones: Chrysleí . Plymouib 
cupé moderno, Nash, Hudson. Fiat 621. 
Peugeot, Renault Primaquatre, Hispano 
París, Ford, otros. Serrano, 55, patio. 
(T) 
U A R A U B Independiente, dos camionetas 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2» 
A U T O M O V I L E S , camiones, ómnibus usa 
dos, diferentes marcas, económicos. Ga 
rage Cotlsa. Alcántara, 28. (3) 
i AK.NET garantizo uonducii automóviles 
motocicletas, camiones, mecánica. Códi-
go; 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (51 
E S C U E L A Automovilistas. Enseña condu 
cir automóviles , 49 pesetas; carnet ga. 
rantlzado. Niceto Alcalá Zamora, 6B. U i 
A L Q U I L O buen garage para coche partlcu- A L Q U I L E R automóviles nuevos, l a n í a 
lar. Mendizábal, 20. (3) económica. Servicio permanente. Torn-
B S T V D I O habitable, baño, terraza, 22 du- i03- ^ Teléfono 61261. (7) 
ros. Francisco Navacerrada, 12. (T) Ot'ASION. Automóvil baratísimo Montai 
A T I C O Mediodía. 200; exteriores. 165. 175; ,:)An 11 ( T , 
calefacción, baños, gas. Bretón de los G R A H A M 6 y 8 cilindros, 1934; Studebá-
Herreros, 60. (T) ker modelo 1934. Garage España. (3) 
( I 1 K V S L E K í plazas, estado seminuevo 
baratísimo. 59413. Claudio Coello. 14. por 
tería, (4) 
B U I C K , Nash, Chevrolet, Dodge 5 y 7 pla-
zas, Studebáker modelo 1934. Garage E s -
paña. (3) 
B A L I L L A 2 y 4 puertas, Studebáker mo-
delo 1934. Garage España . (3) 
C I T R O E N 55.000, especial cabriolet; Stude-
báker modelo 1934. Garage España. (3) 
M O R R I S , Wolseley, Austin, Peugeot 201, 
Studebáker modelo 1934. Garage España. 
(3) 
F O R D , Autoplano, camión Dodge bascu-
lante, Studebáker modelo 1934 ; 80 coches 
verdadera ocasión. Garage España. Ga-
llleo, 5. (3) 
C O U P E Ford 1929, perfecto estado, seis 
ruedas nuevas, 1.600 pesetas. Torrijos, 15, 
garage. ( E ) 
C I T R O E N tracción delantera, 51.000, Impe-
cable, ocasión. Nüfiez Balboa, 3, garage. 
(T) 
COMPRO coche buen uso, máximo 10 HP. 
Teléfono 22900. Intermediarlos, no. (T) 
P A R A abono ofrezco gran cocl?e moderno, 
siete plazas, económico. Nlcafeio Gallego, 
11. Teléfono 31655. (8) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana. 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
¿APATOS descanso: señora, h í . i 
ro. 12.50. Jardines. 13. fábrica í2I > 
C O N S U L T A S 
H O M K O P A T I C A . Enfermedades agudta » 
crónicas. Glorieta San Bernardo. 4 , Far 
macla, (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9; diez-uní 
siete-nueve. (4) 
A N T I G U O consultorio doctor Parts. Rom£u 
nones, 2. Vías urinarias, enfermedades 
secretas, matriz. Consulta económica. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 
C O N S U L T O R I O especializado vías urina-
rias. Fuencarral, 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 
H E R N I A S , eventraclones. escoliosis, ma) 
de Pott, coxalgia. Tratamientos sin ope-
rar. Doctor J . Campos, único médico or-
topédico. Montera. 47, Madrid. (3) 
R E U M A T I S M O , ciática, neuralgias. Trata , 
miento oxigenoterápico. Marqués Urqul-
jo, 20, clínica. (2) 
M E D I C O tocólogo, matriz, embarazo, este-
rilidad. Jardines, 13, principal. (3) 
C O M A D R O N A S 
l'AZ Iscar, consuíta. iK>spcu<ije, meaicu e» 
peciallsta. Glorieta Bilbao, 7. t8> 
M E K C E D E S Garrido. Asistencia embara 
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel 1 
(20) 
i ' K O F E S O R A partos, consulta reservada, 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157, principal. (6) 
l ' K O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car 
men. 33. Telélono 2687L (2) 
N A K C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
KM KA R A Z A D A S . Consulta médica gratui 
ta. Hortaleza. 61, Provínolas, sello. (2) 
l ' K O F E S O R A extranjera, pensión embara-
zadas, médico especialista. Teléfono 44362. 
(5) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista. 
Palma. 11, principal derecha. (2) 
. . l u i o s » , tüstetania Kaao; asistencia em 
barazadas, económica. Mayor, 40. ( l l i 
J O S E F I N A Martínez. Consulta gratis. Mé-
dico especialista. Hortaleza, 7. (2) 
P R O F E S O R A partos, auxiliar Medicina; 
hospedaje, seriedad. Plaza Santa Bárba-
ra. 4. (3) 
V I C E N T A Santaclara, profesora partos. 
Consulta, hospedaje. Apodaca, 6. (6) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa fopuiai 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mi-
gue nadie Grande. Espoz y Mina. 3. en 
tresuelo. ('1 
( o.Ml'KO muebles, máquinas coser, escri-
bir, cuadros, porcelanas, plata, oro 
5460V. Escudero. (5/ 
t o.Ml'KO muebles, ropas pisos, saldos 
máquinas, libros. 71267. Miguel. (2 
L O M P K O muebles, máquinas Singer, lunas 
espejos, objetos. Teléfono 72852. (9) 
PAUAMOS como nadie muebles, objetos 
Pardiftas, 17. Casa acreditada; vamos rá 
pido. 52816. (5, 
t OMI'KO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, tt. (9) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte 
máquinas de coser, escribir, aparatos dt 
radio. L a casa que más paga. Sagas ta. « 
Compra-Venta. (2; 
UOMFltO muebles, objetos, pisos comple-
tos. máquinas. 50981. Paco. (5) 
IMPOKTANTIS1MO: p a r t l c u larmente 
compro mobiliarios, ropas, objetos pla-
ta, porcelanas. Hidalgo. 74330. (V) 
A V I S O : Compro de todo; pago espléndida-
mente. 748S3. Jesús . (V) 
LA Casa Orgaz Compra y vende alhajas 
oro. plata y platino, con precios comr 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé 
fono UtiVfS. (2; 
— Y o no romo u v a s i no e s t á l a v a d a . 
— Y o voy m á s a l l á . No la tomo h a s t a que e s t á p i sada . 
( " G u e r i n Meschino", M i l á n . ) 
E L A R B I T R O 
l ¿ i s e ñ o r a . — ; D ¡ o s m í o ! ; . Q u é ha ocurr ido en el par-
t ido? / . L e h a pasado alt^o a mi m a r i d o ? 
— S e ñ o r a , su mar ido soy yo. 
( " I I 420", F l o r e n c i a . ) 
E l n i ñ o . — ¡ ¡ Y o quiero que me compres u n o ! ! 
( " S y d n e y B u l l e t i n " . ) 
M L E B L E » , objetos, pisos enteros, porctbl 
ñas, trajes caballero, ropa dipiumaucoi,! 
alfombras, tapices, condecoraciones, Di*l 
tones mando, abanicos, miniaturas, rul 
Jes antiguos, cuadros. Pago lnmeJoraí¡>| 
mente. Adolfo. Teléfono 02770. (U 
I N M E J O R A B L E M E N T E pago muebles, i 
plces. objetos, Merodlo. Recoletos, 4, TeJ 
léfono 59823. I 
M U E B L E S , alhajas oro. papeletas Monte,I 
ropas; pago su valor. Espíritu Santo AI 
Compra-venta. Teléfono 17805. Mi 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos on| 
plata, antiguos y modernos. Pago todo s: 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. platería. (2)1 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro ior-1 
nillo. Ramón la Cruz, 25. I 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, aparaW 
fotográficos, máquinas escribir, co« 
Papeletas Monte, artículos viaje. FueiJ 
carral, 93. Teléfono 19633. 
COMPRAMOS plata fina y en objetos u»| 
dos. Ramón la Cruz, 25. 
D t N i b l A S l 
M E D I C O . Dentista. Consulta economía 
Extracción sin dolor. Dentaduras sin M 
ladar. Puentes y dentaduras a DiaMM 
Blasco Ibáñez, 41. 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha 39. TelílH 
no 20603. 
G U R R E A , dentista, Alcalá, 22, l'eî 'M 
11536. 
ENSEÑANZAS I 
J O V E N inglesa, diplomada, lecciones fr» 
cés, a lemán. Doctor Esquerdo, 41. F J 
clpal. 
P A R A ingreso Bancos, oficinas, C a l i ^ 5 
ortografía, cálculos n??rcan . I'iumiií4 
grafía, mecanografía, idiomas; a_ 
alumnos. Clases tarde, noche. ^ ... 
Preparaciones. Pez, 15. 
vi i.MA.N, protesora diplomada " ^ " i j 
• prepar«t,0,l conversación, traducciones, y—' 




E S C R I B I E N D O usted mismo «n 
perfecta Underwood. Royal 
Olivetty. 0,25 hora. 
Infantas. 28. Teléfono 22213. 
SEÑORITAS: E l mejor dote, la e_n'e^ 
de corte que da •Chic P^18'".-,,^1 




IMIOFESOR bachillerato, ^ ^ ¿ r 0 8 ^ 4 
sica, química. Escribir: D E B A I S (T, 
I N G L E S A diplomada, ofrécese clases - ^ 
ños. externa. Goya, 71. 50441. v 
A C A D E M I A de corte v confección. ^ 
dos, 15, segundo. Método Pr0P!0n K nuin'* 
do. eficacísimo. Comprobación (V) 
d i a 3 , l A • 
F R A N C E S . Profesor parisién. * artic> 
enseñanza seis meses; lecC'on,e„(,o iW® 
lares, colectivas, máximum C'D seguii* 
nos, veinte pesetas. Alcalá, l!»*' (Yl 
centro, núiniíft 
I N G L E S londinense, f r a n c é s , ec (v) 
Nesíield. 56535. Lagasca. 5. JA 
IDIOMAS, francés. Inglés, aiemá"' ^ 
25. alterna 15 pesetas. L ; ^ ' 0 " " $ 
cilio. Koenraads. Lista. 48. ^ 
S A C E R D O T E abogado doctor*Mo0Suére,:d 
tarla tardes alumno distin|u paredes ,« 
Letras. Escr iban: García de i" h 
Sr. Doña Sánchez. c8trtl"íl 
P R O F E S O R A alemana diplomad8' 
ofrécese clases. Teléfono 4Sií»' ^ . ^ i 
SEÑORITA cristiana. iLecci?"ealla'ie5rí¡| 
enseñanza niños. Razón: iviafi ( j 
cuarto A. n0, dj'rj 
M A E S T K A titulada, Profe^rap?ensa. ^1 
lecciones. Escribir: V. i - I 
men, 16. (.«oê fl 
P R E P A K A C I O N lnKres0' Pr°nf|gio. , 
lizado. San Bernardo, 46. coleD^oS. . J l 
P R O F E S O R A alemana, clase3 ^ g •«Jl 
tos. Bretón de los Herreros, ^1 
lante. artlclll,fj»l 
M A T E M A T I C A S por ^illfar, 47. I 
domicilio. Rodríguez San ^ í d O 
gundo. Méndez. Informes. " ' l 
de. . .ares V ^1 
F R A N C E S A , lecciones panicu^ Go)» (>)l 
pos, preparación bachiller • 
es P ^ " ^ ! 
L I C E N C I A D O Derecho, 
res y domicilio. 49719. 
\ 1 • 1:1 M ' \ ogrnares^CaJ1" ?! 
te. Honorarios, 3,50 mensuaie 
perial, 1. 
8.0,, 
W z c o a ) 
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E L D E B A T E 
(13) Sábado 12 de octubre do 1935 
Mases par-v k D O T E . doctor L e t r a s ; c 
j A t ^ j - g s p r i m a r i a , bachi l l erato , l a t í n . 
tlcU m ¿ e n e r a l . Razr tn ; t e l e n q u e , I, en-
Trésnelo l\f 
. j j j . i D A I ) t e ü r i c o - p r á c t i c a . proleso 
C, ,>TJnárcánl l les . func ionar los b a n c a , des 
reSTon noche. A c a d e m i a "Cast i l lo" . Ca l l e 
de i . T e l é f o n o 1982JÍ. Cl» 
^ i - s l H í « - » s industr ia les . C l a s e F parttcu, 
iN4'*' Bachil lerato, m a t e m á t i c a s . Clalca 
lare^ira f r a n c é s . I n g l é s , d ibujos . InuT" 
«'"'S-cruelas especiales . A . G o n z á l e z R n s 
«o E t! 48 T e l é f o n o 21042 <;>, 
v i - F S nablado -raduc idd . 10 pw<»»«lf> 
íBA-= Espar teros , 12. (7) 
" L r * E S E mae-sira p n m e i a pnseftanzn 
()KBr>v_'J;oinic.i|jr) r) a c a d e m i a s . Gal i l eo . 
C o r i t a Fozuelo. «M 
r F S O R ^ t i tu lada, o f r é c e s e i ecuones 
vHOr*'- „ enpra i n i ñ o s , s e ñ o r i t a s . T e i é f n 
(4 cUltu 7&412 
D . . . contabi l idad. ta^ui inecano irranB 
r<,ly • -i',e' i-nltura general Atocha '{7 i4 
" t í M X T I C A S . c ienc ias , e scue las espe-
I I A T ^ ' a lumnos ú l t i m o s c u r s o s Indus-
1 c ia , f . C a m i n o » Alral . ' i . 112. T e l é f o n o 
I tria|e? (X» 
: 5020" 
T r « l L L E B graduado en 
í - ^ ' c , de I r l a n d a d a r l a 
cr,. wpa Qu 
R A S D E L G A T O F E L I X 
•'Je^omin,,, la gran revista psra niños, publica todos los Jueves una plana com-
peta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que pubJica E l . DEBATE. 
Rea . Quiosco Sol . 
l a U n i v e r s i d a d 
lecciones tíe in-
( V ) 
U P O T E profesor, e lementales , supe-
•lACfc" u m é t i c a i g e o m e t r í a , f r a n c é s , l a -
• rl0r'literatura. L o p e V e g a , 25, segundo. 
' Referencias. ( V ) 
f. t - p s o B f r a n c é s nat ivo , u n i v e r s i t a r i o , 
• ^ ^ í i r o e n s e ñ a r á p i d a m e n t e personas 
I ené 5 i ta¿do d o m i n a r f r a n c é s . E s p e c i a l i -
—E-^oy cansadísimo. Todo el día bu'-
c^ndo a Alfredíto, y sin aparecer. hora. 
-Aquí voy a descansar, que ya es ¡Socorro, socorro! 
í i i i h i i m i m i i i r i i i i i i i i e n i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i m i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i ] i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i u i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i 
C A P I T A L I S T A S . V e n d o c a s a s todos pre . A L E M A N A a lqu i la h a b i t a c i ó n confort . G e - P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n , b a ñ o , a s - U X D E R W O O D . Cont inenta l , R o y a l , R e - N E C E S I T O ins t i tu tr iz , sabiendo f r a n c é s , 
cios, buen i n t e r é s . F a c i l i d a d e s pago. P e r - I n e r a l O r á a , 18 moderno, entresuelo B . l censor, t e l é f o n o . B l a s c o Ibáf t ez , 71, ter-
muto por solares y fincas r ú s t i c a s . B e - | ( T ) cero derecha . ' • ( T ) 
nigno S e r r a n o . E d u a r d o Dato , 21. Siete- P E N S I O N , cinco pese tas ; b a ñ o , t e l é f o n o . P A R T I C U L A R c e d » gabinete y a l c o b a 
nueve. T e l é f o n o :(990. ( 2 ) , P r e c i a d o s , 29, segundo. (2)1 T r a v e s í a del F ú c a r , T tercero i zquierda ' 
t é c n i c a s , r W * * ™ * ^ ^ ^ * * * * - P R O P I E T A R I O S : Compro , c o n / a c i l i d a d e s . IA estable p 0 s i c i ó n , ú n i c o , c é d e s e en casa1 ( T ) 
' - n j n r e o a r a c i ó n candidatos d i p l o m á t i c o s , 
> d «tarlos exterior. T r a d u c c i o n e s , i n c l u -
'eC ú n i c a s r á p i d a m e n t e e j e c u t a d a s . 
Sedos moderados. P r e c i a d o s . 9. T e l é f o -
26619-
r " « c i í S O R A d iplomada, p a r i s i é n . E s p e -
f^l^A bachi l lerato, comerc io y diplo 1 ,i("ad bachi l lerato, cial a T e l é f o n o 51561. (3) 
« . n F M I ^ E s t u d i o R i l j a i v c . E n m u y po-
* f . ipmw usted puede ser un buen dibu-
• ?° p delineante, p r á c t i c o , t é c n i c o o q m -
; J»n eran ar t i s ta pintor. Depende de 
^ f é r r e a voluntad. A p r e n d a mode lar ba-
: «u 1 .gnujar cueros, metales , t a l l a r m a -
' ír« nolicromado, p i n t u r a sedas , plro-
etc. R e s p o n d o alto sen-
• fido^moral profes ionalmente . T r a f a l g a r 
6 49931-4r089. (3) 
^ n r F ^ O R l a t í n , H i s t o r i a , etc., se ofre-
'Pee ¿ c r i b i d : 6908. "Alas". A l c a l á . 12. (3) 
r i F S a l e m á n , f r a n c é s , e n s e ñ a n z a com-
^ cpríte r a p i d í s i m a . C l a s e s p a r t i c u l a r e s , 
, l e c t i v a s . 62134. (3) 
' K ^ A Í u ^ ^ 
! ^ 0 ? ( i ^ S > f r a n c é s , m ó d i c o " T " 
« • f - H l L L E R A T O . Derecho , solfeo, piano. 
B A i H A ^ ^ ^ f ^ ^ r p , , t i tu lados . D a t o . 10. 
(2) 
?'000 10 ^ 0 6 0 M nie*' B ^ n S o S e í S l ' ^ n q u i a, c é n t r i c a , gabinete soleado, to- F A M I L I A R M E N T E , estable, dos amigos , 
^ ' ^ ^ • n ^ # ^ d0 confor^ muebles nuevos, f recio, 90; I confort, j u n t o R e t i r o . Duque Sexto 14, nñr̂ 'HQcii} Dato , 21. S iete-nueve. T e l é - ; con p e n s i ó n , 300. 14453. (18) quinto i zquierda . ' ( T j 
• H E R M O S O gabinete, dos amigos, g r a n c o n . P R O X I M O glor ie ta B i lbao , en f a m i l i a ho. 
fort. P r í n c i p e V e r g a r a . 30, c u a r t o dere-! ñ o r a ble, e 
[ c h a . ( T ) | c a l e f a c c i ó n 
| p e n s i ó i 




fono 27990. " (2) 
^ í n c i , SO,"  ! n l s p l é n d i d a exterior, M e d i o d í a , 
f a c h a d a s , agua , luz. gas, a l c a n t a r i l l a d o . ! c - ( > i « - a l e f a c c i ó n centra l , confort, e s m e r a d a 
p r o l o n g a c i ó n C a s t e l l a n a ; a dos pesetas A R G U E L L E S . H a b i t a c i ó n c o n f o r t a b i l í s i m a , I P e n s i ó n a s e ñ o r estable, ocho pesetas , 
pie. T e l é f o n o 22625. (4 ) j uno, dos amigos, excelente comida , f a m i - | R a z ó n : P r e n s a . C a r m e n . 16. (2) 
H O T E L en M a d r i d vendo, ocho piezas . J a r - 1Ia- G a z t a m b i d e , 8, segundo i zqu ierda . H A B I T A C I O N toda p e n s i ó n , m a t r i m o n i o 
mington. M e r c e d e s , s u m a d o r a s B u - , i n g l é s , a tender dos n i ñ o s . E s c r i b i r condi-
rroughs , S u n d s t r a n d , D a l t o n . B a r r e t ; c i í m e s : S e ñ o r a de V á z q u e z . J e s ú s , 2. 
c a l c u l a d o r a s M i r a , W a l t h e r , Mercedes- ! Oviedo. (16) 
B u k l l d ; f a c t u r a d o r a s contabi l idad Nue- P A L T A m u c h a c h a d ispuesta , guise bien, 
v a s y r e c o n s t r u c c i ó n . M a s t e r G r a d e ga- m f o r m e s . R a m ó n de l a C r u z . 47. ( T ) 
r a n t i z a d a . Accesor ios . C o n s ú l t e n o s pre-
cios. Contado, plazos, a lqui ler I m p o r t a - R A P I D A M E N T E preporc ionamos s e r v i -
dores : M a q u i n a r i a Contab le VaHehermo-1 durnore, i n f o r m a d a ser iamente . P r e c i a -
so. 9. ( 3 ) ' dos. 33. 13603. (4) 
M A Q U I N A S n u e v a s y recons tru idas en bue- P A L T A m u c h a c h a p a r a n i ñ o s , con infer-
n a s condiciones de pago; alqui ler , r e p a - ' mes. R e i n a , 2. ( T ) 
raciones , accesorios p a r a toda c lase de F A L T A N buenos retocadores ampl iac iones , 
m á q u l n a a de escr ib ir , c a l c u l a d o r a s . Otto t rabajo fijo todo el a ñ o . P r í n c i p e , 13, se-
H e r z o g . A n d r é s Mellado, 32. T e l é f o n o I gundo. (2) 
(T> P R O F E S O R f r a n c é s , en internado, neces i ta 
T R A S P A S O t ienda, cal le pr imer orden, dos 
pasos Sol , i n s t a l a c i ó n moderna, tres hue-
eos, poca ren ta . O f e r t a s : T e l é f o n o 27355. 
(3) 
S O B R E va lores E s t a d o , preciso diez m i l 
pesetas . G r a d o . V a l v e r d e . 6. 13) 
T R A S P A S O cafeto, m e r c e r í a , h u e v e r í a , 
bodega, v e r d a d e r a oportunidad. V a l v e r -
de, 6. G r a d o . '3) 
V A R I O S 
A C U C H I L L A D O y ¿ncerido, '1,75 metro. 
T e l é f o n o s 36881. 45524. ( T ) 
• l O R U A N A . Condecorac iones , oanderah. es-
padas , galones, cordones bordados .-je 
uni formes , P r í n c i p e , 9. Madr id . Í ' ¿ ? > ) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0.70 taetro 
drado. T e l é f o n o s : 36991, 16210, <9í 
M U D A N Z A S en camione tas desde 15 pese-
tas . T e l é f o n o 32244. ( V ) 
S E Ñ O R A S : A r r e g l o , t i ñ o bolsillos. P r i n c i -
pe. 22. f á b r i c a E s p e c i a l i d a d encargos . 
»») 
S A N T A T e r e s a . E s p e j o s manchados los de . 
j a nuevos . T e l é f o n o 70530. (2) 
P I N T O R decorador; habitac iones , 6 pega-
t a s ; g a r a n t i z o t r a b a j o s . T e l é f o n o 23474. 
>ii 
Z U R Z O , tejo, arreglo , vuelvo t r a j e s , a b r i -
gos cabal lero , s i n deformarlos . R a m ó n 
C r u z , 80. ( T ) 
P I N T O R , precios e c o n ó m i c o s . Teléfono 
41296. (3) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , InofensiV ' -
tor S u b i r a c h s . M o n t e r a . 47, M a d r i d . tS) 
I N S T I T U T O A n t i h e m o r r o i d a l . Montera , •".7, 
p r i n c i p a l , M a d r i d . T e l é f o n o 12198. V a r i -
ees, ú l c e r a s , a l m o r r a n a s , f í s t u l a s , flsu. 
ras , p i cor ; d e s a p a r i c i ó n rad ica l g a r a n t i -
z a d a s in c i r u g í a , mediante inyecc iones . 
M é d i c o director, don J u a n C a m p o s . (3) 
P E Ñ A , c i r u j a n a . ca l l i s ta . S a n O n o f r i s. 
T e l é f o n o 18603 U ) 
R E P A R T I M O S c a r t a s p r o p a g a n b a i * - i t l -
s imo. P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 41704. í l ) 
P A R A v i v i r muchos a ñ o s con sa lud , ^sieta 
pesetas . L i b r e r í a s . E d i t o r i a l P á e z . (2) 
P I N T O portadas , r ó t u l o s , habi tac iones g a . 
din. Puede a d q u i r i r s e en 18.000 pesetas . | ( v ) | dos amigos . C a r m e n , 22. pr imero . (2) . M A Q U I N A S n u e v a s y de o c a s i ó n , b a r a t í s i - , 1 " colegio, i n s t i t u c i ó n moderna . D i r i g l r s e a i l r a n t i z a d a s desde cuatro pesetas. T e l é f o -
R a z ó n : F u e n c a r r a l , 103. p r i n c i p a l . (2) C A S A p a r t i c u l a r desea h u é s p e d e s , p e n s i ó n H U E S P E D E S en f a m i l i a , e c o n ó m i c o , c o n . | Inas- M a r q u é s de C u b a s , 8. ( T ) director . V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) . (3) no 4474«. ( T ) 
V E N D O barato solar, calle A n d r é s M e l l a - | e c o n ó m i c a . F u e n c a r r a l , 93, segundo de-j fort. A b a d a , 19, pr imero derecha . (6) M A Q U I N A S escr ib ir , s u m a r , ca l cu lar , muí . -SOO pesetas m e n s u a l e s a b o n a r é a joven de C A L E F A C C I O N E S , reparac iones , a r r e g i o s . 
e h a b i t a c i ó n , es ta- ' t icopistas , reparac iones perfectas . More l l I 25 a 35 a 
, 98, pr imero dere-1 H o r t a l e z a . 17. (21) E s c r i b i d : 
,*dult0Si profesores t i tu lados . a to , 
• u n F E S O R A domicilio, p r i m e r a , s egunda 
rense^nza- P i l a r Beni to . P a c í f i c o , 101. (3) 
nnY lecciones t a q u i g r a f í a , diez pesetas 
mensuales R á p i d a e n s e ñ a n z a . S a n B e r -
nardino, 8, segundo. (3) 
« « O R I T A f rancesa ( P a r í s ) , d ip lomada, 
•.lecciones. Goya , 106. T e l é f o n o 54863. ( A ) 
M O F E S O K A de L o n d r e s ( d i p l o m a d a ) , lec-
' S n e s . A l c a l á , 189. ( A ) 
«FfRETARIOS A y u n t a m i e n t o s , c l a se s par -
ticulares. Horta leza , 110, tercero derecha . 
( E ) 
PROFESORA piano, solfeo, a r m o n í a . P r i -
meros premios. T e l é f o n o 25222. (16) 
PROFESORA, re ferenc ias . E n s e ñ a ale-
mán, f r a n c é s ; t raducc iones , correspon-
dencias. Hermos i l l a , 84 moderno. ( T ) 
L E f T l O N E S T a q u i g r a f í a especia les p a r a 
señoritas. G a r c í a Bote , t a q u í g r a f o del 
Congreso. (24) 
PROFESORA diplomada, a l e m á n , f r a n c é s , 
inelés; referencias . G o y a , 40, segundo C . 
( V ) 
INGLES E n s e ñ a n z a f á c i l , r á p i d a , eficaz. 
Edward T u r n e r . T e l é f o n o 54037. ( T ) 
PROFESOR de Q u í m i c a , F í s i c a , M a t e m á -
ticas, o f r é c e s e . A p a r t a d o 299. ( T ) 
MATEMATICAS, c i enc ias p a r a ingenieros 
licenciados, peritos, bach i l l e re s . C l a s e s 
particulares por ingenieros i n d u s t r i a l e s 
al mismo precio que genera les en acade 
mia. T e l é f o n o s 56110 y 47730. 
PROFESORA de i n g l é s , en c a s a o a domi-
cilio. Te lé fono 52643. ( T ) 
E S P E C I F I C O S 
HOMEOPATIA, hemorroides , c ó l i c o s , e t c é -
tera. Catá logo grat i s . G l o r i e t a S a n B e r -
nardo, 4. (2) 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
FIN'CAS rús t i cas , u r b a n a s , so lares , c o m p r a 
o venta, alquiler v i l las , pisos amueblados . 
Administraciones " H i s p a n i a " . Of ic ina l a 
más importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 60, 
lindando Palacio C o m u n i c a c i o n e s . (3) 
VENDO casa buena c o n s t r u c c i ó n , p r i m e r 
trozo V e l á z q u e z ; renta 50.000 pesetas , c a -
pitalizada 7 Te. O t r a t a m b i é n en p r i m e r 
trozo calle F u e n c a r r a l , r e n t a 18.000 pese-
tas. Dirigirse por c o r r e o : S e ñ o r R , . F r a i -
le. Carlos I I I , n ú m e r o 3. iT) 
iKKlIU casa Puente V a l l e c a s , otiena re:) 
W. Apodaca, 16, c o c h e r a . ' l 
"NUAS, compras, ventas , p e r m u t a s . A d 
ministracifm de c a s a s . A n t i g u a y acre 
ditada Agencia V i l l a f r a n c a . G é n o v a . 4 
Luaiio-seis. T e l é f o n o 32245. (8i 
FINCA rústica, g r a n porven ir , a M minu 
tos Madrid, permuto por c a s a s , s i n corre 
20re9 ni Intermediarios T e l é f o n o 32583 
«ñora de Val . ( T ) 
CONTADO compro s o l a r 28 X 30 aprox i -
madamente. P e i r ó . 24175. S a n A g u s t í n , 8. 
ÍEB.MUTO dos cas i tas y 70.000 pesetas por 
:,ra..mayor, con B a n c o . M a r t i b a . Monte-
¿6, segundo. 12; 
COMPRAMOS solar h a s t a 25 pesetas pie. 
mnuPranios casa buen barr io , h a s t a un 
nmión pesetas. C o m p r a m o s c a s a , m a x i -
510 cuatro plantas, u n piso por p lanta , 
permutamos bienes entre E s p a ñ a y A r . 
gentina 0 L s A p e ñ a l v e r j 13 conse-
"o; Luciano U r q u i j o . Vd) 
Casa 
do. S in in termediar ios . B r a g a n z a , 2. D e | " c h a . ( V ) ¡ M A T R I M O N I O solo ced
7 a 8. (3) j A D M I T O cabal lero , p e n s i ó n completa . R í o s ble. b a ñ o . Jorge J u a n 
S O L A R E S : Se venden v a r i o s en el bar r io R o s a s , 16, entresuelo centro derecha . ( V ) ! c h a exter ior 
S a l a m a n c a . S i n corredores . M a y o r , 12, H E R M O S A h a b i t a c i ó n confort, con, s in , c a . ' C O N F O R T A B L E gabinete exterior, f a m l . 
entrcsuelo . 10 a 11. ( A ^ bal lero, es tudiante estable. H a r t z e n b u s c h , I l i a . amigos . A lber to A g u i l e r a , 34. M o y a . 
S O L A R grande, e s t a c i ó n M e d i o d í a . S a n t a ; 3, pr inc ipa l i zqu ierda . ( V ) I ( T ) 
C a t a l i n a , 10, tercero. {T) P A R T I C U L A R , p e n s i ó n desde c inco p e s e - | " K 1 N O S " . S a n t a E n g r a c i a , 5 ( junto p l a z a 
M A G N I F I C A c a s a , m u y bien c o n s t r u i d a | tas . M a d e r a , 1, pr imero i zquierda . ( V ) 1 S a n t a B á r b a r a ) . ( T ) 
cal le pr imer orden; superficie, 10.000 pies, C A S A par t i cu lar , sitio c é n t r i c o desea m a - , " R I X O S " . D e s d e siete pesetas u n a p e r s o n a ; 
todo confort. R e n t a 22.000 duros . P r e c i o . | t r imonio o s e ñ o r honorable, ' c a l e f a c c i ó n , | doce, dos. ( T ) 
1.100.000 pesetas. U r g e n t e . V i l l a f r a n c a . b a ñ 0 i ducha , t e l é f o n o . 45364. ( V ) " K I N O S " . Dos pisos; ascensor , t e r r a z a s , 
U é n o v a , 4. C u a t r o - s e i s . (3) i H A B I T A C I O N E S exter iores independien-1 c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 35873. ( T ) 
N E C E S I T O buen so lar con p r e v i a . A p a r - teSi con sini b a ñ o ascensor , t e l é f o n o . " K I N O S " . S e ñ o r a s : departamento i n d e p é n - i abrigo, 15 pesetas. G u z m á n Bueno , 6, se 
tado 9121. e ( T J I p i a z a Bi lbao , 1, pr imero i zquierda . (2) j diente. P r e c i o s especiales p a r a estables . gundo centro i zquierda . (2) 
N A V E S i n d u s t r i a , a lmacenes , so lar 60,000 S E admite un h u é s p e d en f a m i l i a . P a s e o ' ( T ) S A A V E D R A . modi s ta a c r e d i t a d a . P r e c i o s Í í . l M . M J . . 
- E n v í o s i - J e m a n c i a s 
ñ o s , bien v incu lado en sociedad 
B a s a Gimeno . Montesa , 31. (3) 
( T ) M A Q U I N A S coser Singer, o c a s i ó n . G a r a n - ' ¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e 
t i zadas cinco a ñ o s . T a l l e r r e p a r a c i o n e s : ! s e r v i d u m b r e ser iamente i n f o r m a d a . T e l é -
C a s a S a g a r r u y . Ve larde . 6. T e l é f o n o 20743, | fono 13735. (2) 
(22; s p j J í O R I T A S , cabal leros res identes pueblos 
m/ll->r>v|cx A g a n a r á n 13.75 d i a r i a s . A r t í c u l o necesar io 
mKJUlOlfKO todo h 0 g a r A p a r t a d o 12264. M a d r i d . (9) 
M O D I S T A , cor tadora profes ional . I n f o r - C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , cobradores , 
m e s : T e l é f o n o 17094. V e n t a m a n i q u í e s , i dependientes, m e c a n ó g r a f o s , porteros, ad-




C O N C H A . Ves t ido chaqueta , 15 pese tas ; ! l i a Ange les , 8. 
N E C E S I T O m u c h a c h i t a pueblo, s i n 
tensiones. P u e b l a , 4, pr imero . 
pies; otros menores . F a c i l i d a d e s . J o s é De l i c ia s , 23, pr imero derecha . ( V ) C O N F O R T A B L E h a b i t a c i ó n exterior, c a s a reducidos . V i l l a , 2. T e l é f o n o 22280. 
Paule te , 5 P u e n t e V a l l e c a s ( T ) ^ c a s a formal se cede gabinete s e ñ o r a ' n u e v a barr io S a l a m a n c a , a persona ho-i prov inc ia s 
V E N D O m i t a d va lor , l i q u i d a c i ó n t e s tamen- 0 s e ñ o r i t a . F e r n á n d e z d é los R í o s , 17,1 norable . R a z ó n : T e l é f o n o o5954. I T ) M O D I S T A . Ves t idos desde 12 
t a r i a , finca r e g a d í o veinte k i l ó m e t r o s pr imero A ' ( V ) ' S E Ñ O R A c a t ó l i c a verdad , ofrece h a b i t a - l Acuerdo , 31, entresuelo. 
M a d r i d , c a s a r e n t a y magni f i cas fincas » , 
r ú s t i c a 8 y u r b a n a s en l a R e p ú b l i c a A r - M A T R I M O N I O p a r a l argas t emporadas de-sea dos habi tac iones con p e n s i ó n , todas 
comodidades, c é n t r i c o , ú n i c o s , prefiriendo 
gent ina . L u c a m a r . 5 a 7. E d u a r d o D a . 
to, 7. ( T ) 
U R G E N T E , por a u s e n t a r m e a A m é r i c a , 
vendo c a s a bien s i tuada , rentando 15.900 _ 
pesetas en 110.000 pesetas, l ibre de c , a r - l T O D 0 confort, comida, ropa. b a ñ o , t é l é f o -
gas . S e ñ o r C a b e z ó n . 5 a 7. E d u a r d o D a - I JJ0, 
( T i 
pesetas . 
(3) 
c i ó n , s in p e n s i ó n ; c a s a nueva , confort . ¡ A M 1 A N O . Corte , c o n f e c c i ó n , a l ta c o s t u r a ; ' S E ofrece p r i m e r a doncel la , bien in forma-
Melendez V a l d é s , 36 (barr io A r g ü e l l e s ) , patrones a medida . Mesonero R o m a n o s . ! da. no i m p o r t a v i a j a r R a z ó n : A y a l a , 14, 
pr imero derecha, l e tra D . ( T ) | 37, segundo. (2)1 bajo izquierda 
I N S T I T U C I O N L a M i l a g r o s a , proporciona 
s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a i n f o r m a d a . 57269 
(23) 
13) 
c a s a s e ñ o r a respetable . D i r i g i r s e por c a r - S E S O R A admite h u é s p e d e s , confort, l i m - : R O L L A N D , modis ta . H e c h u r a s , 20 pesetas . D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , nodrizas . 
t a : P . S. A p a r t a d o 721 ( V ) A l m i r a n t e , 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) 
to, 7. ( T ) 
N U E V A , esquina, nueve t iendas , a lqui le-
res 200 pesetas, g a r a n t i z a n d o b u e n a cons-
t r u c c i ó n , vendo urgente, 9 l ibre . C l a u -
dio Coello. 122. M a l o m o l i n a . ( T ) 
P R O X I M A c o n v e r s i ó n D e u d a . I n v e r t i d di-
nero buenas fincas, rentando 7-9 l ibre. 
C laudio Coello, 122. M a l o m o l i n a . ( T ) 
G U A R D A M U E B L E S 
Ü U A R D A M l i E B L K S , cinco pesetas . Keco-
gida grat i s . Paseo M a r q u é s Z a f r a . l>«. (5» 
H I P O T E C A S 
pieza, c é n t r i c o . C e r v a n t e s . 9. tercero iz-
quierda . ( T ) 
, M T T T J x m c * i ,»K;to«iA^ t „ j „ ' A . R i l o v a , de S a n S e b a s t i á n , confecc iona 
matr imonio estable, con re ferenc ias , | H ^ R > I O S A h a b i t a c i ó n , todo confort, ^casa | 2i horas A b a d a 03 j u n t 0 C i n e A v e n i d a . 
21387. (4) honorable, comida e s m e r a d a . T e l é f o n o 9 pese tas ; l indando A l c a l á , frente B a r - ! 
quillo. R a z ó n : M a d r a z o . 32, p o r t e r í a . ( A ) « " J J fraLZu*!*. ^ « d . k rL M O D I S T A acred i tada , cuatro pesetas a do. 
F A M I L I A honorable admite estables , todo P E ^ M O N T h ^ T e l é f o n o 52324 
confort, c a s a elegante. F l o r B a j a , 5, p r l . ñ e t a s - A ^ e m d a Conde P e ñ a l v e r , m i m e 
mero i zqu ierda ( e squ ina D a t o ) . (18) ro 8. 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con d e s c u e n - j A L Q 1 ' ^ A f E gabinete, a lcoba, m u y bien 
tos, h i jos de V a l e r i a n o P é r e z . P r o g r e - I a m u e b l a d a s . C a m p o m a n e s , 7. (3) 
so, 9. (7) P E N S I O N desde 4,50, b a ñ o , t e l é f o n o , b a l -
P A R T I C V L A R cede h a b i t a c i ó n todo con-l c ó n cal le habi tac iones independientes , 
fort. matr imonio , cabal lero . I n f a n t a s , 40,' Pontejos , 2, entresuelo. (16) 
pr imero i zquierda . 12) P E N S I O N e c o n ó m i c a , dos amigos . E d u a r 
do Dato , 10. pr imero 2. (4j 
O ) ¡ L U I S A Ves t idos abrigos . E c o n ó m i c o . R a i J F u e n c a r r a l , 42, pr inc ipa l derecha 
H E R M O S O gabinete soleado p a r a dos. 
mundo F e r n á n d e z V i l l a v e r d e . 10. T e l é f o 
i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l . 8á. T e l é f o n o 25225. (5) 
O F R E C E S E joven instruido , hablando 
f r a n c é s , p a r a a y u d a c á m a r a . C u e s t a S a n -
to Domingo , 11. ( T ) 
(2) O F R E C E S E e n f e r m e r a espec ia l i zada . B u e -
nos informes . R a z ó n : D o n E u l a l i o Beni to . 
(2) 
no 40180. Q 0 ) S E Ñ O R A , l ibre m a ñ a n a s , desea c o l o c a c i ó n 
comercio o i n d u s t r i a . B o l s a , 12. (3) 
M U E B L E S O F R E C E S E coc inera , doncel la , s e ñ o r i t a 
I e s p a ñ o l a p a r á n i ñ o s . C e n t r o C a t ó l i c o . 
C A M A pla teada , 60 pese tas : de m a t r i m e - E d u a r d o Dato , 25. T e l é f o n o 26200. ( T ) 
nio, con somier. 120. P u e n t e . Pe layo , 31. E M P L E A D O horas l ibres, c a t ó l i c o , o f r é c e -
' T ) Se cobrador. L e c a n i t o s . 41. R a f a e l D í a z . 
matrimonio'; t e l é f o n o . Madera" 5, s e g u n d o : C E D O gabinete y a lcoba exterior. P r e c i a - M U E B L E S , c a m a s meta l , nuevos modelos I ( T ) 
i zquierda . ' (2) | dos, 19, p r i n c i p a l . (2) | e c o n ó m i c o s . T o r r i j o s , 2. (23) ¡ C O M E R C I A N T E experto, organizador , con 
P A R T I C U L A R a l q u i l a h a b i t a c i ó n confort,1 P A R T I C U L A R d a r í a p e n s i ó n , boni ta h a b i - l A L C O B A completa, c a m a plateada moder-
R O D E N A S , Agente p r é s t a m o s Uanco Hi 
potecario. H o r t a l e z a . 80. (16) 
D A R I A h a s t a 200.000 pesetas p r i m e r a hi-
(T)4 poteca.. . sobre, buena c a s a Madi-id. S ó l o 
trato propietarios . E s c r i b i d : O E B A T E . 
n ú m e r o 55287. ( T J 
D I S P O N G O 150.000 p a r a p r i m e r a . M a r t i b a . 
Montera , 26, segundo. (2) 
H I P O T E C A S a l 5,50 To a n u a l , sobre fincas 
r ú s t i c a s y u r b a n a s , p a r a c o n s t r u i r y res-
t a u r a r casas , p a r a c o m p r a r par te s indi-
v i s a s de fincas y p a r a a tender a l pago 
sol, ascensor , t e l é f o n o , matr imonio , i n -
d iv idual , con, s in . A l c a l á , 38. (5) 
P E N S I O N G o n z á l e z . H a b i t a c i o n e s exterio-
res, con. Pez , 19, segundo i zqu ierda . (10) 
P E N S I O N Moderna . Prec iados . 27. H a b i -
t a c i ó n a m p l i a , tres balcones p l a z a C a l l a o , •¡yZ.Zcm-K f , ^ i n , , 
fami l ia s , a m i g o s ; precios e c o n ó m i c o s . ( A ) F ' 
P E N S I O N confort, matr imonio , dos a m i -
gos. F u e n c a r r a l , 129, segundo d e r e c h a 
t a c i ó n , matr imonio , cabal lero . T e l é f o n o 
43423. (2) 
A M P L I A h a b i t a c i ó n , t res amigos , b a ñ o , 
d u c h a , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , todo i n c l u i -
do, 5 pesetas. C a r d e n a l C i sneros , 51 , 'pr in-
c ipa l 
na , 395 pesetas 
P E N S I O N matr imonio , amigos , 
rr ientes , d u c h a . S e r r a n o . 8. 
a g u a s co-
( T ) 
de hipotecas p r ó x i m a s a vencer . Infor-1 p ^ n x i c U L A R , uno. dos h u é s p e d e s . E s p í -
mes. el agente p a r a p r é s t a m o s del B a n c o r i t u Santo , 6, p r i n c i p a l derecna . 
coc ina 
T ) 
a s e r a , Hipotecar io , M a n u e l Sor iano . A l c a l á , 159. R E S T A U R A N T E s c o r i a l 
M a d r i d . . (8) v ' 
A G E N C I A p r é s t a m o s B a n c o H i p o t e c a r i o ; ! SUelo. " (21) 
vendo, cambio fincas. B l a n c o . Dato , l ^ i E S T U D I A N T E S , estables, desde 6,25, todo 
nuevo, c a l e f a c c i ó n cen tra l . " B a l t y m o r e " 
(3) 
desde 
5 pesetas. S a n Mateo, 22, p r i n c i p a l . (3) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n a cabal lero , 
g r a n confort . V e l á z q u e z . 56046. ( V ) 
U N O , dos amigos C a l e f a c c i ó n , b a ñ o . M a r -
t í n H e r o s , 35. (2) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n confort, e c o n ó m i c a , 
t r a n q u i l a , cabal lero f o r m a l estable. G o -
y a , 71 . ( V ) 
Vegu i l l a s . D e s e n g a ñ o . 20.1 
(10) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 124.548. por " U n disposit ivo des-
t inado a ser montado en el extremo de i 
las a la s de las redes de pesca". V i z c a r e l - | 
z a . A g e n c i a Patentes . B a r q u i l l o , 23. (3) 
i n i c i a t i v a s y ganas de t r a b a j a r , o f r é c - s e 
e m p r e s a n a c i o n a l o e x t r a n j e r a , para po-
s i c i ó n conf ianza. I d i o m a s e s p a ñ o l , ale-
m á n , i n g l é s . R e f e r e n c i a s inmejorables . 
E s t á dispuesto demostrar apt i tudes en un 
periodo de prueba . P o r escrito. M é j i c o . 
22. (7) 
P E L U Q U E R I A S 
(5) 
T O M A R I A 100.000 pesetas hipoteca. T e l é -
fono 96660. (5) 
E N segundas , y por c inco a ñ o s , coloco 
las cant idades s igu ientes : 50.000, 75.000, 
100.000. 125.000, 150.000, 175.000 y 250.000 
pesetas. Ben igno S e r r a n o . E d u a r d o D a -
to, 21. S iete-nueve . T e l é f o n o 27990. (2) 
H U E S P E D E S 
c u a t r o platos 2,50. Prec iados . 29, entre- H O N O R A B L E , p a r t i c u l a r , con, s in . A l c a -
lá , 124, pr imero B . ( V ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . 
Montera , 8, segundo i zquierda . ( V ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n cabal lero, l u j o s a m e n -
te a m u e b l a d a , c a s a n u e v a . 61850. ( V ) 
P E N S I O N I r u ñ a , todo confort, precios 
e c o n ó m i c o s . Dato , 16, cuarto . (3) 
E X T E R I O R E S , 3,50; dos, 2,50. Dato , 10, 
sexto 3 (2) 
I N S T I T U T O B e l l e z a . M a d r i d E a s o . V a l v e r . 
de, 1 (edificio F o n t a l b a ) . T e l é f o n o 11664. 
M i g u e l M o y a , 6, segundos. (18) 
R E S T A U R A N T Mercedes . M o n t e r a , 29. 
C u a t r o platos, v ino postre, 1,70. H a b i -
t a c i ó n , 2,50; completa , 6 pesetas . (18) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a elegante h a b i t a c i ó n , 
" no 61441. ( T ) g r a n confort. T e l é f o  
P A R T I C U L A R , prec iosa exterior , dormir , P A R T I C U L A R , habi tac iones exteriores c a . 
100 m e s ; b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , as-1 bal leros , matr imonio , comida e s m e r a d a , 
censor . Conde A r a n d a , 5, pr imero izqu.or-1 b a ñ o . L a r r a , 5, entresuelo i zqu ierda . (3) 
da. ( A ) 
qu ierda . (2) | quillo, 12. (3) 
A D M 1 T E N S E uno, dos h u é s p e d e s , confort, P E N S I O N f a m i l i a r , comida, cena, 100 pe-
j C h u r r u c a , 14 ( e s q u i n a S a g a s t a ) . (2) seta5 mes. C a r d e n a l C i sneros , 51, p r i n -
P E N S I O N W o r k , todos ade lantos moder - ' c ipa l . (3) 
I nos, e c o n ó m i c a . R o d r í g u e z S a n Pedro , 61, E S P L E N D I D A M E N T E , dos amigos , c a l e , 
entresuelo ( e squ ina G a z t a m b i d e ) . (3) 
hiw e5tluina, vende propie tar io ; tiene 
mpo eca Banco H i p o t e c a r i o de 351.000 
CASA Loygorri- T e l é f o n o 40070. (3) 
h¡^.dos fachadas, con 151.000 pesetas de 
"Poteca. Vende L o y p o r r i . T e l é f o n o 40O7O 
SE (3) 
enaen m a g n í f i c o s so lares en C h a m a r -
Unó- etera H o r t a l e z a . 6.200 pies c a d a 
Cha',preci0 b a r a t í s i m o . R a z ó n : E u l a l i a 
c o í r - A b a s c a i - 9 -
gana35, re.nt!»ndo c u a H o s h a s t a 500. P a 
jjart.Jn dinero y h e r m o s a finca p r ó x i m a 
filER 0r Jar(lue- F l o r a - 1- (2) 
WOOM 350 000 Pies, hotel G u i n d a l e r a , 
Pesetas. F a c i l i d a d e s . P e r m u t o . 
C O L I N D A N D O G r a n V í a . pensiones cén-
t r i cas , desde 7 pesetas. Migue l M o y a . 4; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l . 3. 
A G E N C I A del P i l a r , g r a t u i t a m e n t e propor-
c iona c a s a s p a r t i c u l a r e s , ^ ^ f g 5 , ' r E > - S I O X E s c o b a r , c a l e f a c c i ó n centra l , i s in, confort , e c o n o m í a . G o y a . 72 moder . 
110. tercero centro. (3) 
M A T R I M O N I O joven, s in hijos , desea por-
t e r í a . I n f o r m e s : Montera , 12, segundo de-
r e c h a . (16) 
F R A N C E S A (par i s i ense ) , profesora diplo. 
m a d a , m u y p r á c t i c a , b u s c a s i t u a c i ó n en 
f a m i l i a o colegio. Degrot . c/o C r u z , L a r . 
go G o m e s F r e i r é . C a n d a l , V l l a N o v a de 
G a i a , P o r t u g a l . (9) 
P r i m e r a c a s a E s p a ñ a r e s t a u r a c i o n e s c u . S E ofrece c h i c a formal , m a t r i m o n i o solo, 
tls, t ra tamientos ade lgazar , g i m n a s i a , de . , T e l é f o n o 76447. I s a b e l . ( T ) 
pi laciones d i a t é r m i c a s , m a n i c u r a s . E s p e . O F R E C E S E c o s t u r e r a i n t e r n a , modestas 
c i a l i d a d permanentes , t intes . S e r v i c i o 1 pretensiones . G a r c í a P a r e d e s , 52, bajo D . 
e c o n ó m i c o , p e r f u m e r í a . (5) ( V ) 
V E N D O secador s i lenta nuevo S e l t ó n / V a l . O F R E C E S E m u c h a c h a p a r a todo, p r e f e r í , 
verde, 1. p r i n c i p a l . (2) ble sola . V e l a r d e , 7, patio. Dolores . ( T ) 
P E R D I D A S P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e todas 
1 c lases , in formada , g r a t u i t a m e n t e . T e l é -
P E R D I D O lunes reloj p u l s e r a s e ñ o r a . G r a . ' fono 44043. (3) 
t i f i c a r á n . F e r r a z , 2. (4) A . C a t ó l i c a ofrece coc inera , doncella, c h i c a 
P R F ^ T A M O ^ p a r a todo. L a r r a , 15. 15966. t> (3) 
I K L o 1 A M U 3 o F R F J C E S E t a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a , p r á c 
D I N E R O empleados, personas so lventes . ' t i c a oficina. T e l é f o n o 41735. ( E ) 
Netevic . Montera , 15, a n u n c i o s . (16) S A C E R D O T E profesor, lecc iones bach i l l e . 
rato . T e l é f o n o 34589. ( E ) 
O F R E C E S E coc inera formal , c a s a t r a n . 
qui la , s ó l o coc ina . T e l é f o n o 43041. ( T ) 
O F R E C E S E b u e n a coc inera , sabiendo re -
H o r t a l e z a , 41, p r i n c i p a l . (3) , poster ia , con informes. T o r r i j o s , 20 mo-
J O V E N c a t ó l i c o , empleado B a n c o V i z c a . derno, segundo. ( T ) 
y a , so l ic i ta p r é s t a m o , pago m e n s u a l i d a - S E Ñ O R I T A in formada , c a t ó l i c a c u i d a r l a 
des, condiciones no onerosas . Q u i n t a n a . n i ñ o s , s e ñ o r a edad. B a l l e s t a , 17, p r i n c i . 
P a l a f o x , 25. ( 4 ) , p a l derecna . (5) 
f a c c i ó n . F e r n á n d e z R í o s , 25. p r i m e r o Iz- C A R R A S C O : Hipotecas , muebles , m e r c a n - D O N C E L L A 
(3) c ias , pens ionis tas , comerc iantes . V i l l a -
mi l , 39. ( V ) 
0 5 r A T E : D i n e r o comerc iantes , h ipotecas , 
pensionistas , muebles . F e r n a n d o C a t ó l i c o , 
48. ( V ) 
T E N S I O N Domingo. A g u a s c o r r i e n t e » . -íes 
de siete pesetas Mayor, a i20i 
S I T I O c é n t r i c o , h a b i t a c i ó n dos balcones , 
sol, b a ñ o , ascensor , c a s a n u e v a , mobi l ia -
rio nuevo, ascensor , p e n s i ó n completa . 7 
y 8 pesetas. T e l é f o n o 34665. ( T ) 
l ' E N S I O N confort, c a s a moderna . G o y a , 75. 
"Metro" G o y a . ' T ) 
P E N S I O N G u e v a r a , c inco, se i s pesetas. 
F u e n t e s , 5, segundo, j u n t o A r e n a l , (5) 
H O T E L N i z a . Comple ta , 8, 10 pesetas . P A R T I C U L A R ofrece p e n s i ó n f a m i l i a r , ba -
E d u a r d o Dato . 8. ( W ñ o , t e l é f o n o . 35533. T r a v e s í a Mateo , 20, C A S A d i g n í s i m a ofrece hospedaje comple-
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-! segundo derecha . (5) to. h a b i t a c i ó n muebles nuev-os. T r a t o cor-
de 10 pesetas. Prec iados . 4. p r i n c i p a l . (16) H A B I T A C I O N p a r a uno o dos amigos . £ ™ s a t ^ S S ^ ' f J í m l ^ í * ^ 0 ? ^ 
' H e r m o s i l l a . 94, entresuelo centro dere- í F u e n c a r r a l . 39, segundo i zqu ierda . (3) 
c h a . ( T ) E X T E R I O R E S soleados, tres, c u a t r o a m i -
(2) P E N S I O N E l G r a o . E x t e r i o r e s , a g u a s co- Kos. b a ñ o , t e l é f o n o , balcones p l a z a M a -
rr ientes , c a l e f a c c i ó n ; completa, desde 7,50. >'or- Z a r a g o z a , 21. ( V ) 
P r e c i a d o s . 11. (4) P A R T I C U L A R a l q u i l a habi tac iones , con 
Montera , 24. P r í n c i p e . 1 ' , 
B (4) e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 40601. (8) r o m m a . 6, á t i c o derecna . (7) 
P E N S I O N S u i z a . G r a n confort , excelente P E N S I O N M i l á n . A g u a s corr ientes , exce- S E Ñ O R A S , s e ñ o r i t a s . R e s i d e n c i a c a t ó l i c a , 
coc ina e s p a ñ o l a , mejor sitio M a d r i d . P a - , lente cocina, 8-12 p i s e t a s . A v e n i d a Conde E c o n o m í a , confort. T e l é f o n o 47326. ( V ) 
seo del P r a d o 14. T e l é f o n o 18631. (18)' P e ñ a l v e r , 5, segundo. (5) A S C E N S O R , trato esmerado, confort, den- M U C H A C H A S de U n i f o r m e . P l a t o s regio-
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n , ú n i c o h u é s p e d , c u a r - R E S T A U R A N T M u c h a c h a s . P l a t o s regio- de se is pesetas . O a ñ i z a r e s . 5. ( A ) j na les ; se come bien y b a r a t o ; s i r v e n se-
to b a ñ o , c a s a t r a n q u i l a . C a l l e F l o r i d a , 17, na les , buenos y baratos . S i r v e n s e ñ o r i t a s . P E R S O N A S estables, f ami l i a , e c o n ó m i c o , n o r u a s - í ' o s i a o . d*. (*j 
p o r t e r í a . t3) P o s t a s , 32. (5) ascensor , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , d u c h a , tpli'.- S A S T R F R I A S 
P A R A s e ñ o r i t a , h a b i t a c i ó n exter ior , pen- P E N S I O N G a l a i c a . Comple ta . 6,50. C a l e - ' fono. C o n d e X i q u e n a . 13. ( E ) 
s i ó n completa , 300 mensua le s . 50150. ( V ) f a c c i ó n , ascensor . A t o c h a , 10. (2) P A R T I C U L A R cede espacioso gabinete ex- P E I N A D O , sastre . Se vue lven trajes , sra-
" J . . . casa buena cal le , h a s t a 1.250.000 p / v R T l C U L \ R cede a lcoba dos c a m a s . S i l - H A B I T A C I O N independiente, confort ; pen- terior, soleado, confortable, una , dos per-1 b a ñ e s , l ibreas . A l m a g r o , 12. ( T ) 
v a 10. segundo derecha . (2) s i ó n completa. F r a n c i s c o R o j a s , 5, s e g ú n - « « ñ a s . con. S a n t a E n g r a c i a , 28, p r i m e m . S A S T R E R I A G a r c í a . H e c h u r a t r a j e , g a -
P A R T I C U L A R t o m a r l a uno o dos h u é s p e - do. (3) c ; ^ r , „ . t . . „ - . . t „ '¿ ^ , b á n - 45 P « e í a s - C o l ó n . 13. entresuelp. 
des c a s a todo confort. T e l é f o n o 52799. ( T ) M A G N I F I C A S habi tac iones con, s in, eco- S E Ñ O R A S ceden h a b i t a c i ó n s e ñ o r a , c a b a - (10) 
S E cede en G r a n V í a , todo confort, es- ' n ó m i c a s . A t o c h a , 82. (3) , "ero h a n Roque, 1, pr inc ipa l derecha . T R A J E S , abrigos . 100 pesetas . Ocho m e n 
joven . 
T e l é f o n o 35323. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s , « a -
r a n t í a , rapidez y e c o n o m í a , V ivomlr Al-
c a l á . 67 <Ti 
P O R cambio corriente, vendo R C A , ocho 
v á l v u l a s , b a r a t í s i m o . T e l é f o n o 25233. (3) 
i n f o r m a d a , o f r é c e s e . 
( T ) 
P I N T O R E S decoradores . P i n t a m o s h a b i t a -
ciones modernas , 5 pese tas ; t r a b a j o s ga-
r a n t i z a d o s . A v i s o s : 2*5291. 
J O V E N c a r r e r a , p r e c i s a cua lquier t r a b a -
jo . E s c r i b a n : A g r ó n o m o . "Alas", A lca lá . . 
12. (3) 
O F R E C E S E c h i c a p a r a todo, sabiendo co-
c i n a . C a r r a n z a , 27, tercero i zqu ierda . (S) 
O F R E C E S E donce l la f o r m a l . R a i m u n d o 
M o n t a d o r ca le fac tor e c o n ó m i c o . Moreno. 
T e l é f o n o 70075. ( T ) 
I N C U B A D O R A C h a m p i o n . 600 huevos , se-
m i n u e v a , e c o n ó m i c a . T e l é f o n o 60720. (2» 
D E T E C T I V E p a r t i c u l a r . V i g i l a n c i a s r e s e r -
v a d í s i m a s . Serv ic io s e c o n ó m i c o s , g a r a n t í . , 
zados . 43513. ( V ) 
G R A N ta l l er p e l e t e r í a . A r r e g l a abr igos , 
toda c lase pieles. P r e c i o s b a r a t í s i m o s . L a 
M a g d a l e n a . M a y o r , 26. Consu l t en precios . 
(7) 
Z U R C I D O R A , t e jedora en p a ñ o s y sedas . 
G é n o v a , ' 2 5 . ( T ) 
P O R G u i n d a l e r a , Prosper idad . C h a m b e r í , 
sol icito local p a r a i n d u s t r i a ; no p r e c i s a 
p u e r t a a cal le . O f e r t a s : I n d u s t r i a . P r e -
c iados, 27, anunc ios . (3) 
V E N T A S 
J O V E R 1 A I n f a n t i l . A l h a j a s peifueouM* .1-
n a s y de i m i t a c i ó n . Montera < y\ 1 
C U A D R O S ant iguos , modernos, expos ic io-
nes permanentes . G a l e r í a s F e r r a r e s . E c h e . 
g a r a y , 25. ( T ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , garantiza'dos, a l q u i -
leres . C a s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 20, T e -
l é f o n o 16734. (3) 
C A M A S , l a s mejores y m á s b a r a t a s , del 
f a b r i c a n t e al consumidor . B r a v o Muri l lo . 
50. L a H i g i é n i c a . «5) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, r eparac iones , 
af inaciones . Pueb la , 4. M u ñ o z . T e l c t o n o 
20328. (10) 
V E N D E M O S bonitos hoteles, con J a r d í n . 
P a g o s m e n s u a l e s equivalentes al a lqui ler , 
desde 80 pesetas . Fol letos g r a t i s . G a r d a 
Paredes , 50, (2) 
M A N I Q U I E S , v e n t a y a lqui ler . F u e n c a -
r r a l . 27, T e l é f o n o 17094. (22) 
R A D I O S Japoneses, m a g n í f i c o s . 99 pesetas . 
¡ A p r o v e c h a r s e , radioescuchas ! M a r t i n 
M a y o r . G o y a 77 (3) 
F A R O L E S cementerio , extenso surt ido . 
H o r t a l e z a , 9. T e l é f o n o 11497. (21) 
S E venden tres s i l lones a m e r i c a n o s pe lu-
q u e r í a s e ñ o r a s . P e l a y o , 5. <21) 
V E N D O c a c h o r r o s Bul ldog . T e l é f o n o 12523. 
10 a L (9) 
V E N D O grandes puertas de h ierro , e l l e 
Toledo, 136. f3) 
V E N D E S E coche n i ñ o , o c a s i ó n . Dato , a), 
pr imero 2. i4) 
M A Q U I N A c o m b i n a d a regruesadora , cepi -
l l adora , t u p í , escoplo; v é n d e s e precio 
o c a s i ó n . Jorge J u a n , 91, p r i n c i p a l izqu f r -
d a . t V ) 
V E N D E S E b u r ó roble y s i l l ó n g ira tor io . 
S a n t a E n g r a c i a . 125. nr imero d e r e c h a . 
10 a 1. ( V ) 
A N T I G Ü E D A D E S se l iquidan. P l a z a C o r -
tes, 10. e squ ina P r a d o . (21) 
A R P A E r a r d , m a g n í f i c o estado. Bene f i cen -
c ia , 2, tercero p r i m e r a . ' T ) 
B A L A N Z A "Alexandervver", o c a s i ó n , 40 % 
r e b a j a . T e l é f o n o 51984. ( T ) 
M I É L " L o s Cipreses" . Bidones c u a t r o k i -
los, d irec tamente consumidor . T e l é f o n o 
51984. ( T ) 
G R A N D E S subas tas d i a r i a s ; objetos E j i -
dos, s e d e r í a , p e r í u m e r i a . b i s u t e r í a , m u é -
bles. Mejor postor. T r u s t R e m a t e . B a r -
quil lo . 4. 1V) 
V E N D O mace tas , flores, m a n g a regar , 
M o n t s e r r a t , 18, tercero C . ( V ) 
V E N D O s a l a m a n d r a y m á q u i n a e s c r i b i r 
H i s p a n o , nuevas . F i í i n c i s c o L a s t r e s . 21. 
Co lon ia final HCTmos i l l a . ( T ) 
C A S I rega lamos los mater ia le s derr ibo I n -
c l u s a , E m b a j a d o r e s , 39. (3) 
G A B A R D I N A S y R a i n c o a t . enorme s u r t i -
do. 90. 110 y 140 pesetas. T e l a , forro, ne-
c h u r a s p r i m e r í s i m a . C a s a G ó m e z . Moa-
t e r a , 53. V e a e scaparate s . (2) 
( T ) P I A N O S a lqui ler , modernos. H a z e n . F u e n -
c a r r a l , 43. (9) 
C A M A S plegables, c o l c h ó n , a l m o h a d a . ,-i2 
pesetas. T o r r i j o s , 2. (23) 
R A D I O todas onda? vendo por luto, m i t a d 
precio pagado recientemente S e ñ o r S a n z . 
L o p e R u e d a , 17, ,;-;) 
R E S T A U R A N T E S 13603. 
L^110. !• (8) P A R T I C U L A R vende comedor moderno. 
S E Ñ O R A educada, c a t ó l i c a , r e f e r e n c i a s , ! R a z ó n : S a n t a E n g r a c i a , 47, segun-ir. de-
o f r é c e s e cargo conf ianza. P r e c i a d o s . 33.1 r e c h a . H o r a s : 2 a 3. ( T ) 
( 4 ) ' N E V E R A S , refr igeradores , modelos 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a f r a n c e s a , p a r a n i ñ o s . 
T e l é f o n o 23875. (4) 
sabiendo 
)Sd9 
50 pese tas ; e l é c t r i c o s , 1.100 pesetas . P l a -
zos, 50 pesetas , s in entrada . A e o l i a n . P e . 
ftalver, 22. ( Y ) 
C ^ r 7 ^ ' r r s T T n d i v i d ü a T d ¿ S - a m í g o S : Pe l i gros , 6. E N f a m i l i a uno dos amigos , p e n s i ó n , c in -
1 a ¡ x - — i . . ! — I aoí , l4j I co pesetas , t e l é f o n o . V a l v e r d e , 16, segun-
do i zquierda . (3) 
sua l idades . R e i n a , 5. 
O F R E C E S E chico ins tru ido 
f r a n c é s . T e l é f o n o 23875. (4) ¡ C I T R O E N 6. perfecto estado, particu!->r. 
I N S T I T U T R I Z , buenas re ferenc ias , cu l tu - j B l a s c o de G a r a y , 64. » ( V ) 
r a general , f r a n c é s , t a q u i m e c a n o g r a f í a . | V E N D O tresi l lo confortable, de c - a - i c n 
co locar iase . M a d r i d , prov inc ias . E s c r i b i d : ! s e m m u e v o S e r r a n o 1K , t Í 
D E B A T E 55450. <T> » ' v / i n T n - o V r . T » 
% E N C I C L O P E D I A E s p a s a comple ta vendo, 
X T M T A Q 1-750 pesetas. E s c r i b i r : S e ñ o r C h a n d r i A i -
l i M l / ^ O j c a l á , 2, cont inenta l . , T ) 
A L F A . P e d i r l a s en p a p e l e r í a s . P a r a esti- T E R C I O P E L O S , esteras , tapices , l l m p i m a -
Gova30Voa-.construcción h ierro , p r ó x i m a l VI'" v1ohit.nrinnP«? todo con-
^ ^ " d a d e s . P e r m u t o . R e n t a , de- ¿ S e o P r a - P A R T I C U L A R a d m i t i r í a uno, dos es tables , ! ^ i z q m e r a a , ,3) 0 f e r i a s 
gas tos , 47.500: nrecio. 600.000.1 S ° r S 2 n <2), c a s a todo confort . F u e n c a r r a l . 137, entre- A D M I T E N S E h u é s p e d e s confort, 5,50. A l - V1Cri<*í> 
suelo derecha . T e l é f o n o 48266. (3) | berfo A g u i l e r a , 11, segundo i zquierda . (5) C O L O C A C I O N E S todas 
R E S I D E N C I A estudiantes , d i r i g i d a exc 
( T ) 
T R A B A J O 
l o g r á f i c a s y usos corr ientes ( T ) 
ducj 
4 3 ^ • ' ; p ,  
SE v i rrelr0- (3) 
do, eire 0 a lqu i l a h o t e l r e c i é n c o n s t r u í -
dices i ? , ; as;ua' luz- C u e s t a de las P e r -
* W o Seft0r C e l d a - A l c a l á , 43. (3) 
'e5Ío . ^ - sa - l lo te l . p r o p i o r e s i d e n c i a , co-
Hiein senoritas. R a z ó n : T r a f a l e a r . 32 
(T) 
CondeCr°I0"T,PerdÍ2 y Hebre . 2 a c c í o n e s -
C 0 M p r ^ P e n a l v e r , 3, ó p t i c o . ( T ) 
M O T E L G r c d o l a . H a b i t a c i o n e s indiv iduales . 
" c a l e f a c c i ó n , a g u a s c o r r i e n t e s ; p e n s i ó n F U E N C A R R A L , 9, pnnc ipa , l ; cedo h a b U a 
r r o s . G r a n surt ido , precios b a r a t i s i r ^ ü s . 
1 M a r t í n e z . F e r n a n d o V I , 11. ( V ) 
T R A S P A S O S P E L E T E R I A . " O t o ñ o 1935. U l t i m a s noveda-
1 des. L a D a ü a . F u e n c a r r a l . 52 i-n 
T R A S P A S A S E h o t e l - p e n s i ó n , todo confort, i . i . i m i n \ „ 
R a z ó n : Dato , 6 ( G r a n V i a ) . (10) , " V I « en venta y i m p o s t u r a cia 
relojes, precios m u y e c o n ó m i c o s : g a r ¿ n -
c o m o l e t a 8 pesetas. A r e n a l . 24. ( 3 ) , clones exteriores , con, s i n ; b a ñ o t e l é l o -
compiexa , o p o w a. f r t r m 3 i ! no, c a l e f a c c i ó n , ascensor . Desde 6 pese-
H A U . J T A C I O N d o r m i r , caba l l ero f o r m ? l . i ' • ,3) 
i>stfttic confort. N i c a s i o Gal lego . 10, en- l-as- ' . . . , tvlinSk riPrVrhá (8) E S T A B L E , ú n i c o , formal , a d m í t e s e . l n . 
t r é s n e l o de r echa . . . ' .1 m e j o r a b l e h a b i t a c i ó n , b a ñ o , s o l . F e r r a z , 
H A B I T A C I O N E S , t e l é f o n o , b a ñ o , desde 4 _ J (3, 
nosetas P i M a r g a l l , 22. P e n s i ó n Joseun.?. • 
p o s e í a s , r-i j n ^ ^ ^ t i , ^ S E Ñ O R A , p e n s i ó n completa , c o n f o r t . C n u -
s e ñ o r i t a , matr imonio . 20412. (S) | 
s i v a m e n t e sacerdotes , confort . R e c 
tos, 8. 
P R E C I O S O gab ine t e , m a t r i m o n i o , dos a 
gos. b a ñ o , t e l é f o n o , e c o n ó m i c o . M o n t e - C O C I N E R A S 
ra , 13, t e r c e r o . (16) 
doncel las , ch icas todo. 
L A B O R E S 
l ó c a n s e mismo d í a . L e g a n i t o s 33, entre-
suelo. (3 , 
Sí^o». ¿ t á ^ a P ^ n i i d a d e s paseo R e - h a e I T A C I O N c r p l é n d i d a . T e l é f o n o 62134.1 
nikfe -^"x imum 350.000; s i n i n t e r m e . , " ^ F (2) H A B I T A C I O N 
" o a 6 ~ 
T R A S P A S O , m u y buenass condiciones c o - T P r l d o r í i ' l . = m e r ¿ ^ ^ 
legio funcionando. S e ñ o r M e n d i z á b a l . H e - -esmerado servicio a donaiclHo. 
rradores , 12; de 3 a 6. ( T ) „ <V) 
M E R C E R I A , p e r f u m e r í a , a lrededor 15-0001 da " m t a ^ S ^ 
pese tas ; m a g n í f i c o sit io. T r a t o directo. | ñ e r o M a ñ a n a s ' 59' f0n ' 
=efior G a r c í a . P ^ i p e . 4 , E M A B ^ ¿ ^ ^ D 3 t o . fc. D e s . 
(9) 
casa o so lar unos 13.000 pies, P ^ U I A 
confort, e c o n ó m i c a , dos D I B U J O S . 1 i n i c i a l e s fisurines, 




( T ) 
f*1^-ehuPrtÍ0S0, todo confort, e s p l é n d i d o 
• c'nit;a *I y dependencias . 44 metros 
de 10 pesetas. 
N E C E S I T A N S E pens iones . hab i tac iones 
c a r t i c u l a r e b p a r a estables . P r í n c i p e . 4. 
(3> 
P E N S I O N E x t r e m a d u r a , d e s i e cinco peso-
tas . C r u z , 26, segundo. ' (4) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
tamente r e l a c i ó n hospedajes . Preciado.- . I 
33. (4) 
P E N S I O N I S T A honorable, c a s a confort, 
a d m i t i r l a estable. F u e n c a r r a l , 137, cuarto 
exter ior izquierda . (S) 




^ T H . eUÍlera' 37- S e ñ o r B a l a i r o n 
P E N S I O N M o d e r n a . T o d o confort , econ'' p . \ K T l C U L A R , cede precioso gabinete ex-
m i c s . Migue l Moya , 6. (5) terior, con, s in . P r i n c e s a , 24, segundo 
se venHrretera c o m u n i c a c i o n e s puer-1 R E S I D E N C I A c a t ó l i c a safloyitaB. S a n E e r - derecha 
to Aguiiee_.en„_buenas c o n d i c i ó n A l - n a r d o , 1. 
(4) 
l9) P A R T I C U L A R ofrece p e n s i ó n s e ñ o r e s , m a -
5L. 
cJ.a5,ita- R a z ó n 
^ c h a r r e r í a , 
solar 
Cal le 
da . r ! e 
^ I C u Í Y ' 0 1 1 3 "Teiéfono 58319 
K . W a n t a 8 •0- R ? n • J ^ Pese •^erci;. 0- K a - > n : F ú c a . , r 
tr imonio . estables. E x t e r i o r e s elegantes, 
c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . F e i j ó o . 1S, segundo iz-
(ó) 
l ih. .rnu¿ c é n t r i c o , fac i l idades . 
J L Blanco- D a t 0 . 10. (5) 
d . ^ f 8 6 - R a z ó n : E s p a r t i n a s , 6. 
"5 , 
W ¡ j E Ñ O R A h o n o r a b l e de r ea p e n s i ó n todo 
uu Mraso I c o n f o r t , c é n t r i c a , casa f a m i l i a respetable 
•« R e f e r e n c i a s ob l i gadas . D i r i g i r c a r t a a qu ierda . 
r r - ^ M 1 / E o m a r . L a P r e n s a . C a r m e n , 1». (2) C I N C O pesetas p e n s i ó n completa , b a ñ o te-, 
(C) V V I I T I C U L A R a l q u i l , dos bonitas h a b i t a - l é f o n o . H e r n á n Cortés^ 9. p r i n c i p a l . (18 j 
Eafto . c a l e f a c c i ó n . A M P L I A S y so leadas habi tac iones , c<fmu c ienes con p e n s i ó n . 
Z u r b a n o , 87, p r i m e -
I T ) 
pnni 
M á x i m a l i m p i e z a , 
ro B . 
C U A R T O a 10 m e t r o s c a l l e F u e n c a r r a l . 
seis h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , r o c i n a , t o d o c o n -
f o r t , IDO r : ; c t a = m t n c a a l e s . J w ó a l m r 
( "Mi in t ina , •'-
. ::. a i mi ' . en I i u i s ^ c J é S . P a i d i ñ a s , n ú r . 
(4 ) , 17, bajo d e i e c h a . ( T ) 
d a c a s e r a y abundante , b a ñ o , ascensor . 
A t o c h a . 63, segundo i zqu ierda ( A n t ó n 
M a r t í n ) . , (3) 
'1 A B I T A C I O N dormir , s e ñ o r a , caballero-
H e r n á n C o r t é s , 17, tercero. (W 
^ . M I L I A honorable a lqu i la h e r m o s a s ha-
bitaciones, derecho cocina. D e s e n g a ñ o . 12, 
( V ) 
T . O C E D E N T E de •bibliotecas, se desea ad-
q u i r i r los l ibros s igu ientes : D i c c i o n a r i o s ; 
E s p a s a , F i l o s ó f i c o . T e o l ó g i c o . O b r a s de 
T e o l o g í a : Fondos ant iguos y obras mo-
dernas . O b r a s de F i l o s o f í a : Fondos a n -
tiguos y obras modernas . H i s t o r i a E c l e -
s i á s t i c a : O b r a s modernas . Derecho C a -
n ó n i c o : O b r a s modernas . O b r a s de Ins 
P a p a s , L a s ofertas, con pliegos de con-
diciones, a l adminis trador- jrerente de la 
J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a . Conde 
rio A r a n d a . 1. ( y ) 
M A D E R A S 
A D R I A N F i e r a . S u c u r s a l q u i n t a B r a v o 
Mur i l ln . 73, e squ ina a R a m i r o I I . (3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S e scr ib ir o c a s i ó n , a 125 30" 
400. 500 pesetas. P í d a n o s c a t a l o g o g r a t i s 
T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas m á q u i n a 
E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol 6 (9j 
. O D R I Z A í ; , las m e j o r e s ; coc ineras , don-
cel ias , a m a s secas , n i ñ e r a s , ins t i tu tr ices , | A p a r t a d o 
as i s tentas , modistas , ch i cas p a r a hote-' , 11 
les, pensiones y p a r a todo el mundo; pro . 1 U R d e s g r a c i a de f a m i l i a se t r a s p a s a cho . 
porc ionamos todo gratu i tamente l l a m a n . ! c o l a t e r í a , c h u r r e r í a , m u c h a venta . S i l -
do 16279. P a l m a , 7. ( T ) 1 v * i ^ T e l é f o n o 20265. ( V ) 
A D M I T I R I A persona disponga de 6 a C E D O local c é n t r i c o , inmejorable s i t u a c i ó n 
10.000 pesetas, en negocio s in p é r d i d a s . 1 a s o c i a r í a m e p e q u é i s cap i ta l i s ta , e n c a r ' 
g a r a n t i z a n d o b e n e ñ e i o s . A d m i n i s t r a c i ó n d á n d o s e negocio. T e é f o n o 27843 (V)1 
interesado. S e ñ o r G r a u . A p a r t a d o 12145 p o r no poder atenderlo . E s t a n c o T e l é 
l«J fono 23640. (q\ , 
: . O L I C I T A N S E representantes , d á n d o l e s T R ^ S P A S A ^ w -1 , I 
e x c l u s i v a por regiones, enormes u t i l i d a . , a c V e ^ d a ^ ^ siete a ñ o s ' 
des, Y a n k e e Po l i sh . F l o r B a j a , 5. M a J dos M i g u e l Moya, 6. s e g ú n , 
drid. (4) ' (3) 
F A L T A N m u c h í s i m a s s i r v i e n t a s , coc ineras , S a ? S e b ^ t . á i f e i - * ^ 0 ^ Raz<;'n : 
doncellas, ins t i tutr ices , a m a s secas , n i . . . f ^ L ' í>rinc'Pal- D e 4 a 6. ( V ) 
ñ e r a s , as i s tentas , modistas , ch icas hote . 5 Í guantes c é n t r i c a , r e t i r a r s e ; ren-
les, pensiones, sanator ios . A g e n c i a P a l . 
ma, V. ( T ) 
\ U T O funcionario B a n c o , re ferenc ias pr i - T K A S P A S O loc^il con piso y gas P e z 3 
mer orden, o f r é c e s e l l e v a r a d m i n i s t r a - ' f») 
c i ó n c a s a s o d i r e c c i ó n asunto serio, con- L O C A L bien ias ta ladn i n m » ^ , » ^ , 
diciones e c o n ó m i c a s . D i r i g i r s e : D E B A T E F u e n c a r r a l 62 Diez docp J rabIe Si,,0• 
n ú m e r o 548S5. ( T ) M o r i t í i J u, •aoce• (2) 
E N sueldo g a n a r á n , propio domici l io , ^ Í S ^ n ^ ^ ^ í 1 -
personas res idan prov inc ias , pueblos, A lenza . io J t S ^ r - 4 E S S S ? r ¿ . b 3 ñ o -
Apartado 9.077 M a d r i d (3) sas . ^ 1J p r i n c l P a l c • Metro" R í o s R o -
. ' . " E C E S I T O profesora n i ñ o s , bach i l l erato . B I E N «¡i'n^r'o (3) 
f u e r a de M a d r i d . F ú c a r , 16. ( T ) R a ' ó n • i s n P^;venl^• buen precio, 
n a . o n . s e ñ o r R o s . N a r v á e z , 58 ( V ) 1 
<V) 
E N C E R A D O R A E l e c t r o l u x . c a f e t e r a ( 
p r é s . C a ñ i z a r e s , 5, pr inc ipal i zqu ierda 
(A) 
L I B R O S ant iguos y modernos. L a c a s a me 
j o r surt ida . G a r c í a R i c o y Compañía 
D e s e n g a ñ o , 13. T e l é f o n o 16^21 C a t á l o f f a 
gra t i s . 
V E N D O puros grifones . E s p i r i l u í iftto 
Z a p a t e r í a . 
<2) 
R- t - i J í T # . " ñ r 7 i ? ' S " ^ * ' r e t i r a r s e ; ren-
u t a 200, facilidadet.. B r a v o Muri l lo , 3, con 
•j t inenta l , Madrif l . E m i l i a n o ( y ? 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, callo AJ 
calá, entre Barquillo y M i n i s ' . r -
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle d a Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao 
esquina a Sagasta. 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - - N ú m . 8 . 0 7 1 ! S á b a d o 1 2 d e o c t u b r e d e I 9 3 5 
N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
Soldados abisinlos coló-
cando una pieza de Ar-
tillería entre el ramaje 
para impedir que sea 




El emperador de Abismia ha dado ordenes para que sus 
tropas adopten la táctica de las guerrillas, y eviten las gran 
des concentraciones, que ofrecen un blanco fácil a los avio-
nes enemigos. Un grupo de guerrilleros en marcha 
(Foto Vida l ) 
£1 nuevo embajador de Inglate 
rra, sir Henri Chilton, al salir de 
Palacio de presentar sus cartas 
credenciales 
Hoy se pondrán en circulación estos 
nuevos sellos, conmemorativos de la sa-
lida de la expedición Iglesias al Ama-
zonas CFoío Rico) (Foto Santos Yubero) 
B l I l I M l I B M l l I l l l l l l l l l I i l I 
M A G O , r I N T E S T I N O , D I A B E T E S / A R ' T R i T I S M O 
A G U A S 
O E H I J O S O E P E I N A D O R . S AT 
F U E N T E S D E G A N D A R A Y T R O N C O S O 
N O N O A R t t 
| 
Bellas jóvenes de Llanes, que hicieron en San Roque del Acebal 
la ofrenda de pan con ocasión de las fiestas celebradas en honor 
de la Virgen del Rosario 
(Foto R a m í r e z ) 
E l presidente de la 
Unión Hispanobra-
sileña, doctor Vi-
dal Reis, entregó 
ayer al rector de 
nuestra Universi-
dad, doctor Carde-
nal, un mensaje, 
del que ha sido 
portador, en el que 
los estudiantes de 
Sao Paulo ofrecen 
a sus colegas espa-
ñoles su colabora-
ción para fomen-
tar el intercambio 
intelectual e n t r e 
los dos países 
(Foto Santos Yu-
bero) 
I T U . I B L E A G U A D E M E S A 
D i s t r i b u i d o r e s e e n e r a l e s e n E s p a ñ a y M a r r u e c o s : B E R M U D E Z D E C A S T R O Y S A N C H E Z , S. L . A p a r t a d o 28. L a C o r u ñ a . 
Los señores Laval 
y Edén abrieron un 
día un breve pa-
réntesis en las ho-
ras dramáticas de 
Ginebra, y se fue-
ron a almorzar a 
un pueblecito de 
la A l t a Saboya, 
donde la cámara 
fotográfica los sor-
prendió en e s t a 
escena 
[(Foto V i d a l l 
